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A l s o in i ‘U‘ 1- uii. i le s is  a l j u i c i o  d e l t r i b u n a l  pa i-ece  n e c e .s a r io  s i tu a i * -  
la  en su e o n le x lo  r ie n  I i l i e e  y \ i l a l ,  eon e l f in  de que puedan v a lo r a r s e  in e -  
j o r  lo s  p r e p é s i lo s  p e rs e g u  idos .  1C se es e l  o b je lo  de e s ta  in t io d u c c io n .
En el p ré s e n te  ease , esos  p r o p ô s i t o s  fu e ro n  in s p i r a d o s  a n te  to d o  p o r  
un fac t o r  s u b jc 't iv o ;  la e s p i 'e ia l id a d  p r o fe s io n a l  d e l  d o c to r a d o ,  que p r o y e c ta  
su a te n e ié n  a l e a inpo  e c o n o n û e o  in t e r n a c io n a l  y  que. p o r  un a s e r ie  de v ia je s  
en l ' j e r e i e i o  de sus fu n e io n e s  , te iu a  e s j je c ia l  a c c e s o  a fu e n te s  a ( |u i no a b u n -  
d a n le s .  E ra  n a tu i a l .  en e l d ese o  de l o g r a r  una t e s is  de  a lg û n  n iv e l  - d e n t r o  
de  in o d e s ta -  a p r o v e e l ia r  e sas  e i i - c u n s ta n c ia s  p a ra  n ie jo r a i -  l o s  le s u l t a d o s  
a le a n /a b le s .
P e r o  a p a r té  ese  f a c t o r  s u b je t iv o ,  o t r o s  h e c h o s  c o n c r e to s  se i in p o n e n  
p o r  su p ro p ia  f u c r / a  a la  a te n c iô n  de lo s  e s tu d io s o s  de la  e c o n o in ia  m u n d ia l .  
IC n lre  el lo s .  a lg u n o s  que se d e s ta c a n  a c o n t in u a c iô n ,  a c a b a ro n  d e te r i r i in a n d o  
la  id e c c ié n  de te n ia  ])a ra  es ta  t e s is .  C o n io  se v e r a ,  e sos  h e c h o s  t ie n c n  d os  
V e r l ie n l t ' s :  la de la r e a l id a d  y la  d t ' su t r a la n d e n lo  c ie n t f f i c o .
N u e vo s  h ech o s  en la  e c o n o in u i  m u n d ia l.
La e c o n o m fa  m u n d ia l  se c a r a c te id z a  a c tu a lm e n te  p o r  un  fu e i  te  d in a m is  
m o  que se m a n i f ie s ta  a t r a v é s  de una s e r ie  de h e c h o s  y  c a n ib io s  d ig n o s  de e s -  
tu d io ;  m o n e ta r io s .  c o m e r c ia U 's  d e s a m ’o llo ,  e tc .  E n t r e  e l lo s  nos  re s u l t a b a n  
a q u i  a p to s  p a ra  su e s lu d io  lo s  l 'e la t i v o s  a l  c a m p o  s o c ia l i s t a .
Es é v id e n te  (;ue ex is te ' una l i t e i a t u r a  p ro fu s a  r e l a t i v a  a la s  e c o n o m ia s  
s o e ia l i s ta s ,  p e ro  uno de sus  a s p e c to s  rnenos  e s tu d ia d o s  es e l  de su p o l i t i c a
c c n i in i i i i c . i  c \ I c r I o r . ( | u i /â  |)()i (|ue se in a n t i ( ‘ne ia  i in a g e n  cle b ioc jue  e e i ra ü ü  
(|uc n  an. rc l ' l i * ja d a  rn  c x p r c s io n e s  co n n )  " Ic lo n  de a c c r u " , e le .
I ‘c i  (). annqnc  m a s  c c r r a d o  s in  d i ida  (| i ic  e l  c a p i l a l i s i n u  o c c id e n ta l ,  la  
s o c ic d a d  s o c ia l i s t a  \ a c a m l i ia n d o .  I la y  ape i In r a  la n lo  en e s p e c lo s  i n s l i t u c io  
i ia le s  h ac fa  c l m e rc a d o ,  c n a n to  en la s  I ’c la c io n e s  i n t e r n a c io n a le s .  ICso es ya  
iin g ra n  in o ) i \ o  d c  in l c r e s  p o r  e l ten ia  de esas  r e la c io n e s .
La p o l f l i c a  e c o n ô m ic a  c x t i ' r i o r  cle lo s  p a fs e s  s o e ia l i s t a s  c o n s t i t u y c ,  
p o r  la n lo .  mi ic m a  dc‘ in d n d a h le  a c tu a l id a d  y o frecc î  un a m p l io  c a m p o  de in v e s -  
1 igac ii'm. L I  i n i n  es ()uc' cn I 'o rm a  c r e c ie n te  lia s u s c i ta d o  en n a c io n e s  no p e r -  
i c n c c ic n ic s  a I l ’do(|ue de l I'.sic'. e s t r ih a  c'li (|uc' a q u e l la  pa r c e la  de la  p o l f l i c a  
e c o n ô m ic a  s o c ia l i s t a  a fee ta a la s  r e la c io n e s  e c o n o m ic a s  in t e r n a c io n a le s  a n i ­
ve l m u n d ia l  y al m is m o  t ie m p o  p ré s e n ta  una r e a l id a d  m a s  p r u x im a  a lo s  in v e s  
t ig a d o r e s  o c c id e n ta le s .
L s c  in tc rc 's  sc  re l 'u c r / .a  p o r  su p io y e c c iô n  h a c fa  e l  ten c e r  m u n d o ,  t a n -  
to  c o m o  modcdo clc' o r g a n i / a c  ion  e c o n ô m ic a  cu an to  p o r  la s  l e la c io n e s  m is m a s .  
Ln  el t c ' r c e r  m undo . ex i s le  a d e m a s  u t r u  e le m e n to  en favo i" d e l  i n t e r é s  que d es  
p ic r t a  den i ro  de sus  I ' r o n te ra s  la  p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  s o c ia l i s t a ,  y es p r e c i s a -  
m e n le  c'l c s lu d io  dc'l m o d e lo  de d c s a r r o l l o  con p la n i f i c a e io n  c e n t i  a l ,  con la  ôjp 
t i c a  de su v ia h i l id a d  c o m o  pa lan ca  de d e s a i r o l l o  e c o n ô m ic o  que p o d r fa n  u t i l i -  
y.ar a r e a s  g e o g iâ f i c a s  d e p r im id a s ,  i n t io d u c ie n d o  v a id a b le s  que re s p o n d a n  a 
sus  c 'x ig e n c ia s  n a e io n a le s  y a su p s ic o lo g fa  s o c ia l .  No o lv id e m o s ,  a d e m a s ,  
cpie c‘ ii c 's los  m o m c 'i i to s  la lu cha  e n t i  e C h in a  y  ÜIISS p a ra  im p o n e r  su in f lu e n -  
c ia  s o b r e  el l ' c r c i ' r  M undo , anade d in a m is m o  y  c a s i  d r a m a t i s m o  a la  c u e s t iô n .
l ' i n a lm e n te .  aunque  a o t r o  n iv e l  que no es e l  de la s  g ra n d e s  c u e s t io n c s  
m u n d ia le s .  c l tcnna t ie n e  ta m b ié n  v iv o  i n t e i é s  p a ra  E s p a n a ,  p o r  e l  p a p e l peque 
Ho, h as ta  a h o ra ,  dc*l c o m i ' r c i o  con p a fses  s o e ia l i s t a s .  A q u f  c'I p io c e s o  de a p e r -  
tu ra  es in c lu s o  dobk* .  j io rc iue  no s o la m c ' i i te  s o c ia  I is ta s ,  s in o  ta m b ié n  l ' ispana 
se in te r e s a  c rc c  ie n te m e n tc ' .
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\  1‘s tc  a .speclo  c s p a n o i d e l  p io b le r n u  h e n io s  d e d ic a d o  m u y  p a r t i c u a l  
aiA'iu io i i  p o ix ju f ,  I'M Io p o s ih lc ,  o l t r a b a jo  a c a d e n i ic o  debe  e fe c tu a r  la s  p o s i -  
b b 's  c o i i l  r ib u c io i ie s  a n u e s t i  o p ro g i 'o s o  e c o n o n i ic o .  S i la  i l u s io n  no nos  e n -  
gana. c r r o i n o s  rjue n u e s l r a  in v e s t ig a c io n  s o b r c  la s  p o s ib i l id a d c s  c o n c r e ta s  
dt* I ’.spana t*n c l c a m p o  s o c ia l i s t a ,  a da p ta n d o  p a ra  o l io  c l  m o d e lo  d e l  C e n t r o  
d c  ( ’o m t ' r c i o  I n le r n a e io n a l  I ! N C I ’A D - C A  I’T  dc  C in e b r a ,  t ie n e  n ovedad  c i e n ^  
I’ ica  \  c o n s t i l u y e  una cabe/.a  dc  p ucn te  en la  t a r e a  de e s t i m u l a r  la s  e x p o r t a ­
is ion I 's  e s p a n o la s  en m e r c a d o s  s o e ia l i s ta s  e u ro p e o s  con m a y o i*  g ra d o  de e f i c a  
c ia  V e c o n o m ic id a d  de j c c u r s o s  l in a n c ie r o s .
X u e va s  o r i e n t a i  io n im  en la  c ie n c ia  e co n ô m ic a .
1:1 in le r é s  i n t r f n s c c o  de lo s  h e c h o s  a n te i  i o r m e n t e  a lu d id o s  h a ce  m a s  
s o r p r e n d e n te  ann la  e s ca sa  a te n c iô n  que se  le s  p r o  s ta , a j u z g a r  p o r  la  d é f i ­
c ie n te  b i b i i o g r a l i a .  En i  l 'ecto, pese a la  g ra n  l 'u e r /a  s u g e s t iv a  d e l  te m a  que 
se va a I r a t a r  y de la  a t r a c c iô n  (]ue ha d e s p e r ta d o  in c lu s o  en n u e t r o  p a is  (ya  
que el c r e c ie n te  a u m e n to  de n u e s t r a s  r e la c io n e s  e c o n ô m ic a s  e x t e r i o r e s  con  
la s  n a c io n e s  s o e ia l i s ta s  l e c o i  r e  una t r a y e c t o r i a  a s c e n d e n te  e i r i  e v e r s ib le )  
s in  e m b a r g o ,  ese  in t e r é s  no se ha m a t e r ia l i z a d o  en a p o r ta c io n c s  c ie n t i f i c a s  
de c a r â c t e r  e c o n ô m ic o  y  e s ta  p e n u r ia  de e s tu d io  s, p a r t i c u la r m e n t e  en C a s te ­
l la n o ,  es en c ie r t o  m o d o  d e s a le i i t a d o ra .  I l a s t a  e l  m o m e n to  p re s c r i te ,  a p a r té  
de lo s  s o m e r o s  a n a l i s i s  l le v a d o s  a cabo p o r  la s  N a c io n e s  U n id a s  y  la  U N C T A D ,  
en E u i 'o pa  O c c id e n ta l  y  en ICstados U n id o s  se h an i m p r i m i d o  n u e v o s  im p u ls o s  
a la s  in v e s t ig a c io n e s  s o b r e  e l te m a  de la  t e s i s ,  h a b ié n d o s e  d e d ic a d o  m a y o r e s  
e s f u e r / o s  en U. S .A .  c o n c r e ta m  ente  a l  a n a l i s i s  de  l a  a yud a  e x t e r i o r  d e l  B l o ­
que s o c ia l i s t a ,  t r e n te  a un o lv id o  n o t o r io  en a s p e c to s  s o b r e s a l ie n te s  de p o l iU  
ca e o m e i 'c ia l  e x t e r i o r ,  c o m o  lo s  de  p o l i t i c a  a r a n e e la r ia ,  u t i l i z a c io n  de p r e c io s  
co m o  in s t i 'u m e n to s  h e l ig e r a n te s  en p o l i t i c a  e c o n ô m ic a  e x t e r i o r ,  t r a n s f o r m a c io  
nés a c a e c id a s  en la  d o c t r i n a  e c o n ô m ic a  s o c ia l i s t a  e tc .
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I 'o i i  c s l i*  u i l i i n u  as|H*i- lo  i io s  l le v a  a la  segLüula v e r t i e i i t e  do  lo s  i n o t i -  
vos  p a ra  e l e g i r  e l ie m a  de  e s la  te s is :  es d e c i r ,  e l  t i a t a i n i e n l o  c ie n t f l i e o  de 
l o s  n u e vo s  lu*eh«»s. l - o r i j i i e  es b ie n  c o n o c id a  l a  a p a r ic io n  de n u e va s  t ia id e n -  
e ia s  en I. is  eeom ,ni fas s o c ia l  is la s  - r e f o r m a s  d I v o r  sa s en p a fs e s  d e l  L s l  e c;tc. - 
Y no es m e n o s  e\ id e n ic  el a c lu a l  pi oeeso  de i i ' v i s io n  c ie n t f f i e a  de la  e c o n o m fa  
p o r  el ( juc  al r a \  e s a n io s .  (|uc cn ( ) i 'c id e n te  pone en te la  de j u i c i o  c o n c e p c io n e s  
U c v n e s ia n a s  y p o s lk e y n e s ia n a s ,  h a s la  bace  poco  a d m i t id a s  c o m o  é v id e n te s ,  a l  
m is m o  l i c m p o  que  sc  s u p e ra n  a p o r ta c iu n e s  c o m o  la  c u r v a  de P h i l ip s ,  e l ju e g o  
t r a d ic io n a I  de l t ipo  dc  in t e r é s  c lc .
i l l  e s b id io  ten ia  a s f ,  ju n to  a l  a t r a c t i v o  de a n a l i / a r  h e c h o s  s in  duda de 
g ra n  peso  p a ra  el f u tu ro  in m e d ia to  tie la  e c o n o m fa  m u n d ia l ,  e l de p o d e r  c o n s i ­
d é ra  r  a lg u n o s  de lo s  n ue vo s  in s t r u m e n t o s  te o i  ic o s  f o r j  ados  pa i a a n a l i /a ) *  aque 
1 los .  L I  re s u l  lado  d c  lo d a s  la s  c o n s id e r a c io n e s  p re c i 'd e n te s  fué  e l de d e c i d i r -  
se  p o r  é la b o ra  r  es ta  U 's is  sob i t' la  i ’o l f t i c a  L c o n o m ic a  L .x te i  i o r  de lo s  P a fs e s  
S o e ia l is ta s  L u r o p e o s .  c u y a s  p r i n c ip a l  es c a i  a c te i  f s t i c a s  fo i -m a le s  p i e s e n ta m o s  
a c o n t in u a c iô n .
P o r  s u p iu 's to .  no s c  nos o c u l ta  la a m b ic io n  d t ' l  te m a ,  q u i /.a s u p e r io r  a 
n u e s t r a s  m o d e s ta s  f u e r / a s .  p i ' r o  c i  t 'c m o s  que. una v e /  a c o ta d o  m a s  r e s t r i n -  
g id a m e n te .  c o m o  se se n a la  m a s  ad e l an te. e s te  no r e s u l t a b a  tan d t 's rn e s u ra d o .
\  . en lo d o  ca so . acabt) de  d e c id i  rn o s  la s t 'g u r id a d  de o f i ’ecei* a l  m e n o s  una 
a p o r t a e iôn de fue n tt;s  d i i  e c ta s  poco  d iv u lg a d a s  o d e s c o n o c id a s  e n t r e  n o s o t ro s .
|)e  e s ta  m a n e r a .  s i el e s fu e i ' / o  p i o p io  no e ra  ta n  p r o d u c t iv o  c o m o  q u is ié r a m o s ,  
pod fa a l m e n o s  a b r i r  la  v fa  a f u lu r o s  t r a b a jo s  y  c r é a i '  q u iz a s  un e s t fm u lo  p a ra  
id lo s .
( ’o n te n id o  de la T e s is .
La  s i tu a c io n  a n t e r io r m e n t e  d e s c i  i ta ,  en e l  m a r c o  de la s  l e la c io n e s  e c o ­
nom  ie a s  in t e r n a c io n a le s ,  sc  a bo i 'd a  en la  t e s is  en m u l t i p le s  a s p e c to s ,  c o n te m -
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p la iu lo  p a r l i t  u la i - i iu ' i i le  la  v e r t i e n le  que d o m in a  e l  p a n o ra m a  d e l  p ro c e s o  do 
e la l)o ra i ' i ( ' ) i i  \ m e e a n is m o s  de la  p o l i t i c  a e c o n ô m ic a  e x te r io i -  d e l  B lo q u e  d e l  
EsU*.
Con el Tin de pode i ' p i -o lu n d iz a i*  m a s  en e l t r a b a jo  de in v e s t ig a c iô n ,  ha 
s id o  p i-e e iso  a e o ta r  e l  a m b i to  de lo s  e s lu d io s  c e n t r a n d o lo s  en lo s  p a fs e s  s o ­
c i a l i s l a s  e u ro p e o s .  m i e in b io s  d e l  p leno  d e r e c h o  d e l  C o n s e jo  de A s is t e n c ia  M u  
tua  E e o i iô m ie a .  y a que p reseu l.an  un c ie r t o  g ia d o  de h o m o g e n e id a d  en sus  i n s ­
t i t u t  io n e s  y m e c a n is m o s  e c o n ô n i ic o s  y p o r  o t i a  p a r te  la  in i 'o i ' in a c iô n  que de 
e l lo s  se d is |)o n e  es m a s a c tu a l ,  p a r t i c i d a i i n e n t e  la s  e s ta d fs t i c a s .  a s i  c o m o  
lo s  t e x io s  o r i g in a le s  o t r a d u c c io n e s  de lo s  m is m o s  en a le m a n  o in g lé s ,  con  
p o s ib i  idad ta m b ié n  de c o n t ra s ta  r lo s  con fu e n te s  o c c id e n ta le s .
L o s  a s p i 'c to s  e s e n c ia i l ' s  de la  te s is  se r e l i e i ' e n  a t r è s  a g iu p a c io n e s  de 
n a c io n e s ,  eu y a c la s i l ' i  c a c iô n  ha s id o  c o m u n m e n te  a cep tad a  en la s  U n iv e r s id a -  
d e s  y m c d io s  p oL f t icos  de lo s  p a fse s  s o e ia l i s ta s :  l  e la c io n e s  in t e r - b lo q u e ,  i  e la  
c io n c s  con p a fs i 's  in d u s t r ia l  i/ .ados cap i la l i s t a s  y con n a c io n e s  en v fa s  de d e s a -  
r i ' o l l o  l ie  A s ia .  A f r i c a  y E a t in o - a n ié r i c a .  l^a p o l i t i c a  e c o n ô m ic a  e x t e r i o r  s o c ia  
l i s t a  lu ic d e c e .p o i-  ta n to p i  p a t ro n c s  d is t in to s  en esos  g ru p o s  y  se a b o rd a  r e s p e c -  
t i v a m c i i i e  en lo s  c a p f tu io s  IV ,  V y VI dtî l a  te s is ,
L os  c a p f tu io s  11 > III se l 'e l ' ie re n  a te m a s  o b l ig a d o s  p a i a c o m p r e n d e r  
y  ana l i .a  r  la ta i i ' a  de in \  e s t ig a c iô n  cpie se in s e r t a  a c o n t in u a c iô n  y  se con Cre­
tan ('Il c i e s tu d io  de la  in f lu e n c ia  de la  p la n i f i c a c iô n  c e n t i a l  en e l c o m e r e io  ex­
te r io r ,  c o m o  p a r c i ' la  m a s  im p o r t a n t e  de a c tu a c iô n  de la  p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  ex 
terio i- s o c ia l i s t a ,  y l ' i i  l o s  a s p i 'c lo s  in s t i t u c io n a le s .
bU p r o b le m  a de la s  l iu ' i i t e s .
I n i r e  lo s  d i s l i n t o s  p ro b le m a s  (|ue S ( '  ban p la n te a d o  l ' i i  la s  t a ie a s  d c  i n ­
v e s t ig a c iô n  de la  p o l f l i c a  e c o n ô m ic a  e x te r i o i '  d e l  B lo q u e  s o c ia l i s t a  y  que en oca
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s io i ie s  ha l i-cnado  el a van ce  de los  in is in o s ,  ha s id o  e l de  la  s e le c c io n  y  u t i l i -  
z a c io n  de I 'uen ies d o c l i  in a lc s  y  eni p i id c a s .  lOn e s te  a s p e c to  lu e  p ie e i s o  in  t e r -  
p r e i a r  y r e e la h o i  a r  d e te r in in a d a s  p u b l ic a c io n e s  en a r a s  de una n e u t r a l  o b j e t i -  
v id a d .  L s c  es ei ca so  de d is p o s ic io n e s  lé g a le s  y  d o c u m e n to s  p io c e d e n te s  de 
la I k 'p i ' ib l ic a  I ) e n \o c r a t ic a  A le in a n a ,  (;ue le p r o d u c e n  a e ta s  o in f o r m e s  de lo s  
C 'o n g reso s  de lo s  P a r l i d o s  ( ’o m u n is ta s  de la  UIISS, l^ o io n ia ,  l lu n g i - ia ,  C h e cos  
lo v a ( |u ia .  e tc .  y que se pueden co n s u lta i*  en b ib l i o te c a s  de O r g a n is m e s  O f i c i a -  
h ’s de la  U e p u b l ic a  L e d i ' r a I  A le m a n a  o de lo s  L s la d o s  U n id o s ,  in c lu y e n d o  f i ' e -  
c u e n te m c n te  un In e r te  c o n le n id o  en a s p e c to s  de p o l ' i t i c a  e c o n ô m ic a ,
P o r  o l i  a p a r te ,  la  s e le c c iô n  e i n t e r p r e t a c iô n  de d o c u m e n to s  o p u b l i c a ­
c io n e s  e x ig e  un a n a l i s i s  c u id a d o s o  de lo s  c o m e n ta r io s  i n s e r t o s  en p a is  d i s t i n -  
to (U'I d i '  la p u b l ic a c iô n .  A d e m a s ,  la  v e r s iô n  en id io m  a o i  i g in a l ,  en lu s o ,  p o r  
o je m p lo ,  o la I r a d u c c iô n  p a ra  y  s im p le  de a q u e l la  t ie n e n  m a y o i '  v a l o r  e i e n t i f i -  
co , y a que una p u b l ic a c iô n  e la b o ra d a  en iV loscu, e x c lu s iv a m  ente  p a ra  O c c id  e n ­
te o c o m e n la d a  o l ' i c ia lm e n te  en p a fse s  o c c id e n ta le s ,  es p i e c is o  c o n t r a s t a r l a  y  
f r t 'c u e n te in e n te  d e p u r a r la  de e le in e n to s  p r o p a g a n d is t ic o s  que pueden  e n s o m b re  
c e r  la  re a l  idad e c o n ô m ic a  o b je to  de in v e s t ig a c iô n .
Con lo  ( îxpues to  se ago tan  lo s  p i 'o b le m a s  de p r e s e n ta c iô n  r e c la m a d a  p o r  
e s te  t r a b a jo  y e n t r a m o s  s e g u id a m e n te  en e l d c s a r r o l l o  d e l  te m a .
u . IN F IA JK N C IA  DE L A  P LA N IF IC A C IO N  EC O N O M IC A 
SOBRE E L  COMJ'IRCIO E X TE R IO R
L o s  p a fs ( ‘s s o e ia l i s ta s  de E u r o p a  O r ie n ta l ( ^ ^ s e  c a r a c t e r i z a n  
p o r  un s is  te m a  e c 'o n o m ic o  c u ya  l ia s e  e s ta  c o n s t i t u id a  p o r  una e c o n o ­
m fa  c e n t r a lm e n te  p la n i l i c a d a .  L a  p la n i f i c a e io n  e la b o ra d a  p o r  un  o r  
g a n is m o  c i ' iU r a l ,  con d i  v e r  so s m a l i c e s ,  m a s  a c u s a d o s  c o m o  c o n s e -  
c u o n c ia  de la s  r e f o r m a s  l le v a d a  a cabo en l a  p asa d a  d é c a d a  de lo s  
a nos s e s e n la ,  se e x t ie n d e  in c lu s o  i ia s ta  el t e r  re n o  p r o p io  d e l  s e c to r  
e x t e r i o r  de sus  e c o n o m fa  s. E n  d iv e i  sos  e s tu d io s  a c e r c a  de la  p lanj. 
f ie a c io n  en lo s  p a fs e s  de E u r o p a  O r ie n t a l ,  p a r t i c u la r m e n t e  en lo s  
l le v a d o  a cabo b a jo  lo s  a u s p ic io s  de la  C o m is iô n  E c o n ô m ic a  p a r a  
E u r o p a ,  se pone de m a n i f i e s t o  la  n e c e s id a d  de te n e r  p r é s e n té  el 
P la n  E c o n ô m ic o  C e n t r a l  en e l c a m p o  d e l  c o m e r e io  e x te r io i -  y  en de 
f i n i t i v a  en la s  r e la c io n e s  e c o n ô m ic a s  i n t e r n a c io n a le s  de lo s  p a fs e s  
s o c ia l  is ta s .
En es te  a s p e c to ,  es o b l ig a d o  un b r e v e  a n a l i s i s  de  lo s  p la n e s  
de  lo s  p a fs e s  s o e ia l i s ta s  en una p r i m e r a  etapa, con u na  e s p e c ia l  m e n  
c iô n  a la  in te r c o n e x iô n  e n t r e  p la n f i c ia c iô n  y  c o m e r e io  e x t e r i o r .  So- 
1 a m  e n te  se p ré te n d e  un e s tu d io  m u y  s im p l i f i c a d o  y  s o m e r o  d e l  m a £  
ta) que o f r e c e  la  p la n i f i c a c iô n  c e n t r a l  p a r a  o r i e n  ta  r  e s e n c ia lm e n te  
l a s  d e e is io n e s  de p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  en e l  â m b i to  d e l  c o m e r e io  e x te ­
r i o r  y lo s  pagos in t e r n a c io n a le s .
(1) Se in c lu y e n  R e p i ib l ic a  D e m o c r a t ic a  A le m a n a ,  B u l g a r ia ,  Cbecojà 
l o \  a q u ia ,  I l u n g r f a ,  P o lo n ia ,  R u m a n ia  y  URSS. A  lo  l a r g o  d e l  
te x to  se bacen  r e f e r e n c ia s  a A lb a n ia  y  Y u g o s la v ia  p o r  e l  c a ra c  
1er p a r t i c u l a r  y  e s ] )e c f f ic o  de sus p o l f t i c a s  e c o n ô m ic a s  n a c io -  
naU 's .
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11.1. A I I  I c  c c (I 1' I l  I (' s .
Dc t.(){|()S lo s  j ia fs t 'S  s o e ia l i s t a s  c l  ([uc t ie u e  una e x p e r ie n c ia  
m a s  am  pi ia en c l p ro c e s o  île  p la n i f i c a e io n  c e n t r a l  es la  U n ion  S o v ié -  
t ic a .  l ’o r  o l r a  p a r t i ' ,  ha s i ' i v  ido  s in  d i id a  a l  g un a de m o d e lo  a la s  de 
m o c r a c ia s  popu la  re s  l ' i i  su c a m ino h a c ia  e l s o c ia l  is m o ,  p lu s m a d o  en 
el t e r r c n o  c c o n o m ic o  l 'undam en Ia lm e n te ,  ('ii una o rd e n a c  iôn c e n t r a l -  
m e n le  p lan  i l’icada .
La p la id  l i c a c iô n  s o v ié t i c a  p ré s e n ta  unas  r a ie  es te ô jd c a s  que 
a r i 'a n c a n  de una s e r ie  d(' a p o i  ta c io n e s  que t i  a d ic io n a lm e n te  c o n s id e -  
ra n  a la p la n i l ' ic a c i i ' in  c o m o  la v e n ta ja  m a s  a cusa d a  d e l  s o c ia l i  sm o  
s o b r e  cl c a p i ta l  is m o .  L n g i ' l s  s i 'ù a lô  de Ib r in a  c ia j-a  en " A n t i -  
D ü h r in g ’ ’ la n e c e s id a d  dc  s u s t i t u i r  " l a  a n a rq  u fa  en la  p i 'o d i ic c iô n  
s o c ia l .  . . . [)o r la o rg a n  i/ .ac  iôn c o n s c  i i 'n te  sob i e b a s e s  p lan  i l ' ic a d a s "  
L u  re a l  idad la j u s l i  l ' icac i ôn de la s  l'uni- io n i 's  d e l  L s ta d o  en ia  p lan  i l'i - 
c a c iô n  fu e ro n  p ro p u g n a d a s  p o r  M a i-x  y E n g e ls  cn e l M a n i f i e s t o  C ornu  
n is ta .  al s e i ia la r  c o m o  o b je t i v o  s o c ia l i s t a  la  " m u l t i p l i c a c i ô n  de la s  
f a b r i c a s  e in s t r u m e n to s  de p ro d u c e  iôn p i-o j i ie d a d  d e l  E s ta d o .  . . y  ia  
m e jo r a  de l su e lo  en g i ' i ' ie ra l  s eg un un ])lan c o jn u n ' . Un a n te c e d e n t i '  
h i s l ô r i c o  lo s e n a la  M ic h a e l  L a s e r  en su l i b r o  " S o v ie t  E c o n o m ie s "  
al i n d i c a r  que l ' I  p r i m e r  p r o g r a m a  d e l  P a i ‘t id o  S o c ia ld c m ô c r a ta  l lu s o  
d i '  T r a b a ja d o r i 's ,  l ' i i  1 902, s o l  ic i  tô l a  a p l i c a c iô n  de l a  o r g a n iz a c iô n  
p la n i I  icada  al p r o c i 's o  p r o d u c t iv o  s o c ia l i s t a " .  E l  t i ' x t o  h a b ia  s id o  
l ' Ia b o r a d o  p o r  l ’ Iek b ano \ .
P o r  o t r a  p a r te ,  lA ' i i in  se n a lô  que  la  c a u s a  b a s  ic a  de la s  c r i  
s is  b u r g u i 's a s  e ra  la  f a l ta  de p lan .
Uno d i '  
f i c a c iô n  e c o n ô m i
lo s  e s p i 'c ia l i s t a s  s o v iô t i c o s  m a s  a m  e d i ta d o s  en p la n i  
ca c o m o  es M i j a i l  H o i ' ,  en e l p r ô lo g o  a su l i b r o
" O b j e t i i o s  \ m é k o d o s  de la  p la n i f i c a e io n  s o v i é t i c a " , a f i r m a  que la  p la
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ni t i i  a c in i i  m  nnnn ica  n a c io n a l  ha s id o  re a l  ix a d a  de una u oU a lo r n ia  
d u r a n ic  c c r c a  de âO anus cn la l 'n iô n  S o v ic U c a  y ([Ut‘ es g i-ande  la  ex 
p c r i c n c ia  a c u in n ia d a  en ese  p a is .  EL P la n  ( lu lnc juena l (|Ui! ha  l ' in a l i  xa 
d o i s  cl ( o r r c s p o n d ie n t c  a lo s  a nos 1 98 8 -1  97U y en é i f ig u i -ô  va una 
r c ( > rr.an i / a c iû n  de la s  a g e n c ia s  en las  que se apoya  la p la n i l ' i  c a c iô n  
\ de la p ro p ia  d i r e c c iô n  d(' la in ls n ia ;  se han n u ' jo i /a d o  la in h ié n  lo s  
in é lo d o s  de e la h o ra c iô n  de l P lan  hab iendosc ' in U -o d uc ido  s in u i  1 la ïu 'a -  
in e n le  m a y o r e s  es l fm u lo s  m a le i  ia l i -s  en l'avoi" de la  in d u s l i ' i a  e in -  
cen l i \  os m a le r i a le s  |)ara  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  (|lk‘ se p i - r fe c c io n a n  aun 
m a s  en la s  d i re e l r i c e s  d i ' l  nuevo  P la n  de la  IJ. 11. S. S, de 1 9 7 1 -1 9 7 5 .
\\w lo s  m a n u a l es de la U n ion  S o v ié t ic a  sobi-e  P o l f l i c a  E c o i iô  
m ic a  se re e o n o ee  un pape l p r i m o i - d i a l a  la p la n i l ' ic a c iô n .  P . N i k i t i i / ^   ^
al h a b la r  de la p la n i l i c a c iô n  s o c ia l i s t a  s i ' f ia la  " q u i '  t ie n d e  a a segu ra  r  
c l d c s a r r o l l o  c o n t in u o  \ ra p id o  de la  e c o n o in fa ;  a ( |U e lla  s i '  b a s a  en la  
uI i I i / a e iô n  c o n s c ie n te  de la Ley de d c s a r r o l l o  a r m o n io s o ,  } ) r o p o r c io -  
nado de la econom  fa '. "A p o y a n d o s e  en la  a c c iô n  de e s ta  le y ,  el Es 
tado  soc ia I i s la  el abo ra  sus p la ne s  l 'c o n ô m  ic o s ,  es d e c i i - ,  o i - g a n i / a  
n u ' iô d  ic a m e n le  la p ro d u c c iô n .  la d i s t r i b u c iô n  y e l c a m b io  a ni ve l de 
la  s o c ie d a d .  Di s t r i b u \  e lo s  re c u i  sos  m a t e r ia le s ,  i i i i a n c ie j ' o s  y  de 
t r a b a jo ,  (U ' te rm in a  el \ o lu m e n  de la  p ro d u c c iô n  y de la s  ga-andes 
o b r a s  de c o n s t r u c c iô n ,  l ' i ja  lo s  r i t m o s  tie c i e c im i e n t o  de l a  ] ) ro d u c  
t iv id a d  de l t r a b a jo  m e d ia n te  la  i n q i la n ta c iô n  de la  n u e va  té c n ic a ,  la  
a m p l i  Ind de l c o n u ' r c io  i n t e r i o r  y  e x te r  i o r  d e l  p a is ,  es ta b lé e  e lo s  p r e  
c io s  de la s  m c r c a n c fa s  de l c o n u ' r c io  c o o p e r a t iv o  d e l  E s ta d o ,  d c t e r m i  
lia c l ni \ el dc  sa la  r io s  p a ra  lo s  o b r e r o s ,  los  em pl eados  , e tc .  " .
E s ta  t r a n s c r ip c iô n  c o n s t i t u y e  una pequefia  s in t e s i s  d e l  a lc a n  
ce de la p la n i l ' ic a c iô n  en una e c o n o n u a  s o c ia l i s t a ,  s i  b ie n  en c u a n to  a l
(1) P. N ik i t i n .  A lanua l d ' E c o n o m ie  P o l  i t i ( |ue . lCdi t ie n s  t;n L a n g u e s  
E t ra n g ,é re s .  \ l , , s c i i ,  1981. pég. 288.
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t i i ' i n p o  l ie  ( l i i r a e iô n  î le  lo s  p la n e s  se in a n t ie n e  la  id e a  p i-opugnada  p o r  
I ,e n in  de qiu- es im p o s ib le  d e s a r r o l l a j -  la  t 'e o n o n i fa  s in  t e n e r  p la n e s  
que aba r ( |u ru  \ a r io s  a i lo s .  A d e m a s  la  b ase  de d e s a r r o l l o  de la  eeo 
n o m fa  debe  e s la r  e o n s t i lu id a  poi- un p lan  u n ic o .
A n t i 'S  d i ‘ I ' i n a l i / a r  e l  a no 1917, se e re o  en la  IJ itSS la  p r im e  
ra  age n e ia  e s ta ta l  p a ra  d i r i g i r  la  e eonom  fa n a e io n a l i / a d a ,  el 11am a - 
do  C o n s e jo  E e o n o m ie o  S up rem o^^   ^ , eon la  l in a l id a d  tie é la b o r a i '  n o r -  
m a s  g é n é ra le s  y p la n e s  f;ue r e g u la s e n  la  v id a  e c o n o m ic a  d e l  p a is .
Eos  p r im e r o s  t r a b a jo s  in ie ia d o s  en e l  seno de ese  t i r g a n is m o  se p o -  
l a r i / a r o n  h a c ia  una e s t im a c io n  a p i 'o x im a d a  tie la s  n e c e s id a d e s  en h ie  
m  s (le e qu ip o  y  de c o n s u m o  t r a ta iu k )  a l  m is m o  t ie m p o  tie  c u a n t i f i c a i '  
la  p o s ib le  p ro d u c (  iôn en I 'o rm a  de p i  e v is io n e s .
No o b s ta n te ,  el p r im e i '  P la n  t ' la b o ra d t )  en la  h i s t o r i a  ecu
n o m ica  p a ra  t ' l  d t 's a i  r o l l o  a la rg t )  p la /.o  de l a  e c o n o m fa ,  lu e  e l  P la n
(2)
I 's ta ta l  p a ra  la  e l e c t r i l i c a c iô n  de la  URSS (G O E R L O )  , que se p u -  
so  (Ml p r a c l i c a  en e l a no 1 920 b a jo  la  d i  r e c c iô n  d e l  p r o  p it) L e n in .
Con o c a s  iôn  d e l  P la n  G O E R L O ,  se r e a l i z e  p o r  p r i m e r a  ve z  
un c a lc u lo  m a t i ' i ' i a l  y I ' in a n c ie ro  de la  e l e c t i i l i c a c iô n ,  con e s t im a c io  
l ie s  (le la s  d is p o n ib i  l id a d t 's  de c o m b u s t ib le s ,  m a t e r i a l e s  de con s t r  
ei('>ii n e e e s a r io s ,  m e ta le s ,  é q u ip é s ,  e tc .  Un a iïo m a s  t a r d e ,  en 1921, 
se in s t i iu y ( ')  un s is t e m a  de a g e n c ia s  de p la n i l ' ic a c iô n  c u y a  d i r e c c iô n
(3)(o r r e s p o n d f a  a l  C o n s e jo  de T r a b a jo  y  D e l 'ensa  ' . E s c  m is m o  a iïo  ,
(1) C o n s e jo  S u p re m o  de la  E c o n o m fa  N a c io n a l  o V e s e n k h a .
(2) C 'o m is iô n  1C s ta t  a l  p a ra  la  E le c t r i i ' i c a c iô n  de R u s ia .
(3) S o v ie t  T ruda  i O b o ro n y  (STO ).
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en el m e s  de  l e b r e r u ,  (p ied6 c o n s t i t u id a  la  C o m is iô n  de l ’ i a n i f i c a c i ô n  
d e l  ICsiado, c o m u n m e n te  c o n o c id a  c o m o  G O S P L A N ^^^ .  D e  e s ta  C o m i ­
s iô n  e m a n ô  un p r i m e r  p la n  s e c t o r i a l ,  e l  de a l im e n ta c iô n  de 1 9 2 1 -1 9 2 2 ,
y  se e la b o r a r o n  o t i  o s  de la  m is m a  n a tu r a le z a  p a r a  la s  i n d u s t r i a s  de
%
a c c r u ,  t e x t i l e s ,  a / i i c a r  y  caucho .
A p a r t i r  d e l  a iïo 1929 y  b a jo  l a  é g id a  de S ta l in  se  in i c ia n  en 
la  U n io n  S o v ié t ic a  lo s  c o n o c id o s  p la n e s  c ju inc iuena les . L a  e la b o r a c iô n  
de  lo s  p la n e s  es ta  c o n d ic io n a d a  p o r  la s  d e e is io n e s  de lo s  c o n g re s o s  
d e l  l ’a i - t id o  en lo s  que n o r m a lm e n te  se d é t e r m in a  e l  p r o g r a m a  de des  
a r r o l l o  de la  s o c ie d a d  p a ra  un l a r g o  p e r io d o  de t ie m p o .  E l  p r i m e r  
l ’ Jan p a ra  un p e r io d o  d c  c in c o  aiïo s lu e  a p ro b a d o  en e l 5G C o n g re s o  de 
lo s  S o v i t ' ts  de la  URSS c e le b i  ado d u r a n te  lo s  m e s e s  de a b r i l  y  m a y o  
de l 929. I':n e s te  P la n  se l ' i ja i 'o n  ya m e ta s  de p r o d u c c iô n  p a r a  la s  
d i s t i n t a s  r a m a s  in d u s t r i a le s  se l ï j a r o n  a s ig n a c io n e s  p a ia  l a  c o n s ­
t r u c c iô n  d c  nue va s  e m p r e s a s ,  o b je t iv o s  p a i a  in c  r e m  en ta  r  l a  e n e r g ia  
y  la  t e c n i l ' ic a c iô n  en a g r i c u l t u r a .  D u r a n te  lo s  a iïos  de r e a l i z a c iô n  de 
e s te  p r im e i "  P la n  se  l l e v ô  a cabo en su to ta l id a d  e l  P la n  G O E R L O  y  
se d iô  e l  im p u ls e  i n i c i a l  pai*a la  i n d u s t r i a l i z a c i ô n  de l a  URSS.
iOn e l segundo  Id a n  q u in q u e n a l,  y  lo s  que m a s  t a r d e  se h a  q  
s u c e d id o ,  ha a u m e n ta d o  la  c o o r d in a c iô n  e n t r e  lo s  d i s t i n t o s  e le m e n to  s 
d e l  P la n ,  m a t e r i a l iz a d o s  en s e c to i  es y  t e r r i t o r i e s ;  se p e r fe c c io n a r o n  
lo s  m é to d o s  de c a lc u lo  de c a r â c t e r  e c o n ô m ic o  y  t é c n ic o  y ,  a t r a v é s  
d e l  c o m u n m e n te  c o n o c id o  " m c to d o  de e n sa yo  y  e r r o r " ,  se  ha  id o  p e r  
fe c c io n a n d o  p a u la t in a m e n te  la  r e a l i z a c iô n  y  p o s t e r i o r  e la b o r a c iô n  de 
n u e v o s  p la n e s .
I :n  t'I a iïo 1965 se t o m a r o n  in m p o r t a n te s  d e e is io n e s  p o r  e l  Co 
m i t é  C e n t r a l  d e l  P a i - t id o  C o m u n is ta  de l a  U n iô n  S o v ié t ic a ,  que c r i s t a -
(1) C ic s u d a rs tv e n n a y a  J^ lanovaya  K o m is ia .
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l i / a  l'on en d e l ' in i t i v a  en una s e r ie  de n o r rn a s  p ro rn u lg a d a s  en l a  6^ . se 
s io n  de l S o v ie t  S u p re n io  de la  U llSS . De e s ta  fo r  m a  se ha  in i c ia d o  una  
r e f o r m a  e e o n é m ie a  n o ta b le  en e l â m b i to  de l a  d i r e c c iô n ,  de la  p l a n i f i ­
c a c iô n  y  en c u a n to  a ( î s t im u lo s  en f a v o r  de  la  p r o d u c c iô n  i n d u s t r i a l .  E n  
r e a l id a d  la s  l ' c f o r m a s  a d m in i s t i ' a t i v a s  y  e c o n ô m ic a s  se  h an  l le v a d o  a 
cabo  (‘l i t r e  Jos a no s 1 902 y  1900. S in e m b a i  go puede f i j a i ' s e  e l  n û -  
c le o  c t ' n t r a l  de la s  de c a r â c t e r  e c o n ô m ic o  en 1965, e s p e c ia lm e n te  en 
la  U n iô n  S o v ié t ic a .  E s ta s  u l t im a s  en o p in io n  de Z a le s k i^ ^ ^  se d e f in e n  
c o m o  L a s  r e f o r m a s  de o c tu b r e  de 1 9 6 5 "  en la  URSS.
11.2. E 1 a b o r  a_c- i ô n  d e l o s  p l a n e s  e c o n ô m i c o s .
liOs m é to d o s  de p la n i f i c a c iô n  u t i l i z a d o s  p o r  la s  d i s t i n t a s  n a ­
c io n e s  s o e ia l i s ta s  de ICuropa O r ie n ta l  d i f i e r e n  e n t r e  s i ,  ya  que cada  
uno de lo s  p la n i 's  se Ira t r a ta d o  dc' a d a p ta i '  a la s  c a r a c t e r i s t i c a s  par t i  
c u la r e s .  (‘ s l r u c l u r a l e s  y s o c io lô g ic a s  de cada p a is .  No o b s ta n te ,  e x i j j  
t iM i d e n o m in a d o re s  c o n ru n e s  que p e i i i i i t e n  a i ia l i z a i '  lo s  p la n e s  c o n ju n ta  
m e n te ,  ya  i jue  por- o t r a  p a i ' te  e l  m o d e lo  s o v ic t i c o  de p la n i f i c a c iô n  ha  ^  
do c l  (pie s i r v i ô  de pau ta  en e l r e s  to de lo s  p a fs e s  s o e ia l i s ta s .
Un a n a l i s i s  d e ta l la d o  a c e r c a  de lo s  m é to d o s  de e la b o r a c iô n  
de p la n e s  e c o n ô m ic o s  en p a fs e s  de e c o n o m fa  c e n t r a lm e n t e  p la n i f i c a -  
da f ig u r a  en lo s  e s tu d io s  IJevados  a cabo p o r  la  C o m is iô n  E c o n ô m ic a  
p a ra  E u ro p a .  E n  e l  A d d e n d u m  1 a l  D o c u m e n te  E / E C E / 4 9 3  se  e x jx i -  
nen a m p l ia m e n te  d iv e r  ses  p ro c e d in r ie n to s  s e g u id o s  en l a  e la b o r a c iô n  
(k* p la n e s  c e n t r a le s .  E n  la  U n iô n  S o v ié t ic a  e x is te  una  g r a n  p r o fu s iô n  
de e s tu d io s ,  m u c h o s  de e l lo s  e la b o ra d o s  b a jo  lo s  a u s p ic io s  d e l  I n s t i ­
tu te  P le k ira n o v ,  e s p e c ia l iz a d o  en p la n i f i c a c iô n  e c o n ô m ic a .
(1) E. Z a le s k y ;  " P la n in g  R e fo i 'm s  in  the  S o v ie t  U n io n  ; 1 9 6 2 - 6 6 " .  
C a p f tu lo  7, p a g in a s  1 4 1 -1 8 3 .
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Una (le la s  c a r a c t e r i s t i c a s  en la s  que se apoyan  lo s  d i s t i n t o s  
p la n e s ,  es la  a n a lo g ia  i n s t i t u c i o n a l  d e  lo s  p a is e s  s o e ia l i s t a s  d e s d e  e l 
pun to  d(^ v i s t a  c c o n o m ic o .  En  to d a s  e s ta s  n a c io n e s  l a s  a u to r id a d e s  
c e n t r a le s  t ie n e n  un d c re e h o  de d is p o s ic iô n  s o b r e  l a  m a y o r  p a r te  de 
lo s  r e c u r s o s  d(ü  p a is  ya  que lo s  n ie d io s  de p r o d u c c iô n  son  de p r o p ie -  
dad pub 1 ic a .  E n  lo s  p a rse s  de E u r o p a  O r i e n t a l  (e x c e p te  en Y u g o s la ­
v ia )  e l  C o b ie r  no C e n t r a l  d e s e in p e n a  la s  fu n e io n e s  de p r o p ie t a r i o  y  de  
e m p r e s a i ‘ i o ( l  ), la  p la n i f i c a c iô n  c o n s t i t u y e  la  f o r m a  de g e s t io n  econô  
m ic a ,  p r i 'd o m in a n d o  c o m o  es n a t u r a l  lo s  m é to d o s  de p la n i f i c a c iô n  cU 
r e c ta .
E n  lo s  p a fs e s  s o e ia l i s ta s  la  p la n i f i c a c iô n  se d i r i g e  fu n d a m e n  
ta lm e n te  a l  lo g r  o de un c r * e c in i ie n to  i n d u s t r i a l  r a p id e  y  a c o n s e g u i r  
una r e fo r m a  r a d ic a l  de la s  e s t r u c t u r a s .  A l  m is m o  t ie m p o  t ie n e  una  
f in a l id a d  c o m p le n u m t a r ia  y  es la  de m e d i r  y  c o n t r o l a r  l a  a c t i v id a d  - 
e c o n ô m ic a .
E n  e l c o n te x te  to ta l  de la  e c o n o m fa  de un p a fs  de E u r o p a  O r ie n  
ta l ,  lo s  o b je t iv o s  de p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  y  e l  g ra d o  de p r i o r  id  ad que se 
le s  a t r ' ib u y e  (juedan d e n t r o  d e l  â m b i to  de la s  d e e is io n e s  p o l f t i c a s .  U na  
ve z  f i ja d o s  é s to s ,  c l  t r a b a jo  de p la n i f i c a c iô n  t r a t a  de " a s e g u r a r  l a  c o -  
or d in a c iô n  in t e r n a  de lo s  m is m o s ,  c u a n t i f i c a d o s  en f o r m a  de m e ta s  a 
l o g r a r .  P o r  o t r a  p a r te ,  se u t i l i z a n  d e te r m in a d o s  c r i t e r i o s  de o p t i m i -  
z a c iô n  p a r a  e l e g i r  lo s  m e d io s  m â s  a d e c u a d o s  y  e f i c a c e s  que  p e r m i t a n  
a lc a n z a r  la s  m e ta s  f i j a d a s "  (2 ).
1C SOS m e d io s  a lo s  que acab o  de r e f e r i r m e  e s tâ n  e n c u a d ra d o s  
en la s  d i s t i n t a s  c ta p a s  de  l a  r e a l i z a c iô n  de lo s  p la n e s  y  la s  f i n  a l id a d e s  
a la s  que  a t ie n d c n  se f i j a n  a n iv e l  de  e m p r e s a  o de s e c to r .  F o r  o t r a  
p a r te ,  tod o  p la n  en una  e c o n o m fa  s o c ia l i s t a  es o b je to  de un d e te r m in a d o
(1) C o m is iô n  E c o n ô r r r ic a  p a r a  E u r o p a .  N a c io n e s  U n id a s .  G in e b ra ,  
1985. D oc. E / E C E / 4 9 3 /  A d d .  1, pâg . 151.
(2) P la n i r o v a n ic  n a ro d n o g o  k h o z y a is t v a  SSSR. M o s c u ,  1963 , pâg . 55.
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n u m é r o  de o p e ra c io n e s  i t e r a t i v a s  que t r a t a n  de a s e g u r a r  l a  a r m  o n ia  
y  c o o r d in a c iô n  e n t r e  e l  e s c a lô n  c e n t r a l  y  e l  e s c a lô n  de e je c u a c iô n ^ ^ \
De a c u e rd o  con  e l c i ta d o  e s tu d io  de l a  C E P E ,  en lo s  p a is e s  
s o e ia l i s ta s ,  la  p r o g r a m a c iô n  e c o n ô m ic a  a m e d io  y  l a r g o  p la z o  se  l i m i t ô  
en lo s  p r im e r o s  a iïos  a la  p u e s ta  en p r â c t i c a  de p la n e s  r e l a t i v e s  a s e c to  
r e s  p r i o r i t a r i o s  c o m o  e n e rg ia ,  m e t a lu r g ia ,  i n d u s t r i a  rn e c â n ic a  y  q u im ic a .
E s o s  p la n e s  fu e r o n  s o m e t id o s  m â s  t a r d e  a una  e s t r a t e g ia  g lo b a l  
de  d c s a i  r o l l o .  E n  e s te  m a r c o  se t r a t ô  a c o n t in u a c iô n  de c o o r d in a r  lo s  
d i s t i n t o s  o b je t iv o s  a t r a v é s  d e l  m é to d o  de lo s  b a la n c e s ,  u t i l i z a n d o s e  ade 
m â s  una s e i  ie  de c r i t e r i o s  de o p t im iz a c iô n  en la  p la n i f i c a c iô n  de la s  i n -  
v e r s io n e s  y  d e l  c o m e r e io  e x t e r i o r .
In d u d a b le m e n te ,  e l  a n â l i s i s  de lo s  m o d e lo s  e c o n o m é t r i c o s  y  de 
lo s  p r o b le m a s  de c a lc u lo  que p i  e se n ta  la  e la b o r a c iô n  de p la n e s  c e n t r a le s  
en una e c o n o m fa  s o c ia l i s t a  es un t e r r c n o  que se p r e s ta  a t r a c t i v a m e n t e  a 
la  in v e s t ig a c iô n  e c o n ô m ic a ,  s in  e m b a r g o ,  dado  que c l  t e m a  en s f  es e v i -  
d e n te m e n te  m a r g in a l  a l  c o n tc n id o  fu n d a m e n ta l  de e s ta  t e s i s  se ha  r e le g a  
do  a l  A n e x o  V I I I - 2 que  se r e f i e i ' c  a l  a n â l i s i s  de lo s  m o d e lo s  m a c r o e c o n ô  
m ic o s  p a r a  l a  p la n i f i c a c iô n  y  la s  p r e v is io n e s  a l a r g o  p la z o  en lo s  p a fs e s  
s o e ia l i s t a s .  E n  ese  A n e x o  se c o n s ta ta  e l  p r o g r e s o  de l o s  m o d e lo s  c i t a -  
d o s  a s f  c o m o  su u t i l i d a d .  p a r a  o r i e n t a r  la s  d i s t i n t a s  t r a y e c t o r i a s  d e l  d e ^  
a r r o l l o  y  e l  c a m in o  m â s  ô p t im o  a s e g u i r  en un  s i s t e m a  s o c io e c o n ô m ic o  
dad o .
11. 3. l i a  p l a n i f i c a c i ô n  d e l  c o m e r e i o  e x t e r i o r  e n  l o s  
p a f  s e s s o e i a l i s t a s .
E n  una e c o n o m fa  c e n t ia lm e n t e  p la n i f i c a d a  es p r e c is e  c o n s id é ­
ra i*  l a  o f e r t a  i n t e r i o r  l ig a d a  a la s  p o s ib i l id a d e s  que  se e x ig e n  d e l  c o m e £  
c io  e x t e r i o r .  L o s  p a fs e s  s o e ia l i s ta s  t r a t a n  de a d a p ta r  la s  i m p o r t a c i o -  
n c s  y  e x p o r ta c io n e s  a l a  p ro d u c c iô n  i n t e r i o r  d e n t r o  d e l  m a r c o  de  l a s  e x i  
g e n c ia s  d e l  l ’ia n .
( i y  D oc. lO /E C E /4 9 3 /A d d .  1, p â g . 154. C . E . p . E .  N a c io n e s  U n id a s ,  
G in e b ra ,  1965.
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S i‘ i 'sta l)U 'C!i' a s f  un p la n  dc c o in c r c io  e x le i ' i o i '  on c l  que so 
f i ja n  p o r  o jo in p lo  la s  in ip o r t a o io iu 's  do p r i in o i * a s  n ia te r i a s ,  do c o m -  
b u s t ib lo s  y  do b io n o s  do o q i i ip o  o o n d lc io n a d a s  p o r  la s  in v o i  s io n c s  os 
t l rn a d a s  y p o r  la  o x p a n s io n  do la  p r o d u c c iô n  f i ja d a  on e l  P la n .  E n  
c u a n to  a la s  o x p o r ta c io n o s ,  la s  von  la s  a l  e x t e r i o r  e s ta n  p ie s id i d a s  
poi" c ] ' i t o r i o s  do e f i c ie n c ia  m a t e r ia l i z a d o s  en la  o b te n c io n  d e l  m a x i  
m o  do d iv i s a s  o x t r a n je r a s  quo ha de n o c c 's i ta r  la  e c o n o m fa  c o m o  r o  
c i i r s o s  a d ic io n a io s  p a ra  h a c o i '  f i -en to  a im p o i ' t a c iu n o s  e s e n c ia l e s . - 
E n  a lg u n a s  ix im a s  p r o d u o t iv a s ,  la s  p r e v is io n e s  se b a s a n  en a c u e r -  
dos  c o m o r c ia lo s  ya s u s c i ' i t o s ,  f u n d a m e n ta lm e n te  con  p a fs e s  d e l  
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i ' l l  m e c a n is m o  u t i l i z a d o  p a ra  la  e la b o r a c iô n  de un p la n  de 
c o m e r e io  e x t e r i o r  o s L r i l ia  en una s e i- ie  de c â lc u lo s  que p e i m i ta n  
c u a n t i f  ica  r  la s  im p o r  Lac ionos y o x j io r  ta c io n e s  d u r a n te  lo s  ahos  d e l 
P la n ,  c la s i f i c a d a s  on d i s l i n t a s  c a te g o i- fa s  o g ru p o s  de u t i l i z a c iô n  -  
(b ie n o s  do o (|u ipo , p ro d u c to s  in te j -m e d io s ,  de  c o n s u m o ,  p r i m e r a s  
m a t c r i a s ,  e tc .  ). N a tu r a lm e n te ,  e s te  p la n  e s ta  i n t im a m e n t e  l ig a d o  
a lo s  p la n e s  do p r o d u c c iô n ,  de in v o i 's io n e s  y  de c o n s u m o  i n t e r i o r .  
M a s  ta r d e ,  e l  q r g a n fs m o  p la n i f i c a d o r  e s t im a  la  e f i c ie n c ia  d e l  c o m e r  
c io  e x t e r i o r  on fu n c iô n  do v a lo i e s  sob i-e  c o s te s  c o m p a r a t i v o s  y  eva  
lu a  la  in f lu e n c ia  cpio so b i o osa  e f i c ie n c ia  puedan e j e r c e r  lo s  m é t o ­
d os  c o m o r c ia lo s ,  lo s  a c u e rd o s  de p agos , e tc .
l in  a s p e c to  im p o r t a n t e  en e l  p r o c e s o  de p la n i f i c a c iô n  en lo s  
p a fs e s  s o e ia l i s ta s  en lo  que a l  c o m e ic i o  e x t e r i o r  se r e f i e r e ,  es e l  
do  la  o p l im  iz a c iô n  ciel m is m o .  E l  11 eg ai- a un g ra d o  ô p t im o  en e l in  
t e r c a m b io  do m o r c a n c fa s  con e l e x t e i i o r  c o n s t i t u y e  un p r o b lo m a  -  
c o m p lo jo ,  y on E u j-o pa  O i ’i o n la l  ha s id o  o b je to  de n u m e r o s o s  e s tu -
(1) C o n s e jo  l ' i c o n ô m ic o  de A y u d a  M u tu a ,  de a c u e rd o  con la s  s ig la s  
in g lo s a s .  No o b s ta n te  en lo s  e s tu d io s  en le n g u a  e s p a n o la  é d i ta  
d os  p o r  la  S e c r o la r f a  d e l  C O M E C ( )N ,c o n  sede en M o s c u ,  se 
u l i l i z a n  la s  s ig la s  " ( ’AiVIl'l y se au lo c a l  i f  ic a  c o m o  C o n s e jo  de 
A y u d a  AliiU ia E c o n ô m ic a  . En io  s u c e s iv o  se u t i l i z a  la  d e n o m i -  
n a c iô n  de CA AI E.
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( I io s  ( 1 ).
I no do lo s  p a i  SOS s o e ia l i s ta s  quo l ia n  o s tu d ia d o  con  m a y o r  
a tone  iôn ol p r o h lo m a  d i '  lo s  m o to d o s  do o p t im iz a c iô n  en e l  a m b i to  
d e l c o m o r c io  in le r n a e io n a l  ha s id o  P o lo n ia .  L o s  m é to d o s  a p l ie  ados 
p o r  o jo m p io  on e s te  p a i s , t r a t a n  do d é te r m in a i *  l a  r o n ta b i l i d a d  do la s  
o p e ra c io n e s  do c o m o r c io  o x t e i ' i o r  con o l f in  de p o i - f e c c io n a r  la  p la n i  
l i c a c iô n  de l m is m o ,  s u b u rd in a n d o  esa p la n i f i c a c iô n  a la s  d e e is io n e s  
de l p lan  c e n t r a l .  P o r  o t r a  p a r te ,  tan to on la  U n iô n  S o v ié t ic a  c o m o  
cn o t r o s  pafsc 's , ese p i 'o b le m a  do la  o p t im iz a c iô n  ha a d q u i r id o  p a u la  
t in a n u M i l i '  m a y o r  r o l l o v e  p o r  ra z o n o s  o b v ia s .  A s f  cm la  URSS, a - 
m e d id a  (pie ha d is m in u id o  la  o i  ie n ta c iô n  a u ta r q u ic a  do la  e c o n o m fa ,  
quo j ) i *o s id iô  s io m p r e  la s  d e e is io n e s  do p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  a n te s  do 
Ja sogunda  g iu ' r r a  m u n d ia l ,  lo s  e c o n o m  is ta s  s o v ié t i c o s  han  p r o s  tado 
m a \ o r  atoneicAn a lo s  p ro h U ' in a s  do la  p la n L i ic a c lô n  d e l  c o m o r c io  ex 
l o r i o r .
(1) .1. K o r n a i  y  B . M a to s ;  "  The A p p l i c a t io n  o l  the  J n p u t -O u tp u t  - 
T a b le s  to D i ' l e r m in e  the O p t im u m  D e v e lo p m e n t  I ’ r o g i  a m m o  o f  the 
A lu m in iu m  I n d u s t r y " ,  en O. L u k a c s ,  In p u t - O u tp u t  T ab les ,  B u d a ­
pes t,  1 96 2.
, l . K o r n a i  y T .  L ip ta k :  T w o - L e v e l  P la n n in g ,  D u p l ic a te d ,  C o m p u t in g  
C e n t r o  o l  t h e i l u ig a l i a n  A c a d e m y  o l  S c ie n c e s ,  B u d a p e s t ,  1 963.
A . Nagy ; '"T he  O p t im u m  V o lu m e  o f  F o r e ig n  T r a d e  and the  O p t im a l  
F x c h a n g e  R a te "  y  A .  M a i* to n  y M .  T a r d o s :  " S h o r t - r u n  O p t im iz a t i o n  
o f  the  c o m m o d i t y  P a t te r n  b y  M a r k e t s  o f  F o r e ig n  T r a d e "  ( m e m o r ia s  
p re s e n la d a s  on Ja l e un io n  d e la F c o n o m e t r i c  S o c ie ty ,  en Z u r i c l i ,  s e p -  
t iem l))*( ',  1964), B u d a p e s t ,  1964.
K . I ,a s k i :  " W p ly w  l l a n d lu  Z a g r a n ic z n e g o  na  S lope  W z r o s tu  - 
C io s p o d a rc e g o " ,  lO lm n q n i is jn ,  JNlo. 1, 1964.
.1. S o ld a c z u k :  " l l a n d e l  Z a g r a n ic z n y  a D oc lio d  N a r o d o w y " ,
C rospodarka  P la no w a , o c tu J jre ,  1964.
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Esa p J a n ir ic a c iô n  de  lo s  in te i - c a n ib io s  de n ie r c a iu u a s  con c l  
e x te r  i n r  l o r n ia  p a r te  in té g r a n te  d e l  s is te m a  de  p la n i f i c a e io n  d i r e c ta .
De a c u e rd o  con  lo s  e s tu d io s  j ] e \  ados a cabo  p o r  la s  N a c io n e s  U n id a s  
(Ml d i  M lin tas  o c a s io n e s  lo s  c r i t e i d o s  de l e n d im ie n to  de la s  c o in p r a s  y  
V (Ml ta s de m e r c a n c fa s  en m e ic a d o s  e x te r i o i ' c s ,  depend  en en un p a fs  
s o c ia l i s t a  de lo s  o b je t i v o s  (pie se hayan  a s ig n a d o  al c o m e r e io  e x te id o r .
I ,a e s i r u c l u r a  de l ni is m o ,  iMi cu an to  a g ru p o s  de  u t i l i / a c i ô n  de m e r c a n  
l ia s  e s ta i  â d e te r m in a d a  p o r  lo s  b a la n c e s  dc  la s  m is m a s ,  y  su d i s t r i b u  
( if>n g iM )g râ f ic a .  p o r  lo s  b a la n c e s  y  c o n v e n io s  b i l a l e i a l e s  de pagos .
l ’o r  o t r a  p a r te ,  es p r e c is o  c o n s e g u i r  l a  c o r r e s p o n d ie n te  c o o r  
d în a i  iôn iM i l r i '  lo s  balanciMS de m e r c a n c fa s  y  de d iv i s a s  y  e l  i ’ ia n  C e n ­
t r a l .
Dado el i n le r é s  (pie p ré s e n ta  e l  a n â l i s i s  de  lo s  c r i t e r i o s  de  
e f i c ie n c ia  de lo s  p a fs e s  s o e ia l i s ta s  en e l â m b i to  d e l  c o m e r e io  e x t e r i o i * , 
y 1*011 10  consecu iM ic  ia de  la  a m p l i  tud d e l  t iM iia  que d e s b o rd a  la s  f in a l  Ida  
d es  (le e s ta  te s is  d o c to r a l ,  m e  be l i m i t a  do a t r a d u c i r  e l  a n â l i s i s  que  se 
expo n e  en e l do (*um en to  de la s  N a c io n e s  U n id a s  E / E C E / 4 9 3  y a  c i ta d o  
a c e r c a  de lo s  m é to d o s  t i ' ô r i c o s  y  p r â c t i c o s  u t i l i z a d o s  en la  p la n i f i c a c iô n  
d e l  c o m e r e io  (‘x t e r i o r  en l ’o lo n ia ,  y  que f i g u r a  en e l  A n e x o  V I I I - 3 .
Tanto en e l  p e i f i l  i i i s t ô r i c o  de la  é v o lu e  iô n  de  e s o s  m é to d o s  a s f  
c o m o  p o r  su p a u la t in o  p i ' r f e c c io n a m ie n to  y  c o m p U ' j id a d  h a c e  que cada  
v e z  seau u t i l  i / a d o s  con  m a y o r  a c ie r t o  en e l  p r o c e s o  de  to rn  a de d e c i s i o -  
nes de p o l f t i i  a e (*o nô m ica  l e l a t i v a s  a l  c o m e r e io  e x t e r i o r  de  lo s  p a fs e s  
s o i i a  I i s tas .
111. ASJ’KC'TOS IN S TITU C IO N A LE S
En lo s  d i s t i n t o s  p a fs e s  s o e ia l i s ta s  de E u r o p a  O r i e n t a l ,  la  
e s t r n e t u r a  i n s t i t u c io n a l  ()uc a fc c  ta a la s  r e la c io n e s  e c o n ô m ic a s  i n t e r  
n a e io n a le s  es fu n d a m e n ta lm e n te  s i m i l a r  a la  c o r r e s p o n d ie n te  a la  
U n iô n  S o v ié t ic a ,  c o m o  o c u r r e  ta m b ié n  con  o t r a s  in s t i t u c io n e s  i n m e r  
sas en el m a r c o  de su e c o n o m fa .
En e l  a m b i to  i n s t i t u c i o n a l  es p i  e c is o  d i s t i n g u i r  e n t r e  una  
s e r ie  de o r g a n is m e s  e n c u a d ra d o s  en la  e s te r a  d e l  c o m e r e io  e x te ­
r i o r .  de a q u e l lo s  o t i  os  (pie t ie n e n  un c a ra c te i*  f i n a n c iè r e  y  f a c i l i t a n  
lo s  pagos in te r n a c io n a le s .
111. 1 . l n s t i t u c i o n e s d e  (‘ o m  e i* c i  o e x t e r i o r .
■  .
En tod o s  lo s  p a fs e s  s o e ia l i s ta s  e u io p e o s  e x is te n  una  s e r ie  
de e m p r e s a s  e s p e c ia l iz a d a s  e n c u a d i adas  cn una  y  o t r a  f o r m a  en e l 
M i n i s t e r  io de C o m e r e io  E x t e r i o r .  E s ta s  e m p re s a s  in f lu y e n  n a t u r iü  
m e n te  en la s  d e e is io n e s  (pie se adop ten  en e l ô rg a n o  s u p r e m o  de p la  
n i f i c a c iô n  c e n t r a l  en lo  (lue a lo s  in t e r c a m b io s  in t e r n a c io n a le s  se i  e 
f i e r e .  En la  p r a c t i c a ,  a (p ie l o r g a n is m o  c o m u n ic a  a la s  e m p r e s a s  
de c o m e r e io  l ' x t e r i o r  p o r  m e d io  de d i r e c t i v a s ,  a t r a v é s  de l a  t r a m a  
a d m in i s t r â t ! v a  c o r r e s p o n d ie n te .  c u a le s  son lo s  o b je t i v o s  f i ja d o s .
E n  d e f i n i t i v a ,  la s  s o c ie d a d e s  e s p e c ia l iz a d a s  de c o m e r e io  
e x t i ' r i o r  de p ro p ie d a d  pub l ie  a e je r c e n  un m o n o p o l io  en lo s  i n t e r  cam  
b io s  c o m e r c ia le s  e x t e r i o r e s .  Una d e s c r ip c i ô n  am  p l i a  de  la  n a t u r a -  
l e / a  y d i '  lo s  la jm e t id o s  de ese  m o n o p o l io  de c o m e r e io  e x t e r i o r  se 
(‘n c u e n t r a  en la expo  s ic  iôn  que hace  B .  K ie s e w e t t e r ,  p r o f e s o r  de la  
U n iv e r s id a d  L i b r e  de  B e r l i n  en su l i b r o  " H e r  O s tb b c k :  A u s s e n h a n d e l  
des  o s t l i c l u ' i i  W i r l s c h a f t s b io c k e s  e in s c ld i e s s l i c h  C h in a "  (E d .  1 960), 
s i  b ie n  en a lg u n o s  a sp ec  lo s  es ta  ya s u p e ia d a .
D c  a c u e rd o  con  ese  a u to r ,  en e l  m o m e n to  de c o n s t i t u i r s e  
e l m o n o  p o l io  de  c o m e r e io  e x t e r i o r  en la  U n io n  S o v ié t ic a ,  en e l  m e s  
de a b r i l  de 1918, no  e x is t fa n  p r â c t i c a m e n te  a u t o i id a d e s  n i  o r g a n is a  
c io n es  de c o m e r e io  e x t e r i o r .  E n  lo s  a no s de 1918 a 1920, cu an do  
la  g u e r r a  c i v i l  a s o lo  lo s  c a m p o  s y  c iu d a d e s  de l a  URSS, m ie n t r a s  
que  su s  f r o n t e r a s  es tab  an s o m e t id a s  a l  b lo q u e o  a l ia d o ,  se r e a l i z a r o n  
e s c a s a s  t r a n s a c c io n e s  con  e l e x te r i o r ^ ^  \  L a s  c o m p r a s  y  v e n ta s  en 
m e i  ca do s  e x t e r i o r e s  e s tu v ie r o n  a c a rg o  d e l  C o m is a r ia d o  d e l  P u e b lo  
p a ra  e l  C o m e r e io  y  la  i n d u s t r i a .  D u r a n te  c l  r e g im e n  z a r i s t a ,  y  en 
lo s  u l l im o s  a iïo  s d e l  m is m o ,  hab fan  s id o  c o n t r o la d a s  la s  i m p o r t a c io  
n és  y  e x p o r ta c io n e s  a t r a v é s  de un s is t e m a  de p r o h ib ic io n e s  y  l i e  en 
c ia s ,  que i'ué m â s  t a i d e  a do p ta d o  p o r  e l  G o b ie r n o  S o v ié t ic o  con  oca  
s iô n  de p r o m u lg a r  e l  M o n o p o l io  de C o m e r e io  e x t e r i o r  e l  22 de  a b r i l  
de  1918. E n  v i r t u d  de una  d is p o s ic iô n  de 6 de  f e b r e r o  de 1930  se 
p e r fe c c io n ô  la  o r g a n iz a c iô n  i n s t i t u c i o n a l  s o b r e  c o m e r e io  e x t e r i o r ,  
q uedando  ya  e s b o z a d o s  lo s  g ra n d e s  ra s g o s  de la  a c tu a l  o r g a n iz a c iô n .
]':n l a  a c tu a l id a d ,  l a  p o l i t i c a  c o m e r c ia l  e x t e r i o r  en lo s  p a f ­
ses  s o e ia l i s ta s  se l l e v a  a cabo  en c a s i  su to ta l id a d  y  en f o r m a  m o n o -  
p o l f s t i c a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de C o m e r e io  y  p o r  s o c ie d a d e s  o c o r p o r a c io  
nés  de  c o m e r e io  e x t e r i o r ,  la s  c u a le s  poseen  en ca d a  n a c iô n  e l ex
d u  s iv o  d e r e c h o  de i m p o r t a r  o e x p o r t a r .  De a c u e rd o  con  lo s  e s tu d io s
(2 )
r e a l i z a d o s  p o r  .T. W i l c z y n s k y  en e s te  a s p e c to ,  en e l  a iïo  1967, c l  
v a l o r  m e d io  de c o m e r e io  e x t e r i o r  n e g o c ia d o  p o r  u na  c o r p o r a c iô n  de 
la  U n iô n  S o v ié t ic a  se  e le v ô  a 560 m i l l o n e s  de d ô la r e s ,  l o  que  é q u iv a le  
a p r o x im a d a m c n te  a una  t e r c e r a  p a r te  dc  l a  m a g n i tu d  d e l  c o m e r e io  de 
un p a fs  o c c id e n ta l  c o m o  p o d r fa  s e r  G r e c ia  o P o r tu g a l ,  y  e l  d o b le  d e l  
c o m e r e io  e x t e r i o r  de  I s la n d ia .  E s e  m is m o  a u to r  s e f ïa la  c o m o  c i f r a s  
p a r a  C h in a  C o n t in e n ta l ,  R e p u b l ic a  D e m o c r a t i c a  A le m a n a ,  C h e c o s lo -  
v a q u ia  y  P o lo n ia ,  300, 230, 200 y  150 m i l l o n e s  de d ô la r e s  r e s p e c ü  
v a m e n te .
(1) V e r  c u a d ro  n9 9 d e l  A n e x o  V I I I  -  5.
(2 ) J .  W i l c z y n s k y :  " T h e  E c o n o m ie s  and p o l i t i c s  o f  E a s t - W e s t  T r a d e " ,  
L o n d r e s ,  1969. P â g .  78.
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D t's t lo  ol p u n lo  (le v i s t a  j u r f d i c o ,  tod a s  esas  s o c ie d a d e s  son 
" f o i ' i n a l i n o n t e "  a u to n o m a s ,  a c tu a n  con in d e p e n d e n c ia  f i n a n c ie r a  y  de 
c o n ta b i l id a d  c o m e r c ia l  y  con  un s is t e m a  en ese  a s p e c to  s i m i l a r  a l  
d e l  " k lu ) z r a s c h y o t " ^ \ in  la s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a le s .  T ie n e n  a l  m is m o  
t ie m p o  p e r s o n a l id a d  j u r f d i c a  y  su d i r e c t o r  es r e s p o n s a b le  a n te  e l  -  
M i n i s t e r i o  de  C o m e r e io  c o r r e s p o n d ie n te .  L a  m a y o r ia  de e l la s  son 
de  p ro p ie d a d  e s ta ta l  y  s o lo  a lg u i ia s  son c o o p e r a t iv a s ,  aunque  s o m e U  
das  a un c o n l i ’o l  s i m i l a r  a la s  a n t e r i o i  es.
E n  lo s  p a fs e s  s o e ia l i s ta s ,  e l  O rg a n e  d e l  que d e p e nd e n  esas  
s o c ie d a d e s  se e n c a rn a  en e l  M i n i s t e r i o  d c  C o m e r e io .  A s f  p o r  e je m  
p lo ,  en la  U n io n  S o v ié t ic a ,  e s c  M i n i s t e r i o  f o r m a  p a r te  de lo s  M in i s  
t e r i o s  p a r a  toda  la  U n io n  de la s  l le p u b l i c a s .
Con o b je to  de no b a c e r  d e m a s ia d o  p r o l i j a  la  d e s c r ip c iô n  d e l  
m a r c o  in s t i t u c io n a l  en el â m b i to  d e l  C o m e r e io  E x t e r i o r  en lo s  p a fs e s  
s o e ia l i s ta s  de E u ro p a  O r ie n t a l ,  nos v a m o s  a r e f e r i r  s o la m e n te  a l  - 
que c o r i 'e s p o n d e  a la  URSS y  que en d e f i n i t i v a  ha  s e r v id o  de  m o d e lo  
p a r a  lo s  d e m â s  p a fs e s .
C o m o  ya  se ha  in d ic a d o  en la  U n iô n  S o v ié t ic a  se n a c io n a l i z ô  
e l  c o m e r e io  e x te i  i o r  en e l a iïo  1918. E n  e l  A n e x o  n? V.tlI-1 f i g u r a  una  
t r a d u c c iô n  d e l  D e c r e to  de N a c io n a l i z a c iô n  d e l  C o m e r e io  E x t e r i o r  que 
ha s id o  la  p ie z a  c la v e  cn  la  p o s t e r i o r  o r g a n iz a c iô n .
E n  la  URSS la  m a t e r i a l !  z a c iô n  d e l  m o n o  p o l io  en l a  p r â c t i c a  
c o r r e s p o n d e  a l  M i n i s t e r i o  de  C o m e r e io .  A  c o n t in u a c iô n  se  in s e r t a  
un O r g a n ig r a m a  de  ese  M i n i s t e r i o  de a c u e rd o  con  l a  o r g a n iz a c iô n  -  
c o r r e s p o n d ie n te  a l  a iïo  1965 y  que r e p r o d u c e  e l  que  f i g u r a  en e l  l i ­
b r o  de .1. l l e n i y  G i l f e n  (2).
(1) l ’ uede d e l ï n i r s e  (de  a c u e rd o  con A le c  N ove , c o n o c id o  e x p e r to  en 
e c o n o m fa  s o v ié t i c a )  c o m o  c o n ta b i l id a d  e c o n ô m ic a  a u tô n o m a  , lo  
cua l supone  una c i e r t a  in d e p e n d e n c ia  en l a  a d m in i s t r a c iô n  de lo s  
fond os p r o p io s .
(2).T, H e n r y  G i f f  en: ' T h e  L e g a l  and p r a c t i c a l  a s p e c ts  o f  t r a d e  w i t h  
the  S o v ie t  U n io n ' . N ueva  Y o r k ,  1969. Pâg . 116.
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M IN IS T R O
I ’ l ' i n i e r  V i c e m i n i s t r o
!)i.‘p a r la n ie n to  G e n e i 'a l  
de i n ip o i ’ ta c io n e s  
y t ' . ;p t) i ‘ la c io ne H , I
V i c e in  i  11 i  s t  r  o s
1 . -  In ipo r ta c . ' io ne s  de m a q u i  
n a i ’ ia .
I m p o r ta  c io n  es e x c e p lo  m a  
q i i in a id a  y  e x p o r ta c  Lones 
de p r i m e r a s  m a t e r  i as y  
p ro d u c tü s  a l im e n t i c io s .
3. -  E x p o r ta c io n e s ,
4. -  P o l i t  ic a  c o m e r c ia l .
5. - P r o m o c iô n  d e l  c o m e r  c io  
y e x p o s ic io n e s .
f). - C A M E .
7. -  A  s ig n  a c ion  es e s p e c ia lc s .
D e p a r ta m e n to  G e n e r a l  
de im p o r ta c io n e s  y  ex  
p o r t ,  de  m a q u in a r ia .  I l
D i r e c t o r e s  G é n é r a l e s :
1. -  E x p o r t a c io n e s  de  m a q u in a  
r i a  a p a is e s  c a p i t a l i s t a s .
2. -  I m p o r ta c io n e s  de  m a q u in a  
r i a d e p a is e s  c a p i t a l i s t a s .
3. - E x p o r t a c iô n  de m a q u in a ­
r i a  a p a is e s  s o c ia l i s t a s .
4. -  I m p o r ta c iô n  de m a q u in a r ia  
de p a is e s  s o c ia l i s t a s .
5. -  E x p o r t a c iô n  de p r i m e r a s  
m a t e r ia s .
6. -  E x p o r t a c iô n  de a r t i c u l o s  
m a n u fa c tu r a d o s .
7. -  Im p o r ta c iô n  de p r i m e r a s  
m a t e r ia s  i n d u s t r i a l e s ,  a r  
t i c u lo s  m a n u fa c tu r a d o s  y  
p ro d u c to s  a l im e n t i c io s .
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A l  l'i ( lo i  M i i i i s t e i ' i o  de  C o m e i c io  se e n c u e n t ra  un M i n i s ­
tre), a s is L id o  p o r  un p r i m e r  V i c e m in i s t r o  y  v a r i e s  V i c e m in i s t r o s ,  
l e s  c u a le s  es tan  al t r e n le  de unos  D e p a r ta m e n to s  en lo s  que p r e d o m i  
na un f i i e r t e  c o n te n id o  de p u l i t i c a  c o m e r c ia l .  l ^ a r a le la m e n te  a esos  
D e p a r la m e n to s  e x is te n  o t r a s  d e p e n d e n c ia s  d e l  M i n i s t e r i o  que son e q u i 
v a l  e n te s  a D i r e c c io n e s  G é n é ra le s  con  c a r a c t e r  fu n d a m e n ta lm e n te  e je -  
c u t i v o  y o p e i-a c io n a l ,  al l ' i 'en te  de cada  c u a l  se e n c u e n t ra  un e x p e r te  
en un c a m p e  e s p e c . ia l i /a d o  de corn  c i  c io  e x t e r i o r ,
E x is te n ,  p e r  o t ia i  p a i  te ,  en la  U n io n  S o v ié t ic a  una  s e r ie  de 
o r g a n ! / .ac ie n es  e a g e n d a s  c s p e c i a l i / a d a s . que son en d e i i n i t i v a  la s  
que r e a l i / a n  m a  l i ' r i a l m e n t e  la s  e p t ' r a c io n e s  de c o rn e r  c io  e x t e r i o r  . 
E s a s  o r g a n i / a c io n e s  se e s t i u c t u i 'a n  en t r è s  c a te g o r ia s  d is t in ta s ;
1) G à m a ia  de C e rn e r  c io  p a r a  tod a  la  U n io n  de la s  R e p û b l ic a s ;
2) C o i - p o ia c io iu 's  de C e rn e r  c io  E x t e r i o r ;  y
2) D e l i 'g a e io n e s  C e m e r c ia ic s .
C a m a ra  de C e m e r e io  pa i a toda  la  U n io n  de la s  R e p û b l ic a s .  - 
T^as r i in e ie n e s  que t ie n e  e n e e m i 'n d a d a s  son m u y  v a r ia d a s .  P r â c t i c a -  
m e n te  se p o L a i ' i /a n  i ia c ia  la  p io m o c io n  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  de la  
U n io n  S o v ié t ic a  y  son , en c ie r t o  modo*, s i m i l a r e s  a la s  que se a t r i b u  
ye n  en le s  panses o c c id e n ta le s  a la s  C a m a ra s  de C o m e r c io :  f o m e n ­
ta r  la s  e x p o r ta c io n e s ,  i n f o r m a c io n ,  e x p o s ic io n e s  c e m e r c ia i c s  en el 
e x t e r i o r ,  e s tu d io s  s e b ie  c o m e r c io  e x t e r i o r ,  a s e s o r a m ie n to ,  e tc .  S in  
e m b a r g o ,  le  e s ta n  e n c o m e n d a d a s  o t r a s  t a r e a s  que s o la m e n te  son 
p e c f l ' ic a s  de le s  p a is e s  s o c ia l i s t a s  y  que en l a  URSS c o n s is te n  en la  
tu te la  de la  C e m is ié n  de C o m e r c io  E x t e r i o r ,  la  C o m is iô n  de A r b i t r a  
je  M a i - f t i r n o  y  la  A d m in i s t r a c i ô n  d e l  s is te m a  de r e g i s t r e  de p a te n te s  
e x t r a n je r a s .
C o r p o r a e io n e s  dv  C o m e r c io  E x t e r i o r . -  Se e n c u c n t r a n  b a jo  
e l  c o n t r o l  to ta l  d e l  M i n i s te i- io  de C o m e i  c io  y  se c re a n  en v i r t u d  de 
D e c ix ' to  divl C o n s e jo  de M in i s t i ' o s  de la  U n io n  en la  URSS. R e a l iz a n
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la s  o p c ' ra c iu n c s  de i in p o i ' l a c iô n  y  e x p o j- ta c iô n  y  se c a r a c t o r i z a n  p o r -  
q uc  cada  c o r p o r a e io n  e s ta  e s p e c ia l iz a d a  en la  c o m p r a  o v e n ta  de  -  
un g r u  pu de p ro d u c to s  o b ie n  l i m i t a  su c a m p o  de a c c iô n  en un s e c to r  
de  la  e c o n o n u a .
A u n q u e  se c o n s id é r a  que la s  c o r p o r a e io n e s  de c o m e r c io  e x ­
t e r i o r  ban (. o a d yu va d o  a iu p l ia m e n te  en l a  e x te n s io n  de l o s  i n t e r  c a m - 
b io s  de in e r c a n c ia s  e n t r e  lo s  panses s o c ia l i s t a s  y  o t r a s  n a c io n e s ,  -  
s in  e m i)a rg o  ban s id o  o b je to  de r c i t e r a d a s  c r i t i c a s ,  p a r t i c u la r m e n t e  
en C b e c o s lo v a q u ia  y  H u n g r ia  (1) p o r  h a b e r  o r ig in a d o  r e t r a s o s  y  -  
d i f i c u l t a d e s  en d e te r m in a d â s  O p e ra c io n e s  c o m e r c ia le s  i n t e r n a c io  
n a le s .
D e le g a c io n i 's  C om e r c ia le s .  E s ta s  d e le g a c io n e s  son  s i m i l a ­
r e s  a la s  (p ie p c ' i ' teneccn  a lo s  p a is e s  de e c o n o m ia  de m e r c a d o  y  e s ­
tan  d e s ta c a d a s  en e l  e x t e r i o r .  E n  e l  c a s o  de l a  URSS t ie n  en una  c o -  
n e x io n  d i r e c t a  con la s  O r g a n iz a c io n e s  de C o m e r c io  E x t e r i o r  y  c o n s -  
t i t u y e n  re p i 'e s e n ta c io n e s  de e s ta s  O r g a n iz a c io n e s  en p a is e s  e x t r a n jc  
i ‘os , a c tu a n d o  en c o n s e c u e n c ia  c o m o  a ge n te s  de la s  m is m a s ,  a c c e -  
d ie n d o  a c o m p r a s  o v e n ta  s de m e r c a n c ia s  po i '  d e le g a c iô n .  L a s  D e le  
g a c io n e s  c o m e r c ia le s  in  f o r  m a n  ta m b ié n  a c e r c a  de lo s  p r o d u c to s  e x -  
t r a n j e r o s ,  c o m o  o c u r r e  p o r  e je m p lo  con  la  D e le g a c iô n  C o m e r c ia l  de 
l a  URSS en E s ta d o s  U n id o s  c o n o c id a  a l lé  c o m o  la  " A m t o r g  T r a d in g  
C o r p o r a t i o n " ,  y  que  t ie n e  su sede  en N u e v a - Y o r k .
D e  acL ic rdo  con  l a  e s t i  u c tu r a  que se ha t r a z a d o  a c e r c a  de 
l o s  a s p e c to s  i n s t i t u c io n a le s  de  l a  URSS en e l  â m b i to  d e l  c o m e r c io  
e x t e r i o r  se  c o m p re n d e  que en l a  c u m b r e  de l a  p i r â m id e  de  l a  o rg a r ü  
z a c iô n  y  d c s p u é s  de l a  a u to r id a d  que é m a n a  de lo s  C o n g re s o s  d e l  P a r  
t id o  y  d e l  C o n s e jo  de  M i n i s t r e s  de l a  U n iô n  S o v ié t ic a ,  se e n c u e n - -  
t r a  c l  M in i s t i ' o  de C o m e i  c io  E x t e r i o r ,  a q u ie n  c o r r e s p o n d e  fu n d a m e n  
t a lm e n te  la  e la b o r a c iô n  de lo s  p r o g r a m a s  de c o m e r c io  co n  e l  e x te
(1) B .  B a la s s a :  " T b e  H u n g a r ia n  E x p e r ie n c e  o f  E c o n o m ie  P la n n in g " ,  
(1 9 59 ) ,  Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s .
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r i u r ,  la p o l f l i c a  a seg iu  r  c ii la s  a u tu r iz a c L o i ie s  o l i c e n c ia s  cle i in p o i -  
ta c io n  y c x p i ) r l a c i6 i i ,  d ep e n c l i is i i lu  de e l ta n ib ie n  la  n e g o c ia c io n  de 
lo s  a c u e rd o s  c o n ie r c i a i e s ,  y, f in a l in e n te ,  l a  c o o r d in a c io n  y  s u p e i  v i  
s io n  o c o n t r o l  de la p o i i t i c a  e c o n o n i ic a  d e l  G o b ie rn o  en e l t e r r e n o  - 
de l C o m e rc io  e x t e r i o r .
E l M in i s t e r i o  de C o m e r c io  E x t e r i o r  debe  a ju s t a r  sus p r o ­
g r a m a s  a lo p r e v is t o  en et E la n  C e n t i 'a l ,  y  n a tu r a l r n e n te  s ig u ie n d o  
sus d i i e c t i ' i c e s  a c lu a  en e l sen t ido  de c o n t r ô la i *  la s  im p o r ta c io n e s ,  
s in  o l v i d a r  La p r o te c c io n  de la s  in d u s t i ' i a s  de l a  URSS y  c l  d e s a r r o -  
l lo  de la s  m is m a s  y  e je i  c ie n d o  ta m b ié n  unas  a t r ib u c io n e s  de f o m e n -  
to a la  e x p o r ta c io n  y  c o n t i 'o l  m a s  acusa d o  de a lg u n a s  de e l la s  c o m o  
o c u r i -e  en e l  caso  de la s  v e n ta s  a l  e x t e i ' i o r  de  m a t e r ia s  p r im a s .
l'ui la a c tu a l  Ldad e x is te  en n u m e j-o s o s  p a is e s  d e l  E s te  una 
c o r r i e n t e  cada vez m a s  l 'uc j ' te  en favo i*  de  una c i c i  ta  d e s c e n t r a l i z a -  
c iô n  en (d m o n o p o l io  que se e je r c e  s o b re  e l  c o m e r c io  e x te i ’ ior*, y  ya  
en a lg u n a s  o c a s io n e s  ha d e s b o rd a d o  la s  f i o n t e r a s  d e l  M i n i s t e r i o  de 
C o m e r c io  i ' x t e r i o r  y  se han r e j i a r t i d o  enti*e  l a  c o m p e te n c ia  de o t r o s  
m i n i s t e r i o s ,  de a s o c ia c io n e s  in d u s t r i a le s  o de e m p ie s a s  e in c lu s o  -  
en c a s o s  d e le r m in a d o s  en c o r p o i  a c io n e s  de c o m e i*c io  i n t e i * i o r ( l  ). A l  
m is m o  t ie m p o ,  si* ha i 'U 'x ib i l i z a d o  la  im p o s ic iô n  de la s  n o r m a s  em a  
nadas  de la s  d i r e e l r  ic e s  de l E la n .  L o s  p a rs e s  que m a s  han a v a n z a -  
do l ' i i  e s te  a s p e e to  han s id o  C d ie co s lo va q u ia ,  R e p û b l ic a  D e m o c r â t i -  
ca, A le m a n a ,  H u n g r ia  y  P o lo n ia .
(1) G. S. G e o i 'g i i 'v :  " T h e  1C s s en ce and h ' 'o rm s  o f  the  F o r e ig n - T r a d e  
A lo n o p o ly  u n d e r  the New S y s te m  o f  M a n a g in g  th e  N a t io n a l  -  - 
E c o n o m y " .  V E N S l lN A  ' l ' I J R G O V lY A ,  ( C o m e r c io  E x t e r i o r )
S o l ia  ‘l / l i ) ü 7 ;  I r a d u e c io n  de l D e p a r ta m e n to  de C o m e r c io  de U SA , 
. lo i id  P u h l i c a t io n  R e s e a rc h  S e r v ic e :  T r a n s la t i o n s  on E a s t
ICuro|)ean f 'o i 'cdgn  Ih ade 2 1 /G /1 9 6 7 .
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I I I .  2. 1 n s 1 i t u (• i o n e s b j i  nj.* a i* 1 a s .
L o s  pngos o i  ig in a d o s  p o r  la s  o po j 'a c io n ( !S  do o o n io i  c io  e x te ­
r i o r  d i '  lo s  p a fse s  s o c ia l i s t a s  es tan  l a n a I i / a d o s  l 'u n d a n ie n ta l in e n te  a 
t r a v é s  de a e iu ' r d o s  de ca r a c t e r  b i l a t é r a l .  N a tu r a l  m e n te ,  la s  i n s t i t u -  
c io n e s  l in a n c ie r a s  (pie r e a l  i / a n  \ c o m p e n s a n  lo s  pagos d e s e m p e n a n  
c o rn e t id o s  en c ie r t o  m o d o  s i m i l a r e s  s i  se t r a t a  de c o m e i 'c io  i n t e r -  
l) lo ( [ue  o b ie n  c o m e r c io  1 l s l e - ( ) i ‘s te . No  o b s ta n te ,  en e l  p r im e i*  c a so ,  
el B a n c o  I n te r n a e io n a l  de C o o p e ra c io n  IC co no m ica  d e l  C A M E  p a r t i c i  
pa en l 'o rm a  e r e e ie n t i '  en la s  c o m j ie n s a c io n e s  e n t r e  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  
a t r a v é s  de s a ld o s  en " r u b t o s  t r a n l 'e i ' i b le s " .
En el easo  pa r t i e n l a r  d e l  c o m e i  c io  in t i 'a e u r o p e o  lO s te -O e s te ,  
a s i  c o m o  en los  in t e r c a m b io s  con o t r o s  p a is e s  de e c o n o m ia  de m e i  ca 
do, la s  c o m p tM is a e io iu 's  se l e a l i / a n  n o r m  a im  en te  (m d i v i s a s  c o n v e r t i  
b l e s . en e s p e c ia l  d o la r e s  o l ib i 'a s  e s te iT in a s .  T a m b ié n  pueden u t i l i -  
/ a r s i '  o t r o s  m é to d o s  c o m o  e o n c e s io n  de c r é d i t o s ,  c o m e r c io  j ia i -a le lo ,  
e tc .  En E u ro p a ,  a p a r té  de la s  in s t i t u c io n e s  f in a n c ie i - a s  c e n t r a le s  de 
lo s  p a fs e s  s o c i a l i s t a s . (pie se exponen  m a s  a d e la n te ,  i n t e r v ie n e n  in s  
t i t u c io n e s  b a n c a r ia s  de e sas  n a c io n e s  d e s ta c a d a s  en e l e x t r a n je r o .  Se 
pueden c i ta  r  e n t re  o t r o s  (d M o sco w  N a i 'o d n y  B a n k ,  de  L o n d r e s ,  l a  
B ancp ii '  C o m e r c ia l i '  p o u r  l 'E u r o p e  du N o rd ,  y  e l W o /c h a d  I la n d e ls  
B ank  de Z u r ie l i ,  i n s t i t u fd o  en IDGG. L o s  b a n c o s  de L o n d r e s  y  P a r i s  
e s ta n  e x p r e s a m e n te  ( ' s p é c ia l i / a d o s  en o p e ra c io n e s  IC s te -O e s te .
!)(' a e u i ' r d o  con un e s tu d io  e la b o ra d o  p o r  e l  E o n d o  M o n e ta i  io  
I n t i ' r n a e io n a l   ^  ^  ^ lo s  dos t i ' r c i o s  a p io x im a d a m e n te  de l c o m e i  c io  t o ­
ta l  d(' lo s  p a fs ( 's  d e l  C A M E  con o t r a s  n a c io n e s  no p e r te n e c ie n te s  
a l  m is m o ,  se lU 'va  a cabo sobi'C  la  b a s e  de m o n e d a s  c o n v e r t ib le s ,  y  
el r e s to  ( k ' i d r o  d e l  m a r c o  de a c u e rd o s  de pagos  b i l a t é r a le s .  De e s te  
u l t im o  t i ' r e io ,  la m a y o r  p a r te  d e l  m is m o  c o r ie s p o n d e  a lo s  i n t e r c a m
(1) D o e u m e n to  D M /G 9 /7 7 ;  " E a s t - W e s t  T r a d e  and I ^ a y m c n ts  R e la t ion s " .p p g . 18 
D ie ie m b r e ,  I 9G9. E s te  e s tu d io  se r e p r o d u c e  con l i g e r a s  m o d i l ' i c a -  
( io n e s  en e l a r t i c u l o  de R. .1. F  am  i l  ton en " E a s t - W e s t  and P a y i iH ' i i t s  
R e la t io n s  . Sla 11' P a p j ie rs .  M .  L  , M a r / o ,  1970.
C-’ ) l ' i  ô x i .  1 nu'.iLi- c r e a r a  un n uevo  b anco  con sede en S in g a p u r .
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b io s  co l l  A u s t r i a ,  l - ' i i i la n d ia ,  In d ia ,  U. A . U .  y  Y i ig o s la v ia ^ ^ ^ .
En lo s  p a fs o s  s o c ia l  is ta s  cm  o pco s  quo son n i i e m b i  us d c  - 
p ic n o  d c r c c l io  de l C A A IE ,  lo d a s  I as t r a n s a c c io n e s  I ' in a n e ie ia s  d e r i  - 
\ a d a s  de b is  o p e ra c io n e s  (U‘ c o m e ic io  e x t e i i o r  es tan c o n t i 'o la d a s  p o r  
lo s  buncos  de l bis la do, I 's d e c i r  p o r  e l  B a n c o  de C o m e r c io  E x l i ' i i o r  
en los  (|ue ( x is le ,  y lo s  b a n c o s  c o m e r c ia le s  de p r o p i edad p û b l ic a .
En la U n iôn  So\ ié l ie a ,  la o i g a n i / a c i o n  b a n c a i ia  e x is t  en le  im 
1 !)(){{ es taba  e s t r u e tu r a d a  fu n d a m e n ta lm e n te  en t r è s  g ra n d e s  bancos :
- ( io s b a n k  (B a n c o  C e n t r a l  d e l  JOstado).
- S t ro ib a n k  (B a n c o  de J n v e rs io ru rs ) .
- \ ' n i 's h to r g b a n k  (B a n co  de C o m e r c io  b l x t e r i o r ) .
( io s b a n k .  - Ea p a r t ie ip a c iô n  de l ( io sb an k  en la s  c u c s L io n e s  
l i n a n c ie r a s  d e r iv a d a s  de la s  o j ie i ’a c io n e s  de c m m e rc io  e x t e r i o r  ha s i ­
do  m u t ho m a s  a c t i v a  en o t r a s  é po ca s . E n  e l  ano 1 957, y  c o m o  c o n s c  
cu e n e ia  de una re u n io n  e e le b ia d a  en V a r s o v ia  en c l  seno  d e l  CAIVIE 
SI' t r a t ô  a c e r c a  d i '  lo s  a c iu ' r d o s  c le a i ' in g  de c a rà c te i*  r e g io n a l .  C o m o  
c o n s e c u e n c ia  de la s  e on \ e r s a c io n t 's  que  se c e le b r a i  on e n to n c e s ,  se 
in s t i t u y ô  una ce id  ra l  de c le a r in g  en e l  seno d e l  C o s b a n k  en M o s c u .  S in  
e m b a rg o ,  la e x p e r ie n c ia  ha d i '  m o s t r a d o  que la s  o p e r a c io n e s  de - -  
a tp ie l la " c l e a r i n g  h o u s e "  han s id o  m u y  in f e i  i o r e s  a lo  p r e v is t o ,  y a  
que la  m a y  o r  fa de  lo s  pagos e n t re  lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  e u ro p e o s  se 
han cana l i / a d o  a t r a v é s  de c o n v e n io s  b i l a t é r a le s .
B an co  d t ' C o im  r c io ^ E x te im m .  -  La  m is i o n  fu n d a m t 'n ta l  d e l  
B anco  de C o jm ' r c io  E x t e r io i " ,  ta n to  en la  URSS c o m o  en o t i o s  p a fs e s  
e u ro p e o s  de e e o n o m fa  e e n t r a lm e n te  p la n i f ic a d a ,  es la  de  f i n a n c ia r  la s  
ope ra t  iont'S d t ' c o m e r c io  e x t e r i o r ,  s i i m i n i s t r o  de d iv i s a s ,  ( ' te . A tp ie l
(1 ) Y u g o s la v ia  s o la m i 'n t i '  p a r t i c ip a  t ' i i  a lg u n a s  ac tiv idade^s  d e l  
CAM1-: d esde  1 9()â.
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ban co  in a n i i c n c  una n c la c io n  de d e p e n d e n e ia  con el B a n c o  ( ie n l r a l  y  
en el u s p e e lo  f i i ia n c ie i -o  g a c a n l i / a  y  l'a c i l  l i a  l ' in a n c ia c iô n  a la s  e u ip o  
n a c io n e s  de c o in i ' i  c io  e x le i  ion .
111.2. Otras i n s 1^ 1 ii c i o n e s^ I' Oa^ ajM' • Y ü •
De una lo r in a  un Lanto p a r a i  c l  a a lo  que  o c u r i c  en lo s  p a fs e s  
o c c id e n ta l  es, ta m b ié n  el M i n i s t e r i o  de  H a c ie n d a  d e s e m p e n a  un p ap e l 
im p o r t a n te  en el e o n te x to  d e l  c o m e i 'c io  e x t e r i o r  en lo s  p a fs e s  s o c ia -  
I is ta s .  en lo (pie se r e l ' i e r e  a l  s e g u ro  de c i ’ é d i to  a la  e x p o r ta c io n .
En la En ion  S o v ié t ic a ,  a d e m a s  de la  f in a n c ia c iô n  que pueda 
f a c i l i t a i *  el B anco  de C o m e r c io  E x t e r i o r  en las  ope i a c io n e s  c t j i n e r c ia  
b*s, el M i n i s t e r i o  de ï la e i t ' i id a  p re s ta  una e l ' ica z  ayuda  a t i*a vé s  de 
la  a g e n c ia  so \  ié t ic a  de segunos  In g o s s t r a k h .  E s ta  a g e n d a  t ie n e  
r e p r i ' s e n ta c io n e s  en V ie n a  (C a i 'a n t ) ,  en I ,o n d r e s  ( B la k s e  y B a l t i c ) ,  y  
en H a m b u r g o  (Schw, a r / m e e r  y  O s te e ) .  VA s e g u ro  de a q u e i la  e n t id a d  
p r o ie  ie c o n t r a  l'a lta  d t ' e n t r t 'g a  d t ' la  t 'x p e d ie  ion, fa l  ta de ])ago, p o r  
p é r d i i la s  o r ig in a d a s  p o r  ca u sa  dt' f^tin / a  m a yo i*  o poi* la s  o c a s io n a d a s  
t n e l t r â f i c o  m a r f t im o .
.AI h a e e r  r t ' l 'e r e n e ia  a in s t i t u c io n e s  l i n a n c ie r a s  no puede  m a i*  
g in a r s e  un o r g a n is m o  in l t ' r n a c io n a l  en la  e s fe i 'a  dt' lo s  p a fs e s  s o c ia l i s  
tas  y tp it ' eatia  vez  t le s t ' in p e n a  un ])a j)e l m a s  im p o r t a n t e  en la s  c o m p im  
s a e io n e s  t i t '  pagos t ' i d r e  esas  n a c io n e s .  Se t r a t a  d e l  B a n c o  I n t e i f i a d o -  
nal th '  C' t)t)pi ra c io n  E c t jn th n ic a  di'J C A M E .
En el ano 1 91)2, \ con o b je to  de a l i v i a r  lo s  p j*o b le m a s  de p a ­
ges s i is e i ta d o s  t ' i i t r e  lt)s p a fse s  s o c ia l i s t a s  e u ro p e o s ,  se c r e ô  en e l 
seno  d t ' l  C 'onst ' jo  E c t )n ô m ic o  de A y u d a  M u tu a  una C o m is iô n  P e r m a n e n  
t i '  th ' C 'am bit)  l v \ t t ' r i t ) r  y P ro b le m a s  b’ in a n c ie r o s  y que en d e f i n i t i v a  
c tn is t i t u y t l  e l a n le e e t l t ' i i t t '  in m e d ia t t )  de l a c tu a l  B a n c o  I n t e r n a c io n a l  de  
C’t ) t )p t ' ra c iô n  E c o n tn n ic a  (B lCd 'l)  que l'ué i 'undado e l 22 de o c tu b r e  de 
1 9()2 y comt'n/.t") sus  o p t ' r a c io n e s  en t ' iu ' r t )  d e l  ano s ig u ie n t t '  (1. 1. 1964),
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Su e o i iM ' i id t i  !‘u i i ( l ; i i i i ( * i i l ; i l  f i lé  el es lu!) I ee i ui i e i i lo  de un s is U ' in a  m u i l i l a -  
t e r a i  de c (» i i ipe n sae io ne s  p a ra  los  pagos (|ue r e a l i / a s e n  i n i l r e  s f  lo s  
in ie in h ro .s  de l ( ' \  \ l  E.
j un to  la e s l r i i e i u r a  eon io  el l 'u n e io n a in ie n lo  d id  B anco  I n le i* -  
nac ion: d de ( o o p e ra c io n  e eonô in  i c a , a s f  c o m o  el de o t r a s  in s t i t u e  i o ­
nes l ' in a n e ie ra s .  se ana l i /.an en el C a p f tu lo  IV de la  t é s is ,  y d e n t r o  d e l  
c o i iU 'M o  de la s  r td a e io i ie s  in te r l ) lo ( |u e  y de sus p r o b ic m a s  co n irxo s .
l in  lo s  p a fse s  s o c ia l  is la s  eu ro p e o s  el m a r e o  i n s t i t u c io n a i  en 
e l :i m b i I o d e la s  rt  la c  iones  eeonom  iea s in t e r n a i  io n a l es se  lia m od  i l'i 
eado p a ida i in a m e n te  b a s ia  ad(|U i r i  r  su e s t r m  d u ra  a c tu a l .  E s te  a r m a -  
/ on dn i l i s  I i I U t  iones  e o in e i  a d a le s  \ l i n a n c ie r a s  p i ' j -m  i le  a b o ra  (pie ( I  
p i-oenso tlo t ie e is io n  de la pt)l f l ie a  e c tm ô m ie a  e x te r i t j j *  de a(p ie l la s  n a -  
id o n i 's  sea m a s  ta ib e re n i  e \ se en l'i t'nL(' eon m e n os  in te r l ' ( ' r ( 'n t  ias  (pie 
en sus  l ' ia p a s  lu i t  d a le s .
B o r  o l r a  p a r te ,  el m a y o r  peso  I 's p e c f l ' ic o  de B a n ( o  I n te r in n  io 
na l t ie ( o o p e ra t  diAn E e t in tnn  ica  t ie l C A M E ,  c o m o  s(' in d ic a  m a s  a d i ' la n  
te. pone d t ' m a n i t ' ic s to  la a d e cu a e itn i  de  una i n s t i t u t  itdn s u p r a n a c io n a l  
a o b je i  i \ tis  de p o l f l  ica  l ' t o iu n n ic a  in le r n a td o n a l  i n t t 'g r a c io n is t a .
I \ . IM-: I , \C K  ) \  i:s f M M -:R - r l o q i  ' ic
El e s lu d in  d i ‘ los  p i*o l) ie n ia s  quo se p la n te a n  en l : fs  r e la c io n e s  
e o n ie ia d a le s  y de  pagos  e iit i*e  Los p a fs e s  s o e ia l i s l a s  e u ro p e o s  e x ig e  un 
a n a l i s i s  e u id a d o s o  de la s  luenLes que  dehen  u t i l i / a r s e  p a r a  in v e s l ig a j *  
lo d a s  la s  i u i 's Idones  (pie s ( ‘ s u s e iU 'n .  A1 c o n t r a s t a i* t i  a h a jo s  y  puh l ica  
c lo n e s  p re t  ("den ies , dc  an lo re s  y o i  g a n is in o s  o c c id e n ta le s  con o t r o s  de 
t r a t a d is t a s  e in s i i l u c io n e s  s o c ia l i s t a s ,  se e n c u e n t ra n  d is p a i ' id a d e s  que 
es p rê t  iso  d é p u ra i*  con e l f in  de  ob tene i*  r e s u l t a d ( js  o b je t i v o s  en la  in  
\ e s l ig a i  itn i et*ont')ini(*a. E l  ca so  m a s  frec  uen te  en e s te  aspee to s(" da 
e n t r e  e s tu d io s  en a le m â s  e la b o ra d o s  b ie n  en la  R e p û b l ic a  b 'e d e ia l  A l e ­
m a n a  o en la R epûb l iea  I )e m o c i*a t ic a  A le m a n a .
I*!n e s ta s  c i r ( * u i is ta iu d a s ,  l ' j  examine a se gu ii*  es u t i l i ' / .a i*  s im u l t a  
n e a m e n te  e s tu d io s  p re c e d e n te s  de la  p r o p ia  S e c r e ta r f a  G e n e ia l  d e l  
C O M E C O N  ô C A M E  y de o t r a s  fu e n te s  s o c ia l i s t a s  y  r e c o g e r  a l  m i s ­
m o  t i i ' i n p o  a p o r la c io n e s  de fu e n te s  o c c id e n ta le s .  De e s ta  fo i*m a  e x is te  
una m a y o r  g a r a n t fa  de  o b je t i v id a d  en Los e s tu d io s  r e a l i z a d o s .
En la e la b o r a c iô n  de e s te  c a p f tu lo  en p a r t i c u l a r  y  en o t r o s  de 
la T i 's is  se han ( *o n tra s ta d o  a n a l i s i s  o r i g i n a r i o s  de d i v e r s e s  p a fs e s  e 
in s t i t u c io n e s  de at n e rd o  i o n  la s  d i i e c t i  ic e s  c i ta d a s .
1 \  . 1 . A s p e cj_ o s  g e j i  e r ^ i  J. e s ,
D u ra n te  los  p r i m e r o s  a nos de p o s tg u e r r a ,  lo s  p a fs e s  de E u r o  
pa O r i e n t a l . e s tu \  ie r o n  d e d ic a d o s  a r c c o n s t r u i r  sus  p r o p ia  s e c o n o m fa s  
(le lo s  e s t r a g o s  p ro d u c id o s  p o r  la  segunda  c o n t ie n d a  in u n d ia l  en la s  v ia  s
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do  c u i î iu i i i c a o io n o s ,  i i i d u s t r i a s ,  a g r i c u l t u r a ,  e tc .  , r e a l i z a n d o s e  a l  m i s  
m q  t ie m p o  una r e c o n v e i ’s io n  de la  e c o n o m ia  de g u e r r a  en e c o n o m ia  de 
p a / .  M a s  ta rd e  se I’u e ro n  n o im a l i z a n d o  p a u la t in a m e n te  la s  r e la c io n e s  
c o m e r c ia le s  in t e r n a c io n a le s  e n t r e  a q u e l lo s  p a is e s .
I'hi ese p e iT odo  y  en c l  i n m c d ia t a m ente  s ig u ie n te ,  e l  c o m e r c io  
e x t e r i o r  e n t r e  la s  n a c io n e s  s o c ia l i s t a s  e u ro p e a s ,  que m a s  ta r d e ,  en 1949, 
c o n s t i t u y e r o n  e l C A M E  (C o n s e jo  de A y u d a  M u tu a  E c o n o m ic a )  e s ta b a  -  
b asa d o  e s e n c ia lm e n te  en a c u e rd o s  de c le a r in g  e s t r i c t a m e n t e  b i la t é r  a le s .  
En e s ta s  in r c u n s ta n c ia s ,  un sa ld o  c le a i ' in g  f a v o r a b le  a un p a is  no  p o d ia  
u t i l i / a r s e  p a ra  r e a l i / a r  pagos a o t i o  te i 'c e r o ,  E x i s t i a  p o r  ta n to  un u n i -  
co  c a m in o  que c o n s i s t i a  on a ju s t a r  en to d o  lo  p o s ib le  e l  c o m e r c io  b i l  a te  
r a l .
Con o b je to  de s u p e i a r  la s  d i f i c u l t a d e s  in l ie re n te s  a a q u e l  r e g i ­
m e n ,  en e l  aAo 1949 l l e g a r o n  a c o n c e r t a r s e  un d e t e r m in a d o  n u m é r o  de 
a c u e rd o s  t r i a n g u la i  es de c le a r in g ,  p a r t i c u la r m e n t e  e n t r e  la  URSS y  Po 
Io n ia  con l - ' in la n d ia ,  y  ta m b ic n  e n t r e  l a  URSS, C b e c o s lo v a q u ia  y  F i  n i  an 
( l ia .  l'in o t i 'o  a c u e rd o  i n t e r v in o  B u i 'm a  con la  URSS y  C b e c o s lo v a q u ia .
No o b s ta n te ,  aunque se t r a t ô  de e s t i r n u la r  e sos  a c u e rd o s ,  e l r e s u l t a d o  
f in a l  no lu e  s a t i s f a c t o r i o .
A l  c r e a r  se e l  C v \M E  la  a c t i v id a d  de e s te  o r g a n is m o  s u p r a n a -  
c io n a l  se c i r c u n s c r i b i ô  " a l  e s tu d io  de lo s  p r o b le m a s  r e la c io n a d o  con  
la  a m p l ia c iô n  de l c o m e r c io  e n t r e  lo s  p a fs e s  m i e m b r o s  d e l  C o n s e jo ,  a s i  
c o m o  a la  o rg a n i / .a c iô n  de la  c o la b o i  a c iô n  c i e n t i f i c o - t é c n i c a  y  e l  i n t e r -  
c a m b io  de e x p e r ie n c ia  t c c n i c a " ( l ).
De es ta  f o r m a ,  la s  r e la c io n e s  c o m e r c ia le s  y  de pagos  e n t r e  
lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  e u ro p e o s ,  se  ban  c s t im u la d o  in  ten  s am  en te  d e s -
( i )  E .  C onse jôTde  A y u d a  M u tu a  E c o n ô m ic a  en 20 anos . S e c r e ta r ia d o  
ciel C A M E .  M o s c û ,  1969, pag. 21.
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(le 1.1 e re n e io n  (kî e s ta  o r g a n iz a c iô n  i n t e r n a c io n a l  de c o o p e ra c io n  eco 
n om  iea. el CA Al 1% en la que p r a c t i c a m e n te  p a r t i c ip a n  to d a s  la s  n a -  
r  io ïK 's  (le e eonom  Ta e e n t i  a lm e n te  p ia n i f i c a d a  d e l  v ie jo  c o n t in e n te .  ] ^ o r  
eso  es peecLso a b o i 'd a r  e l  e s tu d io  p r e v io  dé esa  i n s t i t u c i ô n  p a ra  p o d e r  
e o m p e e n d e r  m e jo r  c l  a lc a n c e  de la  e v o lu c iô n  de la s  c o r r i e n t e s  de c o -  
n u ' f c i o  e x te e io r  y  d e  e a i 'a c te r  f in a n e ie r o  e n t r e  sus p a is e s  m ie m j j r o s .
I \  . 2o C o n  s e J o ( le  A y u d a Al u t u a E e o n o m  i c a . (CA_J\1E).
k l  C ons i'Jo  l ' ie o n ô in ie o  (k^ A yuda  M u tu a  (C A M E ) ,  " C o u n c i l  o l  
M u tu a l  E o o n o m ie  A i d " ,  y  c o n o c id o  en lo s  m e d io s  e e o n o m ic o s  d(' E u r o  
pa O r ie n ta l  p o r  la s  si g] a s de la  d e n o m in a c io n  ru s a ,  Si^iWP (S o w je t  E k o  
n o m i t s e lu 's s k o j  \ \  s a jm o i  E o m o s c l i t s c h i ) ,  se le  d e n o in in a  ta m b ié n  P la n  
A lo lo lov
I \ . 2. I . A n le e e d e n te s .
Eos a n té c é d e n te s  d e l  C A M E  pueden l e m o n t a r s e  a i  ano 1947, 
c o m o  r é p l ie a  a l J’ia n  M a i* s h a l l .  L a  n e g a t iv a  s o v ié t i c a  de que p a r t i e i -  
p a s i 'u  la s  f ( 'c  le n te s  d e m o e r a c ia s  p o p u la re s  en a q u e l  P la n ,  ya que la  
p n l f l i c a  so \ ié l ie a  reeha /.aba  e u a lq u ie r  t ip o  de e o n t i  o l  sob i e t a l  ayuda , 
o r i g in ô  m a y o r e s  te n s io n e s  e n t i  e M o s c u  y lo s  re s ta n te 's  j ia is i 's  de E u ] ‘ 0  
pa O r i i ' n t a l .  E s ta  s i t u a c ié n  d iô  l u g a r  a una n ue va  ta e t ic a  de; lo s  d i i ' i g e n  
tes de la klîS.S que s(' p la s m ô  en m a y o r e s  r e la c io n e s  c o m c ' r c ia le s  eon 
a que l la s d e m o e r a c ia s  p o p u la i  es , y  la  p r o m e s a  de a yuda  a sus e c o n o m ia s .  
l * o r  o t r a  pa r t e . u i-g ia  l l e g a r  a una  cada v e z  m a y o r  in t e g r a c iô n  d e l  b lo q u e  
de l l ‘' s le  pai-a e im c 'n ta ] ’ la  C on ex ion  p o l i t i c a .
La tc'iis icni E s t e - ( ) e s te  c o n t in u é  a un r i t m o  e i -e c ie n te  e u lm in a n  
do ('Il t 'I l i lo q u e o  de B e r l i n  en m a y o  de 1949. E n  e s te  e s ta d o  de co sas  
( ' i d r ô  l ' i l  \ ig o r  el C A M E ,  que b a b ia  s id o  l i i m a d o  e l  d ia  25 de enei-o de 
1949.
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IV .  2. 2. I * ' i i i u l i (la ( les  y  e s l r u c t i i i - a .
I va l i n  a i  id  ad p r i j i i o r d i a l  d e l  C A M E  se o r ie n t a  h a c ia  l a  c o o r d i  
n a c iô n  e c o n o n i ic a  ciel b loc jue  o j - ie n ta l ,  s i  b ie n  en l a  e v o lu c iô n  r e a l i z a -  
da  h a s ta  a l io r a  se l ia  pu es to  c la r a in e n t e  de m a n i f i e s t o  c l  p eso  e s p e c f f i  
( o de la  l iJ lSS.
De a c u e rd o  eon el te x to  d e l  T r a ta d o ,  e l  C o n s e jo  de  A y u d a  M u  
tu a  E c o n ô m ic a ,  t r a t a r â  de c o o rd in a i*  lo s  p la n e s  e c o n ô m ic o s  de lo s  p a i  
ses  m ie m b r o s ,  tac  i l  i  t a r a  la  d i v i s io n  d e l  t r a b a jo ,  c o o r d in a r â  e l  s i s t e ­
m a  c o n ju n to  de t r a n s p o r t e s  y  e s t i m u la r â  e l i n t e r c a m b io  de e x p e r ie n -  
c ia s  en lo s  a s p e c to s  té c n ic o  y  c ie n t i t i c o .
L o s  p a fs e s  m i e m b i o s  d e l  C A M E  son lo s  s ig u ie n te s :
l 'R SS , B u lg a r ia ,  l iu m a n fa ,  l ’o io n ia ,  l l u n g r f a ,  A le m a n ia  O r ie n  
t a l  y  la  R e p û b l ic a  P o p u la r  de M o n g o l ia .  A  p a r t i r  d e l  ano 1962 A lb a n ia  
ha  ce s a d o  de h echo do s e r  i n ie m b r o ,  aunque aùn no se ha  r e t i r a d o  de 
una m a n o r  a f o r m a i .  P a r t i c i p a n  en la s  r c u n io n e s  d e l  C A M E ,  en c a l i  
dad  de o b s e r v a d o r e s  r e p r é s e n ta n te s  de C o re a  d e l  N o r te ,  V ie tn a n  d e l  
N o r te  y  C h in a  C o n t in e n ta l .  Y u g o s la v ia  es m ie m b r o  a s o c ia d o  d esde  
1965.
IV .  2. 3. O r g a n i z a c iô n .
E l  o r g a n is m o  de ra n g o  s u p e r i o r  en e l C A M E  se ha  i n s t i t u c i o  
n a l iz a d o  a t r a v é s  de la  S es iô n  d e l  C o n s e jo  , c o n s t i t u id o  p o r  la s  d e le g a  
c lo n e s  (le to d o s  lo s  p a fs e s  m ie m b r o s .  N o r m a lm e n t e  se  re u n e  una  v e z  
a l  ano, s in  e m b a i go puede h a c e iT o  con  c a r a c t e r  e x c e p c io n a l  s ie m p r e  
(|ue lo  s o l i c i t e n  al m e n o s  la  t e i e e i a  p a r te  de lo s  p a fs e s  m ie m b r o s .  E n  
la  a c t u a l idad, se c o nvo e an  la s  s e s io n e s  p o r  t u r n o ,  en la s  c a p i ta le s  de 
lo s  p a fs e s  d e l  C A M  1C, con  l a  p a r t i c u l a r i d a d  de que la s  re u n io n e s  e s ta n  
p r e s id id a s  p o r  e l  j e fe  de la  D e le g a c iô n  d e l  p a fs  en e l  que se c é lé b r a .
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Common Permanente para la coordinacion 
de las invcsligaciones cienli'licas y tecnicas
Comisidn Permanente para la industrie 
huilera
Burô dit Comité Ejcciitivo para problèmes 
generates de los planes econômicos
Burô de coordinacion del lletamenio de buques
Conlerencia de représentantes de 
organiiaciones de fletamento y nevieras de 
__________ los paises det CAME__________
Comisiôn Permanente para la energia 
eléctrica
Comisiôn Permanente para ol empico de le 
energia atômica con fines pacilicos
Comision Permanente para el comercio 
exterior
Comisiôn Permanente para los problemas 
(inanciero-monetarios
Comisiôn Permanente para la economia 
agropecuaria
Comisiôn Permanente para la industria 
ligera
Comisiôn Permanente para la industria 
de la alimentaciôn
Comisiôn Permanente para la geologia
Comisiôn Permanenle para el transporte
Comisiôn Permanente para la industria 
radiotécnica y eiccirdnicaComisiôn Permanenle para la estadistica
Comisiôn Permanente para la construcciôn
Comisiôn Permanenle para la standardizaciôn
Comisiôn Permanente para la melalurgia 
no ferrosa
Comisiôn Permanente para los problemas Comisiôn Permanente para la construcciôn 
de maquinaria
Comision Permanente para la siderurgia
Comisiôn Permanente para la industria 
del peirôleo y del ges
Conlerencia de los dirigentes 
de los organismos de recursos hidréulicos de 
  los paises dot CAME__________
Instiluto del CAME para la standardizaciônComisiôn Permanente pera le industrie 
quimica
L a s  s e s io n e s  d e l  C o n s e jo  e s ta n  p re c e d id a s  f r e c u e n te m e n te  de 
una  l ’e i in iô n  de lo s  S e c r e ta iâ o s  G é n é ra le s  de lo s  p a r t i d o s  c o m u n is ta s .  
E n  e l la s  s i '  pueden e la b o i  a r  d e tc i - m in a d a s  o r ie n ta c io n e s  a c e r c a  de la s  
l  e u n io n e s  d e l  CIAIME.
(1) I\1 C o n s e jo  de A y u d a  M u tu a  E c o n ô m ic a  en 20 anos, S e c r e ta r ia d o  
d e l  C A M E .  A lo s c û  1969, pâg. 20.
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L o s  p r o b le m a s  e c o n ô m ic o s  y  t é c n ic o s  s u e le n  sei* o b je to  dc  r e  
c o m e n d a e io iu 's  d e l  C o n s e jo ,  y  a que la s  d e c is io n e s  d e l  m is m o  e s ta n  l i -  
m i ta d a s  a c u e s t io n e s  de o r g a n iz a c iô n  y  p r o c e d im ie n to .
S u b o rd i i ia d o  a l  C o n s e jo  y  l ig a d o  in t im a m e n te  a c l  f i g u r a  e l  Co 
m i t é  I q u e  de a c u e id o  con  la s  p u b l ic a c io n e s  de la  S e c r e ta r f a  
d e l  C A M  I % es ta  fo iu n a d o  p o r  r e p r é s e n ta n te s  de to d o s  lo s  p a fs e s  
m ie m b i  os a n iv e l  de v ic e - J e fe s  de (J o b ie rn o .  Su c o m p e te n c ia  c o r r c s  
ponde a su in t im a  c o n e x iô n  y  s u b o rd in a c iô n  a l  C o n s e jo  y  p o r  ta n to  d i r i  
ge lo s  t r a b a jo s  p la n te a d o s  p o r  aque l,  o r ie n t a  la  la b o r  de c o o r d in a c iô n  
de lo s  d iv e r s o s  j i la n e s  de d e s a r i - o l lo  a n iv e l  n a c io n a l  a s f  c o m o  la  c o -  
r r e s p o n d ie i i le  a la  ta i 'ca  r e la t i v a  a la  e s p e c ia l i z a c iô n  y l a  c o o p e ra c iô n  
de la  p ro d u c c iô n  l ' i i t r e  lo s  d iv e r s o s  E s ta d o s .  A l  m is m o  t ie m p o ,  e j e r ­
ce un c ie r t o  c o n t r o l  y  d i r e c c iô n  de la  S e c r e ta r f a  G e n e ra l  a s f  c o m o  de 
la s  C o m is io n e s  E e im a n e n te s  y  t r a z a  la s  d i r e c t r i c e s  b a s ic a s  de la  a cU  
v id a d  de la s  m is m a s .  Dépende  d i r e c ta m e n te  d e l  C o m i té  E je c u t i v o  e l 
l la m a d o  " D u r ô " ^ ' ^  d e l  C o m i té  p a ra  p r o b le m a s  g é n é r a le s  de lo s  p la n e s  
e c o n ô m ic o s ,  cuya  im p o r t a n c ia  se a c r e c ie n ta  p a u la t in a m e n te .
E l  S e c r e ta i ' ia d o  d e l  C o n s e jo  c o n s t i t u y e  e l  ô ig a n o  p e r m a n e n te  
d e l  CAMIO y  t ie n e  una d o b le  v e r t ie n t e :  e c o n ô m ic a  y  e j e c u t i v o - a d m in i s ­
t r a t i v e .  T ie n e  su sede  en M o s c û  y  a l  f r e n te  de l a  m is m a  f i g u r a  un Se 
c r e t a r i o  G e n e ra l  ( n o r m a lm e n te  de la  U n iô n  S o v ié t ic a )  e l  c u a l  e s ta  a s is -  
t id o  p o r  un S e c r e ta i  io  A d ju n to  de cada pa fs  m ie m b r o .  L a  m is i ô n  d e l  
S e c r e ta i ' ia d o  es, en d e f in i t i v a ,  la  de p ré p a ra i*  y  o r g a n i z a r  lo s  t r a b a jo s  
d e l  C o n s e jo ,  p r e p a ia r l a s  re u n io n e s ,  c o o r d in a r  la s  p ro p u e s ta s  de la s  
d i s t i n t a s  c o m is io n e s ,  y  todas  la s  que c o r ie s p o n d e n  en l in e a s  g é n é ra le s  
a la  S e c r e ta r f a  G e n e r a l  de un O r g a n is m o  I n t e r n a c io n a l ,  en e s te  ca so  de 
a c u e rd o  con lo s  p r o p io s  o b je t i v o s  d e l  C A M E .
(1) D e n o m in a c iô n  u t i l i z a d a  en la  v e r s iô n  en c a s te l la n o  d e l  O r g a n ig r a  
m a  de acue i-do  con  lo s  s e r v i c io s  de t r a d u c c iô n  de la  S e c r e ta r f a  
d e l  CAMIO.
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Un jia so  im p o i  ta n te  en la  e d i f i c a c iô n  i n s t i t u c i o n a i  d e l  C A M E  
se d iô  con o c a s iô n  de la  V I I  s e s iô n  d e l  C o n s e jo  en e l  3 de  m a y o  de 
1956 ya  que la s  d is c u s io n e s  que se l l e v a r o n  a cabo  d u r a n te  la s  r e u n io  
nés  c r i s t a l i / a r o n  en la  c r e a c iô n  de C o m is io n e s  p e r m a n e n te s  p a r a  la  
c o la b o i  a c iô n  e c o n ô m ic a  y  c i e n t i f i c o - t é c n i c a .  E s ta s  C o m is io n e s  P e r -  
m a n e n te s  re s p o n d e n  a d i s t in t o s  s e c to r e s  e c o n ô m ic o s ,  m a n t ie n e n  se 
c r e ta iT a s  p r o p ia s ,  que re s p o n d e n  a la s  l in e a s  g é n é ra le s  d e l  S e c r e ta ­
r ia d o  d e l  C A M E  y dep e nd e n  dc  e s ta  en e l  p ia n o  f in a n e ie r o .
lOntre la s  C o m is io n e s  P e r m a n e n te s  de c a r a c t e r  g e n e r a l  d e s ta  
can  p o r  su in t e r é s  la  C o m is iô n  P e r m a n e n te  p a r a  lo s  p r o b le m a s  e c o n ô ­
m i c o s, la  de p r o b l e m a s  f in a n c ie i  o - m o n e t a r io s ,  l a  de  c o m e r c io  e x te -  
r iü i* ,  l a  de  e s ta d i s t ic a  y  la  de c o o r d in a c iô n  de la s  in v e s t ig a c io n e s  
c i c n t f f i c o - t é c n ic a s. A p a r t é  de e s ta s  c o m is io n e s  e x i te n  o t r a s  que r e s  
ponden a s e c to r e s  e c o n ô m ic o s  c o n c r è te s  c o m o  e n e r g ia  e lé c t r i c a ,  p e t r o  
le o  y  gas, s id e r u r g i a ,  i n d u s t r i a  q u im ic a ,  c o n s t r u c c iô n  de m a q u in a r ia  
e tc .  . d c  a c u e rd o  con  e l  o i g a n ig i a m a  d e l  C A M E  ( pâg. 37).
1C X is  ten d e te r m in a d a s  c u e s t io n e s  a la s  que se ha  d e d ic a d o  a t en 
c iô n  c i  e c ie n te  en lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  c o m o  es e l  c a s o  de l a  s t a n d a r -  
d i ' / a c iô n  y  a la  que se han  o r ie n ta d o  lo s  e s fu e r z o s  de u n a  c o m is iô n .
E in a lm e n te  no puede d e ja r  de c i t a r s e  p o r  su t r a s c e n d e n c ia  la  
r e u n io n  de d e le g a d o s  de r e p r é s e n ta n te s  de lo s  p a is e s  m ie m b r o s ,  con  
sede  en M o s c û  y  que se re u n e  p o r  r é g la  g e n e r a l  dos  v e c e s  a l  m e s  en ca  
l id a d  dc  C o m i té  de D e le g a d o s .
A p a r t é  de lo s  o r g a n is m o s  c i ta d o s  y  que c o n s t i t u y e n  p o r  a s f  de 
c i r l o  la  p r o p ia  e s t r u c t u r a  d e l  C A M E ,  e x is te n  o t r o s  con  c i e r t o  c a r a c t e r  
a u tô n o m o  aunque  sus a c t iv id a d e s  e s ta n  l ig a d a s  a lo s  p r o b le m a s  de la  
c o o r d in a c iô n  té c n ic a ,  i i n a n c ie r a  y  c ie n t f f i c a .  E s to s  o r g a n f s m o s  son:
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E l Banco de Cooperaciôn del C A M E , cuya sede esta en M o s 
cû y que tiene como p rin c ip a les  com etidos la  financiaciôn  de la s  im p o r  
tacioncs; financiaciôn de las  ta reas  p rev is tas  en el plan de d is trib u c iô n  
y de la  producciôn en el in te r io r  del bloque; financiaciôn de ayuda a los  
pafses subdesar ro ll ados y ejecuciôn de los acuerdos " c le a r in g "  en tre  
los pafses del bloque so c ia lis ta  europeo.
I nstitu te  de Investigaciones nuc leares . Su fundaciôn data de 
1055 y agrupa bajo la  d irecc iô n  soviética expertes tanto de los pafses  
de Europa O rie n ta l como de los pafses com unistas as iâ ticos , y
C o m is iôn de A r b it ra  je , que entiende en todas las  re c la m a c io  
nés de los Estados m iem b ro s  y propone soluciones a los conflic tos que 
surjan .
IV . 2. 4. A ctiv idades del C A M E .
E l Consejo de Ayuda M utua Econôm ica habfa c r is ta liz a d o  co­
mo consecuencia de una s e rie  de factores  econôm icos y po litico s . De 
acuerdo con la  in te rp re tac iô rt de E m il H o ffiû ^ ^ ^  \  el em bargo llevado  
a cabo por los occidentales en 1948 contra los pafses so c ia lis tas  e s t i-  
m ulô en p rinc ip io  la  so lidaridad  de estos y fa c ilitô  e l p o s te rio r d e s a rro  
Ho de l C A M E . Habfa in flu ido tam bién la  reacciôn  con tra  e l P lan  
M a rs h a ll y e l tem o r de la  URSS de p erd e r in fluenc ia  en un posib le gru  
po econôm ico que podrfa e r ig irs e  en E uropa C e n tra l. L a  Uniôn Sovié  
tic a , u tiliz ô  en d ive rsas  ocasiones presiones p o litic  a s y m il ita re s  pa 
ra  im p u ls a r la  cooperaciôn y coord inaciôn econôm ica in te rn ac io n a l den 
tro  d e l bloque so c ia lis ta  ya que e llo  suponfa en opiniôn de aquel autor 
vcntnjas, en p a r t ic u la r , para los in te reses  so v ié tico s . A l m ism o  tie m  
po la  URSS c je rc iô  presiones en el campo econôm ico p a rtic u la rm e n te  
contra Yugoslavia y A lban ia  in ic ia lm en te  y m as ta rd e  con tra  o tras
(1) Hoffm an, E m il,  -  C O M EC O N  D E R  G E M E IN S A M E  M A R K T  IN
O S TE U R O P A . Opladen. C. W. Leske V e rla g . 1961. Pâg. 10 y ss.
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( l i ' iu o i  1‘i t c ia s  p o p u la i ’os (1).
l'ài i* s i ‘ ( l im a  h i/ .o  su a p a r i c io i i  c'l C A M E ,  c o m o  in s t r u m e n te  
(II' co()i- ( l inac it7n  c c n n o m ic a ,  Lccn ica  y  do a r b i t r a j o  m a s  quo una o r g a n i  
z a c iô n  In t i ' i - n a c io n a l  con  podo i-os s u p r a n a c io n a lo s .  E n  o l a m b i to  d e l  
C o m o r c io  E x to r io i *  so l i m i t ô  du i-an to  sus  p r i m o r o s  anos  do e x is to n c ia  
a f a c i i i l a r  la  r c a l i / . a c io n  do una s o r io  do a c u e rd o s  b i l a t o i  a le s  do c a r a c  
1er c o m e r c ia l .
No o b s ta n te ,  I ' l  b a la n c e  d e l  C A M E  h a s ta  la  m u o r t o  de S ta l in  
en e l  ano 1952 no l'ué en m o d o  a ig un o  s a t i s f a c t o r i o .  E x i s t i a  on o l  fo n -  
do  r e l i c e n c ia  p o r  p a r te  de la s  d o m o c i  a c ia s  p o p u la re s  I ' re n te  a la  URSS, 
ya  (pie e s ta  p o te n c ia ,  on lo s  anos  de su o c u p a c iô n  m i l i t a r ,  y  s in  h a b e r  
re s ta n a d o  sus p ro p ia s  h e r id a s  do g u e r r a ,  u t i l i z o  on b e n o f i c io  p i  o p io  
d e te r m  in a do s  re c u  r s o s  ip ie  p r a c i  ic a n ie n to  e s ta b a n  a su d is p o s ic io n  en 
lo s  p a fs i 's  de K u i 'opa  O r ie n ta l  ( d i 's m a n te la m ie n to  dc' i n d u s t r i a s  en eJ te  
r r i t o r i o  de la  a c tu a l  R e p û b l ic a  D e m o c r a t ic a  A le m a n a ,  e tc .  ). E x i s t i a  
ta m b ié n  un c o n t r o l  de la  p i-o d u c c iô n  c o m o  on e l ca so  de la  e tapa  i n i c i a l  
de la s  s o c ie d a d e s  m ix t a s  en I lu n g in a  y  en o t r a s  n a c io n e s .
B a s a n d o s e  en la  m a y o r  p a r t i '  de lo s  e s tu d io s  r e a l i z a d o s  en p a i  
ses  y o r g a n iz a c io n e s  o c c id e n ta le s  (2) se c o n s id e ra n  c u a t r o  c ta p a s  on 
l ' I  a n a l i s i s  de l p e r i ' i l  h i s t ô r i c o  d e l  d e s a r r o J lo  ciel C A M E :
y\) In te n s i l ' i c a c iô n  de lo s  i n t e r c a m b io s  c o m e r c ia le s  e n t r e  l o s  
j ia is o s  m ie m b r o s .  (1 9 4 9 -1 9 5 3 ) .
B) C o o rd in a c i ( ) i i  e c o n ô m ic a  y  t o n ta t i v a  do m u l t i l a t o i * a l i z a c iô n .
(1 9 5 2 -1 9 6 2 ) .
(1) " E c o n o m ie  W a r f a r e  in  the C o m m u n is t  B lo c " ,  do R o b e r t  O.
I 'N ' i 'dm an . -  l ,o n d o n ,  I 970.
(2) O C D E .  D o c u m . T C / W P  (68) 1. A n e x o  I.  D i c i e m b r e ,  1968 ; y  
J .  M a r c z i 'w s k i :  " E a  zone  r o u b le  e t l e s  p r o b lè m e s  d 'u n i f i c a t io n  
m o n é t a i r e  des  p ays  du C O M E C O N " .  R e v u e  d 'E c o n o m ie  P o l i t iq u e .  
J u U o - a g o s to ,  1970. P a g in a  609.
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C) O r g a n iz a c iô n  d e l  c le a r in g  i n u l l i l a t e i ' a l .  (1 9 6 3 -1 9 6 9 ) .
O) In te n lu  de e n c o n t r a i '  n ue va s  f o r m a s  de in t e g r a c iô n  econô 
m ic a  a p a r t i r  de 1970.
E s ta s  ( ' tap as  es tan  s e p a i 'a d a s  p o r  u no s  ja lo n e s  h i s t ô i ' i c o s  que 
suponen  nuevos  r c 'p la n te a m ie n to s  l'n e l te i ' r e n o  t â c t i c o  de l a  p o l i t i c a  - 
econ(7m i( a a .n iv i 'J  i n t e r n a c io n a l  de lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s .  E l  p r i m e r o  
se i n i c ia  en 1 952 con la  mucn-te de S ta l in ,  a c e n tu a n d o s e  m a s  ta i  de con 
ocasi('>n d i '  la  r e v o lu c iô n  h û n g a ra ,  en o c tu b ie  de 1956, que a c o n s e jô  p o r  
p a r te  de la  l in iô n  S o v ié t ic a  una n ueva  p o l f t i c a  que p r e c o n iz a b a  m a y o r  
ayuda  e l'ec t ix  a p a ra  l 'a vo i-e ce r  e l  d e s a j - r o l lo  e c o n ô m ic o  de la s  d e m o c i  a 
c ia s  p o p u la re s  y p o r  eso, en a q u e i la  época , una  de la s  d i a t r i v a s  e s g r i  
m id a s  c o n t r a  el g ru p o  a n t ip a i  t id o  l'ué la  de h a b e rs e  negado  a u na  m a y o r  
ayuda  e c o ia n n ic a  a lo s  d e m a s  p a is e s  s o c ia l i s t a s  de E u r o p a  O r ie n t a l .  ICI 
segundo  jal(5n e s ta  l 'n c la \  ado l 'u t i-e  lo s  anos  1962 y 1962 c o m o  c o n s ( 'cu e n  
c ia  ( k ‘ la  in ic ia c iô n  de  i-e l 'o i-m as econ (5m icas  a lo  l a r g o  y  a n c l io  de la  
g e o g r a l ia  de lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  e u ro p e o s .  E s te  h e ch o  o b l ig ô  a un 
r e p la n te a m ie n to  de lo s  p r o b le m a s ,  no  s o lo  a n iv e l  n a c io n a l  s in o  t a m ­
b ié n  in te i - n a c io n a l , lo  que h iz o  que se i n i c i a r a  la  t e r c e i 'a  e tapa  de evo  
lu c iô n  d e l  C .AM E, de a c u e rd o  con e l  e n c u a d re  h i s t ô r i c o  que se  d e d u c e  
de fu e n te s  o c c id e n ta le s .  101 t e r c e r  ja lo n  se puede f i j a r  en e l  aflo  1970, 
y  a que a l i ' i n a l i z a r  e l d e c e n io  de lo s  anos  s e s e n ta  se ha  p r o c e d id o  a r é o ­
r ie n ta i*  con un nuevo  p la n te a m ie n to  la s  r e la c io n e s  e c o n ô m ic a s  i n t e r n a ­
c io n a le s  d e l  bloque* s o c ia l i s t a .
Si s e g u im o s  en p r i n c ip io  ( 's ta  o i*d e n a c iô n  en e ta p a  s h i s t ô i i c a s  
d e l  C A M  10, aunque m a s  a d e la n te  la  c o n t i  a s te m o s  con  la s  p r o p ia s  -  
a p o r la c io n e s  de la  S e c r e ta r f a  d e l  C o n s e jo  de A y u d a  M u tu a  E c o n ô m ic a ,  
con s('(le ( ' I l  M o s c u .  se o b s e rv a  que l 'n  la  p i ' lm e r a  eta p a  , que a b a rc a  
(le 1 949 h a s ta  19.52, se  11 i'V(5 a cabo e l 'e c t iv a m e n te  un g ra n  im p u ls o  lyn 
lo s  i n t e r c a m b io s  c o m e r c ia l  es e n t re  la s  e c o n o m fa s  s o c ia l i s t a s .  E s to s  
in le i - c a m b io s  de l p e r fo d o  c o n s id i ' i  ad) æ  c a r a c te i  iz a i  on p o r  r e a l i z a r s e
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n o in i t -a  de l CAMIO. h a c io n d o  su a p a r ic io n  en e sce n a  e l l l a m a d o  " r u b lo  
t i  a n s l 'e r ib le "  e o m o  u n id a d  do c u e n ta  p a ra  c o m p e n s a r  c r e d i t o s  y  d é b i ­
tes  eon ea i a c te r  m u l t i l a t e r a l  e n t r e  lo s  p a is e s  s o c ia l i s t a s  a d h e r id o s  
a I CAMIO.
L a  é vo lu e  ion p o s te r io i *  d e l  C A M E  y  e l p e r fe c c io n a m ie n to  de 
sus  m e e a n is m o s  o p e i-a t iv o s ,  e s ta  l ig a d o  s in  dud  a a l  p e r i ' i l  h i s t o r i c o  
de la s  r i ' la e  io n es  eeonom  ieas  e n t r e  lo s  p a is e s  m ie m b r o s  de esa  o rg a  
n iz a e io n  in t e r n a c io n a l .  Su e s tu d io  es s o lo  p o s ib le  en e l a m b i t o  d e l  - 
p la n te a m ie n to  de lo s  p i 'o b le m a s  i ' in a n c ie i-o s  y  de pag os  d e l  b lo q u e  so 
c i a l i s l a  I 'u ro p e o ,  p o r  lo  ([u i' se a b o rd a  m a s  a d e la n te  con c i e r t a  a m p l i  
tud.
IV .  2. 5. R e a l i / a c io n e s  y  p e r s p e c t iv a s  de l C A M E .
I n i c ia lm e n ie  v\ CA VIIO ha c in n p l  ido una s i ' r i e  de o b je t i v o s  bâ 
s ic o s  que se han m a t e r ia l i z a d o  en un r â p id o  a u m e n to  de lo s  in t e r c a m  
b io s  enl re  lo s  p a fse s  m ie m b r o s  y una c o la b o i 'a c io n  m a s  in te n s a  en d is  
t in ta s  \ e r t i en tes  d e l  a m b i to  e e o n o m ic o .  No o b s ta n te  en e l a c o n te c e r  
h i s t o r i c o  d e l  CA iM E se han pu es to de m a n i f ie s t o  una  s e r i e  de d i f i c u l  
ta i le s ,  de la s  que g ra n  p a i t e  aûn no han  s id o  s u p e i  adas.
Es é v id e n te  que  t ' I  e s p i r i t u  de e d i f i c a r  una  O r g a n iz a c iô n  s u p r a  
n a c io n a l  de c a r â c t i ' r  e c o n ô m ic o  e s ta b a  ta m b ié n  in f lu id o  p o r  l a  id e a  de 
l o g r a r  una s in to n iz a c iô n  y h a s ta  c ie i- to  pun to  in t e g r a c iô n  e c o n ô m ic o - p o  
I f t i c a .  E s ta  m e ta  i n i c i a l  e s ta  s in  duda m u y  le ja n a ,  d is ta n c ia n d o s e  con  
el d t ' s a i ’ r o i l o ,  ■ eti c a s o s  p a r t i c u l a r e s  n a c io n a l is t a s ,  (R u m a n ia ,  p o r  e je m  
p lo ) ,  y a m e d id a  que e sos  in t e r e s e s  n a c io n a le s  se d i v e r s i f i c a n  e n fo c a n  
(lo in c lu s o  l o s , p i -o b le m a s  e c o n ô m ic o s  con  m a y o r  a u to n o m ia  en e l  b lo q u e  
s o c ia l  i s la .
En la  c u a r ta  e tapa  ({ue se ha s e h a la d o  a n t e r i o r m e n t e  y  que a caba  de i i i i  
c i a r s e  t ' i i  1970 p a re c e  que e l  c a m in o  a s e g u i r  debe s e r  c o m o  m a s  acon  
s e ja b le  t ' I  de  una " i n t e g r a c iô n  d e s c e n t r a i i z a d a "  y  con  u na  m a y o r  ape r  tu  
r a  h a c ia  e l e x t e r i o r  de la s  e c o n o m ia s  n a c io n a le s  d e l  C A M E ,  h e c h o  que
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i i n p l i c a r i a  una m c j o r  y  m e n o s  a u ta r q u ic a  a s ig n a c io n  de  lo s  r e c u r s o s  
p r o d u c t iv o s  en e l  a re a  g e o g r a f i c a  s o c ia l i s t a  d e l  v i e jo  c o n t in e n te .
P o r  o ti-a  p a r te ,  una s e r ie  de e c o n o m i s ta s  s o c ia l i s t a s  c r i t i c a n  
la  e x c e s iv a  r i g i d e /  d e l  a p a ra to  b u r o c r a t i c o  d e l  C A M E ,  c o m o  u na  t r a -  
ba  m a s ,  que  I r e n a  una  c o o p e ra c io n  e c o n ô m ic a  m a s  in te n s a  en e l  b lo q u e  
s o c ia l i s t a .
E l  n a c im ie n to  d e l  C o n s e jo  de A y u d a  M u tu a  E c o n ô m ic a  en e l  se 
no de lo s  p a is e s  s o c ia l i s t a s  h a b ia  re s p o n d id o  a la  i n i c i a t i v a  de  l a  U n iô n  
S o v ié t ic a  en favoi* de unas  m a y o r e s  r e la c io n e s  e c o n ô m ic a s  i n t e r n a c io n a  
le s  e n t r e  lo s  p a fs e s  d e l  B lo q u e  d e l  E s te .  L o s  o b je t i v o s  de p o l f t i c a  e c o ­
n ô m ic a  e x t e r i o r  que t r a z a d o s  p o r  lo s  c e n t r o s  de d e c is iô n  de l a  URSS , 
en e l seno  d e l  p a r  t id o  y  d e l  G o b ie rn o  se o r ie n ta b a n  fu n d a m e n ta lm e n te  
h a c ia  una m a y o r  c o o i  d in a c iô n  e c o n ô m ic a  d e l  m u n d o  s o c ia l i s t a  e u ro p e o ,  
y  a la  m a y o r  in te g r a c iô n  p o s ib le  d e l  B lo q u e .
I n i c ia lm e n te ,  e s ta  o rg a n iz a c iô n  e c o n ô m ic a  s u p r a n a c io n a l ,  co ns  
t i t u fa ,  d e sd e  e l pun to  de v is t a  p o l i t i c o - e c o n ô m ic o  un c o n ju n to  de p a fs e s  
con  l  e la c io n e s  i n t e r n a c io n a le s  d e s e q u i l ib r a d a s  en f a v o r  d e l  i n t e r é s  p r e  
d o m in a n te  de M o s c û .  S in  e m b a rg o ,  a m e d id a  que ha  p r o g r e s a d o  la  evo 
lu c iô n  d e l  C A M E  se ha  m a t e r ia l i z a d o  un p ro c e s o  de d e s c e n t r a l i z a c iô n  
que ha lo g r a d o  r e d u c i r  ese  d e s e q u i l i b r io  e n t r e  l a  URSS y  sus  p a r t e n a i r s .  
E l  ca so  c o n c r e to  de R u m a n ia  es lo  s u f ic ie n te m e n te  e x p l f c i t o  p a r a  c o m -  
p r e n d e r  que la  o r ie n t a c iô n  n a c io n a l is t a  de su e c o n o m fa  r e s p o n d s  a l  d ese o  
de esa  d e m o c r a c ia  p o p u la r  de  e q u i l i b r a r  la s  r e la c io n e s  e c o n ô m ic a s  en e l  
B lo q u e ,  de  a c u e rd o  con  la s  d i r e c t r i c e s  de p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  i n t e r i o r  y  
e x t e r i o r  r u m a n a s  y  de  o t r o s  p a fs e s  m ie m b r o s  d e l  C A M E .
E n  e s ta s  c i r c u n s ta n c ia s ,  e l  C o n s e jo  E c o n ô m ic o  de M u tu a  A y u d a ,  
debe  r e p la n t e a r  su f u t u r o  s o b r e  unas b a s e s  de m a y o r  e q u i l i b r i o  in te r n o ,  
y a  que s o lo  puede j a l o n a r  un p ro c e s o  i n t e g r a c io n i s t a  p o s t e r i o r  s o b r e  b a ­
se s  s ô l id a s  s i  cu en ta  con  la  a p r o b a c iô n  t â c i t a  y  l a  c o n f ia n z a  de lo s  p a fs e s  
m ie m b r o s  d e l  m is m o .
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IV .  3. B a n c o  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o o p e r a c i ô n  E c o n ô m i c a .
A  lo  la r g o  de  lo s  a flos  c in c u e n ta  lo s  i n t e r c a m b io s  c o m e r c ia l e s  
e n t r e  lo s  p a is e s  m i e m b i o s  d e l  C o n s e jo  de A y u d a  M u tu a  E c o n ô m ic a  se  in  
c r e m e n ta i 'o n  p a u la t in a m e n te .  No o b s ta n te ,  en e l  p ia n o  f i n a n c iè r e ,  la s  
c o m p e n s a c io n c s  se r e a l i z a b a n  s o b r e  una  b a se  p r a c t i c a m e n t e  b i l a t e r a l  , 
con d e te r m in a d o s  a c u e rd o s  t r i a n g u la r e s  que en r e a l id a d  no s o lu c io n a r o n  
e l  p r o b le m  a de f a c i l i t a i *  p r o g r e s iv a m e n te  la s  c o m p e n s a c io n c s  f in a n c ie r -  
r a s  in te r b lo q u e .
A n te s  de f i n a l i z a r  a q u e i la  década , en e l afio 1957, y  d u r a n te  e l  
C o n s e jo  a n u a l d e l  C A M l'-  c e le b ra d o  en V a r s o v ia ,  se d is c u t i ô  un p r o y e c  
to  de c r e a c iô n  de una c e n t r a l  de C le a r in g  con sede en e l B a n c o  C e n t r a l  
de M o s c u  (C o sb an k )  s in  e m b a rg o ,  lo s  pagos c a n a l iz a d o s  a t r a v é s  de es 
ta " C le a r i n g  H o u s e "  fu e ro n  re d u c id o s ,  e fe c tu â n d o s e  la s  c o m p e n s a c io n c s  
m e d ia n  te el t r a d i c io n a l  s is te m a  de c a ra c te i*  b i l a t e r a l .
Y a  en lo s  ahos s e s e n ta .  c o n c r e ta m e n te  en 1962, se in s t a u r é  en 
e l  seno d e l  C o n s e jo  de M u tu a  A y u d a  E c o n ô m ic a  una  C o m is iô n  P e r m a n e n  
te  de C o m e r c io  E x t e r i o r  y  de C u e s t io n e s  F in a n c ie r a s .  U n a  de la s  t a r e a s  
p r i n c ip a le s  de la  r e c ié n  c re a d a  C o m is iô n  fué  la  de e s t i m u l a r  lo s  m e c a -  
n is m o s  de pagos e n t r e  lo s  p a fs e s  m ie m b r o s  d e l  C A M E  y  p r e c is a m e n t e  
c o m o  c o n s e c u e n c ia  de una p ro p u e s ta  e la b o ra d a  en e l  seno de  la  C o m i ­
s iô n  se p la n te ô  la  c i  e a c iô n  de un B a n c o  I n te r n a c io n a l  que c a n a l iz a s e  l o s  
pag os  y l î i  c o o p e i a c iô n  f i n a n c ie r a  de lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  e u ro p e o s ,  fu n  
d a m  en ta lm e n te  m e d ia n  te  e l  e s ta b le c im ie n to  de un s is t e m a  m u l t i l a t e r a l  
de pagos.
10 s ta p io p u e s ta  c r i  s t a l i  zô d e f in i t i v a m e n te  en e l  B a n c o  I n t e r n a ­
c io n a l  de C o o p e ra c iô n  E c o n ô m ic a  d e l  C A M E  (B . I. C. E . ) en o c tu b r e  de  
1963. Ea f in a l id a d  p r i m o r d i a l  d e l  B a n c o  fué  la  de  p o s i b i l i t a r  e l  e s ta b le  
c im ie n t o  de un s is t e m a  m u l t i l a t e r a l  de pagos  e n t r e  lo s  p a fs e s  m ie m b r o s  
d e l  C A M E .
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A i i i in a c io  poi* la  i -c 'a i i ' /a c io n  p i ’o g r e s iv a  cle ese o b je t i v o ,  es d e ­
c i r .  I 'a c i l i l a i -  lo s  pagos i n t e r n a c io n a le s  en e l in te i ' io i *  d e l  b loc jue  s o c ia -  
I i s la .  el B an co  de C !oopo i 'ac ion  10c o n o m ic a  co m e n / .o  a r e a l i / a r  sus  a c t !
V id a d e s . i n i c ia lm e n ie  en f o r m a  m o d e s ta ,  a p a r t i r  d e l  1 "  de e n c r o  de 
1 964.
I .os p a fs e s  I ' i rm a n tc 's  d e l  C o n v e n io  d e l  B a n c o  fu c r o n  i n i  c i  a im  en 
1 e la lU 'p u h l ic a  D e m o c r a t ic a  A le m a n a ,  B u lg a i ' ia ,  C hecos lovac^u ia ,  H u n ­
g r ia ,  P o lo n ia ,  B i im a n fa ,  URSS y  M o n g o l ia  lO x te r io r .
lOn I d s  a r i f e n lo s  d e l  A c u e r d o  c o n s l i t u t i v o  se re c o g e  una  f o r m u la  
s i m i l a r  a la c la u s u la  de a m p l ia c n o n  d e l  C A M E ,  en e l sen t id o  de que lo s  
p a fse s  no m ie m b r o s  d e l  CM nse jo  de A y u d a  M u tu a  E c o n o m ic a  p o d ra n  s e r  
m i e m b ro s  di* p leno  d e i  echo d e l  B a n c o  dc C o o p e ra c io n  s ie m p r e  que e s -  
lén d ispuc 's t.os a a c e ; ) ta r  lo s  o b je t iv o s  d e l  m is m o  y d e c id id o s  a a s u m ii*  
las  ob i ig a c io iu 's  que se d e r iv e n  de la s  d is ; ) o s ic io n e s  de l B anco . S in  em 
b a rg o ,  cada  uno dc* lo s  p a fs e s  m ie m b r o s  d is p o n e  de un d e r e c h o  de v e to  
con re s p e c to  a la  a d m is  ion de n u e vo s  p a fs e s  m ie m b r o s  y a que d ic h a  ac 
ces ion es ta  s u p e d i ta d a  a l c o n s e n l i r n i  en to  cle tod  os lo s  p a fs e s  que  in t e -  
gi-an e l B . 1. C. E .
E l  B a n c o  In te i - n a c io n a l  de C o o p e ra c io n  E c o n ô m ic a  t ie n e  su se 
de en M o s c u  y  sus  p r i n c ip a le s  c o m e t id o s ,  a p a i te  de su a c tu a c iô n  c o m o  
" c l e a r i n g  h o u s e " ,  son co nced e i-  c ré c l i to s  a lo s  p a fs e s  m i e m b i o s  y  esU  
m u la r  e l  d e s a r r o I l o  ciel c o m e r c io  in te i 'n a c io n a l  e n t r e  e s to s ,  f a c i l i t a n d o  
la f in a n c ia c iô n  y c o m p e n s a c iô n  d e l  m is m o .
E l ô rg a n o  s u p r e m o  d e l  B a n c o  I n t e r n a c io n a l  de C o o p e ra c iô n  E c o  
n ô m ic a  (B . l . C .  E . ) e s ta  c o n s t i t u id o  p o r  e l  C o n s e jo ,  i n te g r a d o  p o r  r e ­
p ré s e n ta n te s  de; todos  lo s  p a fs e s  m ie m b r o s  d e l  B a n c o ,  e l  C o m i té  o C o n -  
s t ' jo  de Di r e c c iô n  y lo s  D c 'p a r la m e id o s .  El O r g a n ig r a m a  de l B . E C . E .  
se c 's t r u c tu r a  c o m o  se in d ic a  a c o n t in u a c io n .
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B A N C O  I N 'n C lN A C I O N A L  D E  C O O P E R A C IO N  E C O N O M IC A (1)
CONSIATO
Depa r t a n i e n t o  
de P la n i t ' i c a c io n  
del  C r e d i t o
D e p a r ta m e n to
do
O p e ra  e io n e s
C o m ité  de 1 ) i r e c c iô n
r
D e p a r ta m e n to  de 
In v e s t ig a c io n  E c o  
n ô m ic a  y  C a m b io  
IC x te r io i* .
J'll Con SI* jo  es re s p o n s a b le  de la  p o l f t i c a  g e n e ra l  d e l  B IC E  y  
p o r  tan to  a p r i ie b a  Los p ro y e c  to  s de c r é d i t e s ,  la s  d is t r i b u c io n e s  de b e -  
n e f ic io s  y  de é l e in an a n  la s  in s t r u c c io n e s  te n d e n te s  a d i r i g i r  la s  o p e ra  
e io n e s  d t ' l  B anco . 101 C o n s e jo  da ta m b ié n  e l v i s t o  bueno  a l  i n f o r m e  
a n u a l ,  que c o n s t i tu y e  una a m p ia  m e m o r i a  a c e r c a  de la s  a c t iv id a d e s  
d ( ' l  B an co  y a p ru e b a  e l  B a la n c e  c o n ta b le  que se é la b o r a  anu a im  ente  
p o i ' e l s ta f f .  E l  C o n s e jo  se re u n e  p o r  n o r m a  g e n e r a l  cada  t r i m e s t r e  
en la  sede d e l  B a n co .
( I )  ( ) r g a n ig r a m a  e la b o ra d o  con b a se  i*n e l  e s tu d io  r e a l i / a d o  p o r  e l
D e p a r ta m e n to  E u ro p e o  d e l  i ' \ ) i id o  M o n e ta r io  I n t e r n a c io n a l  y que 
f i g u r a  en e l  D o c u m l 'u to  D M / 6 9 /1 6 ,  de 6 de m a r z o  de 1969, 
p r e p a r a d o  p o r  H e n r i k  F r a n c u z .
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I'M. C o m i t é o C o n s e jo  cle D i r e c c i ô n , c o n s t i t u y e  m a t e r i a lm e n t e  
la  r a m a  e je e u t iv a  d e l  B a n c o  y  d e s e m p e n a  tod a  s e r ie  de fu n c io n e s  que  
t ie n e  a t r ih in d a s  la S e e i-e la i ' ia  G e n e ra l  dc; n u rn e ro s o s  O r g a n is m o s  In te i '  
n a c io n a le s .
L o s  D e } )a r ta m e n to s  m a s  im p o r ta n te s  d e l  B IC E  son; de P l a n i -  
f ic a e io n  d e l  C r é d i te ,  dc' I n v e s t ig a c io n  E c o n ô m ic a  y  C a m b io  E x t e i  io ig  y  
e l D e p a r ta n u ' i i t o  de O p e ra c io n e s .
l'M D e p a r ta m e n to de P la n i i i c a c i on d e l  C r é d i to  r e a l i z a  p e r i ô d i -  
cam c 'n te  ( 's tu d io s  de* l ' iu jo s  y  l 'ondos con v is ta s  a d é te r m in a i -  y  c u a n t i l i -  
c a i '  la s  p r i 'V  is ib i  l 's  l'uc'ni es de f in a n c ia c iô n  de lo s  c i é d i te  s y la  u t i l i z a -  
CK)U dc' lo s  m is m o s ,  a s f  c o m o  la  d e te r in in a c iô n  de la s  g a r a n t ia s  y  la  
r e t in a n c ia c ié n  de Jos c r é d i t o s ,
ICI D e p a r t a m ento  de I n v e s t ig a c ion  E c o n ô m i ca y  C a m b io  E x t e -  
r^ ior, a n a l iz a  la  s i tu a c ié n  e c o n ô m ic a  ta n to  de lo s  p a is e s  m ie m b io s  co ­
m o  de lo s  no m i ( ' r n b r o s ,  e s tu d ia  la  evo luc i(3n  de lo s  p r e c io s ,  t ip o s  de 
c a m b io ,  opc ' i-ac iones  d(' a r b i t r a j o  de d iv is a s ,  e tc .  A l  m is m o  t ie m p o  
es te  D e p a r ta n u 'u to  t ie n e  una sec c iô n  e n c a rg a d a  de la s  r e la c io n e s  e c o ­
n ô m ic a s  con o t r a s  i n s t i t u c io n e s  b a n c a r ia s .
l 'M n a l in i 'n t i ' ,  e x is te  un te r c e i -  e im p o r t a n t e  D e p a r ta m e n to ,  que 
o rd e n a  y e je e u ta  la  m a te i  ia l id a d  de la s  o p e i  a c io n e s  b a n c a r ia s  y  que t ie  
ne a d s c r i t a  una s i 'c c iô n  de l ' s t a d is t i c a .
La  u n idad  de cu en ta  u t i l i z a d a  en e l  B IC E  e s ta  c o n s t i t u id a  p o r  
e l  r i i b l o  t r a n s t e r i b l e ,  que é q u iv a le  a l  t ip o  de c a m b io  o f i c i a l  de l a  URSS, 
a 1, 111 $. A l  r u b lo  t r a n s f e r i b l c  se le  a t r ib u y e  un c o n te n id o  en o r o  de 
0 ,9 8 7 3 1 2  (1) g r a m o s  de o r o  f in o .  N a tu r  a im  ente  sus fu n c io n e s  se c i r -
(1) O. C. D. Ë . D o ( 'u m e n tü  T C / W P / 6 8 / 1 . A n e x o  1. P a g in a  21, p â r r a -  
fo 52.
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cunscriben a las  de una pura unidad do cuenta u tilis a b le  p ara  r e a l iz a r  
com pensacioncs y por tanto no cs con vertib le  n i en oro , n i en rublo  s 
de la  Union Soviética ni pueden ser d irec tam en te  tra n s fe r  ido s.
E l cap ita l del B IC E  esta constituido por 300 m illo n e s  de ru  
blos tra n s fe r ib lc s  a por tados en la  siguiente form a:
M illo n es  de Rublo s 
tra n s fe r ib le s .
URSS  ...........................  116
R. D. A le m a n a ......................  55
C b eco s lo va q u ia .................... 45
P o lo n ia ..................................... 27
I lu n g r ia ..................................... 21
B u lg a r ia ..................................  17
R u m a n ia ..................................  16
M ongolia E x t e r io r   3
300
E l câlculo dc la  cuota correspondiente a cada uno de los paf­
ses m iem b ro s  se ha determ inado fundam entalm ente teniendo en cuenta  
el v a lo r  de sus exportaciones en el co m erc io  e x te r io r  in te r-b lo q u e .
D urante e l p r im e r  aflo de activ idades del B IC E  cada uno de 
los  pafses m iem b ro s  suscrib iô  e l 20 % de su cuota en fo rm a  de c ré ­
ditos en rublo s tra n s fe r ib le s . E n  1966 se decid iô  re c la m a r  por p arte  
del Banco un 10 % ad ic ional de la  cuota au to rizad a , que se h izo  e fec -  
tiva  en oro  o d iv isas  co n vertib les , con la  fina lidad  de poder fa c i l i te r  
posto rio rm en tc  c réd ito s  en monedas con vertib les  a los  pafses m ie m ­
bros. E sta  pro por ciôn de suscripciôn de la  cuota constituye algo s i­
m ila r  a l tram o  o ro  en e l caso de los pafses occidenta les m ie m b ro s
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del I''onclo M onetario  In te rn ac io n a l ya que las  naciones que pertenecen  
al H IC E  tienen dej-echo a obtener c iéd ito s  a co rlo  plazo has ta el l irn i 
te del im p o rte  del tram o  suscrito  en oro  o d iv isas  co n vertib les . E ste  
tram o  eonstituye por tanto un a liq u id ez  incondicional.
IV . 4. P j* o b 1 e m a s r i n a n c i e r o s  y d e  p a g e s  e n  e l  b l o q u e .
E l an â lis is  de les  prob lem as fin an c iè res  y de pages exige una 
brcve re fe re n c ia  p rev ia  a l s is tem a fin a n c iè re  de les  paises sec ia -  
lis ta s  para  peder d e lim ita r  cuales son las  institucienes de esc s is tem a  
que p artic ip an  en el c irc u ito  de coin pen sacienes y pages in te rn ac ien a - 
les en el in te r io r  del bloque asi corne las  cenexiones existentes en tre  
el Banco del Estado de cada pais e bien el Banco de C e m e rc ie  E x te r io r  
y el B IC E .
IV . 4 . 1 .  E s tru c tu ra  ban caria  de les  pauses s e c ia lis ta s .
E l  sistem a ban cario  tiene gen era lm en te  una e s tru c tu ra  s im i­
la r  en cas i todos les  parses del bloque del E ste  y se basa gen era lm en ­
te en el siguiente esquema:
Banco
A g rfco la
BANCO  D E L  ES TA D O
C ajas de A h e rre
C aja P osta l de A h e rre
C eepera tivas  de C réd ité
Banco de 
Invers ion
Banco de C o m er  
cio E x te r io r .
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T.as fu n c io n e s  d e l  B a nco  d e l  E s ta d o, a p a r te  de u n a s  c o n c r e -  
I a m  en te e s p e c i f i c a s  e in h e r e n te s  a un s is t e m a  de e c o n o m fa  c c n t r a lm e n  
t i '  p ia n i l i c a d a ,  c o m o  s u p e r v is a i "  la  e je c u c io n  d e l  P la n ,  y  f a c i l i t a r  1‘in a n  
c ia e io n  a e n r lo  y  la r g o  p la /.o  m o n o p o l iz a n d o  p r a c t i c a m e n te  a q u e l y  c o m  
p le m e n la n d o  el e ro d  i lo  a la rg o ,  p ose i '  ta m h ie n  o i r a s  fun  c lo n e s  qu ( ‘ son 
s i m i l a r e s  a la s  de un banco  c e n t r a l  en una e c o n o m fa  de m e r c a d o .  E n t r e  
e s ta s  pueden ( i t a r s e  la  e je c u c io n  de s c r v i c i o s  e s p e c i f i c o s  d e l  E s ta d o ,  -  
de  c a r a c t e r  f i s c a l  o f in a n c ie r o ,  de c u s to d ia  de v a lo r e s ,  e tc .  E s  ta rn  -  -  
b ie n  re s p o n s a b le  d e l  s is te m a  de pagos.
J,os l la m a d o s  B u n c o s  E s p e c ia b 's  c o m o  e l de Jnve i*s ion ,  e l  B an  
CO A g r f e o la  y  e l di* ( o m e r c i o  E x t e r i o r ,  poseen n a t u i a l m e n te  fu n c io n e s  
e s p e e f r ic a s  y t ie n e n  c o m o  d e n o m in a d o r  c o m u n  c l  e s ta r  e s t r e c h a m e n te  
v in e u la d o s  a I B an co  d e l  E s ia d o  d i ‘ cada  p a is ,  l le g a n d o  in c lu s o  c o m o  i n -  
d ic a  l l e r n a n d t ' /  E s l i 'v e  (1) a u t i l i / a r  en sus  o p e r a c io n e s  l a  re d  de o f i c i  
nas  y s u c u r s a U 's  d e l  B a n c o  E s ta ta l .
E in a lm e n te  se in c lu y e n  d e n t r o  d e l  s is t e m a  b a n c a r io  una s c r i e  
de  in s t i t u c io n e s  d t ‘ a h o r r o  y  de c r é d i t o  p o p u la r  in te g r a d o  p o r ;
C’a ja  de A h o i  ro .
C a ja  P o s ta l  de A h o r r o ;  y
Coo pe r a t i  va s  de C r é d i to .
E s ta s  i n s t i l u c io n e s  de  c a r a c t e r  g e n e r a lm e n te  l o c a l  o in te g r a d a s  
p o r  una re d  de o f ic  in a s  y  s u c u r s a le s  e s p a r c id a s  p o r  tod a  l a  g e o g ra f fa  de 
lo s  p a fs t 's  s o c ia l i s l a s  y (p ie e n t r e  o t r a s  fu n c io n e s  s i m i l a r e s  a la s  de  i n ^  
t i t u c io n e s  a n a lo g a s  a lo s  de lo s  p a fs e s  c a p i t a l i s t a s ,  d o ta n  a l a  p o b la c iô n  
p r iv a d a  de  s e r v i c i o s  b a n c a r io s  y  o p e i  an con lo s  o r g a n is m o s  g u b e rn a m e n  
t a ie s  a n iv e l  lo c a l .
(1) E s t r u c t u r a  y fu n c io n e s  de l a  B a n c a  en lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s .  
E .  H e rn a n d e z  E s te v e .  1970. P ag . 19.
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E n locla e s ta  g a in a  de  in s t i t u c io n e s  b a n c a r ia s ,  p a r t i c ip a n  fun d a  
m e n ta in ie n te  y t ie n e n  r e s p o n s a b i l id a d c s  en lo s  c i r c u i t o s  f i n a n c io r o s  d e l  
c ü in o r c i o  e x t e r i o r  e l  B a n c o  d e l  E s ta d o  y  c l  B a n c o  de C o rn e r  c io  E x t e r i o r ,
E l  B a n c o  d e l  E s ta d o , a p a r te  de su fu n c iô n  c o m o  B a n c o  C e n t r a l  
de  e s ta r  e n c a rg a d o  de la  c u s to d ia  de la s  r é s e r v a s  de o r o  y  d iv i s a s  c o n ­
v e r t i b le s ,  t ie n e  b a jo  su r e s p o n s a b i l id a d  e l  c o n t r o l  de c a m b io s ,  c e n t r a i t  
za la s  n e g o i ia c io n e s  con in s t i t u c io n e s  f in a n c ie i  as  in te i - n a c io n a le s  y p r o  
( cde a l i ( ] u id a r  lo s  s a ld o s  de la s  t r a n s a c c io n e s  con  c l  e x t e r i o r .
E l  B a n c o  de C o m c r c io  E x t e r i o r , e x is te n te  p r a c t i c a m e n te  (1) 
en to d o s  lo s  p a is  es s o c ia l i s t a s  , se o r i g in ô  g e n e r a lm e n te  c o m o  C(;nse- 
c u e n c ia  de la  d e s v in c u la c iô n  y  a u to n o m ia  d e l  D e p a r ta m e n to  e x t r a n je r o  
en c l  B a n c o  d e l  E s ta d o ,a u n q u e  s ig u e  m u y  l ig a d o  a es te .
E l B an co  de C o in e r c l o  E x t e r i o r  que puede  t o m a r s e  c o m o  p r o -  
tü t ip o  en lo s  p a fse s  s o c ia l is ta s ,  lo  m is m o  que o c u r r e  co n  o t r a s  i n s t i t u ­
c io n e s ,  es el de la  U n io n  S o v ié t ic a .
E n  c l  a n a l i s i s  de R e i i i i a r d  P o h l  y  M .  R uban  "  D a s  B a n k e n -
( 2 )
s y s te m  in  d e r  S o w je tu n io n  ' se d c s c r ib e n  c la ï  a m e n te  la s  a t r i b u c io -  
nes  d e l  B a n c o  de C o m e i  c io  E x t e r i o r  de la  URSS, in d ic a n d o  c o m o  m a s  
im p o r ta n te s :
-  c o m p r a  y  v e n ta  de o ro ,  p la ta  y  d e m â s  m e t a l c s  p r e c io s o s  
con  e l e x t r a n je r o ;
-  c o m p r a  y  v e n ta  de m e d io s  de pago en d iv i s a s ;
-  c o m p e n s a c iô n  y  l iq u id a c iô n  de la s  o p e r a c io n e s  de c o ­
in  e r c io  e x t e r i o r .
(1 ) H um an  fa c a re c e  de  e s te  B a n c o  E s p e c ia l .
(2 ) 11. P o h l  y  M .  R uban. D a s  " B a n k e n s y s te m  in  d e r  S o w je tu n io n "  
V ie r t e l j a h r s l u d ' t e  ' / u r  W i r t s c U d ' t s fo r s c h u n g .  1966, pag . 222.
O H C ÎA N IC IR A M A  D E I ,  B A N C O  D E  C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  L A  URSS (1)
D IR E  C C IO N
i
A d i n in i s t r a c i o n  do 
C a ja  y  D iv is a s .
ï
O p o r a e io iu 's  
con p a fs e s  
s o c ia l i s t a s
O p e r a c io n e s  
con p a fs e s  
c a p i ta l  i s  la s
C o n ta h i l id a d  C e n t r a i
^  A s e s o r f a  J u r f d i ca
T u  r i  snu)
[P e r s o n a l
A d m i n i s t r a c i ô n  de C r é  
d i to  y  P la n i f i c a c iô n .
f >f
L iq u id a c iô n
de
O p e ra c io n e s
E s t a d is
t i c a .
A d m in i s t r a c i ô n  de L iq u id a -  
c io n e s  E x t e r i o i  es e I n t c i  io  
r e s .
L iq u id a c iô n  de E x p o r -
t  a c io n e s .
L iq u id a c iô n  de lm p o £  
ta c io n e s .
C u e n ta s  C o r r i e n t e s  y  
T r a n s f e r e n c ia s .
C u e n ta s  de C o m p e n s a  
c iô n  y  de C o r r e s p o n -  
s a le s .
L iq u id a c io n e s  i n t e r n a s
( l ) 'D a s  sow ie t i s c h e  B a n k e n s y s te m " .  G e r t r a u d  H e n z .  B e r l i n  1963, pag 63. 
O s le u r o p a - I n s t i t u t  an d e r  F r e ie n  U n i v e r s i t a t  B e r l i n ,  W i r t s c h a f t s w i -  
s s e n s c iu i  f t  ic h e .  V e r ô f fe n  t l ic h u n g e n .  B a n d  17.
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En el r e s lo  de lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  que c u e n ta n  con  un B a n ­
c o  do C!omi*i‘c io  E x l e i i o r  se dan d c te r i n in a d a s  p a r  t i c  u l  a r  id  ad e s . A s f ,  
p o r  e jo jn p lo ,  se puede c i l a r  c l  e x is te n te  en B u l g a r i a  que r e v i s t e  la  f o r  
ina l ie  una so e ie d a d  a n o n i in a  s i  b ie n  la s  a c c io n e s  es tan  l e p a i t i d a s  no 
e n t r e  p e rs o n a s  I f  si cas . s in o  enti*e  e l:
B anco  de l JOstado (75 % a p i 'o x i in a d a m e n te ) .
M in i s t e r i o s  de H a c ie n d a ,  C om  e r c io  y  T r a n s p o r t e s .
C a m a ra  de C o m  e r c io .
En ion  C e n t j 'a l  de C o o p e ra t iv a s .  
i ' i in p r e s a s  de C o m e i c io  E x t c r io i " .
( )t r a s  O r g a n i / a c io n e s  E c o n o m ic a s .
A | )a r t c  de la  i:a i a c te r  fs t ic a  se n a la d a  d e l  B a n c o  de C o m  e r c io  
i l x i e r i o r  i ) û lg a ro ,  sc  pueden s e n a la r  c o m o  o t r a s  p e c u l ia id d a d e s  las  s i  
g u i c i i i es a t r i l )U c io n es  esp ecf l ' icas:
Ri a l i / a  o p e ra c io n e s  en m o n e d a  e x t r a n je r a  de c a i  a c te r  no 
c o iu e i ' c ia l  c o m o  e m is io n  de t r a v e l l e r s  c lu^cks , c a r t a s  de 
c r e d i t o .  c o iu p r a  \ \ e n ta  de d iv i s a s  a t u r i s t a s ,  e tc .
\ d i n i n i s t ra  la s  c u e n ta s  de la s  e m p r e s a s  de im p o i - ta c io n  
y e x p o r  tac ion.
I ' i  n a lm e n te ,  posee  ad c m  as una s e r ie  de a t r ib u c io n e s  que  
en o t r o s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  son t f p i c a s  d e l  B a n c o  d e l  E s ta  
do y que en B u lg a r ia  se  r e a l i / a n  p o r  e l  B a n c o  de  Corn e r ­
c io  E x t e r i o r  en con ex io n  con a q u e l la  e n t id a d  b a n c a r ia  y  
b a jo  su s u p e r v is io n ,  c o m o  la  c u s to d ia  y  a d m in i s t r a c iô n  
de la s  r i ' s e i - v a s  d e l  p a fs  y  e l  e je rc  i c io  d e l  m o n o p o l io  de 
d iv is a s .
E l  d e n o m in a d o r  c o m u n  de  e s te  b a n c o  e s p e c ia l  que e x is te  p r a £  
l i c a m e n te  en to d o s  lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s ,  con la  e x c c p c iô n  s e f ia la d a  de
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R u in a iu a ,  es ( 'I r o a l i z a i *  o p e i a c io n e s  do f i n a n c ia c io n  d e l  c o m c r c io  i n t e r  
n a c io n a l ,  e in c lu s o  l le g a n  a p a r t i c ip a i *  (*n o p e ra c io n e s  de t r a i i c o  e x t e r i o r  
(!(' n ie r c a n c fa s  , a c tu a n d o  g e n e r a lm e n te  con una d e p e n d e n c ia  m a s  o m e -  
nos d i r e c t a  de l B a n c o  de l E s ta d o .
I \  . 4. 2. S is te m a  y  té c n ic a  de la s  c o m  pen sac lo n e  s y  pagos  
in te r n a c io n a le s  in  t e r -b lo q u e .
A l  hab la i*  d e l  C o n s e jo  de M u tu a  A y u d a  E c o n o m ic a  y a  se ha  e x -  
p ue s to  a g ra n d e s  ra s g o s  la  e v o lu c io n  d e l  s is t e m a  de c o m p e n s a c io n e s  y  
lo s  lo g i 'o s  c o n s e g u id o s  en sus e ta  pa s i n i c ia le s .  De la  m is m a  f o r m a ,  en 
el a n a l i s i s  de l B anco  I n te r n a c io n a l  de C o o p e ra c io n  E c o n o m ic a ,  con  sede 
en M o s c û ,  se e s b o /a i 'o n  sus c o m e t id o s  i n i c ia le s  en c i ia n to  a f a c i l i t a i *  lo s  
pagos \ c o m p e n s a c io n e s  e n t r e  lo s  j ia is e s  m ie m b io s ,  t i  a tando  de s u p e r a r  
la  e ta pa m c r a m e n te  b i l a t e i a l  y  f a v o ie c ie n d o  la  m u l t i l a t e r a l i z a c i o n  de lo s  
j iagos .
En la  u l t im a  p a r te  d id  p r e s e n te  c a p f tu lo ,  la  a te n c io n  se  p o la r i z a  
(Ml e l  s i s le m a  y  t é c n ic a s  r e fe j - id a s  a i m o m e n to  p r e s e n te  y que se l  e a l i - -  
zan en el a m b i to  d e l  B IC ’E.
I na de la s  c a i  a c t e r f s t i c a s  m a s  a c u s a d a s  en la s  o p e i  a c io n e s  de 
co m  e n  do i n t e r n a c io n a l  e n t i e  lo s  p a is e s  d e l  b lo q u e  d e l  E s te ,  es p r e c i s a -  
m e n te  la  u t i l i z a c io n  d e l  " l  u b lo  t r a n s f e r i b l e "  c o m o  u n id a d  de c u c n ta  de -  
la s  o pe rac  io n es .  A l  m i s i n o  t ie m p o ,  lo s  p rc îc io s  m a n t ie n e n  r e la c io n  con  
lo s  m u n d ia le s  a e fi?c tos  d e l  in te i*c *am b io  e x t e r i o r  do m e r c a n c ia s  e n t i  e -  
lo s  p a fs e s  soc ia l i s t a s .
B o r  o t r a  p a r te ,  lo s  pagos o i ' ig in a d o s  p o r  o p e r a c io n e s  q ue  no f o r  
m a n  p a r te  de l a  b a la n z a  de m e r c a n c ia s ,  c o m o  o c u i  r e  p o r  e je m p lo  con  - 
lo s  de t u r i s m o  o lo s  d e i  iv a d o s  de o t r o s  c o n c e p to s  de s e r v i c io s ,  f o r m a n  
p a r te  de c u e n ta s  s e p a ra d a s ,  de c a r a c t e r  b i l a t e r a l  y  se e x p r e s a n  en m o  
nedas  n a c io n a le s .  P ue d e  o c u r r i i *  que se de seen c o n v e r t i r  i m p o r t e s  de 
e s ta s  c u e n ta s  a " r u b lo s  t i a n s f e i i b l e s "  lo  que puede l l e v a r s e  a ca b o  a 
t r a v é s  de  la  u t i l i z a c i o n  de d iv e r s e s  t ip o s  de c a m b io  e n t r e  l a  m o n e d a  na
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c io n a l  y  e l U 'I ’ ( r i i b l o  t r a n s l ’e r i b le ) .  E s to s  t ip o s  de c a m b io  s u e le n  s e r  
d i s t i i i l o s  segun la  c a te g o r ia  de l a  t r a n s a c c iô n .
La fo r m a  m a s  g iM U 'ra l iz a d a  a la  que se a ju s ta n  lo s  p ago s  i n t e r ­
b lo qu e  es ) ) re fe i 'e n te m e n te  e l m a r c o  de la s  c la ü s u la s  de a c u e i 'd o s  i n t e r -  
gube i n a m e n ta ie s  ( k ‘ c a i  ac te i*  b i l a t e r a l  y  que s u e le n  t e n e r  una  v ig e n c ia  
de c l i i c o  aùos de d u r a c io m  S in  e m b a rg o ,  la s  c o m p e n s a c io n e s  y a  no son  
(‘ s t r i e la m e n t e  b i l a t é r a l e s  s in o  que se han  ido  p e r fe c c io n a n d o  p r o g r e s i v a  
m e n te .
E s to s  a ia i iu 'd o s  b i l a t é r a l e s  t ie n e  un a m p l io  m a r g e n  de f l e x i b i i i  
(lad, p e r m it ie u d o  l ' i i  d é f i n i t i v a  l l i ' v a r  a cabo la s  c o n p e n s a c io n e s  s o b r e  
una b ase  m u l t i l a t e r a l .
Si dos  p a fs e s  t ie n e n  s u s c i i t o  un a c u e rd o ,  a c e p ta n  m u tu a m e n te  
(pie en el p r i m e r  a no de v ig e n c ia  d e l  m i s i n o  se r e a l i ç e n  una  s e r i e  de im  
p o r ta c io n e s  y  e x p o r ta c io n e s ,  con c a r a c t e r  a m p l io ,  s in  a j u s ta r s e  e s t r i c t a  
m e n t i '  a lo  n e g o c ia d o .  P o r  ta n to ,  en e s ta  p i im e r a  e ta p a  no es p r e c is e  
a c o m o d a  i se e u a n t i  t a t i v a m e n le  a d e te i  m in a d a s  c i f i  as de c o m e r c io  e x te ­
r i o r ,  n i p r o c é d e r  ta m p o c o  a e q u i l i b i a r  c i  é d i to s  y  d é b i te s .  A  c o n t in u a -  
c io n ,  y en una s e g u n d a j i ' ta p a ,  se c o n t in u a  la s  n e g o c ia c io n e s  s o b r e  una 
base  m u l t i l a t e r a l  to m a n d o  c o m o  b a s e  la s  p r e v is io n e s  de im p o r t a c iô n  y  
e x p o r ta c io n  con  to d o s  lo s  i* es ta n te  s p a fs e s  d e l  C A M E .
En e s ta  segunda  e tapa , de c a r a c t e r  m u l t i l a t e r a l ,  se d e te r m in a n  
ya  ] io r  p a r te  de cada n a c io n  en p a r t i c u la i - ,  la s  pre v is io n e s  de c o m c 'r c io  
l ' x t e r i o r  con lo s  r e s ta n te s  p a fs e s  d e l  C o n s e jo  de A y u d a  M u tu a  E c o n ô m i -  
ca y  cnn b ase  en esas  e s t i in a c io n e s  y a  se  puede d e t e r m i n a r  l a  c la s e  y  
n a tu i  a le / a  de lo s  a ju s te s  que deben  r e a l i z a r s e  e n t r e  la s  d o s  n a c io n e s  
(pie hab fan  f i r m a d o  i*l a c u e rd o  b i l a t e i ' a l .
l ' i n a ln ie n t e  se r a l i z a n  la s  c o m p e n s a c io n e s  e n t i  e lo s  p a fs e s  d e l  
C A M E ,  e x c lu y e n d o  n a tu r a lm e n te  tod a  a q u e l la  g a m a  de t i a n s a c c io n e s  
que han s id o  f in a n c ia d a s  m e d ia n te  c r é d i t e s  d e l  B a n c o  I n t e r n a c io n a l  de 
C o o p e ra c io n  E c o n o m ic a .
!)( ' c o n fo r iT i id a d  con e l  p r o c e d im ie n to  in d ic a d o ,  la s  c o m p e n s a  
C lones , a p i 's a r  de la  1 ii  in a  de a c u e rd o s  in t e r g u b e r n a m e n ta le s  e n t re  
dos  p a fse s  ban pasado  a s u s le n ta r s e  s o b re  una b a s e  m u l t i l a t e r a l  y a  
que lo s  pagos se c o n ip e n s a n  en e l seno d e l  B IC E  y  s o b re  una b a s e  no 
e s l r i c l a i n e n l e  b i l a t e r a l .  L a  té c n ic a  do la s  c o n ip t 'n s a c io n e s ,  en cu an to  
a su i n a te r i a l i d a d ,  se re a l i / . a  de a c u c i  do  con  e l e s q u e m a  que se expone  
a c o n t in u a i  io n .
E n  cada pa fs  I 'x is te  un b anco , g e n e r a lm e n te  e l  B a n c o  de C o -  
m e r c io  IC x t i ' r io r   ^  ^ \  el c u a l  e s ta  a u to i  iz a d o  p a i  a i le v a i*  a cabo o p e i a 
c lo n e s  con e l B IC E  (B a n c o  I n te r n a c io n a l  de C o o p e ra c io n  E c o n o m ic a ) .  
A q u e l  b an co ,  c o m  u n ie  a p o r  te le x  a l  B IC E  la s  o p e r a c io n e s  que ha  r e a l i  
/ a d o  d u r a n te  e l d fa  e l p a fs  a l  que p e r te n e c e .  E s ta  c o m u n ic a c io n  que se 
j u s t i l i c a r a  d o c u m e n ta lm e n te  a p o s te i  i o i  i ,  o r i g in a  un a s ie n to  de c r é d i t o  
a f a v o r  d e l  B anco  d e l  p a fs  expo rtac lo i*  y  un d é b i to  a la  c o r r e s p o n d ie n te  
e n t id a d  b a n c a r ia  d e l  pa fs  im p o i  t a d o r .  T o d o  e l c o n ju n to  de o p e ra c io n e s  
a c re d  i la d a s  o a de i id a da s  a un pafs  c o n c r e t  o, dan c o m o  r e s u l t a d o  la  e x is  
te n c ia  de un sa Ido a c r i 'e d o r  o de iido i* con e l B a n c o  I n t e r n a c io n a l  de C o o ­
p e r a c io n  E c o n o m ic a  y co m o  la s  o p e ra c io n e s  se c o n ta b i l i z a n  en " r u b lo s  
I r a n s l 'e r ib le s  e x is te  una b a se  m u l t i l a t e r a l  p a r a  t r a n s f e r i r  y  c o m p e n  
s a r  c a n t id a d e s  que p e r m i t a n  e q u i l i b r a r  l o s  s a ld o s  e n t r e  lo s  p a fs e s  m ic r o  
b ro s  de l B I C E .
I'd B an co  In te j -n a c io n a l  de C o o p e ra c io n  E c o n o m ic a ,  d is p o n e  p o r  
ta n to  de una in f o r m a c io n  a decuada  a c e i  ca de lo s  s a ld o s  a c r e e d o r e s  o 
d e u d o r e s  de cada  p a fs ,  c o m o  c o n s e c u e n c ia  de la s  o p e r a c io n e s  de c o m e r  
c io  in t e r n a c io n a l .  I'bi e s ta s  c i r c u n s t a n c ia s  e l B IC E  p ro p o n e  a lo s  p a fs e s  
m ie m b r o s  in i .e re s a d o s  que c fe c tu e n  una c o m p e n s a c iô n  m u l t i l a t e r a l  lo  
m a s  a m p l ia  p o s ib le  de sus  s a ld o s  b i l a t e i  a le s .  E s ta  p ro p u e s ta  puede s e r  
a ce p ta d a  o no p o r  lo s  p a fs e s  a c r e e d o r e s ,  p e i  o, p o r  n o r m a  g e n e ra l ,  se 
n e g o c ia n  n u m e r o s a s  ope i a c io iu 's  b i l a t é r a le s  de c o m p e n s a c iô n .
(1) A  v e c e s  es e l p i o p io  B a n c o  d e l  E s ta d o .
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P o r  o t r a  p a r te ,  e x is te  una c o m p e n s a c iô n  r e a l i z a d a  en v i i  tud  
de la s  p r o p ia s  c l au s id as d e l  a c u e i  do  b i l a t e r a l  e n t r e  dos  p a fs e s  y  que 
s ig u e  e l p r o c e d im ie n to  n o r m a l  d e l  c le a r in g ,  de l a  m is m a  f o r m a  que - 
se r e a l i z a  e n t r e  dos  n a c io n e s ,  in c lu s o  e x t r a n a s  a l b lo q u e  s o c ia l i s t a  y  
que no han lU 'gado  a un r é g im e n  de m o n e d t i  c o n v e i  t ib le .
l-'n el a no 1964, que fué e l p r im e i *  e j c i c i c i o  en e l que se pu so 
en p r a c t i c a  el p r o c e d im ie n to  in d ic a d o ,  e l  B IC E  l l e v ô  a cabo  c o m p e n ­
s a c io n e s  p o r  v a lo r  d i '  22, 9 m i l e s  de m i l l o n e s  de r i b l o s  t ra n s fe i* ib le s ( l ) .  
E n  e l a no 1 965 csa c i  l i a  se e le v ô  l ig e r a m e n t e ,  y  d e sp u é s  de una  le v e  
reces i(5n  un ano d e s j iu ô s ,  se l le g ô  en 1967 a 26, 6 m i l e s  de m i l l o n e s  de 
r u b lo s  t r a n s l 'e r ib le s .
A n l e i ' i o r m e i i t e  se lia in d ic a d o  que e l  B a n c o  I n t e in a c io n a l  de - 
C o o p é ra i  ion IC co nô m ica  concede  ta m b ié n  c r é d i t o  s a c o i  to  p la z o  que de
se m p e n a n  un pape l cada  \ ez m a s  im p o i ' t a n te  en l a  f in a n c ia c iô n  d e l  c o -
m e r c io  in te r n a c io n a l ,  y  ta m b ié n  g a r a n t iz a  p r é s ta m o s  c o n c e d id o s  p o r  
lo s  b a n c o s  a u lo r i / a d o s  a lo s  p a fse s  m ie m b io s .
L o s  r e l 'e r id o s  c r é d i t o s  d e l  B IC E  se in c lu y e n  en la s  s ig u ie n -  
ti'S c a te g o r fa s ;
a) C j 'é d i to s  pai*a a ju s ta i*  l a  b a la n z a  de pagos;
b) C r é d i t o s  p a ra  la  e x p a n s io n  de la s  e x p o r ta c io n e s ;
c) C r é d i t o s  p a ra  c o m p e n s a c io n e s ;
d) C r é d i t o s  de c a r a c t e r  e s ta c io n a l ;
E x is te  ta m b ié n  o t r a  m o d a l id a d  de c r é d i t o s  que f i  e n c u e n te m e n  
te  e s ta n  l ig a d o s  a o pe ra c  io n e s  de im p o r t a c iô n  de b ie n e s  de e q u ip o  y  son  
a i iu e l lo s  p ro y e c to s  de c r é d i t o  p a ra  e l e s ta b le c im ie n to ,  m o d e r n iz a c iô n  y  
pues ta en fu n c io n a m ie n to  de e m p re s a s  i n d u s t r i a l e s  o de o t r a s  in v e r s iq _  
n és  p r o d u c t iv a s .
(1 ) J .  A la r c z e w s k y .  " L a  zone lo u b le  e t  le s  p i o b le m e s  d 'u n i f i c a t i o n  
m o n é t a i r e  des  p ays  du C O M iO C O N ", R evue  d 'E c o n o m ie  P o l i t iq u e ,  
4. 1970. P a g in a  618.
E l  l i m i t e  de l a  to ta l id a d  de lo s  c r é d i t o s  g a r a n t iz a d o s  se f i j a  
de a e i ie id o  con  lo  p r e v i s t o  en lo s  e s ta tu  to s d e l  B IC E  en un  3 % d e l  
\ a l o r  d e l  e o in e r e iu  e x te i  i o r  de  un p a is  m ie m b r o  d e l  B a n c o  co n  lo s  r e s  
ta n te s .  En e ua n tu  a lo s  t ip o s  de in t e r é s  que s u e le  c o b r a r  e l  B IC E  no 
e x is te n  in t o r m a c io n e s  l ' id e d ig n a s  y  a d e m â s  v a r i a  se gû n  e l  t ip o  de c r é ­
d i to .  En  e l  e s tu d io  r e a l i z a d o  p o r  H . F r a n c u z  y  R . E v e n s e n P ^ fu n c io n a -  
r i o s  de l D e p a i  ta n ie n to  de E u r o p a  d e l  F o n d o  M o n e t a r io  I n t e r n a c io n a l ,  - 
se a s e g n ra  cjue e l t ip o  î le  in t e r é s  en e l c a s o  de c r é d i t o s  p a r a  c o m p e n s a  
l i o i i i - s  Y e r é d i t o s  e s ta e io n a le s  e l  p o i e e n ta je  es de 1 , 5 %  a 2 %, a n u a l.
l ’ oi* o t i  a p a i ' te ,  puede o c u i  i  i r  que c o m o  c o n s e c u e n c ia  de la s  
c o m p e n s a c io n e s  r e a l i z a d a  s y  la s  que se p re v é n  p a r a  un p é r io d e  n o r ­
m a l ,  un p a is  m ie m b i 'o  m a n te n g a  un e x c e s o  de s a ld o  a c r e e d o r  a j u i c i o  
t a m b ié n  de lo s  r e s ta n te s  p a fs e s  m ie m b r o s .  E n  e s te  c a s o ,  a q u e l  p a fs  
puede p r o c é d e r  a la  a p e r t u r a  de un d e p ô s i to  b a n c a r io  en c u e n ta  c o r r i e n  
te o 1)1 azo . lOn e l p r i m ei* ca so  e l B IC E  abona un 0, 25 % de i n t e r é s  - 
a n u a l,  m i e n t i a s  que s i  se t r a t a  de  d e p ô s i to  s a p la z o  e l t ip o  de in t e r é s  
v a r i a  de 0, 51) % a 1, 50 % a nu a l.
E l  B a n c o  I n t e i  n a c io n a l  de C o o p e ra c iô n  E c o n ô m ic a  a c e p ta  ta m  
b ie n  d e p ô s i to  s en m o n e d a s  c o n v e r t ib le s ,  y  en v a i ' ia s  o c a s io n e s  la  
U n io n  S o v ié t ic a  ha d e s ta c a d o  la  im p o r t a n c ia  de a u m e n ta r  p r o g r e s i v a -  
m e n te  e s to s  d e p ô s i to s .  S in  e m b a rg o ,  ha  d e s p e r ta d o  l a  s u s c e p t ib i l i d a d  
de o t r o s  p a fs e s  m ie m b r o s  d e l  B IC E  c o m o  en e l  ca so  p a r t i c u l a r  de  R u  
m a n fa .  En lo  que re s p e c ta  a e s to s  d e p ô s i to s ,  aunque  se  ha  h echo  r e f e  
r e n c ia  a e l lo s  en e l B o le t f n  A n u a l  d e l  B I C E ,  que se é d i ta  en M o s c û ,  no 
es p o s ib le  d is p o n e r  de d a to s  c o n c r e to s  r e f e r e n t e s  a l a  c u a n t fa  de lo s  
d e p ô s i to s  en m o n e d a s  c o n v e r t ib le s  m a t e r ia l i z a d o s  en e l  B a n c o  In te r n a  
c io n a l  de C o o p e ra c iô n  E c o n ô m ic a .
A  p e s a r  de que la s  c o m p e n s a c io n e s  se han  e s t im u la d o  a p a r ­
t i r  de  1964. s o b r e  una  b a s e  m u l t i l a t e r a l ,  s in  e m b a r g o  e l  in c r e m e n t o  
a n u a l  a c u m u la t i v o  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  e n t r e  l o s  p a fs e s  m ie m b r o s
(1) M . l ,  î )o c .  D A l / 6 9 /1 6 .  D e p a r ta m e n to  de E u r o p a .  H e n r y k  
l 'b a n k u z  y  R o l l ’ 1C v en s en. 6 de m a r z o ,  1969 , pag. 6.
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del C o n s e ju  de M i i t i u i  A y u d a  i ' leonônüc*a  nu ha s id o  im p o i - ta n tu .  P o r  
o1 ra  p a r t i ' ,  io s  a ju s te s  sob i*e  una b ase  b i l a t e i  a l  (1 ) son  aûn m u y  im p u r  
ta n te s .  iCste i ieeho  ha s id o  la  c o n s e c u e n c ia  n a t u r a l  do  un t ip o  de co rn  
p e r is a c io n e s  que no p od ia n  s o b i  e p a s a r  e l  m a r c o  de  lo s  a ju s te s  e n t r e -  
unas c a n t id a d e s  p la n i l i c a d a s  de im  p o r ta c io n e s  y  e x p o r ta c io n e s  e n t r e  
lo s  p a fs e s  m ie m b r o s .
l ' o r  o t r a  p a r te ,  es p ro b a b le  i]ue ese le n to  c i  e c im ie n to  d e l  co  
m e r c io  e.xti' i i o r  e n t r e  lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  e s té  in f lu fd o  ta m b ié n  p o r  
el l a r a c t e r  no p a r a m é t r i c o  de lo s  p r e c io s ,  es d e c i r ,  u n o s  s is t e m a s  de 
p r e c io s  b asa d os  en d e c is io n e s  a d m in i s t r a t i v a s ,  y  no en e l ju e g o  de la s  
l i i e r / .a s  de l m i r c a d o  que r e f le ja n  la  es c a s e z  de lo s  l e c u r s o s .  A l  m i s ­
m o  t ie m p o ,  la  a i i s i ' i i c ia  de unos t ip o s  de c a m b io s  r e a le s  y  u n i t a r i o s  que 
p i  r m i t a n  c o m p a ra i "  c ia r a m e n te  p i e c io s  de d is t in t o s  p a fs e s  e x p r e s a d o s  
en m o n r d a s  n a c io n a l i 's ,  e n s o m b re c e n  e l p a n o ra m a  de la  f i j a c iô n  di? la s  
v e n ta ja s  de la s  im p o r ta c io n e s  y l 'x p o r t a c io n i ' s  en fu n c io n  de  lo s  c o s te s  
r e a le s  de la s  m e r c a n c fa s  o b je to  de la s  m is m a s .
l ' i n a lm i 'n t e  es d i f  i c i l  pensai" en una c la r a  e x p a n s io n  d e l  c o m e r  
c io  i n i r r n a c io n a l  e n t r e  lo s  p a fs e s  s o c ia l i s l a s  m ie n t r a s  no se  l le g u e  a 
un ré g im e n  de m o n i 'd a  c o n v e i  t i b l e  en lo s  in t c r c a m b io s .  S in  e m b a r g o  
es m u y  d i l  i c i l  pensa r  que l 'n  un f u t u r o  in m e d ia to  se pueda  p re v e i*  e l  e s ta  
b l c c im ie n lo  de la  "z o n a  r i i b l o "  en la  que im p e r e  un r é g im e n  de c o n v e r -  
t i b i l i d a d  de la s  m o n e d a s .  En  ta n to  no se  l le g u e  a c o n s e g u i r  esa  m e ta  es 
é v id e n te  que  lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  c o n t in u a r â n  e x p e r im e n ta n d o  una p é r  
d id a  p o l i 'u e ia l  en e l c o m e r c io  in t e r n a c io n a l  in t e r - b lo q u e .
(1) E n  el A n e x o  X - 5  f i g u r a  una  ta b la  con  lo s  v a lo r e s  de lo s  in d ic e s  
d e l  a ju s te  m u l t i l a t e i  a l d e l  c o m e r c io - i n t r a - b l o q u e  y  en la  que se 
com |) i"ueba  c ia r a m e n l i '  e s ta  a f i i 'm a c io n  h a s ta  el ano 1967.
V . lUCLAC 1C)NES ESI'E^
La |M»liUca e c o n o n U c a  e x te i  ioi* do  lo s  p a is o s  d£* o e o n o in fa  do 
im 'rcacU ) y  lo s  s o c ia l i s t a s  han con i’ig u ra d o  unas  r e la c io n o s  e c o n ô m ic a s 
in t e r n a c io n a le s  e n t r e  a m h o s  b lo q u e s  con d i s t in t a s  fa s c s  de  d is te n s io n  
V a c e r c a m ie n to  en la s  que han ju g a d o  no s o lo  f a c t o r e s  e c o n o m ic o s  s in o  
p o l i t i c o s .  E s to s  I ' l l l i in o s  a s p e c to s  d i!  a c in  rd o  con  e l c r i t e r i o  s u s te n ta -  
do  p u r  W i le s  ( I )  c o n d ic io n a n  I re c u e n te m e n te  la s  r e la c io n o s  e c o n o m ic a s  
in t e r n a c io n a le s .  S in e m b a rg o ,  a c tu a lm e n te  se  im p o n p  e l  c r i t e r i o  de  l a  
idea p la s m a d a  on una f r a  so do M i l e n t i j e  P o p o v ic ,  (2) ' I ' o  r  go  v l y  a -  -  to  r  -
g o v ly a ,  a d r u / . h b a - - d r u / h b a "  (e l  c o m e ic i o  es e l c o m e r c i o  y  la  a m  is  tad , 
am  is  tad ) o e x p re s a d o  con  o t r a s  p a la b ra s ,  es n e c e s a r io  c o m e r c i a r  y  no  
im p o r t a  con f |u ie n .
L a s  r e la c io n o s  e c o n o m ic a s  E s te - O e s te ,  d e s p u e s  de h a b e r  r e c o  
r r i d o  un c a m  ino  e r i z a d o  de  o b s ta c u lo s ,  e m b a r g o  s o b r e  d e te r m in a d a s  -  
m e r c a n c fa s .  e s t r i c t o  c a r a c t e r  b i l a t e i a l ,  f a l ta  de  c o n v e r t i b i l i d a d ,  m u tu a  
d e s c o n f ia n z a ,  e tc .  . se encuentram n e l m o m e n to  pj e s e n te  en una e n c r u -  
c i ja d a  (|ue p e r m i t !  ra  e l e g i r  una nueva  t r a y e c t o r i a  de  p r o g r e s o  le n to ,  p e ro  
p o s i t i v e  jen el c o m e r c io  i n t e i  n a c io n a l  e n t r e  lo s  d o s  b lo q u e s .
En e s ta  nueva  p a n o r a m ic a  de  la s  r  e l a c io n e s  e c o n o m ic a s  E s t e -  
O e s te .  m ie s t r o  pa fs  sc? ve i-a  a fe c ta d o  en fo p n ia  c r e c ie n t e  y  d ( ‘ hecho  a u -  
m e n ta r a n  la s  p o s ib i l id a d e s  de n u e s t r o  c o m e r c io  e x t e r i o r  en  l o s  m e r c a -  
d o s  d e l  b lo q u e  s o c ia l i s t a .  A te n d ie n d o  a e s ta s  p r e v is io n e s  so  a n a l iz a  con  
d e t a l le  en la  u l t im a  p a r t i '  d e l  c a p f tu lo  la s  l  e fa c io n e s  con  E s p a f la  y  se  in  
s e r ta n  e s l im a c io n i  s a c i  i  ca d e l  fu tu i-o  de n u e s t r o  s e c t o r  o ^ t e r i o r  en aque  
l ia  zona g e n g r a f ic a .
(1) P. I. I). W i le s .  C o m m u n is t  In te l - n a t io n a l  E c o n o m ic s ,  B a s i l  B la c k w e l l ,  
O x fo i-d .  1968. Pag, 4 9 4 -4 9 6 .
(2) ’ ' l i b e r  d ie  W i r t s c h a f t l i c h e n  B e z ie h u n g e n  Z w is c h e n  S o ^ ia l i s t i s c h e n  
S t a a t i ' i i ' . M a in z ,  1950.
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V . 1 . I '  a ( I o r  i* s o II (1 i c i  o n a n t  e s d o l a  s r  c* I a c i  o n e s o v. o -
II Û III i ( a s i II I e r  n a c W  n e j ^  E s 1 1» -  O  e s 1 .
E l r u im - r c i o  i x l r r i o i -  y la s  r e la c io n o s  l i n a n c ie r a s  in t e r n a c io n a  
Ics  c n l r c  c| b lo q u e  o c c id e n ta l  y  e l  s o c ia l i s t a  han e s ta d o  c o n d ic io n a d a s  
(h i r a n ie  in u e h o s  a f ios ,  y  a un lo  e s ta n ,  p o r  una m u tu a  d e s c o n f ia n z a ,  a s i  
c o m o  p o r  c r i  t e r io s  p o l i t i c o s  y de d e fe n s a  que  f  re c u e n te m e n te  han j u g a ­
do un im p o r ta n t i *  p ap i l .  P o r  o t r a  p a i  te, e sas  r e la c io n o s  no han s id o  
a je n a s  a I ' r i i c i o n e s  s u r g id a s  en e l seno  de uno  de lo s  d o s  b lo q u e s  e in c lu  
so la s  p re s io n e s  e c o n o m ic a s ^^   ^ e je r c id a s  en d e te r m in a t ja s  o c a s io n e s  en 
el b h x ju e  d e l  E s te  p o r  la  I 'R S S  c o n t r a  a lg u n  p a fs  en cone  r e  to ,  ( Y u g o s la ­
v ia  - e m b a r g o  s o v ie t i c o  de  1 9 4 8 -1 9 5 5 - ,  R u m a n ia ,  a p a r t i r  de  lo s  p r o -  
h le m a s  (h i c o m p le jo  s i d e r i i r g i c o  de G a la t i ,  e tc ,  ) han c o n s t ! t u id o  h e c h o s  
que in l lu v  e ro n  en fa v o r  de  m a y o r e s  r e la c io n o s  c o m e r c ia le s  de  e sos  p a f ­
ses c o n c r e lo s  con el O e s te .
A V i  c e s ,  o t r o s  a s p i  c to s  c o m o  la  i  i i p t u r a  do  h o s t i l id a d e s  en Co 
re a ,  eii el ano 1950. tuvo  r i ' p e r i  u s io n e s  s im u l ta n e a s  en a m b o s  b lo q u e s .  
En O i c id i ' i i l e  s u p i is o  una f i ie i- te  e le v a c io n  de  lo s  p i -e c io s  m u n d ia le s  de 
n u m é r i s a s  m a t e r ia s  p i  im a s  y 1 u n d a m e n ta lm e n te  d e  m in é r a le s  e s t r a t é -  
g ic o s  y a l  m is m o  t ie m p o  un c o n s id e r a b le  a u m e n to  de  lo s  s to c k s  de  e sas  
m e r c a n c fa s  en E si ados  E n id o s  y  en o t i o s  p a fs e s .  T a m b ié n  en e l  b l o ­
que s o c ia l i s t a  se d e ja r o n  s e n t i r  lo s  e fee to  s de  l a  g u e r r a  de  C o re a .  o ïd  
g in a n d o  desv ia i  io n es  de  r e c u r s o s  h a c ia  p ro d u c c io n e s  i n d u s t r i a l e s  b a s !  
ca s  p a ra  la d e fe n sa .
En la s  r e la c io n e s  E s te - O e s te  han in f lu fd o  en d i s t i n t a s  o e a s io  
nés s i i i i a i  io n e s  de g i ie i  i  a f r i a  y  de d is te n s io n .  E n  e l  p r i m e r  c a so  e l 
t e a t r o  di- o p e ra c io n e s  de  la s  " h o s t i l i d a d e s "  han  d e s b o rd a d o  e l  c a m po
(1) l'h e ed m a n , R oh i r t  O w i ' i i .  IC conom ic  W a r f a r e  in  th e  C o m m u n is t  B lo c ,  
P r a i 'g e r .  1970.
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|)(> irt i( ‘o i iu  id ie iu lo  on oJ o c o n o in ic o  con  la  in a t e r i a l i d a d  do  p r o v o c a r  una  
g u e r r a  e c o n ô m ic a  en I r e  lo s  d o s  b lo q u e s  o e n t r e  s u s  p o te n c ia s  p r i n c i p a ­
le s .  U. S. A .  y  IJ. 11, S. S.
h a s  a r m  as u t i l i z a d a s  en esa  c o n t ic n d a  e c o n ô m ic a  h an  s id o  m u y  
v e r ia d a s  y a j i i i c i o  d e 'W i le s  sc  pueden  m e n c io n a r  la s  s ig u ie n te s :
I ) e m b a r g o  s o b r e  d e te i*m in a d a s  e x p o r ta c io n e s ,  cu and o  e s ta s  
son in d is p e n s a b le s  c o m o  im p u ts  on e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv e  
d e l  " e iu 'm ig o " ;
2) p r a c t i c a  de  la  " g u c r r a  g e o - e c o n o m ic a " ,  es d e c i r ,  c la u s u -  
ra n d o  la s  f a c i l id a d e s  do t r a n s i t e  a un e n e m ig o ,  d e s f a v o r a -  
b le m e n te  s i tu a d o  d e sd e  e l  p u n to  de  v i s t a  g e o g r a f i c o  ( p o r  
e je m p lo  la  n e g a c io n  de E g ip to  a que I s r a e l  u t i l i z a s e  e l  Ca 
na l do  S u e / ,  a n te s  do  l a  o c u p a c io n  de  l a  P e n in s u la  d e l  s i -  
n a f)  ;
2) a c c io n e s  p a r a  d e t e r i o r a r  l a  r e la c io n  de  in  t e r  c a m b io  d e l  
e n e m ig o "  m e d ia n te  la  p r a c t i c a  de un m o n o p o l io  s o b r e  la s  
m e i 'c a n c fa s  que n e c e s i ta  c o m p r a r  o d e  un  m o n o p s o n io  en 
la s  que p r e c is e  v e n d e r ;
4) a c tu a c iô n  p a r a  que a u m e n te  su ta s a  d e  d e s e m p le o ,  m e d ia n  
le  la  p r a c t i c a  d e l  d u m p in g  o a t r a v é s  d e  p r o h ib i c i o n c s  de 
im |x > r ta c iô n .
â) r e a l i / a c i ô n  de  o p e r a c io n e s  e s p c c u la t i v a s  de  d i v i s a s ,  p a r a  
p i*o cu i*a r  que se d é p r é c ié  su m o n e d a .
A p a r le  de la s  a r m a s  que  c i t a  W i l c s  e x is te n  m u c h a s  o t r a s ,  d c  
c a r a c t e r  l ' in a n c ie ro ,  q u i '  a fee  tan  a m o v im ie n t o s  in t e r n a c io n a le s  de  c a ­
p i t a l  a la r g o  p la z o ,  c o m o  puede  s e r  la  d i s m in u c iô n  o c l im in a c iô n  de  l a  
a yu d a  e c o n ô m ic a .  p r a c t i c a d a  f r e c u e n te m e n te  p o r  l o s  E s ta d o  s U n i -
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( los  y  p o r  la  U n io n  S o v ié l i c a .  F in a ln i c n le ,  e x is te n  o t r o s  i n s t r u n ie n t o s  
que p e r in i l e n  e j e r c e r  p r e s io n  e e o n o n i ic a  c o n t ra  un p a is  d e te r m in a d o ,
i
que pueden s e r  de d i v e r  sa in d o le  e in c lu s o  no e s t r i c t a m e n t e  e c o n o m i ­
cos  ( a s is te n c ia  té c n ic a .  e tc .  ).
E l l ie e l io  de  l ia ce i*  r e f e r e n c ia  a toda  e s ta  g a m a  de m e d id a s  quo  
pueden s e r  u t i l i / a d a s  c o m o  a r m a s  o s im p le m e n te  c o m o  e le m e n to s  de  
c o m p u ls io n  en la s  rC la c io n e s  e c o n o m ic a s  i n t e r n a c io n a le s ,  se debe  a 
(|ue ( ‘ 11 d i v e r s a s  o c a s io n e s  han e n s o m b r e c id o  e l  c o m e r c io  i n t e r n a c io n a l  
E s te - O i 's le ,  e in c lu s o  han  r e t  ra s a d o  un d e s a r r o l l o  le n to  de  la s  r e l a c i o  
l ie s  e c o n o m ic a s  e n t r e  lo s  d os  b lo ( |u e s .
D e sp u é s  de la  segun da  g u e r r a  m u n d ia l  E u r o p a  s u f r i o  un c a m ­
b io  b r u ta l  de  c o r r i e n t e s  c o n u  r t  ia le s  in t e r n a c io n a le s ,  c o m o  c o n s e c u e n ­
c ia  de  la e r i ‘c c io n  d e l  b lo q u e  s o c ia l i s t a  ÿ q u e  se  d e jô  s e n t i r  fu n d a m e n -  
la lm e n te  en A le m a n ia  a l  d ib u ja r s e  a Iq  l a r g o  de l a  a n t ig u a  g e o g r a f fa  
d e l  111 R e ic h .  uUa Ih ie a  de  d e m a r c a c io n  (en le n g u a je  de  la  R e p û b l ic a  Ee 
d e r a l  .M e m a n a )  o una f r  on t e r  a e n t r e  dos  e s ta d o s  a le m a n e s  (en  v e r s io n  
de  la  R e p i ' ib l ica  D e m o c ra t  ica  A le m a n a ) .  L a s  d e s v ia c io n e s  de  t r â f i c o  
m a s  im p o r ta n te s  a fe c ta r o n  a la s  c o r r i e n t e s  IC s te -O e s te  en e l  v ie jo  c o n ­
t in e n te .  con  d o s  zonas  e c o n o m ic a s  a r t i f i c i a l  m e n te  s e p a ra d a s  p o r  im p e ­
r a t i v e s  p o i f t i c o s .  La  p r i m e r a  en t o r n o  a l  c e n t r o  de  d e c is io n e s  de  M e s  
eu, I r a ta n d o  de in té g ra i*  p a u la t in a m e n te  la s  e c o n o ln fa s  de  lo s  p a fs e s  so  
c i a l i s t a s  y  la  segunda  o | io ya da  è s e n c ia lm e n te  en un p u e n te  E u r o p a - N o r  
t c a m é i i c a .  (|ue i n i c ia ln ie n t e  se  u t i l  i / o  con  e l  P la n  M a r s h a l l  p a r a  p a l i a r  
la  e s c a s e z  de d é la r e s  de  E u r o p a  O c c id e n ta l  y  e s t i m u l a r  e l  c o m e r c io .  N a  
t u r a lm e n t e  o t r a  d e  la s  in t e r p r e t a c io n e s  que  a h o ra  e s té  en bog a  en eu an 
to  al in o n ta je  d e l  P la n  M a r s h a l l ,  es que  e s te  s i r v i ô  a g ra n d e s  g ru p o s  
f i n a n c ie r o s  n o r t e a m e r iç a n o s  p a ra  c r e a r  una  i n f r a e s t r u c t u r a  en E u r o p a  
b e n e f ic io s a  p a ra  la s  g ra n d e s  in v e r s io n e s  e x t r a n je r a s  de  l a s  e m p r e s a s  
a m e r ic a n a s  (;ue m a s  ta i*de l l e g a r o n .
L o  (|ue s f  (S  e v id e n ’t i '  a la l u /  de  lo s  d i s t i n t o s  e s tu d io s  e x is te n  
le s  h a s ta  e l m o m e n to  a e e r c a d e l  c o m e i  c io  e x t e r i o r  lO s te -O c s te ,  e in c lu
-  (H) -
so  (le h is  l 'e l î ie io n e s  e c o iu n n ic a s  en un s c n l id o  m a s  a m p l io ,  es e l  pano 
r a m a  de la s  g ra n d e s  p o s ib i l id a d e s  de l o g r a r  a u m c n to s  s u s ta n c ia le s  en 
lo s  in U 'i  c a m b io s  e n t r e  a m b o s  b lo q u e s .  A lg u n o s  de  e l lo s ,  c o m o  p o r  
e je m p lo  et p u b l ic a d o  p o r  A u b e r t  de  l a  R u e \  s e f ia la  que en e l c a so  de 
ICuropa d e l E s te ,  s i  se t ie n e  en c u e n ta  su p o te n c ia l  e c o n ô m ic o  y  d e m o g r â  
I ic o ,  i*s p o s ib le  a u m e n ta r  c o n s id e r a b le m e n te  su g ra d o  de p a r t i c i p a c iô n  
en (‘ I c o m e r c io  m u n d ia l .  E s te  m is m o  a u to r  s e f ia la  que  e x is te  un " d é c a ­
la g e ' en tr (*  (d r i t m o  de c r e c im ie n t o  de lo s  i n t c r c a m b io s  (222 % im p o r t a  
c io n e s  de l E s te  a la  C . E. E. y  A .  E .  L .  E .  y  287 % la s  e x p o r ta c io n e s  en 
e l  p e r fo d o  1 9 5 9 -6 8 ) ,  y  la  e s c a s a  p r o p o r c iô n  de ese  c o m e r c io  en e l  t o t a l  
m u n d ia l .  En d e f i n i t i v a ,  e x is te  a c tu a lm e n te  un g ra n  d e s fa s e  e n t r e  la  p o ­
te n c ia l  idad  que puede a l c a n / a r  e l  c o m e r c io  E s t c - O c s t e  y  lo s  i n t e r c a m -  
b io s  m o d e s to s  (pie se l le v a n  a cabo .
1C X is  ten a d e m a s  o t i  os  ia c t o i  es que han  c o n d ic io n a d o  e s ta  s i tu a  
c iô n  a c tu a l  d(' la s  r e la c io n e ls  enti 'C  lo s  b lo q u e s  s o c ia l i s t a  y  o c c id e n ta l .  
ICn p r i m e r  lu g a r ,  e s ta  l a  n e c e s id a d  de t e n e r  p e r iô d ic a m e n te  que e q u i l i ­
b r a r .  en t é r m in o s  m o n e t a r io s  lo s  i n t c r c a m b io s  E s te - O e s te ,  d e b id o  a su 
c a i ’a c t ( ‘ r  b i l a t é r a l  c s t r i c t o ,  In d u d a b le m e n te ,  lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  e s -  
tân  m u y  in t(n  e sad o s  en a u m e n ta r  sus  in t c r c a m b io s ,  p e r o  lo s  p r o b le m a s  
d c  pag os  in t e r n a c io n a le s  c o n s t i t u y e n  un  f r e n o  é v id e n te ,  y a  que en g e n e r a l  
t i i ' i ie n  l ' s c a s e /  de  r é s e r v a s  en f o i  m a  de  o r o  o d i v i s a s  c o n v e r t ib le s .
O t r o  f a c t o r ,  que  a fe c ta  d e s fa v o r a b le m e n tc  a la s  e c o n o m fa s  d e l  
E s te ,  es la  f a l ta  dc  r e d e s  c o m e r c ia le s  en e l  O e s te  y  su  d é f ic ie n te  c o m e r  
c i a l i ’/ a c iô n .  L o s  p a fs e s  de  e c o n o m fa  c e n t r a lm e n t e  p la n i f i c a d a  no  se han  
e s f o r / a d o  p a ra  i n t r o d u c i r  y  h a c e r  c o m p e t i t i v o s  sus  a r t f c u lo s  en lo s  m e r ;  
c a d o s  c a p i t a l i s t a s ,  d e s c u id a n d o  a v e c e s  l a  c a l id a d ,  y  o lv id a n d o  p r o c e d i -
( I ) I*. A u b e r t  d(* la  Rue. L e s  r e la t i o n s  é c o n o m iq u e s  e n t r e  l 'E u r o p e  d c  
l 'E s t e  e t  de  l 'O u e s t .  P o l i t i q u e  E t r a n g è r e .  P a r i s .  M a y o ,  1970. N u  
m e r o  2, p ag in a  287.
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in ie n tn s  n o r m a le s  de m a r k e t i n g  i n t e r n a c io n a l  tan  u s u a le s  en O c c id e n -  
le , e tc .
ICx is ten  a d e m a s  o t i o s  aspec  to s ,  a p a r te  d c  lo s  p o l i t i c o s ,  a lo s  
que ya se ha h echo  r c i e r e n c ia ,  que d i f i c u l t a n  la  f l u id e z  d e l  c o m e r c io  in  
t e r n a c io n a l  IC s tc '-O este . Uno dc  e l lo s  cs  e l  d e l  c x c e s o  d c  b u r o c r a t i z a -  
c io n  en lo s  p a fse s  s o c ia l i s t a s  ya  que la s  C a m a r a s  de C o m e r c io ,  C o r p o -  
r a c io n e s  de C 'o m e rc io  I C x t e r io r , M i n i s t e r i o  de C o m e r c io ,  e tc .  , no  p e r -  
m i te n  un c o n ta c te  d i i e c l o  y  un ic o  e n t re  p r o v e e d o r  y  s u m in i s t r a d o r  y  e n ­
s o m b re c e n  a v ( 'c ( ‘s la s  o p i ' i  a c io n e s  de c o m e i-c io  e x te r io j " .
E n t r e  lo s  fa c to i  es que han o b s ta c u l iz a d o  c l  c o m e r c io  E s t c - O e s  
te, y  (pie se c i t é  c o m o  a im a  u t i l i z a b le  en la  " g u e r r a  e c o n ô m ic a "  h a  s id o  
e l  e m b a r g o  p r a c t i c a d o  ta n to  p o r  E s ta d o s  U n id o s  c o m o  p o r  l a  U n iô n  So­
v ié t i c a .
L o s  e je m p lo s  m a s  c ia  r u s  s o b r e  la s  r e s t r i c c i o n e s  o c a s io n a d a s  
p o r  un e m b a r g o  son. p o r  p a i t c  o c c id e n ta l  lo s  p r a c t i c a d o s  p o r  USA, y  en 
c u a n to  a l b h x p ic  s o c ia l i s t a  u no  de lo s  m a s  t f p ic o s  fu é  e l  dec  id  id o  p o r  l a  
URSS c o n t ra  A u s t i a l i a  d u r a n te  e l  p e i fo d o  de 1 9 5 4 -1 9 5 9 .
En e l  p r i m e r  ca so , USA c s ta b le c iô  en 1948 un  s i s t e m a  de l i e  en 
c ia s  de e x p o r t a c iô i / ^ ^  que a fe c ta b a n  a l  e n v fo  de  m e r c a n c fa s  a lo s  p a f ­
ses  de l E s te ,  con la f in a l  id a d  de que e s to s  p a fs e s  r e c ib ie s e n  m a t e r i a l e s  
e s t r a té g ic o s .  E l  p a fs  m a s  a fe c ta d o  fué  l a  R e p û b l ic a  D e m o c r â t i c a  A l  c m  a 
na, h a b ié n d o s e  p a r a l i z a d o  e l  c o m e i  c io  d c s d e  a g o s to  de 1948  a m a y o  de 
1 949, fu n d a m e n ta lm e n te  c o m o  l  e p r e s a l ia  p o r  la s  m e d id a s  a d o p ta d a s  con  
t r a  e l  l i b r e  t r â n s i t o  a B e r l i n .
L o s  c o n t r ô le s  que se e s ta b le c ic r o n ,  c o m o  c o n s e c u e n c ia  de  una  
s e r i e  de lu 'g o e ia c io iu 's  c e le b ra d a s  e n t r e  N o r t e a m é r i c a  y  o t r o s  p a fs e s  o c
( l )  i \ i .  V a r e la  P a r a c l ie .  " O r g a n iz a c iô n  E c o n ô m ic a  I n t e r n a c io n a l " .  U n i -  
v i ' r s id a d  de A la d r id ,  1967. L .  28 , pag . 6.
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c id e n la le s ,  I’u i ' r o n  lo s  s ig u ie n te s :
1. P r o l i i b ie io n  de ex(Doi*tai" b ie n e s  que puedan  p o n e r  en p e l i g r o  
la  s e g u i ' id a d  de lo s  p a fs e s  o c c id e n ta le s .
2. I / i n i i t a r  la  e x p o r ta c io n  de b ie n e s  que r a p id a m e n te  puedan 
e a in b ia r  su u t i l i z a c io n  de c i v i l  a m i l i t a r .
2. E s ta b J t 'c e r  un d e te r m in a d o  e o n t i -o i  p a ra  d e te r m in a d o s  p r o -  
d i ie to s  c la v e s ,  c o m o  en e l c a s o  d e l  ca uch o .
I .as  l e s t i  ic c io n e s  ya  im p u e s ta s  i 'ue i 'on  e n d u r e c id a s  c o m o  c o n s e  
c u e n c ia  de La g u e r r a  de C o re a ,  hecho  que se m a t e r i a l i z e  en la  f o r m a c io n  
(U' un C o m i té  de C o n s u l ta  y  C o o rd in a c iô n  ( C . ü .  C. O. M .  ) in te g r a d o  p o r  
15 p a fs e s  o c c id e n ta le s ,  c u y a  i’in a l id a d  m a s  p r i m o r d i a l  fu é  l a  de e s ta b le -  
c e r  una r e s t r i c c i o n  m a s  e s t r i c t a  d e l  c o m e r c io .  Con p o s t e r i o i  idad , la  
IJam ada  " B a t t l e  A c t " ,  p r o m u lg a d a  en 1952, in d ic a b a  que s e r f  a s u p r i m i  
da la  ayuda e c o n ô m ic a  a m e r ic a n a  a c u a lq i i i e r  p a fs  que no l le v a s e  a l a  p r â c  
t ic a  la s  n o r m a s  p i 'o p u g n a d a s  en e l seno  d e l  C o m i té  de C o n s u l ta  y  C o o r d i ­
n a c iô n  c i ta d o .
Uno de lo s  e m b a ig o s  p ia c t i c a d o s  p o r  la  U n iô n  S o v ié t ic a  c o n t r a  un 
p a fs  o c c id e n ta l  y  que tu v o  unas r e p e r c u s io n e s  d r a s t i c a s  (m a s  e s p e c ta c u -  
l a r e s  que e fe c t iv a s )  en e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  fué  e l  p r a c t i c a d o  c o n t r a  A u s  
t r a l i a  en 1954. E l  o r ig e n  d e l  e m b a i  go tu v o  un m a t i z  c ia r a m e n t e  p o l i t i c o  (1). 
E l  d e s a r r o l l o  de lo s  hecho  s fué  e l  s ig u ie n te :
V l a d i m i r  P e t r o v ,  d ip lo m â t i c o  de l a  e m b a ja d a  s o v ié t i c a  en C a m b e  
r r a ,  d e s i  r t ô  s o l i c i t a n d o  a l  m is m o  t ie m p o  a s i lo  p o l i t i c o  en A u s t r a l i a  ( 3 de 
a b r i l  de 1954). Dos s e m a n a s  m a s  ta ic le  cuando  la  S ra .  P e t r o v  fué  o b l ig a  
da a s a l i r  p a ra  la  URSS a c o m panada  poi* a g e n te s  de s e g u r id a d  s o v ié t i c o s ,  
a b o rd a n d o  in i c ia lm e n t e  el a v io n ,  n u m e io s o s  i n m ig ia n t e s  de  lo s  p a fs e s  d e l
(1) W i le s .  C o m m u n is t  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m ie s .  O x fo r d ,  1968. P ag . 501.
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lOsU' (le l ’k i r o p a  se m a n i l 'e s ta r o n  en e l a e r o p u e r to  de C a m b e r r a .  S in  em 
b a i ’go, m a s  la rd ( ' ,  en P o r t  D a r w in ,  a l  p e r m i t i r  a la  s e n o ra  E v d o k ia  
P e t r o v a  l i a b la r  eon su m a i i d o  p o r  te lé ib n o ,  l a  p o l i c i a  a u s t r a l ia n a  d ( ;s a r  
ni(') a lo s  d ip lo m a t ie o s  de la  URSS que la  a c o m p a n a b a n ,  o p ta n d o  d e s ­
pués la  S ra .  P i ' t i 'o v  poi* s o l i c i t a i "  v o lu n ta r ia m e n te  a s i lo  en e l p a is .
(7)1110 ( "o i is e c u e n c ia  de e s to s  i ie c h o s  la  U n io n  S o v ié t ic a  r o m p io  
sus  r e la c io n o s  d ip lo m â t i c a s  con A u s t i " a l ia  e l  23 de a b r i l  de  1954, p r o  ce 
d ie n d o  la URSS in m e d ia ta m c n te  a s u s p e n d e r  sus  im p o r t a c io n e s  (e s c n -  
c ia lm e n le  ia n a )  p ro c e d e n te s  de A u s t r a l i a ,  s i  b ie n  e s te  p a is  no to r n 6 m e  
d id a  a lg u n a  c o n t r a  e l c o m e ic i o  e x te i " io r  s o v ié t i c o ,  c o m o  puede o b s e r v a r  
se en e l c u a d ro  que l ' ig u i a a c o n t in u a c io iv .
( H I A D I K )  N9 1
C O M E R C IO E.VriORK4R DE A U S T R A L I A CON L A  U . R . S . S .
(1952 - 1902)
(V a l oi" en m i l l o n e s  de l i b r a s  a u s t r a l ia n a s )
(1)
A N O S Im p o i  ta c io n e s  de URSS E x p o r ta c io n e s  a URSS
1. 952 - 53 731 1 .6 4 2
53 - 54 734 2 0 .1 4 0
54 -  55 911 154 (E )
5 5 - 50 758 - (E )
5G - 57 262 19 (E )
57 -  58 535 34 (E )
58 - 59 428 102 (E )
59 - 00 525 12. 580
00 -  01 850
01 -  02 859
(1) E l  pe i" fodo  a n u a l  f i n a l i z a  e l  30 de ju n io .
E D E N T E : Bu i-eau  o !  C e n su s  and S t a t i s t i c s .  O v e r s e a s  T r a d e .
( I r a n  D ie ta i ia .
N O T A  : L a s  c i l ' r a s  a l’e c ta d a s  p o r  l a  l e t r a  (E ) c o r r e s p o n d e n  a 
lo s  anos  en que  es tuvo  en v i g o r  e l  e m b a rg o .
70 -
Con p o s le r i o i  id a d  a cs o s  h c c h o s ,  ta n to  on e l  E s te  c o m o  en e l 
O e s te  se ha p ro c e d id o  a una d is te n s io n  en c l  t e r r e n e  p o l i t i c o  y  a su  p r o  
g r e s iv o  a u in e n to  de la s  r e la c io n e s  e c o n o m ic a s ,  p a t r o c in a d o  p o r  la s  Na 
c io iu 's  U n id a s  ( C o m is io n  E c o n o m ic a  p a r a  E u r o p a )  a s i  c o m o  p o r  la  U N C -  
T A I ) ,  (C’en l’e r e n c ia  de la s  N a c io n e s  U n id a s  s o b re  C o m e r c io  y  D e s a r r o l l o ) .
l ' o r  e lk ) ,  en e l ano 1971, la s  p e i  s p e c t iv a s  d e l  c o m e r c io  in t e r n a  
c io n a l  E s te - O e s te  son m a s  o p t im is t a s  que en anos a n t e r i o r e s  en c u a n to  
a l i b e r a c io n  de d e t e im in a d a s  m e r c a n c ia s  s o m e t id a s  a e m b a r g o .  A  s i ,  p o r  
e je m p lo ,  el C o b ie r n o  n o r te a m e r ic a n o  ha  a u to r iz a d o  r e c ie n te m e n te  una 
e x p o r ta c io n  a la  URSS de m a q u in a s  h e r  r a m i  en ta s  p a r a  la  f a b r i c a c iô n  de 
v e l i f c u lo s  a u to m o v i le s  y  c a m  io n  es p o r  v a lo r  de 85 m i l l o n e s  de d ô la r e s .
L a s  l i c t ' i u  ia s  de e x p o r ta c io n  de e s ta s  n u ' r c a n c ia s  s o m e t id a s  a e m b a r g o  
h a b ia n  s id o  b lo q i ie a d a s  d u r a n te  doce anos (m a y o  de 1969 a m a y o  de 1971) 
p o r  e l D e p a r ta m e n to  de D e fen sa  que c o n s id e ra b a  la  v e n ta  de b ie n e s  de 
e q u ip o  c o m o  m a t e i ' i a l  e s t r a té g ic o .  P o r  ta n to  esa  a c t i t u d  de d is t e n s io n  
en lo s  m e c a n is m o s  de p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  e x t e r i o r  de a m b o s  b lo q u e s  es 
un h e ch o  que r e p e r c u t i i a  in d u d a b le m e n te  en e l p r o g r e s o  de l a s  r e l a c i o ­
nes e c o n o m ic a s  i n t e r n a c io n a le s  E s te - O e s te .
V. 2, O r g a n i z a c i ô n  y  m e c a n i s m o s  d e  c o m e r c i o  e x t e -
r  1 o r  e n  l o s  p a i s e s  s o c i a l i s t a s  .
L a  s ig n i f i c a c iô n  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  en lo s  p a fs e s  de e c o n o -  
m ia  c e n t r a lm e n te  p la n i f i c a d a  e s ta  s u b o rd in a d a  a l  a lc a n c e  d e l  p la n  cen 
t r a l .  En ICui opa e l c a s o  e x t r e m o  ( a t r ib u y e n d o  m e n o r  im p o r t a n c ia  a l  co  
m e i 'c i o  e x te i  i o i  ) se da en A lb a n ia ,  p a fs  m u y  poco  d e s a r r o l l a d o  y  en c l  
que e l p la n  de c o m e r c io  e x t e r i o r  t ie n e  in c lu s o  c a r a c t e r  r e s id u a l  con  r e s  
p e c tü  a l p la n  e c o n ô m ic o  c e n t r a l  y  u na  de sus f  in a l id a d e s  es e l  s u p e r a r  po 
s ib le s  e s t r a n g u la r n ie n to s  en la  a p o i  t a c iô n  de r e c u r s o s  o d e te r m in a d o s  
b ie n e s .  En  o t r o s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  d e s a r r o l l a d o s  se a t r ib u y e  m u c h a  m a s  
im p o r t a n c ia  a l  t r a  f ico  e x t e i i o r  de m e i 'c a n c fa s  aunque  en tod a  s e l la s  " c l  
m o n o  p o l io  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o i "  c o n s t i t u y e  la  b a s e  p a r a  l a  d i r e c c i ô n  p la
n i l i c a d a  de la s  r e la c io n e s  e c o n o m ic a s  c x t e r i o r e s " ^ ^  \  de a c u e rd o  con  la  
a f i i - m a c io n  de 'V. S, K i ia c h a tu i ’ov , m ie m b r o  de la  A s o c ia c io n  de I n s t i t u ­
c io n e s  S o v ie l i c a s  de C ie n c ia  l l c o n o m ic a  dc  A io scu .
En el c a p f tu lo  II de la  te s t s  se ha a n a l iz a d o  ya  la  p la n i f i c a -  
c io n  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  en lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s ,  p o r  lo  que a h o ra  
se se na l an re s u m  id a m e n te  la s  d i r e c t r i c e s  que d e l im i t a n  la  o r g a n iz a c iô n  
y  m e c a n is m o s  d e l  s e c to r  e x te r io r - ,  p a r t i c u la r r n e n te  en la  URSS, que  ha  
s id o  u t i l i z a d o  c o m o  m o d e lo  en o t r a s  n a c io n e s  d e l  B lo q u e ,  u t i l i z a n d o  esen 
c i a l n u  n te  l i i i 'n le s  de lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s ,  c la b o i  adas en esas n a c io n e s  
o c o m u n  ic a d a s  a t r a v e s  de p o n i 'n c ia s  p o r  sns d e le g a d o s  in  d is t in t o s  O r g a  
n is m o s  I n le r n a c io n a le s  (CdOPE, U N C T A D ,  CAJVIE, e t c . ) .
V. 2. 1. P r o c e s o de to m  a de d e c is io n e s  y  p o l f t i c a  c o m e r c i a l .
E l  p i-o b le m a  de to m a  de d e c is io n e s  d e n t r o  d e l  a m b i to  d e l  c o m c £  
c io  e x t e r i o r  i ‘n lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s ,  c o n s t i t u y e  un te rn  a dc  b a s ta n te  ac 
tu a l id a d .  p a i ' t i c id a r m e n t e  des))ués de la s  r - e fo rm a s  e c u n ô m ic a s  i n t r o d u c i  
das  en la s  n a c io n e s  d e l  lOste dc  E u r  opa a p a r t i r  de o c tu b r e  de 1965
Ea d c s c e n t r a l i z a c iô n  de d e c is io n e s  im p u e s ta  p o r  lo s  h e c h o s  en
la  UKSS, a l r e d e d o r  de esa fe ch a , t e s ts  que m a n t ie n e  a c e r ta d a m e n te  
( 2 ).1. E. S a m p e d ro  , y  que a fe c tô  a la  n u e v a  o r ie n ta c iô n  de la  p o l f t i c a  eco  
n ô m ic a .  se  d e jô  se n t ir -  ta m b ié n  en e l  â m b i to  d e l  s e c to r  e x t e r i o r  c o m o  
v e r e m o s  m a s  a d e ia n te .
De a c u e rd o  con  e l  pun to  de v i s t a  o f i c i a l  de la s  a u to r id a d e s  de 
v a r io s  p a fs e s  dc  e c o n o m fa  c e n t r a lm e n te  p la n i f i c a d a  ( p a r t i c u la r r n e n t e  
R. D. ,A le m a n a ,  H u n g r fa  y  P o lo n ia )  e x is te  c o n fu s io n  en O c c id e n te  a l  en
( I [ ' r h e  IH 'v e lo p m e n t  o f  the  JCxter-nal E c o n o m ie  R e la t io n s  o f  the  S o v ie t  
U n iô n  T. S. K h a c h a tm -o v .  111 C o n g re s o  de la  A s o c ia c iô n  de E c o n o m fa  
I n te r n a c io n a l .  A e ta s  de l C o n g re s o .  M o i r t r e a l ,  1968, pag. 91.
(2) .1. E. S am ped i-o . " L a s  fu e r z a s  e c o n ô m ic a s  de n u e s t r o  t i e m p o " .  
M a d r id ,  1968, pag . 179.
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J u ic ia r  e l p io c i 's u  do to n u i  dc  d e c is io n e s  en c o m e r c io  e x t e r i o i '  en aque 
H a s  n a c io iK 's .  Jm i t ' l  c a s o  c o n c i  e to  de la s  im p o r t a c io n e s  en lo s  p a is e s  
s o c ia l i s la s ,  la o p in io n  o c c id e n ta l  es que lo s  c o n s u m id o r e s  f in a le s  de la s  
m e r c a n c ia s  no pu I'd en i n f l u i r  s o b r e  la s  d i r e c t r i c e s  de im p o i - ta c io n  e la -  
b o ra d a s  p o r  la s  a u to r id a d e s  c e n t r a le s .  L a  v e r s i o n  o f i c i a l  de lo s  p a is e s  
s o c ia l i s t a s ,  es qn i ' en e l  s e c to r  e x t e r i o r  se ha  p r o c e d id o  a i n t r o d u c i r  
una s e r i i ’ d i '  r e f o r m a s  e in n o v a c io n e s  en la  p la n i f i c a c iô n  y t é c n ic a s  d e l  
c o m e rc  io  e x t e r i o r  cuyo  r e s u l t a d o  ha  s id o  una t r a n s fe i - e n c ia  de fa c u l ta d e s  
d e c - is o r ia s  a n iv e le s  i n f e r  l o r e s  e le v a n d o ,  a d e m a s ,  e l n u m é r o  de e m p r e ­
sas an io  r i  /.adas a negoc  ia r  en o jie  ra c  iones  con  m e i  cados  e x te i  i o r e s .
E s ta s  r e f o r m a s  son c o n s e c u e n c ia  de que, a p a r te  de l a  d e s c e n -  
t r a l i / a c i o n  de d e c is io n e s  m e n c io n a d a ,  en v a r i o s  p a is e s  s o c ia l i s t a s  dc  
E u ro p a  se c o n s id é ra  ya  e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  c o m o  un f a c t o r  im p o i t a n t e  
en la  e s t r a te g ia  de su d e s a i i - o l l o  e c o n ô m ic o .  " L a  i n s u f i c i e n c ia  o in a d e  
c u a c iô n  de lo s  l e c u r s o s  in te i -n o s ,  la  c a r r e r a  en f a v o r  de la  e f i c ie n c ia  
l 'n  el d i 's p l ie g u i '  de la s  i n v e r s io n e s  y  de la  m a n o  de o b r a  y  e l  e s f u e r / o  
p o r  m a i i l e n e r  la jia/. en una e c o n o m fa  m u n d ia l  que se t r a n f o i m a ,  a s f  co  
m o  el t i - a ta r  île b e n e f i c ia i  se de la  r e v o lu c iô n  c i e n t i l ï c a  y  t é c n ic a  c o n te m  
p o ra n e a  ha pu es to de m a n i f ie s t o  la s  v e n ta ja s  de l a  d i v i s io n  i p t e r n a c io n a l  
d e l t r a b a jo  y  ha c o n d u c id o  in e v i t a b le m e n te  a l a  f o r m a c iô n  de e s t r u c t u r a s  
e c o n ô m ic a s  en c o n ta c te  p e r m a n e n te  co n  lo s  m e r c a d o s  e x te r io r e s '^ ^  \  E £  
ta  f r a s e  co nde nsa  e x p l i c i t a m e n t e  l a  p o s ic iô n  a c tu a l  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  
en el b lo q u e  de l E s te ,  p o s ic iô n  nueva  que ha d e ja d o  h u e l la  en e l  p io c e s o  
d e e is o r io  de sus p o l i t i c  a s e c o n ô m ic a s  en e l  s e c to r  e x te r io i - .  E n  e fe c to .  
E s ta  te n d e n c ia  se ha c o n s o l id a d o  aûn  m a s  a lo  l a r g o  de 1971 a m e d id a  que 
se ponen en p r a c t i c a  la s  d i r e c t i v a s  d e l  P la n  q u in q u e n a l  de  l a  URSS 1 9 7 1 -  
1 975.
( I )  T rade  R e la t io n s  a m o n g  c o u n t r ie s  h a v in g  d i f f e r e n t  e c o n o m ic  and 
s o c ia l  s y s te m s .  DTslC'TAl). X I  J u n ta  de C o m e r c io  y  D e s a r r o l l o .  
( î i n i 'b r a ,  24 a g o s to ,  1971. D o c . T D / B / 3 4 1 / ,  pag . 4.
En la a c iu a l id a d ,  s i nos  i i n i i t a r n o s ,  p o r  e je m p lo ,  a a n a l i z a r  
el p i 'o e e so  de la m a  de d i 'c is io n e s  en e l c a s o  de im p o i* ta c io n e s ,  se o b -
s t ' i 'v a  ((lie la e la b o r a c io n  de lo s  p la n e s  de c o m e i  c io  e x t e r i o r  en lo s  p a i  
ses  s o c ia l i s l a s  e s ta  ca r a l e i i z a d o   ^ p a i t i c i i l a i m e n t e  p o r  una s e i i e  de 
"(‘s l n e i ' / o s  c o m b in a d o s  ' de  la s  a u to r id a d e s  de p la n i f i c a c iô n  c e n t r a l  ( o f i
c in a s  p la n i I  ie a d o ra s  g u b e rn a m e n ta le s  y  d e p a r ta m e n to  p la n i f i c a d o r e s  
d e n t r o  de l A l i n i s t e r i o  de C o m e ic io  E x te r- io i- )  y  de* lo s  c o n s u m id o r e s  f in a -  
U 's, es d e c i  r .  e m p r e s a s  y  m i n i s t e i i o s .  ICste p ro c e s o ,  t ie n e  p o r  ta n to  
dos  v i ' r l i i ' n t e s . m a c r o  y m ic r o  e c o n ô m ic a .  E s ta  u l t im a  e s ta  b a s a d a  en 
los  p la n e s  d i '  c o n t r a s te  que s u g ie ie n  b a s ic a m e n te  u n id a d e s  i n d u s t r i a  
le s .  c o m i ' i ' c ia le s  y  de s e r v i c i o s  a s f  c o m o  la s  o ig a n  iz a c io n  es de c o rn e r  
c io  e x t e r i o r ,  y  cpK' r e f l e j a n  la s  e x ig e n c ia s  im p o r t a d o r a s  a n iv e l  m i c r o -  
e con ô m  ico . E l a s p i ’c to  m a c r o e c o n ô m ic o ,  que c o n s t i t u y e  la  p a la n c a  fun 
( la m e n ta i  (|ue m i ie v e  en e s te  c a so  la s  im p o i t a c i o n e s ,  e s ta  in te g r a d o  p o r  
la s  d i r e c t  r i c e s  e la b o ra d a s  c e n t i  a lm e n te  y  de a c u e i do  con  e l p lan  e s ta ta l .
l ' o r  ta n to ,  aunque  la  m a x im a  i - e s p o n s a b i l id a d  en la s  d e c i s io  
nés c o r r e s p o n d e  a la s  a u to r id a d e s  p la n i f i c a d o r a s ,  s in  e m b a ig o ,  lo s  " c o n  
s u m id o r e s  f in a le s  c i ta d o s ,  pueden  i n f l u i r  en la  d e c is iô n  que p r o g r a m a  
e l p la n  de c o m e ic i o  e x t e r i o r .  E s ta  in f lu e n c ia  c o n s is te  en f a c i l i t a r  in  f o r  
m a c  ion  b a s ic a  r e l a t i v a  a sus n e c c s id a d e s  de b ie q e s  de im p o r t a c iô n  y  a 
sus p r o p ia s  p r e fe r e n c ia s .  a s f  c o m o  a d i s c u t i r  h a s ta  c i c r t o  I f m i t e  la s  
a s ig n a c io n e s  im p o r t a d o ia s .
i ' l l  p ro c e s o  es e l  s ig u ie n te :  la s  o r g a n iz a c io n e s  i n d u s t r i a le s ,  co 
m e r c ia l e s  o d e l  sec  to i"  s e r v i c io s  c o m u n ic a n  sus  s o l i c i t u d e s  de r e c u r s o s  
o p i-ü d u c to s  y  su s  p r o g r a m a s  de pr o d u c c iô n  a la s  a u to r id a d e s  p la n i f i c a ­
d o r a s  c e n t r a le s ,  b ie n  d i i  e c ta m e n te  o a t r a v é s  de a g e n c ia s  s u p e r io r e s .
( I )  Doc. ' I 'D / B / : M 1 .  U N G T A D .  C in e b r a ,  7 de a b r i l  d c  1 971,. pag. 4 y  5.
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I ' ls ta  in ro rm a c . io n  se c o n s id é r a  b a s ic a  p a ra  d e t e r m i n a r  lo s  o b je t i v o s  de 
p la n i f i c a c iô n  y  una ve z  p e r fe c c io n a d a ,  se in t e g r a  c o m o  una  pa i te  m a s  
d l l  p lan  n a c io n a l .  P o s l e r i o i i n e n t e  y  de a c u e rd o  con  la s  n e c e s id a d e s  y  
e x ig e n c ia s  de r e c n r s o s  a n iv e l  n a c io n a l ,  se p r é p a r a  un  p r o y e c to  de p la n  
d i ‘ i i n p o r la e io n  (;ue in a t i ' i  i a l i z a  la  c o n t i i b u c io n  d e l  c o m e r c io  e x te i  i o r  
a la  p ro d n c c io n  n a c io n a l ,  a la s  in v e i  s io n e s  d o m c s t i c a s  y  a la  o fe r t a  de 
b ie n e s  de e o n s n in o  en el m e i  ca ilo .
E se  p lan  i n i c i a l  l ie  im p o i ' t a c io n  se p e r fe c c io n a  te n ie n d o  en cuen 
la  lo s  r e s n l la d o s  de d e te r m in a d a s  e n c u e s ta s  s o m e t id a s  a lo s  " c o n s u m i ­
d o r e s  f i n a le s "  ( p o r  e je m p lo  en U u n g i ' ia )  c in v i ta n d o  in c lu s o  a i n s t i t u c i o  
l ie s  l ie  in v e s t ig a c io n  a q iie  f o i in u le n  c u a n ta s  s u g e re n c ia s  e s t im e n  c o n v e  
n ie n te s ,  (i-.omo en J 'o lo n ia  y  H u n g r fa ) .
J 'o r  o t r a  p a r te ,  en a lg u n o s  p a fse s  s o c ia l i s t a s ,  c o m o  en ] k ) lo n ia ,  
e x is t e  un In s t i t u t o  de C 'o m e rc io  I n t e r i o r  que é la b o ra  p e r iô d ic a m e n te  unos  
a r n p l io s  in f o r m e s  que se l  e m i te n  a la s  a u to i  id a d e s  e n c a rg a d a s  de l a  p la ­
n i f i c a c iô n  en l ' I  M i n i s t e r i o  de C o m e r c io  I n t e r i o r .  A c tu a lm e n te ,  se es tan  
p re p a ra n d o  p r o y e c c io n e s  s o b i  e e l c o n s u m e  de la s  e c o n o m fa s  i ' a m i l i a r e s  
p o la c a s  que a b a i can h a s ta  e l  ano 2. 000 y  la s  in v e s t ig a c io n e s  son m u y  am  
p l ia s ,  en b ase  a una m u e s t i a  de 4. 000 f a m i l i a s  p e r te n e c ie n te s  a d i s t in t o s  
e s t r a t o s  de la  p o b la c iô n  y  que se c o n s id é r a  c o m o  s u f i c ie n te m e n te  r e p i  e -  
s e n ta t iv a .  l i n  e s ta s  p r o y e c c io n e s  se t ie n e  en cu e n ta  la  p o s ib le  a p o r ta c iô n  
d e l  c o m e r c io  e x te r io i * .
En lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s ,  se e la b o ra n  p o r  ta n to  b a la n c e s  de m e r  
c a n c fa s  n a c io n a le s ,  que p o s t e r i o r m e n t e  se t r a n s f o r m a n  en m a t r i c e s  b â -  
s ic a s  p a ra  la  p la n i f i c a c iô n ,  in c lu y e n d o  la  p r o g r a m a c iô n  de im p o r t a c io n e s  
y e x p o r ta c io n e s .  C'uando se c o m p a ra i !  la s  d e m a n d a s  a g re g a d a s  de lo s  con 
s u m id o r e s  f in a le s  eon la p r o d u c c iô n  n a c io n a l  de m e i  c a n c fa s  p a r t i c u la r i z a
( las . se Ib i-n ia t i  Linos b a la n c e s  que in d ic a n  la  v c i  d a d e ra  s i t u a c io n  d c m a n  
d a - o le r l a  en el p i ' r i o d o  a que se re l ' ie i 'C  l a  p la n i f i c a c iô n .  De e l lo s  se de 
d u e l ' l l  p o s t i ' r io n n e n L e  lo s  d é f i c i t s  o s u p e r a v i t s  que p e r m i t e n  a lo s  | ) la n i -  
f ic a d o ia  s é v a lu a i*  la s  in e i  c a n c fa s  que deben  i m p o i t a i  se y la s  que pueden 
L 'xp o r la i*s ( '  a n u ' r e a d o s  I ' x t e r i o r e s .
E ll L'l caso  d(' la R e p u b l ic a  D i 'm o (* i*a t ica  A le m a n a ,  l i u n g r f a  y  Po  
Io n ia ,  lo s  b a la n c i 's  (p ie si* e la b o r a io n  en lo s  u l t i i n o s  anos  ban ])ues to  c la  
r a n u ' i iU '  de m a n i f ie s to  c n a le s  ban s id o  la s  n e c e s id a d e s  de im p o r t a c iô n  de 
e s o s  p a fs i 's .  C'litrc' la s  que pueden  c i t a i  se en p a r t i c u la r ;  a c e i te s ,  gas, 
m iU a le s  b a s ic o s ,  m a t e r ia s  p r im a s  t e x t i l e s ,  e tc .
S in L ' ln ba rg o , en e l p io c e s o  de  to m a  de d e c is io n e s  se t ie n e n  ta m  
b ie n  I'l i c u i ' i i la  o t r o s  fa ( t o  re s ,  on c u a n to  a p r e c io s  , c a lc u lo s  p a r a  h a c e r  
m a s  ( ' f i e i e n l e s  la s  o p i ' i  ac iones  de ( * o m e rc io  e x t e r i o r ,  o b ie n  s i  e l a n a l i ­
s is  c o s te - b i ' iK ' f i c io  h a ce  m a s  a c o n s e ja b le  im p o r ta i *  un p ro d u c to  que o b -  
t i ' i u ' r U '  ('11 el i n t e r i o r  de l p a is .  T o d o s  c s to s  f a c to r e s  han  p ue s to  de m a ­
il i f ie s  to q u i '  e x is te n  p o r  I ' j e m p lo  é v id e n te s  v e n ta ja s  en la  im p o r t a c iô n  de 
b ie n e s  d i '  e i iu ip o  pa ra  la  f a b r i c a c iô n  de a u to m ô v i le s  y c a m io n e s  en la  
URSS y  en a lgun  o t r o  c aso, c o m o  ha o c u r i  ido  en l i u n g r i a ,  se han  l l e g a -  
do  in c lu s o  a ( 's t im u la i *  c k ' te rm in a d a s  im p o r t a c io n e s  con  e l  f in  de f a v o r e  
ci'i*  la  (*om p('le i i(* ia  en d e te r m in a d o s  m e r c a d o s  n a c io n a le s .
En e l e s tu d io  que ha l  e a l iz a d o  ET e d e r ic  L .  P iy o r ^ ^ ^  a c e i  ca 
de lo s  c r i t e r i o s  que in f lu y e n  en la  to m a  de d e c is io n e s  que o r ie n te n  la  
p o l i t i i a  ik '  c o m e r c io  e x te r io i * .  p a r  t ic  u l a i i n  ente  en l a  R e p û b l ic a  D em o
(1) E i*( 'd(' i* ie E. P r y o r .  " E l s is t e m a  c o m u n is ta  de C o m e r c io  E x t e ­
r i o r  . 'T e c i io s .  M a d r id ,  1970, pag l 92 y  ss.
i i- j ' i l ica  AliMnaiK», s t ' i ia la  c o n iu  n ia s  ini|)ni'1.anti^s, n n l i u  lu s  u t i l i / a d o s  
iMi l ' s l r  p a is .  lo s  s i^ u i iM i l t 's :
a) c r i l . iM ' io s  i - o n u ' r c ia lc 's  ( a r n i o n i / a c i o n  de lu s  l ia la n c e s  n ia  
l e r i a l e s ,  el I la n ia d u  en a l  cm  an " P r e i s a u s g l e i c h " ,  es de 
f i l * ,  sL ih s id io  e s p e c ia l  p u r  r e s u l t a d o s  de lo s  in t e r c a m b io s ,  
e u e l ' ie le n le s  de b e n e f ic io  n e to ,  r e c u i 's o s  n a tu r a le s  y d o ta
e ion d i '  l 'ae to i es);
b) a h o r i-o  de d iv i s a s ;
e) e r i l e r i o s  e io n o n i i c o s  d iv e r s e s  ( c o n v e n ie n c ia  o r a p id e /  
de la g e s t io n  o n e g o c ia c io n ,  e tc  );
(I) e l ' i t e r i o s  p o l i t i c o s .
.\ im c|ue e l e s tu d io  de l ' \  L .  P r y o r  e s ta  c o n t r a s ta d o  p o r  n u n ie -  
ro s a  d o e i in ie n ta e ic in  o i ' i c i a l  de la  p r o p ia  H e p û b l ic a  D e m o c r â t i c a  A l e -  
n ia n a ,  y  eon l ' i -ee i iene ia  en d is p o s ic io n e s  s o b re  e o n ie r c io  e x t e r i o r  p u -  
b l ie a d a s  cmi  la  G e s e t / b l a t t  ( " l i o l e t i n  O i ' i c i a l  d e l  P s ta d o  de  la  U e p û b l i -  
ca D e n io e râ t ie a  A ic ' in a n a )  s i n  e m b a rg o ,  m u c h a s  de sus  c o n c lu s io n e s  
e s la n  va supc* rac las, por- lo  que t ie n  en m a s  in t e r é s  h i s t o r i é e  que a c ­
tu a l .  Lo  c|ue Si es c i e r t o  en su t é s is  es que dada  la  " i r r a c i o n a l i d a d "  
dc' lo s  p rc 'c io s  in le r  i o i  es de A le m a n ia  O r ie n t a l ,  que no p e r m i t f a n  co rn  
p a ra c ' io n e s  con p r e c io s  e x t r a n je r o s ,  n a t u r a lm e n te  no p o d ia n  o r ie n ta i -  
la s  dec is io n e s  p a ra  d e t e r m i n a r  lo  que d e b ia  s e r  im p o r t a d o  o e x p o r t a - 
do. l-ai e s ta s  c - i r c u n s ta n c ia s  lu e  p r e c is e  a p o y a rs e  en o t r o s  c r i t e r i o s  
(pie c la s i l ' i c a  l 'u n d a m e n ta lm e n te  c o m o  c o m e r c ia le s ,  in c lu y e n d o  ta m b ic n  
lo s  (pie se ba i l  c itac lo  a l  liac e r  r e le r e n c ia  a su o b ra .
I ’.s le  p ro c t 's o  de lu in a  de d e e is iu n e s ,  e o n ip le n ie n ta d o  p o r  u i io s  
im p e l  :d i \ ( )S  p o l f i ie o s  y e e o n ô m ic o s ,  ha  c o n j ig u r a d o  una p o i i t i c a  e c o n o -  
III iea (‘N l iM 'io r  I ' le x i l i le  ( |ue ,aunque  . le i i ta n ie n te ,s e  ha i ' i ja d o  o b je t i v o s  d i -  
\ -e rs n s  y d i i i â m ie o s .  l i s l e  p ro e e s o  se ha d e ja d o  s e i i l i i "  en la s  d l s t i n t a s  
\ o r l  ie i i le s  de aq i ie l  la p o l f l ie a ^   ^ y eoiKu e la n ie n te  cmi l a  p o l i t i e a  c o r n e r -  
e ia l  e \ l i * r i o r .
La  p o l f t ic  a e o in e i  e ia l  cw tericn* de lo s  p a rses  s o c ia l i s l a s  ha l  e -  
g is l r a d o  una e ic ' r la  i l i n a n i  ic-iclad en lo s  u l t i i n o s  a i lo s ,  p r o b a b le m e n te  co 
m o  e o n s e e i i c M i e i a  cic' i in  m a y o r  cleseo de d e c l ic a r  m a s  a te n e io n  a I c o m e r  
e io  c ' x l e r i o r  p o r  p a r le ' de e s o s  j ia ts e s ,  c o n s id e r  a n d o le  c o m o  una v a r i a ­
b le  e s l r a le g ie a  de m a y o r  im p o r - ta n c ia  p a ra  e l  d e s a r r  o i lo  y  ta m b ié n ,  de 
b id o  a la s  r e io r m a s  in le i  nas cjue sc  Iran s u c e d id o  en e l lo s  a j i a r - t i r  cle 
I îJ(>â \  (|iu> ban c n l ra n a d o  un m a y o r  g ra d o  cle a p e r t u r a  y  una  p a r t i c i p a -  
c ion c r e e i c Mile cmi  e l c o n i c ' r c i o  i n l e r n a c io n a l  m u n d ia l .
I'in nil c 'S lud io  e la b o ra c io  p o r  e l s t a l l  d e l  L on d o  M o n e ta i  io  Inter-
( - )  , ~  nac-io iia I ~ de d i l 'n s io i i  r c ' s l r i i i g i d a , pc r o  cjue p o s tc ' i  io r -m e n te  ha  s id o  r e
c-ogido c a s i  h i le g r a m e n te  en una p u b l ic a c iu n  de lo s  S t a l l  P a p e r  s d e l  
(i>)I 'o n d o  . en un a r l rc -u lo  de IL  J .  F  a m  i l  to n ,  se a n a l iz a n  la s  p o l f t i c a s  de
(1 ) A l  e n j i i ic - ia r  la p o l f t i c a  e c o n o m ic a  e x t e r i o r  se  ha  a d o p ta d o  i m p l f c i t a  
nicMiU- la  s u b d iv is io n  m a s  a c e p ta d a  en l a s  u n iv e r s id a d e s  de  E s ta d o s  
L i i id o s ,  cjue c o n s id e i  an c o m o  c a m p o s  c o n c r e to s  de e s ta  p o l f t i c a ,  la  
c-oinc'i-cdal y  a r a n c e la r i a ,  la s  p o l f t i c a s  f i n a n c ie r a s  in t e r n a c io n a le s  y  
la I inanc iac - ion  e x te r  i o r  d e l  d e s a r r o i l o  a t r a v e s  de la  a yuda  e c o n o m i 
c-a m i 'd i a t i / a d a  g u b i ' i n a m e n ta lm e n te  o por- o r - g a n i /a c io n e s  s u p r a n a -  
c io n a lc 's .
(2) D o c . l ) M / ( ) ! ) / 7 7 .  M . L  . 4 d ic ie m b r -e  de  1 969. " E a s t - W e s t  T r a d e  
and l * a y m e i i ls  K c ' la l io s  .
(2) S ta l l  Pape r s .  i \ l a r / o ,  M)7(). It. ,1. I ’a m i l t o n .  " E a s t - W e s t  T r a d e  and 
P a \ n ic u t s  ix c ' la l io n s  .
c n i i i r i  ( il) e x t e r i o r  do los  p a fse s  s o c ia l i s l a s  in i (> m b ro s  d e l  C io iise jo  do 
A yuda  A lu lua  E e n i i iu n  iea. Eu ol osLud io  e i ta d o  so soùaJa (pie lo s  pa Isos  
d e l ( A  Al l !  bail basado  fuudam entaL jiuM iU - sus jo la c io n o s  o o n io r c ia lo s  E s  
l .c - ( )e s le  eu tu i ie io i i  d i '  a e i ie rd o s  l i i l a l o i  a lo s ,  d o b id o  p a r l i c u l a i  n io u lo  a 
(los tael  o r e s  d i s l i  u lo s .
E ll p r i m e r  lu g a r  o l o a r a o l i ' r  b i la U ' i - a l  (Uî lu s  acucu d os  os una 
eonso e i ion e  ia log iea do la o r ion lae icAn do sus s is tc 'm a s  ooom un  ions  a I r a  
VOS de d i r i - e l i v a s  \ eon una pi an i fi caei(An (A ' l i l r a l ,  ICii so g i indo  to j -m in o  
so debe a la s  I im  i la in o n i 's  in q iu o s la s  p o r  sus  lo n o n c ia s  en d iv i s a s  c o n -  
\ c r l i b l e s .
( ’o m o  y a so ba in d io a d o ,  on v ir i .u d  do la s  i 'e l 'o in ia s  e c o ia im  ie a s  
i id . ro d u e id a s  on los  u i l im o s  anos on la s  n a c io n e s  s o e ia l i s la s  ou i ( jpoas  , 
el e o m e re  io I 'x lm  io r  so ba eon \ o r  l id o  on una p a r le  in te g i -a l  do sus p la ­
n t 's  e e o n d m ie o s  n a e io u a lo s .  P o r  oLra  p a r le ,  es ta  p ra c t l ie a m e n lt?  c e n l i  a 
l i / a d a  su eoo rd i nae id n \ c o n t r o l .
A I t r a t a r  do d e s e u b r i i '  la s  I 'a zon e s  de p o i i t i c a  e c o n o m ic a  que 
ban o r i  e n lad o  e l e o m e r e  io b i l a t e r a l ,  no os d i l i c i l  s u p o n e i '  quo a p a r te  de 
m o t iv o s  d o c t r i n a le s  y  p o l f t i c o s ,  se tm n s id e r a  que osa  c ia  se de c o m e r -  
e io  re d u c e  la i n c e r t i d u m b r e  de l o g r a i '  un m e jo i"  e q u i l i b i  io  en lo s  b a la n  
ce s  m a t e r ia l  es \ p e r m  i te p i e v e r  m e jo r  la s  o p e ia c io n e s  de c o m e ic i o  
e x t e r i o r .  Es  é v id e n te  (pie un d r a s t i c o  c o n t r o l  e s ta ta l  d e l  t r à l ï c o  e x te ­
r i o r  de m e r c a n c fa s  p e r m i t o  a ju s ta i*  con m a y o r  r a p id e / ,  la s  im p o i t a c i o  
nos y e x p o r ta e io iu 's ,  aun cuando  c a m b ie n  la s  c i r c u n s t a n c ia s ,  y  ta n to  en 
su c o m p o s ie iô n  e u a l i t a t i v a  c o m o  en la  d i v e r s i l i c a c i ô n  g e o g r a l i c a  y  en 
la s  c i i r a s  to ta le s  de c o m e r c io  e x te i  io i ' .
La  te n d e n c ia  m a s  r o c  le n te  r e l h ' j a d a  en la  p o l f t i c a  c o m e i 'c ia l  de 
lo s  paTses s o c ia l i s l a s  c's la de inc re m o n ta  r  su p a r t i c i [ ) a c  i(7n en eJ c o m e r  
CIO in t e r n a c io n a l  m u n d ia l  e s t im u la n d o  p a r t i c u la r m e n t e  sus  e x p o r t a c io -  
nes )a"ade»" • • . • • .
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(Mi c u e i i ta  la s  e \ i g e n c ia s  do lo s  ( o n s u m id o r e s  f in a le s  ta n to  en im p o r t a  
e io i i  c o m o  v\\ c x p o r ta e id n .  A I  i ia b la i '  de l j i r o c e s o  de to m  a de d e c is io n e s  
sc  ba in d ic a d o  ya  la  m a yo i*  pai t ie ip a c io n  de lo s  n iv e le s  in I 'e i  l o r e s  en la  
e la b o r a c io i i  de la  p i 'o g r a m a c io n  d e l  e o m e i e io  e x t e r i o r ,  y  e s te  pi o g i  eso 
(pie eii d e r in i l i v a  ba p ro p o re io n a d o  m a y o r  e i i c ie n c ia ,  no s o lo  no es i r r e  
v e r s ib le  s ia o  todo lo c o n t r a r i o .
Es de b a c e r  n o ta r  (pie ta m b ié n  se e s ta  im p u ls a n d o  a c t i v a m e n te  
la  p r o m o c io n  de la s  e x j jo i ' ta c io n e s  y  p o r  o t r a  p a r te  se e s ta  o i  ie n ta n d o  
la p o l f t i c a  e c o n o m ic a  e x t i n i o r  de lo s  p a fs e s  s o c ia l i s l a s  en f a v o r  de un 
c o n u ' r c io  \ cb' pagos in t e r n a c io n a le s  s o b r e  b a se s  m u l t i l a t e i  a le s .
En lo s  p a fs e s  de e c o n o m fa  c e n t r a lm e n te  p la n i f ic a d a ,  h ace  ya  
v a r ie s  anos ip ie  n u m e r o s o s  e s p i 'c ia  I i s ta s  en p ro b te m a s  j u r i d i c o s  y e c o -  
n é m ic o s  de p o l f t i c a  e c o n o m ic a  e x te r io i "  ban p ro j iu g n a d o  una  nueva  y  m a s  
a m p l ia  o r i c n t a c id n  en la s  r e la c io n e s  E s te -O e s te .  A s i ,  p o r  e je m p lo ,
I ' .  Mi'idl^^  ^ d e f ie n d e  esa p o s tu ra  en e l a m b i to  j u r f d i c o ,  c o m p a r t i d a  p o r  
o t r o s  e x p e r te s  en l l u n g r f a .  E s ta  c o i r i e n t e  de o p in io n  b a s ta n te  gen e r a - 
l i / a d a  ba e s t im u la d o  e v id e n te m e n te  la  e la b o ra c io n  de una  p o i i t i c a  c o m e r  
e ia l  m a s  f l e x ib le  ck‘ lo s  p a fse s  s o c ia l i s t a s  en sus r e la c io n e s  con  O c c id e n  
te.
V . 2. 2. P r e c i o s .
E ll la s  ( 'c o n o m fa s  o c c id e n ta le s  lo s  p r e c io s  c o n s t i tu y e n  un e le -  
nuM ito im p o r ta n te  en e l p ro e e s o  o i ie n t a d o i '  de la  p o l f t i c a  e c o n o m ic a  tîx 
t e r i o r  de I 's to s  p a fs e s ,  s in  e m b a rg o ,  en la s  n a c io n e s  s o c ia l i s t a s  la  s ig  
n if icac icAn  de lo s  p r e c io s  es m u y  d is t in ta .
C uando  se t r a t a  de e n j u i c i a r  la s  v e n ta ja s  c o m p a r a t iv a s  d e l  co 
m e i 'c io  e x t e r i o r  o su r e n ta b i l id a d ,  p a r e c c  o b l ig a d o  r e f e r i r s e  a lo s  p re  
c io s ,  s in  e m b a rg o ,  s i  id lo s  se I’i ja n  de fo r m a  d i s t in t a  en id m e i  cado
(1) E. A E id I . F o r id g n  T r a d e  M o n o p o ly ,  P r i v a t e  I n t e r n a t i o n a l  Law 
A K A D E M A l  ix lA D O . H u d ap e s t,  1967, pag. 17.
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in u iu l ia l  (p ie en el i i i t e i  i o r  cle uii p a is  s o c ia l ! s ta ,  e s ta  c o m p a i  a c io i i  c a r e  
ce (le h ase  lé g ic a ,  m a x im e  cuando  lo s  d is t in t o s  t ip o s  de c a m b io s  c o m  p l i  
can  aun m a s  e l p i -o b le m a .
En o p in io n  de A . N o v e ^ ^ \  t r a d i c io n a l  e x p e r to  en c u e s t io n e s  eco  
nom  ica  s de la  U ilSS , e l d i v o r c i o  e n t re  p r e c io s  m u n d ia le s  y  n a c io n a le s  
de la s  e c o n o n u a s  s o c ia l i s t a s  se debe a v a r ia s  c a u s a s  e n t i  e la s  que i  e s a l  
la la s  s ig u ie n te s :
d i l 'e re n c ia s  en lo s  c o s te s  re a l  es de m e i  c a n c ia s  c o m o  c o n s e -  
c u e n c ia  de la  desconex icH i e n t re  la s  e c o n o m ia s  s o c ia l i s t a s  y  
lo s  m in  c a do s  m u n d ia le s ;
p r o c e d im  ie n to s  poco r a c io n a le s  de l ' i ja c io n  de  p r e c io s ;
d i l 'e re n te s  in c id e n c ia s  en lo s  p r e c io s  p o r  l a  c a r g a  d e l  i n t e r é s  
d e l  c a p i t a l  (m u c h o  m a y o r  en p a is e s  o c c id e n ta le s ) ;
l in a lm e n te ,  a l  no e x p r e s a r  lo s  p r e c io s  e l  g ra d o  de e s c a s e z  
r e l a t i \  a no pu i 'de n  o r ie n ta i "  e l  c o m e r c io  in t e r n a c io n a l .
De a c u e rd o  con  la s  a p o i t a c io n e s  t e o r i c a s  m a r x i s t a s ,  no  se r e c o  
n oce  a la  d e m a n d a  e l d e s e m p e n o  de n in g u n a  fu n c iô n  en la  d e t e r m in a c iô n  
d e l  v a lo r .  E s te  d e b e r ia  l i j a r s e  o b je t iv a m e n te  de a c u e rd o  con  l a  t e s i s  v a  
l o r - t r a b a j o .  S in  e m b a rg o ,  en la  a c tu a l id a d  p a r a  l a  m a y o r i a  de lo s  e c o ­
n o m i s ta s  s o c ia l i s t a s  lo s  p r e c io s  deben b a s a r s e  no en e l " v a l o r "  s in o  en
( 2 )
e l " p r i ' c i o  de p r o d u c c io n "  , y a  que s o la m e n te  e s te  u l t i m o  r e f l e j a  e l 
COS te  s o c ia l  y  p e r m i t e  un m a y o r  g ra d o  de e f i c ie n c ia .
(1) A le c  iSiovix T l ie  S o v ie t  E c o n o m y .  e d ic iô n ,  L o n d r e s ,  1968,
G e o rg e  A  l ie n  and IJnw in .  Pag . 213 y  214.
(2) ,1. W i l c z y n s k i ,  T h e  E c o n o m ie s  o !  S o c ia l i s m .  L o n d r e s ,  1970. 
( ie o r g e  A l l e n  and IJn w in .  Pag. 129.
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J'ài i ‘ l t i ’ r i -e n o  de la  p r a e t ic a ,  la  d e t e r m in a c iô n  de lo s  p r e c io s  
en lo s  j ia f s i 's  s o c ia l i s t a s  se l l e v a  a cabo de a c u e rd o  con  n e c e s id a d e s  
p r a c t i c a s  y en (un e io n  de una s e r ie  de o b je t iv o s ,  lo  c u a l  supone  una  
c o n t r a d ic c id n  con la  tc 'o i la  m a i 'x i s l a  d e l  v a lo i  - t r a b a jo .  P o r  o t r a  p a r  
te, no l ' x i s t e  un c r i t ( ' i * i o  u n i f o r m e  p a ra  la  l’ i ja c io n  de lo s  p i  e c io s ,  e in  
c lu s o ,  SI' da ('I c a s o  de ( ju i '  un m is m o  p ro d u c to  puede t e n e r  d i s t in t o s  
p i ' i ' c io s  l'u a l i 'n c io n  a su d iv e i 's a  u t i l i / . a c io n  o a l  o b je t iv o  que c u m p la .
I)e  a c u e rd o  con  la  o p t ic a  s o c ia l i s t a ,  lo s  p r e c io s  no son i r i a -  
c io n a le s  c o m o  le s  i n t e r p r é t a i !  e c o n o m is ta s  de O c c id e n te ,  s in o  que c u m  
p i t ' l l  fu n c io n t 's  s o c ia le s  y de p o l f t i c a  e c o n ô m ic a .  L a  id e a  que ex p i 'e s a  
e s te  lu 'ch o  se p u b l ic o  en un a i ' t f c u lo  de A .  B i ia n a n  en " K o m m u n is t " ,  
iiU 10 d(' l îK iT ,  en donde  a f i r m  a l i t e i * a lm e n te  e s te  a u to r  que lo s  p r e c io s  
" r e f l c j a i i  lo s  c a m i i i o s  y o b j t  l iv o s  m a s  e f t ' c t i v o s  p a i  a e l d e s a r r o i l o  dc 
la p ro d i ic c i iH i  s o c ia l i s t a  y el I t jg r o  de lo s  m e jo r e s  e fe c to s  con  e l  m i n i  
m o  p o s ib le  de gas to  En  o t r a s  p a la b ra s ,  el s i s t e m a  de p r e c io s  en lo s  
p a fs e s  s o c ia l i s t a s  t r a t a  d t ' o r ie n ta i -  la  p r o d u c c io n  y  e l  con  sum  o en e l 
s e i i t id o  d e s t 'a d o  p o r  la  p o l f t i c a  e c o i io m ic a  d e l  pa fs .
P o r  o t r a  p a r te ,  c o m o  e l s o c ia l i s m e  a t i i b u y e  una  g ra n  i m p o r -  
Lancia  a la  d is t r ib u c i tA n  de la  l le n ta  M a c io n a l ,  in c lu s e  en e l  b in o m io  con  
s i in io - a c u m u la t - io i i ,  lo s  p i-e c io s  d e s t 'n q ) t 'n a n  un p a p e l im p o r ta n te ,  de 
f o r m a  en c i e r t o  m o d o  s im i l a i -  a lo s  n iv e le s  de s a la r i e s  y  a lo s  s e r v ie  ios  
s o c i a b ' s .
En c l  p ro c e s o  in t i - rn o  d t ' f o r m a c io n  de lo s  p r tK - io s ,  in te r v ic ï i ie  un 
fa c to r  bas ico  co m o  es e l c o s t t '  de p ro d u t -c io n ,  a l  (jut* s i '  su m a n  una  s t ' i - i t '  
d t '  g r a \  é m t 'n t 'S  ( in g r t 's o s  f i s c a le s  en c o n c e p to  de im p u e s to  de u t i l i d a d e s
d t ' l  p ro d u t  1er, m a y o r i s l a  y m in o r i s t a ,  im p u e s to  s o b ie  e l  v o lu m ta i  de ven  
la s ,  y  la l la m a d a  d i f e r  en c ia  p r e s u p u e s ta i ia ^ ^   ^ que g r a v a  s o lo  a con sum  i -  
d o r i 'S  c s p c c  ia I t 's )  i ne I un l ' iu lo s t '  Ia m b i en t ' i i  los  b ie n c s  d t '  c o n s u m e  b t ' i i t ' f i -
( I )  K a s t - r .  A l i c h a i ' l .  La  E c o n o m  fa Sovi f ' l . i t ra.  M a d r i t l ,  1970,  G u a d a r r a  
m a . Eag.  I 3 1 \ L '  A.
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c i ü ^  d e l p r o d u c to r ,  in  ay o r i  s ta  y  m in o r i s t a .
No obs tan te , lo s  p r e c io s  no se d e te r m in a n  en g e n e r a l  de esa  f o r  
m a  tan  s im p le ,  s in o  que e s tâ n  s u b o rd in a d o s  a l a  p o l i t i c a  e c o n ô m ic a  d e l  
pa fs  y  p o r  ta n to  c o r r e s p o n d e  a l  C o n s e jo  de M i n i s t r e s  e l  f i j a r  lo s  p r i n c i  
p io s  g é n é ra le s  y  p ro t  i x l im ie n t o s  de d e tc i - m in a c io n  de lo s  p r e c io s ,  a s f  
c o m o  la l ' i ja c io n  de a q u e l lo s  p r e c io s  de b ie n e s  y  s e r v i c i o s  c la v e s  en la  
e co n o m fa .
S ub o i 'd in a d o  a l  C o n s e jo  de M i n i s t r e s  y  con un m  a rc a d e  c a r â c t e r  
" e j e c u t i v o "  l 's ta  la  C o m  is  ion  E s ta ta l  de P la n i f i c a c iô n  de P r e c io s ,  que co  
la b o r  a con e l o r g a n is m e  s u p r e m o  de p la n i f i c a c iô n  ( C o m is iô n  E s t a t a l  de 
P la n i f i c a c iô u )  y p o r  o t r a  p a r te  con  lo s  d iv e r s e s  m i n i s t e r i o s .  E n  e s ta  
t r a m a  y ui i l i m b i  e de in s t i t u c io n e s ,  e l  p io c e s o  a d m in i s t r a t i v e  es e l  s i -  
g u ie n te :
L o s  d is t in t o s  d e p a r ta m e n te s  m i n i s t e r i a l e s ,  a n te s  de s o m e te r  
la s  p ro p u e s ta s  de p r e c io s  a la  C o m is iô n  E s t a t a l  de P r e c io s ,  e s tu d ia n  
lo s  c a lc u lo s  l 'a c i l i ta d o s  p o r  r a m a s  e c o n ô m ic a s ,  a s o c ia c io n e s ,  c o m i té s  
r i ' g io n a le s  de p r e c io s  , y a que cada  une  dc  e s te s  e s ta  en c o m u n ic a c iô n  
con  la s  e m p r e s a s  p r o d u c to r a s  y  c o m e i  c ia le s .
C o m o  h e m o s  v is t o ,  la  p o l f t i c a  de p r e c io s  e s ta  c e n t r a l i z a d a  en 
lo s  p a fse s  s o c ia l i s t a s ,  s in  e m b a ig o ,  a p a r t i r  de la s  r e f o r m a s  e c o n ô rn i  
c a s  Ih 'v a d a s  a cabo en lo s  anos  s e s e n ta ,  se ha a v a n z a d o  b a s ta n te  p o r  e l 
c a m in o  de la  d c s c e n t r a l i / a c i ô n  y  de h e ch o  m u c h o s  p r e c io s  se n e g o c ia n  
a c tu a lm e n le  e n t r e  la s  e m p r e s a s  s i  b ie n  re s p e ta n d o  la s  n o r m a s  im p u e ^  
ta s  p o r  la s  a u to r id a d e s  c o m p i ' te n le s  s u p i ' r lo r e s .
In d u d a b le m e n te ,  lo s  c r i t e r i o s  de f i j a c iô n  de p r e c io s  p re s e n ta n  
c ie r t a s  d i l e r e n c ia s  de uno  a o t r o  p a fs  s o c ia l i s t a ,  e i n d u  so pueden  c a m -  
b i a r  de a c u e rd o  con  la  te n d e n c ia  p r é d o m in a n te  en la  p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  
de! pa fs  c o m o  ha o c u r r i d o  en 1970 eu C d ie c o s lo v a q u ia .
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P ol-  o l r a  p a r t i - ,  i -x is t i -n  i l i v e i - g e n c ia s  e n t r e  la s  p o l i t i e a s  i le  p r e  
i- io s  al poi- m a y o r  y a l  p o r  m e n o r .  L o s  p i - im e r o s  se s u e le n  m a n te n e r  
e s ta l ) le s  ( lu r a i i te  m a y o r e s  la p s o s  de t ie m p o ,  m ie n t i - a s  que lo s  se gu n do s  
se a ju s la n  p e r io d  ie a m  en te con o b je to  de re g u la r -  e l c o n s u m e .  A s i  l a  f i -  
n a l i i la d  de la  c i ta d a  " d i l 'e r e n c ia  ] ) r e s u p u e s ta r i a "  que  t ie n e  p o r  o b je to  
e le v a r  lo s  p r e c io s  de un p ro d u c to  a d e te i -m in a d o s  c o n s u m id o r e s  e s p e c ia  
le s  t ie n e  p o r  o b je to  re g n la i -  e l  i -o n s u m o  d e l  b ie n  a l 'e c tado , en e s te  caso  
i -e s i . r in g ié i id o l i ' .  Un l ' j e m p lo  m u y  t f p ic o  que c i t a  M .  K a s e r^ ^  \  r e l 'e r id o  
a la  In i io n  S o v ié t ic a ,  es e i  de la  d i l 'e r e n c ia  p ie s u p u e s ta i  ia  que g r a v a  la  
g a s o l in a  n t i l i / a d a  p o r  lo s  a u to m o v i le s  p r iv a d o s .  O b ie n ,  e l  h e ch o  de que 
la s  ta r i  l'as e le c t  i - ic a s  scan  d i l 'e re n te s  s eg un e l c o n s u m id o r ,  ya  que lo s  
e d i t ' i i - io s  e c le s iâ s t i c o s  pagan una t a r i f a  e s p e c ia l ,  l a  m a s  e le v a d a  n a t u r a l  
m en  te.
Un e l  easo  p a i - t i c u la r  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r ,  lo s  p r e c io s  se r e -
l ' ie re n  b ie n  a lo s  de lo s  m e r c a d o s  m u n d ia le s  o a lo s  de lo s  p a fs e s  o c c i -
( 2 )
d e n ta le s  m a s  im p o r ta n te s .  lOn o p in io n  de A le c  N o v e  e s to  s ig n i f i c a  que
es p r e i  iso  bu s c a r  un c r i t e r i o  de i - e fe r e n c ia  f u e r a  d e l  s is t e m a  s o c ia l i s t a ,
y  p o r  eso c i t a  i-l a c o n t in u a c io n  una  a n é c d o ta  que a t r i b u y e  a una p e is o n a
l id a d  o l i c i a l  de  la  URSS, q u ie n  b ro m e a n d o  d i jo :  - " D e s p u é s  de l a  r e v o lu -
c ion m u n d ia l  i :o n \  e n d r ia  c o n s e rv a i -  un p a fs  c a p i t a l i s t a ,  s i  nod  c o m o  s a -
n ( 3 )b r f a n io s  a ip ié  p r e c io  c o m i ' i  c ia i-?  "
S in  l 'm b a r g o ,  e s ta  i - e fe re n c ia  es s o lo  u na  v e r d a d  a m é d ia s ,  y a  
que se e s ta  s u p i ' i  ando p a u la t in a m e n te  esa  d e s c o n e x iô n  con  lo s  m e r c a d o s
(1) M . K ase ï- .  La  E c o n o m fa  S o v ié t ic a .  M a d r id ,  1970. G u a d a r r a m a ,  pâg. 134.
(2) A le c  N ove . T h e  Sov i e t  E c o n o m y .  3^& ' e d ic .  L o n d r e s ,  1968. P âg . 216.
(3) Se c i t a  ta m b ié n  p o r  S. P i s a r  en su l i b r o  C o e x is te n c e  and C o m m e r c e ,  
G u id e l in e s  l 'o r T r a n s a c t i o n  b e tw e e n  E a s t  and W e s t .  N ueva  Yo j-k , 1970, 
P a g in a  186.
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n u m il ia U 'S  p o r  p a r le  de lo s  p a is e s  s o c ia l i s t a s ,  lo  m is m o  que su t r a d i c i o  
l ia i  o l \ i d o  p o r  la s  le c n ic a s  de l m a r k e t i n g  i n t e r n a c io n a l .
A n t e r i o r m i ' i i t i ' ,  en e l  c o m e r c io  E s te - O e s te ,  lo s  d e s a ju s te s  de 
p r e c io s  e s ta ln m  in f l u k lo s  p o r  lo s  e fe c to s  de a c u e rd o s  a l a i g o  p la z o  con 
r ig id e / .  I ' l i  lo s  p r e c io s ,  m ie n t i  as que a h o ra  se r e v is a n  s e m e s t r a lm e n te .
L o s  j ia is e s  s o i i a l i s t a s  u t i l i x a n  g en e r  a im  en te  c o m o  p r o c e d im ie n  
to p r a c t i c o  en e l c o m e r id o  e x t e r i o r ,  p a r a  o b te n e r  p r e c io s  de r e f e r e n c ia ,  
un p r o m e d io  que p r e v a le c e  d u r a n te  un p e r io d o  s e le c c io n a d o ,  s o m e t i e n -  
( lo le  a l m is m o  t ie m p o  a una s e i i e  i le  a ju s te s  p o r  c o s te s  de t i a n s p o r t e s  
y o t r a s  c o n d ic io n e s  que d i  penden i le  la  r e g io n  que se c o n s id é r é .  E n  e l  
seno de l ( o n s e jo  de M u  tua A y u d a  E c o n ô m ic a ,  e x is te  una  C o m is iô n  de 
C o m e r c io  E x t e r i o r ,  de la  que ya se ha h a b la d o  y  que r e a l i z a  e s tu d io  s en 
e s te  s e n t id o  en c o la h o ia c iô n  con  lo s  p a fs e s  m ie m b io s .
l l a s t a  el p ré s e n té ,  y c o n c r e ta m e n te  en e l  p e i f o d o  c o r r e s p o n -  
d ie n le  a lo s  a no s  1966 a 197Ü e l p r o m e d io  c a lc u la d o  de p ie c io s  se ha 
sado  en una m e d ia  r e f e r i d a  a lo s  p r e c io s  m u n d ia le s  v ig e n te s  de 1 9 6 0 -6 4 .
E s p r e i ' i s o  s u b ra y a i"  ta m b ié n  que a v e c e s  e x is te  un d i v o r c i o  en 
I r e  lo s  p r e i ' i o s  ))agatlos poi- la s  c o r p o r a c io n e s  o c e n t r a le s  de c o m e i  c io  
e x t e r i o r  y  lo s  que e fe c t i v a m e n te  p e r c ib e n .  A  v e c e s  in c lu s e  se  han paga 
do p r e i ' i o s  in l 'e r i o r e s  a lo s  de m e r c a d o  m u n d ia l  a lo s  e x p o i t a d o r e s  de 
p a fs e s  s o c ia l i s t a s ,  h echo  que se ha  j u s t i f i c a d o  p o r  ra z o n e s  de o b te n c iô n  
de v e n ta ja s  p o l f t i c a s ,  p a ra  c o m p e t i r  en m e r c a d o s  d i f f c i l e s ,  e tc .  E n  e l 
c a s o  de la  im p o r t a c iô n  puede e x is t i i -  t a m b ié n  esa  d is c r e p a n c ia .
l ’ o r  o t r a  p a r te ,  en lo s  p ie c io s  de e x p o r ta c iô n  de  a lg u n o s  p r o -  
d u c to s  de pauses s o c ia l i s t a s ,  se  o b s e rv a n  d is c r e p a n c ia s  in a po i ta n te s  en 
t r e  s f  ya  que en e l lo s  p a re c e  c o m o  s i  no in f lu y e s e n  lo s  c o s te s  de  t r a n s ­
p o r te  i n l e r i o r e s .  En e je m p lo  m u y  c l a i o  en e s te  s e n t id o  lo  c i t a  S. P is a r ^ ^ ^
( i j  S. E is a r .  C o e x is te n c e  and C o m m e ic e .  G u id e l in e s  f o r  T ia n s a c t i o n s  
b e tw e e n  E a s t  and W e s t .  N ueva  Y o r k ,  1970. P ag . 185.
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al r r l ' i ' i i  r s e  a (|i ie de l i ‘ i j n  i nada s in e i 'e a n e  fas qiu? se han expo  r  lad  o d e s d e  
I en! ro s  d r  pia x lnee  ion de l o esU ' de la  U IISS l ia c la  .Tapôn, lu e i 'o n  vend  i - 
(las a CSC pa fs  a p r e c io s  a n â lo g o s  a lo s  e x p o r ta d o s  a p a is e s  de E u ro p a  
( )ec id e n l .a i . E l Ine i (e c o m p o n e n t  e d i l i ' r e n c i a l  i ‘n lo s  cos l.es  de I r a n s p o r  
le s  n a c io n a le s  en esi.e c a so  Uivo (pie s e r  o b ie n  a c a rg o  de lo s  1 e r lo c a i  ] i  
le s  e s la la le s  o b ie n  a b s o rb  ido p o r  a ig n n a  de la s  in s t i t u c io n e s  de c o m e r -  
e io  i ' \  1 e r io r .
En o t r o  e je m p lo  (pie p ré s e n ta  el a u to r  c i ta d o ,  en cu a n to  a la s  
g ra n d e s  d i l 'e re m  ias  e n t r e  lo s  p r o p io s  p r e c io s  in te i  d o r e s  y  (pie a le c  tan  a 
lo s  c o r  re s p o n d  i en tes  de l c o m i ' r c io  l 'x t c ' j ' io r ,  re l ' lc ' ja  con b a s ta n te  n i t id e z  
e é m o  el aba ra  ia m ie n to  de id e r t o s  b i e n i 's  s i '  debe  a c o n s id e i 'a r s i î  p r  io j  i -  
ta r  ios  p o r  la  p o l f t i c a  e co ian n  ii*a d i ' l  pa fs .  A s i ,  en la  U n io n  S o v ié t ic a  ,
"u n  a p a ra to  de 1 i ' le \ isi(7n no cu ( 'n ta  m u id io  m a s  que un p a r  de z a p a to s  
d(' a l la  e a l id a d  . La  c a u s a  de l 's te  h e ih o  l îs t id b a  en l a  im p o r t a n c ia  que 
a I r  ib u \  (' e l C lo b ie rn o  sov  i é l i i ' o  a la  e le c t r o n ic a  y ad c m  as p o r  que lo s  r e -  
e e p lo r i ' s  de le le \  is ié n  c o n s t i tu y e n  un e l i ' in e n to  i n d is p i ' j is a b l  e en la  f o r m a  
l  ion de la o p in ié n  p u b l ic a .
A I m is m o  t ie m p o  que ex i s ten d i s c i  e p a n c ia s  c o m o  la s  id ta d a s  , 
se da a v i 'c c s  g ra n d e s  d i f i ' r e n c ia s  e n t r e  p i  i '(  io s  in t e i n o s  y  p i  i!C i( js p a ­
ra  la e x p o r la c io n  c o m o  o c u r r e  en C h e c o s lo v a q u ia  en la  e x p o r ta c iô n  de 
a u to m o v  i le s  Skoda, t ip o  1. OOO M H .  E l  p r e c io  de ve n ta  en la  U e j iu b l ic a  
E e d e ra I  .A Iém ana fué de 1 .2 0 0  d iM a re s .  m ie n t i -a s  que en P r a g a  l ' i a  p r e -  
( is o  a h o n a r  m a s  d i '  8 .0 0 0  d ô la r e s  (e ip i iv a le n te  a im p o r t e  en c o io n a s jc o n  
un p i ' r f o d o  ih '  e n t re g a  que o s i  i la b a  a l rc d e d o i*  de t r i ' s  anos  y  un pago i n i -  
c i a l  (II' l . 800 lUA la ri 's .
\ o  o b s la n le ,  en lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s ,  la s  l e f o r m a s  e c o n ô m ic a s  
in t i -o d iK  id a s  l ' i i  lo s  u l t im o s  anos  han  d e ja d o  su  h u e l la  en e l  s is t e m a  de - 
p r e c io s .  En la U n iôn  S o v ié t ic a  p o r  e j i ' i n p lo  se  i  i d 'o im a i  on p ro fu n d a m e n te  
lo s  p re i  ios  i n d u s t r i a l i ' s  al p o r  m a y o r^ ^ ^  c l p r im e r o  de j u l i o  de 1967, f i ­
l l  j i l a r i ' y  S c h w a r tz .  " A n  I n t r o i l u c t io n  to  the  S o v ie t  E c o n o m y " .  C o lu m b u s ,  
O h io .  1968. Pag. 96.
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gin  a iu lt) c o m o  una de l as iuuov a e io u e s  m a s  d e s ta e a b ie s  e l  c o s te  d e l  c a ­
p i t a l .  L s a s  r e f o r m a s ,  eu lo  cpu* a p r e c io s  se re  f i e r  en p a r e c e  que pau 
la l  iu a m e id e  p e r s ig u e i i  m e ta s  m a s  a le ja d a s  (jue la s  p r i m i t i v a s  y  una d e -  
c la r a e in n  de \ o lu n ta d .  en e s te  s e n t id o  fué  p u e s ta  de m a n i f i e s t j  p u r  e l  
P r e s id e n ie  de la C 'o m is ié n  E s ta ta l  de P ie c i o s  de l a  URSS a l a n u n c ia r  
una re \  is ié n  a n n a l de p r e c io s   ^ en d i s t i n t o s  t ip o s  de m a q u in a r ia ,  p r o -  
d i ic to s  ( lu f iu ic o s  y m a t i ' r i a l e s  de c o n s t i 'u c c io n .
En la  a c tu a l  id a d , e x is te  en lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  una te n d i-n c ia  
a qiK ' en a i |u e l la s  m e ï 'c a n c fa s  o b je to  de c o m e i  c io  e x t e r i o r ,  lo s  p r e c io s  
i n t e r io r e s  si> a i in ie n  con  lo s  in t e r n a c io n a le s .  A lg u n o s  p a fs e s  en c o n c r e  
to , c o m o  A u g o s ia v ia  fu n d a m e n ta lm e n te ,  y  ta m b ié n  en p a i ' te  C h e c o s lo v a -  
q i i ia  y 11unr.rfa han p ro g r e s a d o  m u c h o  en ese  a s p i 'c to .
\ . 2. 8. 'T ip o s  de cam iû iy .
En lo s  p a fs e s  de e c o n o m fa  c e n t r a lm e n te  p la n i f i c a d a ,  lo s  t ip o s  
de  c a m b io  no d e s e m p e n a n  un p a p e l im p o r t a n t e  en e l c o m e r c io  in te i -n a c io
n a l ,  c o m o  o c u r r e  con  lo s  de e c o n o m fa  de m e r c a d o ,  h a b ie n d o  s id o  c a r a c
( 2 ) ^  ~  
t e r  i / a d o  t e x tu a lm e n te  p o r  A .  H e in ia n n  a l  r e f e r i r s e  a lo s  p a fse s  d e l
C A M  E, (pie son t ip o s  de c a m b io ,  " i n c l u s o  s in  s ig n i f i c a c i o n  e s ta d f s t i c a " .
En e l  â m b i to  de la  p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  de lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s ,  
lo s  t ip o s  de c a m b io  no c o n s t i t u y e n  in s t r u m e n t o s  que puedan u t i l i / a r s e  
p a ra  o r i i ' i i t a r  la s  o p e i  a c io n e s  c o m e i c ia le s  e x t e r i o i  cs .
E s  to s t ip o s ,  en c o n t r a p o s ic iô n  con  lo s  de O c  c id  en te  p i 'e s  en tan  
c a r a c l e r f s t i c a s  m u y  p a i t i  la i la r e s .  iOn j i r im e i *  lu  gai- la s  m o d  i f i c a c io n e s  
d e l  t ip o  de c a m b io  en p a fs e s  c a p i t a l i s t a s ,  c o m o  una d e v a lu a c ic in ,  o b ie n  
r i ' v a lu a c io n  a fe c ta n  s in  duda  a lg u n a  a l  n i v e l  in t e i  no  de p r e c io s .  Cuando
(1) V . S i t n i n .  V o p r o s i  E k o n o m ik i .  id ' 5 .1 9 6 8 .
(2 ) A .  H e r m a n ,  IM o n i ' ta r y  I b o h l e m s  o f  C X )M E C O N . T h e  B a n k e r ,  
m a r / o ,  1969. P â g .  240.
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se  I r a k i  p o r  e j i ' i n p lo  de u iia  d t 'v a lu a e io n ,  l a  h is to i - ia  e c o n ô m ic a  l e c i e n  
le  d e m i ie s l r a  que la  e cou o m  fa in t e r n a  debe  p r o té g e r  se con unas  n u 'd i -  
d as  e o m p l i ' i n e n t a r ia s ,  a v e c e s  con  un cos te  s o c ia l  e x c e s iv o ,  con e l f in  
de  é v i ta i -  s u b id a s  p o s t e r i o i e s  de p r e c io s .  S in e m b a ig o ,  en la s  n a c io ­
nes  s o c ia l i s t a s  l ' x i s t e  una c o m p lé ta  d e s c o n e x iô n  e n t r e  v a r ia c io n e s  d e l  
t ip o  de c a m b io  y  n iv e l  d i '  p r e c io s  in te r n e s .  A s f  en la  U n iô n  S o v ié t ic a ,  
la "  re \  a lu a c io n  d i ' l  r i i b lo  l le v a d a  a cabo en e l  ano 1961, no supuso  una 
re e s l  r u c lu  ra c iô n  de lo s  p r i ' c i o s  i n t i ' i  nos de la  URSS.
O t r o  a s p e c to ,  d ig n o  de m e n c iô n  en cu an to  a lo s  t ip o s  de c a m ­
b io ,  es (|ue en la s  n a c io n e s  s o c ia l i s t a s  se a t r ib u y e  un c o n te n id o  en o r o  
(v i ' i*  c u a d ro  11“  2 ) a cada una de la s  m o n e d a s  n a c io n a le s ,  e x c e p te  en
l ' I  easo  pa r t i c n l  a r  de A lb a n ia ,  de f o i i n a  s i m i l a r  a lo  que o c u r i -e  con  la s  
u n id a d e s  m o i ie t a r ia s  d t ' lo s  p a fse s  m i e m b i o s  d e l  F o n d o  M o n e t a r io  i n t e r  
n a c io n a l .  S in t ' in b a r g o ,  esa e q u iv a l i ' i i c ia  es m a s  t e ô r i c a  que r e a l ,  a l  
110 t 'x i s l  i r  co n \  e r t i b i I  idad p a ra  sus m o n e d a s ,  n i  en e l i n t e r i o r  d e l  b l o ­
que  s o c ia l i s t a ,  n i  s i q u ie r a  e n t i 'c  lo s  p r o p io s  p a fs e s  m ie m b r o s  d e l  C o n ­
s e jo  d i '  A y u d a  M u  lu a lO conôm ica ,  con  la  e x c e p c iô n  de la  c o n v e r t i b i l i d a d  
p a r c i a l  d t ' l  d in a r  y u g o s ia v o .  E s t a  c a r a c t e r f s t i c a  s e n a la d a ,  h a ce  que e l  
c o m e r c io  U s te -O e s te  se r e a l i c e  to m a n d o  c o m o  b a s e  d ô la r e s - c u c n t a  o 
m o n t 'd a s  de o t r o s  p a fs t 's  o c c id e n ta le s ,  poi- lo  que e l t ip o  de c a m b io  en 
s f no es re l  e van le .
O t r a  c a r a c t e r f s t i c a  de lo s  t ip o s  de c a m b io  de lo s  p a fs e s  s o c ia ­
l i s t a s  t 's t r ib a  en t 'I  lu 'c h o  de su f a l t a  de u n id a d ,  es d e c i r ,  de un t ip o  de 
c a m b io  u n ic o  p a r a  la s  d is t in t a s  t r a n s a c c io n e s  e c o n ô m ic a s  que i n t e g r a n  
ia s  p a r t id a s  de una b a ia n /a  de pages . C o m o  puede o b s e r v a i  se en e l 
c u a d r o  n "  2 , que e s ta  e la b o ia d o  con d a te s  a c tu a l iz a d o s  en m a rz o  de 
1 969, se se n a la n  en é l una d u p l ic id a d  l 'n t r e :
- t ip o  c o m e i - c ia l  b â s ic o ,  y
- t ip o  de c a m b io  no c o m e i c ia l .
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L f  1)1 i i n i ' i ' o  se u L i i i / a  n a l u r a i n i e i i t e  en o n e r a c i o n e s  de t r a f i e o  
e x i e i - i o r  d r  m e i c a n e i a s . m i e n l n a s  (pie e i  no c o n i e r c i a l  se t ( ;m a  c o m o  
hase  p a r a  el c a m b i o ^  l u r i s l a s  (pie f a c i l i t a n  d o l a i e s ,  l i b r a s  u o t r a s  d i  
\ i sas  I n e r te s ,  a.sf c o m o  eu pagos id 'ec tuados  a l ' e s i d e n t e s  en e l  pa fs  
s o c i a l i s t a  en c i i e s t i ô n ,  g a s to s  d ( ' l  p e i ' s o n a l  d i p l o m â t i c o ,  t ' t c .  L a  pai- 
i i c id a  r i d a d  de l ' s te  t ip o  de c a m b i o  no c .om c ' r c ia l  es su a m p l i o  m a i  gen 
(e x c c p to  en el ca s o  d e l  r n b l o  y d e l  d ina i*  y u g o s ia v o ) .  L o  c i i ' r t o  es que 
ta n io  en el m e r c a d o  n e g r o  de e sos  p a i s e s  s o c i a l i s t a s ,  a s i  c o m o  en -  
los c a m b i o s  de sus m o n e d a s  en E u r o p a  O c c i d e n t a l  (en m e r c a d o s  l i b r e s ) ,  
los  t i p o s  dc c a m b i o  que l ' igu ran  en l'I c u a d r o  son m u y  s u p i ' r i o r t ^ s  a a(|ue 
Nos.  El r n b lo  p o r  l ' j e m p l o ,  (pit '  o l ' i c iaJmtM ite  t i t ' i i e  una c o t i  / a t â ô n  t ie 
1,111 do l a r e  s. se c o m p i  a l â c i l m e n t e  con una e q u i v a l e n c i a  de 4 r u b l o s  
igual  a 1 t l ô l a r .  i' i n c l u s o  a t i p o s  t i t '  c o t i / a c i o n  en l o s  que l a  n io n e d a  
so \  i t ' t i c a  esta aun m a s  t l e p r e c ia t l a .
L a s  ra/ .ont 'S tpi t '  apoyan t 'sa d u p l i t â t ia t i  t ' i i i o s  t i p o s  dt'  c a n ib i t )  
son p i ' o b a b b ' i n t ' u t e  r a / o n t ' s  de p i  e s t i g io ^^   ^ c t im o  a f i r m  6 en una  o c a s i ô n  
t'I E r e s i d e n l t '  t le l  B a n co  t ie l  E s ta d o  de l a  URSS, y  p o r  o t r a  p a r t e ,  un m e  
d io  dt '  r t ' t e n e r  o a c u m u l a r  d i v i s a s  c o n v e i ' t i b l e s .
P o r  tan to ,  l o s  t i p o s  de c a m b i o  en l o s  p a f s e s  s o c i a l i s t a s ,  no 
t ' x p r t ' s a n  c o m o  en O c c i t l e n t e  e l  podei* dt; c o m p r a  de l a s  m o n e d a s  n a c i o  
n a l t ' s ,  y a l  m i s m o  t i e m p o  no g o / a n  de c o n v e r t i b i l i d a d .  E n  e s te  a spec  
to e x i s t i '  una t 'xe t 'pc  ion y  a c i t a d a ,  l a  de Y u g o s l a v i a ,  p a fs  m i e m b r o  d e l  
T'ondo .M ont ' l a r i t )  I n t e i ' u a c i o n a l  y  de l a  ü .  C. D. E .  , c u y a  m o n e d a ,  e l  
d i n a r ,  t i t ' i i e  c o n v t ' i t i b i l i d a d  p a r c i a l .  E n  e s te  p a fs  e l  t i p o  de c a m b i o  es 
1 d(7 iar  ~ 15. Onut 'vos d i n a r e s .  E n  r e a l i d a d  es s o l a m e n t e  Y u g o s l a v i a  e l  
u n i c o  pa fs  s o c i a l i s t a  en e l  que e l  t i p o  de c a m b i o  t i e n e  s i g n i f i c a c i o n  e in  
c l u s o  ha s id o  u t i l i / . a d t )  c o m o  i n s t r u r n e n t o  de p o l f t i c a  e c o n ô m i c a  p a r a  e l  
a j u s t t '  dt '  la B a l a n / a  dt '  Pagos .  A t l t ' i n â s  la l l e p u b l i c a  l ' 'ed t ' j -a l  de Y ug t )^
(1) A .  K o r o v u s h k i n ,  l ’ r a v d a ,  15 t ie n o v i e m b r e  de 1960.
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lav  ia I ' a c i i i l a  d a te s  en e ue n to  a la s i l u a e i o n  de s u s  r é s e r v a s  y a l a s  d i s  
t i n t a s  p a r t i d a s  de su h a l a n / a  de pagos^^ \  l i c c h o  v e r d a d i n a i ï i e n t e  e xe e p  
e io n a l  en el h lo t jue  s o e i a l i s t a .
En la in a y o ïT a  de  l a s  n a c i o n e s  de e c o n o m f a  c e n t r a l m e n t e  p i a -  
n i r ie ada .eon  la e x c e p c iô n  y u g o s la v a ,  l a  m a n  e r a  de  c o n s e g u i r  un a j u s te  
en l a  ba l a n / a  de pagos  no es a t i  a v é s  de l o s  m é c a n i s m e s  m i x t e s  b a s a -  
dos  en lo s  p r e c i o s  o ('n la i -enta,  c o m o  s e na la  l a  t i ' o r f a  de n u m e r o s o s  
poskev n e s ia n o s  ( A leade ,  A le x a n d e i - ,  e tc .  ) s in o  en l a  a c tu a c iô n  de una 
p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  t ; x t e r i o r  b asa d a  en l u e r t e s  c o n t i o l e s  d i r e c t e s  s o b r e  
la s  I r a n s a c e io n e s  e c o n ô m i c a s  y  s o b i  e l a s  m o n e d a s .  En cu a lq i i i e i *  v i s i t a  
a la  U n iôn  S o v i é t i c a ,  p o r  e j e m p l o ,  l u j  f s t i c a  e i n c l u s o  f o r m a n d o  pai  te de 
d e le g a c  iones  o l i c i a l e s ,  l a  d e c l a r a c i ô n  de d i v i s a s  a l a  en t r a d  a y  a l a  s a -  
l i t l a  es i n f l e x i b l e ,  y l a s  s a n c io n e s  m u y  s e v e r a s .
En a lg u n o s  pa fs i 'S  d e l  b l o q u t '  s o c i a l i s t a ,  apa i  te de Y u g o s la v i a ,  
e x i s t e  a c tu a l  m en t i ‘ una t e n d e n c ia  en f a v o r  de l o g r a r  p a u la t in a m e n te ;  unos  
n i \  l ' i e s  de t i p o s  de c a m b i o  m a s  r e a l i s t a s ,  y  en H u n g i - fa  y  C h e c o s lo v a q u ia  
se  ba c o m i ' n / a d o  ya a c a m in a i "  p o r  ese  s e n d e r o ,  aun que es p r e c i s e  r e c o  
noci ' i *  que una p o l f t i c a  en ta!  s e n t i d o  i m  p l i c a  i n  e lu d  i b l e m  en te  a j u s t e s  es 
t r u c t u r a l e s  en sus  e c o n o m f a s .
V .  2. 4. P o l f t i c a  a r a n c e l a r i a .
En lo s  p a f s e s  s o c i a l i s t a s  es d i f i c i l  h a b l a r  de p o l f t i c a  a r  an c e la  
r i  a. va (pie las  i m p o r t a e  ion es  y  e x p o r t a c i o n e s  se a ju s ta i )  c o m o  y a  se ha 
i n d i c a d o  a la s  e x i g e n e ia s  d e l  p la n  n a c i o n a l .  No  o c u r i e  c o m o  en l o s  p a f  
s i ' s  o c c i d e n t a l e s  en l o s  que l a  p o l f t i c a  a r a n c e l a r i a  se u t i l i z a  no s o lo  con 
f i n e s  eoyun t in -a l i 'S ,  s i n o  t a m b i é n  e s t i u c t u i a l e s ,  h a b ie n d o s e  e x te n d id o  
a m p l i a m e n t e  en e s te  u l t i m o  a s p e c to ,  l a  p o l f t i c a  a r a n c e l a r i a  de d e s a i  r o -
(1 ) P i ' r i ô d i e a m e n t e  se  p u b l i c a n  d a to s  en e l  I n f o r m e  A n u a l  d e l  B a n c o  
N a c io n a l ,  a s f  c o m o  en e l  B o l e t f n  E s t a d f s t i c o  d e l  S e r v i c i o  de Con 
l a b i l i d a d  S o c ia l  y  t ' i i  la p u b l i i a c i ô n  d e l  Ins t i tu te )  l« \>deral  de  E s U i  
d f s t i e a s ,  " i n d e k s " .
- î i l  -
Ho.
L o s  p a fs e s  d e l  b lo q u e  s o c i a l i s t a  n i a n t i o n e n  en l a  a c t u a l i d a d  
una p o s i c io n ,  d es i le  e l  pun to  de v i s t a  de l a  p o l f t i c a  e c o n ô m i c a  e x t e r i o r ,  
en la (|ue los  de i  i ' c i i o s  de  A d u a n a  han  p e r d i d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  su s i g  
n i l ' j c a e iô n  c o n v e n c io n a l ^ ^  \
La  p j -oU 'cc iôn  a l a  i n d u s  t r i a  n a c i o n a l  se l o g r a  de una f o r m a  
m a s  e l e c t i v a  a t r a v é s  d i ' l  m o n o p o l i o  de c o m e i  c io  e x te i  i o i '  y  de una  se 
r i e  de c o n t r ô l e s  s o b r e  t ' I  t i  â l ' ico  e x te r i o i *  de m e r  cane  fa s que p e r m i t e n  
a ju s ta i -  la s  i m p o r t a c i o n t ' s  y  e x p o r t a c i o n e s  a l a s  e x i g e n e ia s  d e l  p la n  na 
c i o n a l .
Lu  gt ' iu' i -a l ,  y c o m o  i ;onse('Ut;nt-ia d e l  c a m b i o  de  a c t i tu d  a c a e
c id o  eu los  iV l l im o s  anos  en l a  p o l f t i t  a e c o n ô m i c a  e x t e r i o r  d e l  b lo q u e ,
st '  ha in q ) iu ' s to  i n t r e  lo s  r e s p o n s a b l e s  dt '  esa  p o l f t i c a  l a  n e c e s id a d  de
m a s  de una c o lu m n a  en e l  a r a n c e l  de A d u a n a s ,  c o m o  puede  o b s e r v a r -  
( •) )
st' t'I) l'I A ih 'xo  4 “  , que r e c o g e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  m a s  r e c l e n t e s  
i n t r o d u c i d a s  t ' i i  t ' I  A r a n c e l  de A d u a n a s  de H u n g r f a  en v i r t u d  d e l  D e c r £  
to m i n i s t i ' i - i a l  5 / 1 Ü 7 0 /X 1 I .  2 0 / K K M - P M ,  e l a b o r a d o  c o n j u n t a m e n t e  p o r  
lo s  M in  is  te l - io s  d e l  C o m e r c i o  E x t e r i o r  y  de  H a c i e n d a  y  r e l a t i v e  a l a  
a p l i c a c i ô n  d e l  A i  a n c e l  de A d u a n a s .
E s te  p a n o r a m a  a r a n c e l a r i o  que  h a  s u p e r a d o  l a  c o l u m n a  û n i c a ,  
p t ' i - m i I t '  des t le  que se i n t i o d u j o  una  m a y o r  i l e x i b i l i d a d  a l o s  p a f s e s  s o ­
c i a l i s t a s  a l  o f r e c e r  (co n  l o s  d e r e c h o s  m a s  r e d u c i d o s )  u na  c o n t r a p a r U  
da t'I) el ca so  de c o n c e s io n e s  a r a n c e l a r i a s .
E l  H o l t ' I f n  1 n t t ' i  n a c i o n a l  t ie A d u a n a s  de l a  U n iô n  J n te i - n a c io n a l  
pai -a la p u b l i c a c i ô n  de t a r i f a s  a d u a n c r a s  l ia  t r a d u c i d o  y  e d i t a d o  y a  l o s  
a r a m - t ' l e s  t ie B u l g a r i a ,  C h e c o s lo v a q u ia ,  H u n g r f a  y  Y u g o s l a v i a ,  s ie n d o  
p i -e t - i sa m t  n te  t' I de  H u n g r f a  e l  m a s  a c t u a l i z a d o  ( l a  p u b l i c a c i ô n  d a ta  de
(1) ,L W i l c / y n s k y .  T h e  E c o n o m i e s  and P o l i t i c s  o f  E a s t - W e s t  T r a d e  . 
G la s g o w ,  1969;  pâg.  100.
(2) \ n e x o  4 d e l  D e c r e t o  M i n i s t e r i a l  5/1 970 X I I  2 0 / K K A l . 1 Al de 20 de 
d i c i e m h r e  de 1. 970.
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m a y o  de 1 î)7 I ) p o r  lo (juo ha s id o  t o m a d o  c o m o  m o d o l o  a ot 'oc tos  dc  
c s lu d ia i -  ia c s i . r u c im - a  a r a i i c c i a  i-ia dc un d c l c r m i n a d o  p a i s  s o c i a l i s t a .
' l ’an to  c i l  cl  A r a n c e l  de A d u a n a s  de l l u n g r i a  c o m o  en e l  de 
o i r o s  p a i s e s  s o c i a l i s t a s  se r i ' e o n o c e  l a  e x i s t e n c i a  de dos  o t r è s  coLum 
m a s ,  I ai el c a s o  p a r t i c u l a r  de la l l e p ù h l i c a  P o p u l a r  t ie l l u n g r f a ,  auncjue 
l e g a l m c i i l e  sc  I ' i jan t r e s  c o l u m n a s  ^  ^ \  s in  t 'm b a r g o  l a  p r i m e r a ,  (qu t '  
l e o r i c a m e i i t e  d e b e r f a  a pi iea r s e  a la s  m t ' r c a n c f a s  de p a fs t ' s  tpie gocen  
de d e r e c h o s  p r e b  r e i i i  i a i c s ) ,  c a r t ' c e  dt '  d t ' r t ' c h o s  de aduanas  tan to  en 
I' l A r a i i c c l  h in ig a r o  dt '  1 9(i7, c o m o  t' l i  l a s  m o d i l ' i c a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  
p o r  el I)c( r e l o  e i t a d o  dt'  20 de d i t ' i t ' i n b r e .  E s to  in d u c e  a pensa i-  que en 
t'I t i ' i - r t ' i i o  de la p o l f t i c a  t ' c o n o m i c a  e x t e r i o r  de l l u n g i f a  e x i s t e  una p u e r  
ta a b i c r t a  p a ra  l’i j a r  t 'sa p i i m t ' i  a c o lu m n a  t on d e i  echo s  m a s  r e d u c i d o s ,  
b i t ' l l  p o r  \ fa c o n \ t ' i i c i o n a  I o au ton orna.  T a l  ve z  se i  e a l i c e  en favo i -  de 
p a fs t ' s  m i e m b r o s  d t ' l  C A M E  con los  qut '  t ' i i  e l  f u t u r o  se p o d r i a  l l e g a i -  a 
una i n l c g r a c i ô n  t -conôm i c a , Iti t-ual t ' x i g i r f a  n a t u r a l m e n t e  una p o l f t i c a  
a r a n c e l a r i a  dt '  r e d i m c i t i n e s  s u c e s i v a s  p a r a  l ' a c i l i t a r  ese  p r o c e s o .
Eo t - i e r t o  es tpie en l a  p r â c t i c a  l a s  c o l u m n a s  son  dos :  1^ p r i ­
m e r a ,  y n u i s  r e d u c id a ,  c u y o s  d e r e c h o s  g r a v a n  a l a s  m e r c a n c f a s  de p a f  
ses  t|Ui- a su \ e /  r t ' c o n o / c a i i  a l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  pa fs  s o c i a l i s t a  l a  
c lâ u s u la  de la  n a c i tn i  m a s  l a v o r e c i d a ,  i l i m i t a d a  e i n c o n d i c i o n a l m e n t e  
con bas t '  t' i i un c o n v e i i i o  o m t ' d i a n t e  l  e c i p r o c i d a d ,  y  l a  s e g u nda c o l u m -  
na ,  p a r a  m t ' i - c a n c fa s  de pa fse s  s in  C o n v e n io  o que no l e s  sea a p l i c a b l e  
la ( -o lun ina  p r i n i t ' r a  p o r  r a z o n e s  de r e c i p r o c i d a d .
P o r  o t r a  pai - te,  t i  es p a f s e s  s o c i a l i s t a s ,  Y u g o s l a v i a ,  C h e c o ^  
lo v a t |u ia  y P t i l o n ia ,  poi- e l  h e c h o  de p e r t e n e c e r  a l  G A T T ,  han  d i s f r u t a -
(1) D e e r t - lo  id'  48 /1  9 6 7 / . \ 1 . 19 de l  G o b i t ' i  no R e v o l u c i t i n a r i o  t l t '  l o s  T r a  
b n j a d o r t ' s  y ( 'an i  p e s i i i t i s  h u n g a r o s ,  l  e le i -en te  a l  A r a n c e l  de A d u a ­
nas  C o m t ' i - c i a l  ( A r t .  1 ^ n u m é r o s  1, 2 y  3).
- 1)8 -
(It) ( I f  las  cont  i ' s i o i i f s  de i  i v a d as  de l  " K t ' i i i i f d y  Round '  y  p a u l a t i n a -  
l u f n t f  Inin ido  i n s l r i n n e n la n d o  su t ' S l r u c t u r a  a i  a n c o la i  ia do at u o r d o  
t o n  los ( I i i o r i o s  (|no i j n p e i  an t'n t ‘ l A c u t ' i  tlt) C t 'n e i  a l  do A r a n e e Io s  
\ ( ' o n i f i t i o .
En east) p a i - t i c u i a r  d t ' l  A i  a n c c i  d f  A d u a n a s  do l l u n g r f a ,  o l  
D f f i - f l o  n ion t - ionado  do 19 dt '  n ov i t ' i n b i - t '  dt; 1 967 c o n l ' i o i ' f  una s o r i o  
( I f  a i i l o r  I . a c i o i i f  s a los  \ l  i n i s l f  r i o s  dt '  C o n u ' r c i o  y dt '  I la t  i f  nda, qut '  
r t ' f  n o rd a  I t ' j a n a m t ' n i t '  a lg u n o  dt'  lo s  p r t ' t  f p l o s  dt '  una I t 'v  a r a n t  t ; ] a r i a  
c o m o  la c s p a n o la  d f  1 d f  m a y o  d f  I 9 6 0  o las  dt; o t r a s  n a c io n t ' s  dt '  
t ' c o n o m fa  d f  m t ' r c a d o .  E sas  a u t o i ’ i / . a c i o n f s  p e r m i t o n  poi* t a n to  un po 
((Ucno m a r g t ' i i  dt '  a c t u a e iôn d o n t i ' o  d e l  c a m p o  do l a  p o l f t i c a  a r a n c o l a -  
r  ia o c o m t r c  ia I t ' x l t ' r  i o i ‘ . p a r t i c u l a r n u ' i i t t ;  on lo s  s i g u i c n t c s  c a s o s  in 
c l i i i d o s  on cl a r t f c n i o  8 ‘* dt ' l  I ) t ' c r t ' t o :
1. ‘ El \1 i n i s t r o  t l f  C o n u ' r c i o  y  ('1 A l i n i s t r o  do l l a t  i t 'nda  que 
dan I 'a cn l lados  dt '  a c u t ' r t l o  (;on cl Ej t ' s i d e n le  do l a  O l ’i c i n a  N a c io n a l  do 
A b a s t t ' c  i m it ' l l  tos y P r t ' c i o s :
a) p a ra  t ' s l . a b !c c t ' r  cu pos  a tku in t i i 'o s ;
b) p a r a  d t ' t e i ' m i n a r  las  m e r c a n c f a s  que puedan  i m p o r t a r s e  
( I t ' iU ro  dt ' l  m a r c o  de con t  e s io n e s  a d u a n e r a s ;
c) p a r a  a u m t ' n t a r  o r e d u c i i ' ,  p o r  un p e r f o d o  d e t e r m i n a d o , 
los  t k ' r t ' c h o s  dt '  A d u a n a s  es ta b lé e  id os en l a s  c o l u m n a s  I,
11 y 111 t le l  A r a n c e l  de A d u a n a s  c o r n e r  c ia  1, o l o s  dei*t ; -  
ehos a p l i c a b l e s  a c i e i  t a s  m e r c a n c f a s ,  o b ie n  a s u s p e n -  
( I t ' r  l e m p o r a l n u ' n t t '  su a p l i c a  ( i o n ;
(1) p a r a  m o d i f i c a r  p o r  un p e r f o d o  d e t e r m i n a d o ,  e l  t e x t o  de 
la s  subpa r l  i d a s  de l  A  r a n c e l  de A d u a n a s  c o m t ; r c i a i  y  l o s  
d e r t ' c h o s  de A d u a n a s  c o r r t ' s p o n d i e n t e s ;
t') p a ra  t ' s t a b l t ' c e r  un r e c a r g o  a d u a n e r o  p o r  un  p e r f o d o  d o t e r  
m i n a d o " .
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( ’o in i )  se d ed u ce  d e l  te x to  l e g i s l a t i v o  e i t a d o ,  se puede l l e v a r  
a ealx)  inia pot i t i e a  c o m e i ' c i a l  e x te i  i o r ,  con n u i c h a  rn e n o s  i l e x i b i l i d a d  
(pie r n  l ) e t : i d e n t ( ' ,  p e r o  (pie puede a c t u a r  a t i ' a v e s  de c o n t i n g e n t e s  ( a r t i  
eu lo  1. a, ) o b ie n  i n e d ia n t e  e le v a c io n e s  o i - e d u c c io n e s  de l o s  de r e
c l io s  (|ue l i g n r a n  en e l  A ra nc e l ,  de A d u a n a s  (ai -t .  39^ I . e .  ) y  f i n a l n i e n -  
le ined ian t i '  e l  e s t a b l e c i i n i e n t o  de r e c a r g o s  t e m p o r a l e s  de d e i  echos  
( a r t .  1 .1 ' . )  que r e c u e r d a n  en c i e r t o  m o d o  Los v i g e n t e s  en p a fse s
nt) s o c ia l i s L a s  b a jo  la f o r m a  de dei 'C'chos an L i - d u m  p ing  o p a r a  l i a c t ' r  f i*en 
le a i i n p n r l a c i u n i ' s  a p r e c i o s  a n o i ' m a l es.
L a s  p r o p u i ' s t a s  dt '  m o d i f i c a c i o n e s  a r a n c e l  a r i a s  se t'I a b o ra n  
en el 1er re no  a dm  in i s t r a t i v o  en e l  C o m i t é  d e l  A r a n c  e l  de A d u a n a s ,  que 
en su eonst  i l u c i o n  a c tu a l  es ta  a c tu a n d o  d esde  19 de enei-o de 1 968.
P a r a  tpu'  e x i s t a  una c o n e x io n  p e i -m a n e n te  ent i -e e l  p lan  n a c i o  
na l ,  V o t r o s  a l t o s  o r g a n i s m e s  dt '  la n a c io n  , t' l C o m i t é  dt ' l  A ra nc t ' l  es ta  
a c tu a l  mi ' i i l . t '  c t j u s t i t u f d o  en l l u n g i  fa ptn* e l  M i n i s t r e  A d j u n t o  de C o m e i  c io  
I ' I x l e r i o r  (t 'n e a l i d a d  de P r é s i d e n t e )  y  p o r  una s e r i e  de m i e m b r o s  que 
I ' t 'p r t ' s t 'n t .an r t  s p e c t i v a m e n t t ;  a l
M i n i s t r e  de A s u n t o s  E x t e r i o i ' t ' s .
A l i n i s t i  o d e l  C o m e r c i o  l O x t e r i o r .
P r e s i t l t ' i i t e  de la  O f i c i n a  C e n t i a l  d e P l a n i f i c a c i ôn.
P r é s i d e n t e  de l a  O f i c i n a  N a c io n a l  de A b a s t e c i m i e n t o s  y  
p r e c i o s ;  y
- R e p r e s i ' n t a n t e s  de l o s  M i n i s t r e s  y d i r i g e n t e s  de l o s  D e p a r  
l a m e n t e s  c o m p é t e n t e s .
Tin v i r t u d  de es ta  co in  p o s i c i o n ,  se l o g i a  una d i r e c c i ô n  c o le g ia d a  
t'u la  l ' I a b o r a c i ô n  de la  p o l f t i c a  a r a n c e l a r i a  de l a  l l e p u b l i c a  P o p u la i '  H û n g a
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r a .  y  a im ( | iu ‘ a v e c e s  la m a ( | i i i n a  r i a  a d n i i n i s t i - a l i v a  ac tua  con m u  ch a 
m a \ o r  Ien i i ind de la d i ' s e a d a  se l o g r a  g i  n e r a i m e n t e  una m a y o r  i n t e r  
a c c ié n  e n t r e  los o r g a n i s m o s  r e s p o n s a b le s  de l a  e l a b o r a c i o n  de la  po 
I f t i c a  (‘c o n é m ie a  e x t e r i o r  l ' i i  e l  a s p e c to  a r a n c e t a i  io .
\  . 8. P a g o s  i n 1 1‘ r  n a c i  o n a 1 e s .
En el c o n t e x t e  de las  r e l a c i o n e s  E s t e - O e s t e ,  l o s  pagos  i n t e r  
n a c i o n a le s  d e s e m p e n a n  un i m p o r t a n t e  pap e l ,  s i  b ie n  en m u c h a s  o c a s i o  
nés  han ae tuad o  en f o r m a  l i m i t a t i v a  en el d t ' s a r r o l l o  de l a s  r e l a c i o n t ; s  
c o m c r c i a l  es c n i r t '  p a i s e s  soc ia l  i s t a s  y de e e o n o m la  de m t ' r c a d o .
La p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  e x t t ' r i t i r  d t '  lo s  p a fs e s  d t ' l  CA M E st '  ha 
o r i e n l a d o  t r a d i c i o n a l m e n t t '  en f a v o r  t ie l o s  a c u e i 'd o s  b i l a t é r a l e s  con 
lo s  p a fs t ' s  de ( )cc id t 'n t t ' .  va t jut '  t'I l os  st '  a j u s t a i !  m t ' j o i -  a la  a d a p ta c iô n  
dt ' l  c o m t ' r c i o  t'x le r i o r  al P lan  c e n t r a l  y  ad c m  as st '  e s t r u c t u r a n  en fun - 
c i tn i  dt '  la s  p o s i b i l i d a d e s  de la  l i q u i d e /  i n t e i n a c i o n a l  de l o s  p a f s e s  d e l  
lùsl t ' .
Es un h t ' cho  e o n o c id o  tpie a p a r t é  ciel s o m e t i m i e n t o  de i m p o r t a  
c lo n e s  y t 'x po i  l a e io n t ' s  a l a s  d i r e c t r i c e s  d e l  P la n  N a c i o n a l ,  l o s  p a f s e s  
s o c ia l  i s t a s  han s u f r i d o  c o n t i n u a m e n t e  una  p e n u r i a  de  r é s e r v a s  y  g r a n ­
des  d i f i c u l t a d t ' s  pa ra o b l t ' n t ' r  d i v i s a s  c o n v e r t i b l e s  u t i l i / a b l e s  en su co 
m t ' i ' c i o  E s l t ' - O e s t t ' .  vM m i s m o  t i e m p o ,  l o s  p a fs e s  d e l  C A M E  c o n t r ô ­
la i !  fut ' !  t e m t  nte  sus  i * e s t ' r v a s  y se  c a r a c t e r i / a n  p o r  una  p o l f t i c a  e m i -  
n t ' n t e m t ' i i l t '  r t ' s t r i e t i v a  en m a t e i  ia  de d i v i s a s .  Un s f n t o m a  c l a r o  de l a  
ina d t 'cu ada  l i t j u i d t ' /  i n t t ' i  n a c i o n a l  t'n l a s  n a c io n e s  d e l  E s t e  ha s id o  su 
p r t ' o t  u pa e iô n  t'n p o l f t i c a  e c o n ô m i c a  de p r o c u r a i *  m a s  s u s t i t u i r  i m p o r t a  
c lo n e s ,  p a r t i e u l a r m e n t e  de va lo i*  a n a d id o  e le v a d o ,  que de  e s t i m u la i *  
las  l ' x p o r t a e i o i u ' s .  Po!* t i t r a  pai  tt ' .  l a s  ven  tas  de o r o  de l a  URSS t;n 
los  anos s e s c n la  p a r a  la c t u n p r a  dt '  t i  igo  f u n d a n u 'n t a lm e n t e ,  j - e f u t ' r / a n  
t 'sa t e s i s .
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Al h a b l a r  de los  p ro b le rna .s  f i n a n c i e r o s  y  de pagos  en e l  c o -  
i n e r e i o  i n l e r - b l o ( | i i e  ( IV .  4 ,  pâg. a l  ) se ha l i  a tado  de la s i s t e n i a t i c a  
\ lé e n ie a  do la s  e o in p e n s a e io n e s  y pagos i n l t  r n a e i o n a l e s  en ei, i n t e ­
r i o r  de l  l)h»(|i io s o e i a l i s t a .  Ten iendo en e i i e n ta (pie e n t r e  l o s  p a fs e s  
de l  C .AMI !  se p r a e t i e a  i n t e n s a n i e n l e  el  b i l a t e r a l i s i n o ,  t a n i l i i é n  a l g i i -  
nos de ins e s tp ie in a s  pod r  fan a pi iea r s e  a l o s  pagos  E s t e - ( ) i ; s t e ,  p e r o  
n a t u r a l i n e n t e  eon m a y o r e s  l i n i i t a e i o n e s .
El l  la s  I r a n s a e e io i i e s  e o m e r e i a l e s  E s t e - O e s t e ,  se l i t p i i d a n  
los  i n l e r e a m h i o s  prev i s t o s  en el a e u e r d o  b i l a t e r a l  eon pagos  en d i v i s a s  
eon \  e r t i h l e s ,  s i  l ) ien  se u t i l i / . a n  o t r o s  p r o e e d i m i i m t o s  a t i  a ves  de e r e  
d i t o s ,  e o m e r e i o  p a r a l e l o ,  " o p e r a e i o n e s  s w i t c h " ,  e t c . ,  a d q u i r i e n d o  
a d e m a s  una e i e r t a  i m p o r t a n c i a  l a s  c o m p t ' n s a c io n e s  que se r e a l i / a n  pe 
r i é d i e a m e n i e en el seno  dt '  La C o m i s i ô n  E c o n ô m i c a  p a r a  E u r o p a .
El  p r o e e d i m i e i i t o  n o r m a l  en el  â m b i t o  de l o s  pagos  i n t e r n a  c io  
n a b 's  E s i t ' - O e s t e ,  p o r  p a r t e  de l o s  p a fs e s  d e l  C o n s e jo  de A y u d a  M u t u a  
E eon tnn  it a. t ' s t r i b a  en e l  h ech o  de que en c u a l q u i e r a  de e so s  p a fs e s  
l a s  t r a n s a c c i o n e s  en d i v i s a s  e x t i a n j e i a s  es tân  c o n t r o l a d a s  p o r  l o s  b an  
COS esta  t a l e s ,  e x i s t i  t 'ndo a d e m â s  una c s t r e c h a  c o o p e i a c i ô n  e n t r e  e sa s  
e n l i d a d e s  b a n c a r i a s  y  e l  iV l i n i s t e r i o  de H a c ie n d a .
Es in d i id a b le  que  e l  c o rn e i - c io  E s t e - O e s t e ,  e x c lu y e n d o  l a s  t r a n s  
a e e io n t ' s  e n t r e  p a fs e s  s o c i a l i s t a s  y  n a c io n e s  en v f a s  de d e s a r r o i l o  ( tp ie 
Si' anal  i . a n  al t r a h i r  dt '  la ayuda  e s p e e f l i t a i  al d e s a r r o i l o  p o r  p a r t t ;  d e l  
b lo qu e  s o e i a l i s t a )  t 's tâ  i i m i t a d o  p o r  l a  é v o lue  io n  de l o s  pag os  i n t e r n a -  
e i o n a l i ' s .  I .a p r e l ' e r e n c i a  d e l  e q u i l i b i  io  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  E s t e -  
O e s te  de a e u e r d o  eon un p a t r ô n  e s t i  i c t a m e n t e  b i l a t e r a l  pone de man i l ' ie j?  
lo, c o m o  se ha i n d i c a d o ,  e x i g e n e ia s  d e l  P la n  n a c i o n a l  c e n t r a l  y  p i - o b le -  
m a s  de l i t p i id e / ,  i n t i ' r n a e i o n a l  y a ip i t '  l a s  r t ' s e r v a s  d e l  TUoqut '  son i n s u l i -  
e i e n le s  p a ra  e i i l ' r e n l a r  a d e e i ia d a m t  n te  un e on ie i -e io  t ' x t e r i o r  en e x p a n s iô n .
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Ell lo  ({l ie r t?s|)t ‘c fa  a lo s  p i ‘ocu (J in ) io n tos  de pago e x i s t e  un a n â -  
l i s i s  so i i i t ' i -o  on ol l i h r o  e i t a d o  do  H e n r y  GiH'on^^ \  a i i iu |uo  s o l a m e n t e  
a b o rd a  ei easo  pa i i i e i i l a  r  d e l  c o m e r c i o  do  E s ta d o s  I ' n k l o s  con  l a  URSS 
y I ' l i i i d a m o i i l a l n u 'n to  on cu an to  a sus  a s p e c to s  m a t o r i a l o s  y pi  a c t i c o s .  
E s ie  ail t o r  a d m  I to (|uc i ‘ ii e s te  easo .  so  l ia ox tond ido  a r n p l i a m o n t o  o l  e r e  
d i l o .  s i  b ien  lo s  pagos  en e r t ' o l i v o  y  o l  t ruo( |Uo Juogan ui i  i m p o r t a n t e  pa 
p e l .
I n p r o e e d i m i o n t o  m u y  n o r m a l  on l a s  t r a n s a c c i o n o s  E s t e - O o s -
le  os la III i l  i / a e i o n  d ( ‘ la s  c a r t a s  do c r o d i t o  a e o r l o  p la z o .  m u y  g e n e r a
l i / a d a  on ( ) e e i d e i i l o  on I r a n s a e e io i i e s  dt '  c o m e r c i o  e x t e r i o r .  ICI m e c a n i s
m o  on a q u e l l a s  t r a n s a c c i o n e s  t'S t ‘ l I r a d i c i o n a l .  Si un e x p o r t a d o i "  de
E s ta d o s  I i i i d o s .  p o r  e j e m p l o .  (o n e i e r l a  una v e n ia  de  m o r e a n e n i s  eon
una a s o e ia e iô n  o e o r p o r a e i ô n  de c o m e i * c io  e x t e r i o r  do  la  ERSS, es ta  en
( 2 )
l i d a d  a i r a v é s  de l  \  i i e s m r g b a n k  do  M o s c u  quo e x t i e n d e  l a  c a r t a  de 
e r é d i l o .  se e o m p r o m o t e  a p a g a r  la  e o n t r a p a r t i d a  on r u b l o s  p o r  l a  c a n t i  
dad  que I ' igura  en la e a r l a  do  e r é d i l o .  tan p r o n t o  c o m o  l a s  m o j ' c a n c f a s  
ban s id o  e n v ia d a s .  E l  B a n c o  do  ( o m o r c i o  E x t e r i o r  do  M o s c u  r e m i t e  l a  
c a r t a  do e r é d i l o  a la on I idad h a n c a r i a  a m e r i c a n a  que  ha s i d o  d e s ig n a d a ,  
(|uen c o m u n  iea a I e x p o r t  a d o r  a m o r  iea i io  la  e o n l ' i r m a c i o n  o no de la  c a r t a  
do  e r é d i l o .  a s f  e m n o  ol abono  on d ô l a r e s  de  la  can  l i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e .
Todo ol  own j u n t o  do  l a s  t r a n s a c c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n c u a d r a -  
d as  on Ins « o n v o n io s  b i l a t é r a l e s  y  a v o c e s  on m o d iK  v i v o n d i  con oso  m a  
t i / .  i n i o g r a n  la s  I iqu idac i o n o s  a n i v o l  n a c i o n a l  on e f e c t i v o  on d i v i s a s  con 
\ i r i  i b i o s .  a v t ' c o s  m o d i  an te c o m p e i i s a c i o n o s  p e r i o d i c a s  on o l  seno  de 
la ( ‘o m i s i o n  do  la s  N a e in i i o s  H n id a s  p a r a  E im o pa  y  a v e c e s  m e d i a n t e  c o m  
pensa i  io nos  t r i a n g u l a r e s  u o t r o s  p r o c o d i m i e n t o s .
(1)  11. G i l l e n  . 'The L e g a l  and P r a c t i c a l  A s p e c t s  o f  T ra d e  w i t h  the 
S ov ie t  I n ion .  Pag.  210 y ss .
(2) Ham () de  ( ' o m e r e i o  E x t e r i o r .
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En o p i n i o n  de  lo s  e xp o e ta d o i -e s  de 1C s lad us  Un id us ,  i i a s ta  e l  
ano 1970.  las  I i in i lae io nes  de e r é d i l o s  p o r  p a r t e  de  U . S . A .  han I r e n a  
do el e o m e r e i o  de  ese  pa fs  eon el  h lo ( | i ie  s o e i a l i s t a  e o ino  ta rnh ié n  lo  
ha s id o  ia \ i g e ne ia  d e l  e m b a r g o  qut* p a u l a l i n a m e n t e  se e s ta  r t ' v i s a n d o .
I ‘o r  p a r t e  de I as a u t o r i d a d t ' s  de l a  URSS, l o s  a s p e c to s  1‘inan  
e i t ' i  o s  de las  t r a n s a e e i o n t ' s  i n t e r n a c i o n a l e s  i ian a d q u i i ‘ id o  m a y o r  r e l i t *
\ e en el â m b i t o  del  d e s a r r o i l o  dt; su p o l f t i c a  e c o n o m i c a  e x t e r i o r  eon 
los  p a fs e s  i l e e id e n la l e s .  Tlste heeho ha s id o  pu t ' s to  dt* m an il i t *s to  en t'l 
i n l o r m r  p r o s r n l a d o  p o r  A l e x e i  l \ o s \ g i i / ^   ^ antt* t' l X X I V  C 'o ng reso  dt*l  
I ’a r l i d t )  ( ’o i m i n i s l a  de la U n ion  Sov i é t i ea eon t i c a s io n  tit* la p r t 'S ( ;n ta e l6 n  
del IX Ulan th * ' n ( |u e n a l  dt* la URSS. ( !on r e s p e e t o  a l o s  p a fs e s  i n d u s t i  ia  
I i.<ados o e c i d f i i i a l t ' S  el i n I ' o rm e  de A .  K o s y g u in  s u b r a y a :  S o m o s  p a r t i
da I ios l a m b i i  ii de nnas  r e l a e i o m ' s  eeo nom  ie as  m a s  a m p l  ias  eon l o s  j i a f  
ses e a p i l a  I i s i . i s  d é s a r r o i  lados .  En n u t ' s t r a s  r e l a c i o n e s  t ' t x in o r n i c a s  
eon T’ i n la n d ia .  I ' r a n e i a . I t a l i a ,  . lapon,  RepubI  it;a E e d e r a l  A l t ' i n a n a  y 
A u s t r i a ,  se \ a p e r l ' i l a n d o  una t e i u k ;n c ia  a c o n c l u i r  a c u e i  d os  a l a i  go 
p l a / o  (pie in e lu y e n  a s p e c t o s  c o m e r c i a l e s ,  e e o n ô m ic o s ,  c i e n t f l i c o s  y  t e c  
n ie o s  a s f  c o m o  e r e d i l i t  i o s  y  l ' i nane ie i  os .  E s to  c r t ; a  c o n d i c i o n e s  p i  c -  
\ ia s  a d i e i o n a b ' s  p a r a  e l  d e s a i  r o l l o  d e l  c o m e r c i o  '.
Eos  p a fs e s  d e l  b lo tp ie  s o c i a l i s t a  se c a i a c t e r i / a n  en g e n e r a l  
p o r  la i m p o r t a n c i a  de su c o m e r c i o  e x t ( ; r i o r  d e n t r o  de l a  b a l a n / a  do 
o p e r a e i o n e s  c o r r i t ' u l t ' s ,  e o n s t i t u y e n d o  a l  m i s m o  t i e m p o  una  pa i  te  I 'un- 
d a m e n ta I  de su b a l a n / a  de pagos .  ICs c i t ' i  to que l a  ayuda  a l  d e s a r r o l l o  
ha s ig n i  I ieado  p a r t i d a s  e i -e e ie n t t ' s  t*n t ' l  â m h i t o  (It* la  b a l a n / a  t ie c a p i t a  
les .  p a r t i e u l a r m t  nlt* t*n l a  URSS, C h e c o s lo v a q u ia  y  l l e p u b l i c a  D e m o -  
e r â l i e a  A le m a n a .  s i  b ie n  es p i  t 'c i s t )  hace i-  n o t a r  que l a  i n c l u s i ô n  en 
m o v i m i i  n to s  dt* c a p i t a l  r t ' s p o n tk ;  a las  d i r t ; c t r i c e s  a c e p ta d a s  en O c c i -  
d e n te  dt '  a e u e r d o  eon t' l M a n u a l  (It* la  H a l a n / a  dt* U a gos  d t ' l  T’ond o  A lo -  
nt ' ta  r i o  In i t  r n a e i o n a l . e l a s i  I ' ieaei tui  ip ie  no s igu t ' i i  l o s  p a fs e s  s o c i a l i s ­
tas  e o m o  \ t ' i ' e m o s  m â s  a d t ' l a n l t ' .  I ' lsto st* deb t '  a que t r a n s a c e i o n t ' s
(1) 1)1 r t ' t  t i \  t 's o f  t lu '  l ' i \  e - Y e a r  lO co no m ic  D e v e lo p m t 'n l  P la n  o f  the
I RSS l o r  1 9 7 1 -1 9 7 5  '. M o s c ù ,  1971.  N o v o s t i  P r e s s  A g e n c y  P u ­
b l i s h i n g  I l o u s t ' .  i*âg.  74.
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e c o n ô m i c a s  i n t e r n a c i o n a l e s  que en O c c i d e n t e  se c o n s i d e r a n  c o m o  i n ­
v e r s i o n  es e x l r a n j e i  as,  se i n e lu y e n  en p a i s e s  s o c i a l i s t a s  p o r  e j e m p l o  
(.‘ 11 i m p o r t a c i o n e s  de una p la n ta  i n d u s t r i a l  c o m p l o t a .
E s t a s  r e f e r e n c i a s  que acab an  de c i t a r s e  en e l  p â r r a f o  a n t e ­
r i o r  ponen de m a n i f i e s t o  que l a  c o m p e n s a c iô n  de l o s  s a ld o s  c o m e r c i a  
le s  J’i s t e - O e s t e ,  c o n s t i t u y e  el  p r o b l e m a  f u n d a m e n t a l  en l o s  p ag o s  i n ­
t e r n a c i o n a l e s  i n t e r - b l o ( | u e ,  y  a n i v e l  de n a c io n  a n a c i o n .  E s t o s  s a ld o s  
t r a d u c i d o s  a d é f i c i t s  y s u p e i a v i t s  han f r e n a d o  l a  e x p a n s iô n  d e l  c o m e r -  
e io  i n t e r n a c i o n a l  a l  s e r  r e d u c id o s  l u s  can a l  es u t i l i / a b l e s  p a r a  c o m p e n  
s a r  esos  s a ld o s .  \  a se l ia  h a b la d o  de l o s  pagos  en e f e c t i v o  en m o n e d a s  
c o n v e r t i b l e s  y  d e l  t r u e q u e  que han c o n s t i t u i d o  l o s  s i s t e m a s  m â s  r u d i ­
m e n t a r i u s  de c o m p e n s a c i ô n  de e so s  s a ld o s .  T a m b i é n  se ha m e n c i o n a  
do  la ( ' s c a s i ' /  de d i v i s a s  en e l  b l o q u e  s o c i a l i s t a  c o m o  una de l a s  r é m o  
r a s  qui '  en c i e r t o  m o d o  han f r e n a d o  l a  e v o l u c i ô n  h a c i a  s i s t e m a s  de ca 
r â c t e r  m u l t i l a t e r a l  a l o  que debe  s u m a r s e  l a  i n c o n v e r t i b i l i d a d  d e l  r u
l)1o y a (pie s o lo  d e n t r o  de l o s  pauses m i e m b r o s  d e l  C A M E  se l l e v a n  a 
cabo  c o m p e n s a c iô n  es en r u b l o s  " t r a n s f e r i b l e s "  que  c o n t a b l e m e n t e  se 
pod i ' f an  a s i m i l a r  a " r u b l o s  c u e n t a "  d e n t r o  d e l  b lo q u e  s o c i a l i s t a .
l^a l i q u i d e /  i n t e r n a c i o n a l ,  en b ase  a l a s  r é s e r v a s  de l o s  p a f ­
ses  d t ' l  H lu tp ie ,  no se c o no ce  con  e x a c t i t u d ,  e x c e p to  en e l  ca s o  de Y u  
g o s la v ia ^ ^ ^  c u y a s  r é s e r v a s  a 31 de  d i c i e m b r e  de  1970 se e l e v a b a n  a 
185 m i l l o n e s  de d ô l a r e s  que c o m p a r a d o  co n  sus  i m p o r t a c i o n e s  a n u a le s  
r e p r é s e n t a  un 6, 5 % aunque  e l  p r o m e d i o  a l o  l a r g o  de ese  ano ha  s i d o  
s u p e r i o r .  E n  o p i n i ô n  de J .  W i l c / y n s k y  e l  r e s t o  de  l o s  p a f s e s  s o c i a l l y  
tas  e u r o p e o s  se l e s  pue de  e s t i m a r  un a s  r é s e r v a s  que  o s c i l a n  e n t r e  un  
5 y  un 10 % de  sus  i m p o r t a c i o n e s  a nu a le s ,  s a l v o  en e l  c a s o  de  l a  U n iô n
(1) I n t e r n a t i o n a l  h T n a n c ia l  S t a t i s t i c s .  M a r / o ,  1971.  P â g .  379.
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So x  i»'*1 i i :i (;’>() "» do sus i m p o r t a c i o n e s  a n u a l e s  p r o b a b l e m i i i t e ) .  ICste 
n i \  »‘ l do ro s o rx  as o u n d ic io n a  t a m b i é n  indi  I ' o c t a m i 'u t e  l a  a m p l i t u d  dt ' l  
o o i n o r o i o  o x i o r i o r  dol bbxiLio s o e i a l i s t a  ju n to  con sus i n g r e s o s  on di -  
\ isa s p o r  o \ p o r  I a o io n o s .
Eos pa fse s  s o c ia  I i s t a s  han s u s c j - i t o  g e n e r a l r n e n t e  a c u e r d o s  
o o m o r o i a l o s  \ do pagos  do ( a r a c t i ' i  b i l a t i ' r a l  con n u m e i - o s o s  p a fs i ' s  
o o o id o n ia l  o s .  En I a I os a o u i r d o s  c o m o  ('ii l o s  s u s c r i t o s  p o r  Espaha  
a los  quo so hace  una r i ' l ' o r e n i  ia  m a s  a d i ' l a n te ,  e x p r e s a n  el  va lo i*  to 
la l  \ o a U ' r . ' i r f a s  d i '  n u ' r o a n o f a s  (con base  on la c la s i t ' i o a c io n  a ra n e e  
I a r i a )  l o s  p r o o o d i n n o n l o s  do pago y ol  i o s  asp i 'o  tos c o m o  d o r i ' i ; h o s  de 
adua nas  (|uo g r a v a n  I as l u i ' r c a n c f a s  on a m b o s  p a i s e s ,  c l a u s u l a s  s o b r e  
I r a i i s p o r l o s .  i n t e r c a m b i o  de m i s i o n e s  c o m e r  e ia l  I'S. etc.
Eas  c o m p e n s a c io n e s  de l o s  s a ld o s  c o m e i  c i a l e s  en e l  c o m e r  
e io  E s i o - ( ) o s U ‘ s ig u i ' i i  un c a m i n o  do le n to  j i r o g r e s o  h a c ia  es ( iu t ‘m a s  
b a s a d o s  on la n iu:  L i i a t e r a l  i / a c i o n .  Con a lg u n o s  p a f s e s  o c c i d e n t a l e s  
so re a l  i. a ro l l  i n i o i a l m o n t o  c o m p i ' i i s a c i o n o s  t r i a n g u l a r e s  y a s f  a p a r ­
t i r  do I 9 1!) so I lo \  a r o n  a cabo a c u e i 'd o s  de es ta  fn d o le  e n t r e  F in l a n d  ia,  
ERSS \ o t r o  pa fs  s o c i a l i s t a ,  g e n e r a l m e n t e  C h e c o s lo v a q u ia ,  P o l o n i a ,  
R u m a n fa  \ la R o p u b I ie a  T 'edei 'a l  A l e m a n a .  T a m b i é n  p a r t i c i p a i o n  e n t r e  
lo s  o o o id e n la l o s ,  l U r m a n i a ,  Ja po n  y  E g i p t o .
P o r  o t r a  p a r t e  t a m b ié n  se han  l l e v a d o  a ca bo  c o m p e n s a c io n e s  
e n t r e  p a fs e s  do l  E s te  y  o c c i d e n t a l e s  p e r t e n e c i e n t e s  a una d e t e r m i n a d a  
a r e a  m o n o t a r i a ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  con  v a i i o s  d e l  a r e a  de  l a  l i b r a  e s t e r  
l i n a .  A s f  a m p l  ios d é f i c i t s  c u n t r a f d o s  p o r  n a c io n e s  s o c i a l i s t a s  con A u ^
I ra i  ia \ \ u e \  a / . e la n d a  se l i q u id a i ' o n  a c a m b i o  de s u p e r a v i t s  o b t e n i d o s  
f r o n t o  a ( ! ran I > r o la h a .
En osa I fnoa do p r o g r e s o  do la s  c o m j i e n s a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l i ' S  
E s t o - t  les i '. os p r o o i s o  s o n a l a r  ivL pape l  d e s e m p e h a d o  p o r  la C o r n i s i ô n
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I ' a t  I, it )i 1 1 i i M  | » ; n ; i  l'!u i i )|xi (!(.' I ; is \ a c i « n n ' s  1 i i i d a s ,  o i  j ^a iu sn io  c|iu‘ a I i a 
\  i . -  i l r  SI I C'(»ii i i t.r p a ra  al Di 'sa  laadh  ) ( ici  Co in  r i c i o  ha I'ai i I i lado  la re  
s i d m  it' i: d r  i i u i i u T o s o s  p i 'o l ) I I ' l i i a s  q i i r  o h s i a f u l  i / a h a i i  los  i i iUaa a i n h io s  
f t  >m r  la - : a I r s  f i i i i a *  s i i s  pa Tsf  s in i f  ml )  n  f- d f  d i s L i i i l a  o rga  ii i/.a cit ai polT-
I i r a  \ f  f t  i i in i i i  i r a .
! ) f s p i i f s  ( I f  las ( los p r i n u - r a s  s fs io i i c : - ;  del  ( !on i  i l.o c i l .ado ci i  
f l  int s  l i t '  i n a \ i ) d t *  I !) I !), f  n i i i i  c l i n i a  con r i i c r l c  s U 'n s io n c s  p o l f l i c a s  
i |ni ani i l i )  tod a pos il i i I idad do aciKM*do, cl  S c c r c l a i  do i'Jjc'cii l i v o  do l a  
( l \ l ' l !  a pi a /(') la s  r c n n  ion cs  de l  C o m i t é  d u r a n t e  c l i i c o  anos .  A p a r t i r  
d f  la época  d( I ' d i ' s h i f  lo'  e n t r e  l a s  r e l a c i o n e s  l ’] s t e - (  )es l  e y c (>ncre ta  
n i f i i i f  d('S(l( '  I !Jf)4 (d C o m i t é  ha c ( ' l e h r a d o  sus  r i ' u n i o n e s  p e n x l i c a m e n t e .  
h a s  I f i i f a s  ( I f  a( (uatd(u i d id  ( 'om i l ( '  se han o r i e n t a d o  en 1res d i r c c c i o -
I I f  s ;
1) s i m p l  i l ie  a(d(")ii d i '  p r a c t i c a s  i ; o m in  c ia l  es;
2 ) e l i m i n a c i ô n  de o b s t a c u l ( j s  al l a i m e r e i o  e n t r i '  p a f s i ' s  de 
e c o n o n n a  pJan i l ’ icada  y e c o n o m ia  de m i ' r c a d o ;  y
:*) l ' a ( d l i t a r  los  p a^o s ,  desa r  ro l  lando  I 'un idones de id ea r i n ^  
h o u s ( ' " .
I hi e s te  l e r c e r  pun to  l o s  t r a b a j o s  t ie la  ClOlVh se han e n c a n i i -  
nado hai  ia la n i id  l i l a t e r a l i / a e i t n i  de l ( j s  i n t e r e a m b i o s  y  l o s  j i a ^ t j s  s u g i -  
r i f l i d o  nnas  p o l f l i c a s  (‘c o n o m i c a s  e x t e i d o r i ' s  ten d en te s  a i 's; i  l i n a l i d a d ,  
p o r  p a r t e  de los  j i a f s e s  o c c i d e n t a l e s  y  (ltd b lo q u e  s o e i a l i s t a .  h i  l l a m a  
do ( i r n p o  t o n  I M a t te i i  ' ( |ut ‘ se re in  i it) de l  hO de n o v i e m b r t ;  a I 11 do 
no t  i f i n b r e  de I 004 t con p os te i  i o r i d a d ,  en e l  D o c u m e n te  de l a  Ch>mi- 
sit'tn I h o i n n n i c a  p a ra  h u r o p a ^ ^ ^  sc  s e n a la  que cuan do  se penman de m a  
n i f i t ' s l o  lo s  d i ' s e t j u i l  i b r i o s  de  paj^os b i l a t é r a l e s  l o s  g o b i tn  nos  de l o s  p a l  
ses  i n i e n i b r o s  p o d ra n  e x a m in a i "  l a s  v e n t a j a s  p o s i b l e s  de s o i u c i o n e s  m a s  
n u l l  l i I a l e r a l i ' S .
( I )  Dot .  h C h / r U A D h ,  \ D  HOC C ro u p  / l i / : ! .  pé^. 0 .
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I hi r e a l i d a d ,  a p a i - l i r  d e l  af io 10.50, l o s  p a i s e s  m i e n i b r o s  de  
la ( ' e m i s i o i i  h e o n o n i i c a  p a r a  l u i i ' o p a  ban e s ta d o  f a e u l t a d o s  pai-a c o m ­
pensa r  sus  s a ld o s  b i l a t é r a l e s  a t i -a vés  de  l a  S e c r e t a r i a  de  l a  C E P h ,  
y m e d i a n t e a e u e r d o s  t r i m e s l i  a le s  e n t r e  sus  B a n c o s  C e n t r a l e s ,  E s ­
te p r o e e d i m i e n t o  ba s i d o  u t i l i  zado t a m b i ô n  in e lu y e n d o  en l o s  c i r c u i -  
l o s  c o m  p e n s a d o r e s  a lg n n o s  p a i s  es e x t r a  eu r o p e o s  y l a  m a t e i  i a l i d a d  
de l  m i s i n o  se a n a l i / a  en v a r i e s  d o c u m e n t e s  de la  C E P E   ^ .
En e l  d o c u m e n t e  E / E C l O / h ’ IvA D E / 1 00,  de  3 de  a g o s to  d e l  70, 
s(' r e c o g e n  las  o p e r a c i o n e s  de c o m p e n s a c io n  m u l t i l a t e r a l  l l e v a d a s  a 
cabo  b a jo  lo s  a u s p i c i o s  de la  C o m i s i o n  h a s ta  e l  m e s  de a b i n l  de  1 070. 
C o in o  puede o b s e r v a  r s e  en es te  i n l ' o r m e ,  d e s d e  j i t l i o  de 1057 bas ta 
la n l l i m a  Iecba c i t a d a ,  \ a lo  l a r g o  de .52 t r i m e s t r e s  se l l t ' v a r o n  a 
ca bo  02 c i r c n i i o s  (U? c o m ) )e n s a c io n  con 352 ca d e n a s  p o r  un i m p o r t e
to ta l  de 1 3(). 2 m i l l o n e s  de d é l a i  es a p r o x i  m a d a m  en te.
1 hi e s l o s  c i r c u i t o s  c o n t a b i l i / a d o s  b as ta  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  
de  1 î)7() p a r t i c i p a r o n  l o s  s i g u ie n t e s  p a i s e s :
A r g e n t i n a .  A u s i r i a ,  B r a s i l .  B u l g a r i a ,  Cuba.  D i n a m a r e a  
E s pa n a .  I h n la n d i a .  l ' r a n c i a ,  Cbana,  G r e c i a ,  H u n g r i a ,  I s l a n d i a ,  I s ­
r a e l .  M a l i .  M a r r u e c o s ,  N o ru e g a .  P a i s e s  B a j o s ,  P o l o n i a ,  P o r t u g a l ,  
H u m a n  fa. H. U . . Su c e la .  Su iza ,  S i r i a ,  C h e e o s lo v a q u ia .  T û n e z ,  T u r  
qu fa .  I l \SS. U r u g u a y  y Y u g o s l a v i a .
Ea p a r t i c i p a c i o n  de l o s  p a i s e s  s o c i a l i s t a s  m i e m b r o s  d e l  
C A M E  es e l  25 "i, a p r o x i m a d a m e n t e  de  l a  c i f r a  t o t a l .
En e l  m e s  de o c t u b r e  de 1000,  eon o c a s i o n  de la  e e l e b r a -  
( ion de la s  s e s io n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  X V I I l  R e u n io n  d e l  C o m i t é  
p a r a  v\ D e s a r r o l l o  d e l  C o m e r c i o ,  se r e u n i e r o n  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de
( i j  b i x - i n n e n l o s :  i : / l C ( ' l ' : / 5 0 2 ;  E / E C E / 0 2 0 ;  y  E / E C E / T R A D E / 8 0 ,  
A ne xo  1 .
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l u s  ( io h ie i - n o s  p a r a  c l  e s tu d io  de  l a s  t r a n s a c c i o n e s  e fe c tu a d a s  en e l  â m  
b i t o  d ( ‘l  s i s i e m a  de c o m p e n s a c io n  de l a  C E P E ,  h a b ie n d o  c a l i f i c a d o  e n -  
io n c e s  c o m o  s a t i s l ’a c t o i  io  e l  g i s t e m a .  S in  e m b a r g o ,  e l  h e c h o  de que a 
p a r t i r  d e l  se gun do  t i  i m e s t r e  de  1 9 6 8 .n o  se  b a y a  r e a l i z a d o  n in g u n a  o p e -  
r a c i ô n  de c o m p e n s a c io n ,  d i ô  o r i g e n  a un a n o ta  de l a  S e c r e t a r i a  de C E P E  
r e l a t i v a  a l  e x a m e n  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  de e s te  s i s t e m a  de c o m p e n s a c i o n  
v o l u n t a r i a  de I q s  s a ld o s  b i la t e i ^ a le s .
JOn e sa s  c i r e u n s t a n e i a s  l a  S e c r e t a r i a ,  a le g a n d o  e n t r e  o t r a s  r a -
*
zones  l a  e c o n o m ia  en la  u t i l i z a c i ô n  de l o s  r e c u r s o s ,  d i r i g i ô  una c a r t a  a
(1) ' y
l o s  g o b i e r n o s  de lo s  p a i s e s  m i e m b r o s  en l a  que s u g e r i a  que e l  s i s t e  
m a  p o d r f a  l ' i n a l i z a r  a p a r t i i *  d e l  t i  a n s c u r s o  d e l  at lo  c i v i l  de  1 970,  d e j a n -  
do  s in  e m b a r g o  b ie n  c l a i o  que a p a i ' t i r  de e n to n c e s  l o s  g o b i e r n o s  de l o s  
p a fs e s  p e r t e n e e i e n t e s  a la  C E P E  p o d r i a n  s o l i e i t a r  de l a  S e c r e t a r i a  e l  
e x a m e n  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de t r a n s a c c i o n e s  de c o m p e n s a c i o n  en cada  
c a s o  p a r t i c u l a r .
l ' h n a lm e n te ,  y  t r a s  e l  e ô tu d io  y  d i s c u s i o n e s  de esa p r o p u e s t a  p o r
p a r t e  de  l o s  p a fs e s  m i e m b r o s  de l a  C o m i s i o n  E c o n ô m i c a  p a r a  E u r o p a ,  en
e l  seno  d e l  C o m i t é  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  d e l  C o m e r c i o ,  fué  a c e p ta d a  l a  f o r
m u l a c i o n  i n i c i a l  de  l a  S e c r e t a r i a  c o m o  se ha  i n d ie a d o  en e l  p â r r a f o  a n t e -
( 2 )
r i o r ,  t ' i g u ra nd o  en e l  i n f o i m e  d e l  C o m i t é  r e l a t i v o  a su X I X  S e s iôn  , E n  
e s ta s  c i r e u n s t a n e i a s  d e s a p a r e e e  l a  p e r i o d i e i d a d  en l a s  c o m p e n s a c i o n e s , 
p u d ié n d o s e  s o l i e i t a r  en c a s o s  c o n e r e t o s  p o r  p a r t e  de l o s  g o b i e r n o s  de  l o s  
p a fs e s  m i e m b r o s .
E n  e l  a m b i t o  de  l o s  pago s  i n t e r n a e i o n a l e s  se  ha d e ja d o  s e n t i r  l a  
é v o lu e  ion  de la  p o l f t i c a  e c o n ô m i c a  e x t e r i o r  de  l o s  p a f s e s  s o c i a l i s t a s .
( i j  H e b u  e nc ia  de  l a  c a r t a  de l a  S e e r e t a r f a :  M E / O E S / 7 0 / C .  15.
(2) Doc .  E / E C E / T R A D E / 1 1 2 ,  de  29 de  d i c i e m b r e  de  1970.
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E T c c l i v a in o n t e ,  d e s d e  l a  segun da  gue i * ra  i m i n d i a l ,  l a s  i i a c i o t u ' s  s o c ia  
l i s t a s  se r e p l e g a r o n  en sus  I ' r o n te r a s  con  una p o l i t i c a  e c o n o in l e a  de 
au ta rc ju fa  y en l a  que j u g a r o n  l a c  to  r e s  eeo nôn i  i e o - p o l i t i c o s  pai*a d a r  
p r i o r i d a d  al a u m e n to  de la  p r o d u c c i o n  y  a l a  i n d i i s t r i a l i z a c i o n ,  d a n -  
do n i e n o s  i i n  p o r t a i l  c i a  en p i n n e i p i o  a l a  e f i c i e n c i a  e c o n ô m i c a .  A l  m i s  
m o  I t e m p o ,  se t r a t a h a  de l o g r a r  una  m a y o r  in  depend  en c ia  f r e n t e  a 
los  p a fs e s  c a p t t a i i s t a s  y  una m a y o i "  c o h e s io n  d e l  b l o q u e .  IVIas t a r d e ,  
las  c \ i g e n c i a s  de i m p o r t a i '  b i e n e s  d t ‘ e q u ip o  y  o t r o s  p r o d u c t o s  que 
no pod fan  o Ind i i 'S t '  h i c i e r o n  que l a  p o l i  t i c  a e c o n ô m i  ca e x t e i i o r  d e l  b lo  
que se fnese  p e r  l ' i l  ando en l 'a vo r  de un d e s a r r o l l o  m a y o r  de l  C o m e r c i o  
iC s te -O es te .  E s t a  é v o lu é  ion  de l a s  l e l a c i o n e s  e c o n ô m i c a  s i n t e r n a e i o ­
n a le s  d e l  B lo q u e  d e l  E s t e  ha e s ta d o  i ' u e i ' t e m e n te  i  n 11 u en c i  ad a p o r  c o n -  
d i c i o n a n t e s  p o l f t i c o s .  A  p a r t i r  de l a  c r e a c i ô n  de l a  C o m  in  lu r m  en 
a g o s lo  de 1947 y l a  c o n c e p c iô n ,  c m  an ad a en l a  IJRSS^de l a  e x i s t e n c i a  
de d os  earn pos a n ta g ô n ic o s :  e l  c o m u n i s t a  y e l  i m p e r i a l  i s t a ,  pasando
p o r  l a  d o c t r i n a  de  c o e x i s t e n c i a  p ac f t ' i ca ,  a p r o b a d a  o f i c i a l m t î n t e  en 1956 
p o r  e l  X X  C o n g i  eso d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  de l a  ITniôn S o v i é t i c a ,  y  
que con p o s t e r i o r  idad  Ira su pue s to una g r a n  f l t ^ x i b i l i z a c i o n  de la  p o l i t i -  
ca e c o n ô m i c a  e x t e r i o r  en l a  t o t a l i d a d  d e l  b lo q u e  l ' u n d a m e n ta lm e n te  eon 
r e s p e c t o  a l o s  p a rses  en v ia  s de desa r r o l l o .
Ea e v o l u c i ô n  en l a s  r e l a c io n e s  e c o n ô m i e a s  e x t e r i o r e s  d e l  B lo q u e  
l ia c o n d i c i o n a d o  p o r  ta n to  la s  n e g o c ia c i o n e s  eir f a v o r  de f a c i l i t a r  l o s  p a ­
gos i n t e r n a e i o n a l e s  y nn d e s p l i e g u e  d i p l o m a t ! eo s o e i a l i s t a  te n d e n te  a 
a c e n t u a r  a m p l i a m e n t e  los  c o n ta c to s  E s t e - O e s t e ,  l o g r a n d o  de h e ch o  en 
c i  l o r r e i u )  f i n a n c i e r o  m a y o r  es c i ' é d i t o s  y  m a s  a m p l i o s  p l a z o s  p a r a  l a s  
m e  r c a n c f a s  e x p o r t â t !  a s p o r  O c c i d e n t e  a l  B lo q u e .
Esa p o l i t i o a  de m e j o r a  de l o s  pag os  y  f i n a n c i a c i ô n  i n t e r n a e i o -  
nal  ha r e c i b i d o  un nne \ o i r n p n l s o  d e s p u é s  de l a  a p r o b a c i ô n  por- e l  Sena- 
do lan t e a m e r i c a n o .  on 6 de J u l io  de 1971 y por- pr i m e r a  ve/.  en 25 anos ,  
de una a u l o r i / a c i ô n  a l  f l x i m b a n k  p a r a  f i n a n c i a l '  e x p o r t a e i o n e s  eon d e s ­
l i n o  a lo s  p a fs e s  s o c i a l i s t a s  e u i o p e o s .
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I ' i  na I 111 (‘111 I'. CII ( ‘ I l ) l ()( |uc s o c i î i l i s l . a  l ia a r r a i g a d o  ima po l / l . i ca  
do o s I r 11 n d < I a la s  i i i s l . i l i i o i o i i o s  (| i io p i i cdo i i  I’a c i l i l a r  lo s  j i a gos  i id .o rna  - 
o i d i i a lo s  l ! s i o  ( ) o s i ( ‘ \ a pa I I o do las  ins I i t u f  io iu 'S l i a n o a r i a s  do p a fs o s  
s n o i a i i s i a s  on L(»ndi-i ‘ s. I ’a ins .  Z u r i c h  y 1 l a i n h n r g o ,  c o in o  la M o scow  
\ a  n  id i i \  l î a i i k ,  la H a in juc  ( ' o i i K r c i a l  c del  ' El l  ro p e  du N o r d ,  \ \  ode had 
11 aiHloi shaI ik  o le .  , os p r i * \  I s i h l i '  nna i n a \ o r  ( ' \pans i (5n  do e sas  insi. i  I n
o i " i io> \  l a i i i o  do la I HSS c o n io  do o t r a s  n a c io n e s  de e c onon i  fa c e n t r a l
i i i o i i l  o pi an i I ' joada .
\ . 1. h’ o I a (• i o I) o s 0  0(111(7 III j ( ;i s E s p a h a -  p a T s i ' s  (1 e 1
1 ; s 1 o .
I .a p i i l f i i o a  ocoi i(7i i i  lea o s t o r i o r  do las  n a c i o i u ' s  s o c i a l i s t a s  (‘ ii 
l o p o a s .  o n  Id ( | i i o a i n i o s i r o  pa is s i ‘ r e l ' i e r o ,  es on cdoid.o i r iodo s i m i l a r  
a la (|iio so p t-ao i ioa  con r e s p e c t o  a los  'pafs tss i n d i i s t r i a  1 i / a d o s  c a p i t a  
l i s i a - i  do d o o id o i i i o  . si  h i t ' l l  es c i i * r l o  (|ne Espana  poi" sn t ' s p e c ia I  s i t u a  
( inn g oo g ra  I'ioa . o s l r a U ' g i c a  y con t ' x c e l o i i tes r t ' l a c io n t 'S  con E a t i i i o a i n e  
r i c a  y lo s  p a fs e s  a r a b i ' s .  d e s p i e r t a  un I 'S j i i ' c ia l  i n t e r é s  p o r  p a r t e  del  
E lo ( |uo  del  E s te  \ on p a r t i c u l a r  d i '  la Eni t 'ni  S o v i é t i c a .
Ell ol s t ' i io  d( '  d i \ I ' r s a s  r e u i i i o n i s  i n t t ' i ' i i a c i o n a  I es,  p a r t i c u l a r -  
i n o n lo  on la 1 \ C  I 'A l )  (( ' o n l ' t ' r i ' i i c i a  IVlundial  d i '  C o m e i - c i o  y D i ' s a r r o l  lo)
\ do C E E E  (C o n i is i t ' i i i  E co iu 'nn ica  pai  a E u r o p a )  l o s  p a f s i ' s  s o c i a l i s t a s  
so han i n h ib i d o  o al i i u ' i i o s  no han c o n i b a t i d o  e \ p l  f c i t a n i e n t e  la s i tuac i (5 i i  
do I ' ispana c o in o  n ac i t j i i  on v fa s  do d é s a r r o i  lo^^  ^ y  en la  C’ E E E  conc r e t a  
m on  to. se c o n s i d é r a  a iu ies t . ro  pa fs  c o m o  f o r m  an do j ra i ' te  con o t r o s  deJ
s u r  do E n r o p a  ( P o r t u g a l .  G r e c  ia \ Tu r(|U fa) de una zona g t ' o g r a f i c a  m e
(2)
nos dosa i - ro l  lada y con  p r o b l e m a s  l ' c o n ô m  ico s  e x p i u ü f i c o s  l ' i i t r t '  lo s  
o c c id t ' i i l a I o s .  (Il '  la m i s m a  f o r m a  que o t r o  a g r u p a m i e n t o  s i m i l a r  e n t r e
(1) D o fo n d id o  p o r  b is  d i s l i n t a s  D e lu g a c io n e s  e s p a n o la s  en v i r t u d  del  c r i  
l o r i o  do la a n i o c a l  il i c a i  ié i i  . d i '  a c n e r d o  con la  i d e n t i  l ' icaci t ' in th; 
pa i SOS do ni ont» r  dosa  r  ro  I lo r e l a t i v o .  Doc.  T l ) / 1 >/2()!), E N ( T A I).
(2) I h i i i o i i i i  E c o n o n i  i (| i io p o u r  l ' E u r o p e .  V o l .  20, n "  2. Sec r i ' t a  r i a  d i '  la 
( 'om is i ( ' ) i i  E c o n o m  ica  p a r a  E u r o p a .  G i iU 'b r a .  1 00 8. Pag.  20 a 07.
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l o s  s o c ia l  i s l a s ;  B u l g a r i a ,  lU u n a i u a  y  Y u g o s l a v i a .
La (‘a I i I'i i -ac ion do un pa fs c o in o  t ‘U v i a s  dc  d e s a r r o l l o  ha s id o  
I ' v i l a d a  I ra i  I i c io n a  l in e n  le p o r  los  d is  t in  to s O r g a n  i s m  os E c o n o m  i cos  In 
I c r n a c i o n a les  p o r  s e r  nna c n e s i i o n  con I 'n i ' r l i '  conl . iMi ido p o l f l i c o  ya (pie 
i m p l i c a  \ (‘ i d a ja s  o d e s v e n l a j a s  e c o u ( ) m ic a s  en sus  r e l a c i o n e s  i n l e r n a c i o  
n a le s ;  c o n c c s i ô n  de aynda ,  r i ' c o n o c i m i e n l o  de  p r i 'C m a m c ia s  a r a n c e l a -  
r i a s ,  c ic .
\1 no (‘ x i s t i r  c r i i e r i o s  e co iu ' im ic o s  I ' i jos que d i ' t e r m i n e n  c u a n ­
do  nna nat  ion cs t l e s a r r t d  1 ada o no.  se ha acepl .ado l a c i l a m e n l e  el de la  
p r o p i a  a n io c a l  i l ' icacit ' ) ! !  t ie un pafs  c o m o  en v fa s  de d e s a r r o l l o  o no. Es 
I c es el pnn io  de \ i s la  del ' i 'nd ido en (‘1 seno de la  O C D E  al d t ' l t ' r m i n a  r  
c n a le s  s i ' r f a n  lo s  p a fs t ' s  hen e l ' i c ia  r i o s  en un p o s i b l e  s i s l i n n a  g e n e r a l  
de p r e l e r e n c i a s  c o m o  l ' i gn ra  en e l  doc .  T C / p r e l ' . / 6 9 .  22( 1 a. l l e \ . ), dt '  22 
dt '  o c i n b r e  de 1 î)6!).
En o l r o s  o r g a n  i s m o s  e c o n o m  i c o s  i n t c r n a c i o n a U ' s ,  c o m o  e l  B an  
co  In l t ' i  n a c io n a l  de H e c o n s t r n c c i ô n  y  D c ' s a r r u l l o  y e l  h^ondo M o n e t a r i o  
I n t e r n a t  iona l  se a c e p ta  en c i e r t o  m o d o  e l  c i  i t c i i o  de  l a  a u t o c a l i i ' i c a c i ô n  
(h* bn t 'ua  l'é, a s f  c o m o  en sus  f i l i a l e s .  E n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  de l a  I D A  
( .Asociaci t 'n i  I n l e r n a c i o n a l  p a r a  l ' I  D e s a r r o l l o )  e x i s t e n  dos  l i s t a s  d i s t i n ­
tas  en el A nexo  A de sn c o n v e n io  c o n s t i t u t i v o  ( P a r t e s  I y  11 ) c o n s i d e -  
r â n d o s e  t r a d i c i o n a l m e n t e  que l a s  n a tû o n e s  i n c i u f d a s  en l a  Pa i - te  i l  ( s e -  
gunda l i s t a )  st '  c o n s i t i e r a n  c o m o  en v i a s  de d e s a r i - o l l o .!->
La S e c r e t a r i a  de l u  U N C T A D  ( C o n fe i  e n c ia  M u n d i a l  de C lomei- -  
c io  y D e s a r r o l l o )  lu e l a b o r a d o  p o r  p r i m e r a  v e z  un d o c u m e n te ,  e l  T D /
B /269 ,  r e l a t i v o  a la  i d e n t i f i c a c i ô n  de l o s  p a fs e s  de m e n e r  d e s a r i  o l l o  
r e l a t i v o  y  (pie ha s u s c i t a d o  v i v a s  d i s c u s i o n e s  en el seno  de l a  J u n ta  de 
C o m e r c i o  \ D é s a r r o i  lo.
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La I ) e l t ' i g i c iô n  es[)a iu) la en el seno de las  d i v e r s a s  i -eun iones  de 
( ) r g a n i / a e i o i i e s  1’,c()I iÔjn leas  I n l e r n a c i o n a l  es ha i n a n t e n i d o  c o m o  u n i c o  
e i i l e i  io \ i a h l e  el de la " a n l o c a l i l i c a c l ô n  , a d m i t i e n d o  de hecho  q i u ‘ puede 
h a h e r  d i v e r s a s  c a le g o in a s  en c u a n lo  al g r a d o  de d e s a r r o l l o  de l o s  d i s U n -  
ins  pa fse s .  l ' is ie  es cl  c r i t e r i o  f |ue se ha m a n l e n i d u  p u r  l'I ( I r u p o  O c c id e n  
laI V e o n c r e l a i n e n l e  t' i i  la O C D E  ( l ) ü c .  ' l ’C’ / P r i ' l .  /Oî). 22. ( 1‘L Kev .  ).
Ln  e i ia n lo  a la ca l  i l i c a c ié n  (pie pneda p r e s u m i r s e  de ia  p o l f ü c a  
s t 'g n ida  en la c o n c e s iô n  de p r é s l a m o s  a n n c s l r o  pa fs  p o r  d e l e r m i n a d o s  
i i r g a n  i s m o s .  e on io  cl  EI H I ) . au inp ie  no pu i 'da  al'i r m a r s e  con p re c û s iô n ,  s in  
emha  rgo  se a d m i l e  (âc i  la men le a 1C span a c o m o  pa is  en v fa s  de Desa i r o l l o .  
Ln el easo pa r l  i enl a r  de la IDA ( A s o c i a c i o n  I n l i n  nacic jnal  de D i ' s a r  j-o1 lo) 
nnest  ro  pa fs l ' ig i i ra  en la l isLa c o r  r e s p o n d ie n le  a la l^arl .e 11 qu i '  p ra c t . i -  
c a m e i i i e  i n c i n y e  a atp ie l  las n a c io n e s  (|i ie han go/ .ado de cond ic io n es  m a s  
\ e i i t a J o s a s  pa ra  s i i s c r i h i r  sus c u o ta s  y (pie l 'n c i e r  lo  m o d o  ha s id o  c o n s i  - 
d e r a d a s  c o m o  en \ fas de ( k ' s a r r o l l o .
A c l n a l m e n t e ,  la  s i l u a c i ô n  de ICspana en un o r g a n i s m e  de c a r â c -  
l e r  in n n d ia l  c o m o  es la  L N C l ’A l ) ,  sc' ha ce cada v e /  m a s  d i f f  c i l  en cu an to  
a m a n l e n e r  n u e s i r a  p o s i c i ô n  c o m o  pa fs  en v fa s  de  d e s a r r o l l o .  No o b s -  
l a n ie .  Espana  cuen ta  con e l  apoyo  i n d i r e c t o  de l  G r u p o  O c c i d e n t a l  (pie 
acep ta  el c r i t e r i o  de la a u t o c a l l  f i  caci(7n,  m i e n l r a s  que l a  m a y o r f a  de 
las  n a c io n e s  en d e s a r r o l l o  de la 1 ' N C TA I ) so lo  a d rn i t e n  c o m o  t a i e s  a l o s  
de l  a i i l i g i i o  g r u p o d e  lo s  77"  ( a f r o - a s i a t i c o s  y l a t i n o a m e r i c a n o s ) .
La po s i c i (7 n de Espana ,  de a c n e r d o  con c l  c r i t e r i o  de la  St 'c re  
l a r f a  de la I \ ( ' l 'A 1 ), p la s m a d o  l ' i i  el Doc.  T D / D / 2 G 9  c i t a d o ,  c u a d r o  n d l ,  
c o r r e s p o n d e  al I n g a r  n u m é r o  4 (b a sa d o  en nn h u l i c e  s i n t é t i c o )  de l o s  d ( ‘ i 
( i r n p i *  I ( l o s  m â s  a\  a n / a d o s  d i ‘ lo s  p a fs i ' s  en v fa s  de d i m a i n o I  lo)  y  n n ica  
m e n te  p r e c e d i d o  p o r  I s r a ë l ,  A r g e n t i n a  y Y u g o s l a v i a .  iCsle d o i  u m e n to  
ha s id o  pnbl i c a d o  con fecha 11 de j u n i o  (h ‘ 1 9(i0 p a r a  la  .1 unta  de C 'o m e r -  
c io  \ D e s a r r o l l o  y susci l .(7 a c a l o i  ados  debate 's  en l a  m i s m a ,  pe i  o h a s ta
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el i n o i n e i i l o  e o i i s l  i I i i \ c '  la a i ’g u i i i e n tacûon d o c u m e n ta l  m a s  s i g n i l ' i c a t i v a  pa 
I a ea I i I' iea r  a n u e s t r o  pa is  c o m o  en v f a s  de d e s a r r o l l o .
ICn el B lo ( |ue  de l  ICste, a pa i te  de esa i n h i b i c i o n  c i t a d a ,  con j-es 
pee io  a la eal  i l ' i e a c io n  de Espana,  e x i s t e  un c 'v iden te  i n t e r é s  en j -e la c iô n  
con nn m e  la ado e c o n ô m i c o  d i n a m i c o  c o m o  t'S e l  e s p a n o l ,  y  con  g ra n  ca 
p ac ida d  i m p o r t a d o r a .  A l i n i s m o  t i e m p o  se t i e n e  e l  c o n v e n c i m i e n t o ,  m a  
n i l 'e s tado  p o r  d i v e r s o s  d e l egados  d i '  p a i s e s  s o c i a l i s t a s  ('n l a s  N a c io n e s  
I n id a s .  de (;ne e \ i s t e  un i id e r é s  n u i tu o  j )o r  p a r t e  dc  esas  n a c io n e s  y de 
Espa na  en a l im e n ta  r  p j ' o g r i ' s i v  a m e u te  la s  r e l a c i o n e s  e c o n ô m ie a s  i n t e r -  
n a c io n a k 'S .
l ’o r  o l l  a p a r t i ' ,  l o s  p r o d u c t o s  e s p a n o le s  e x p o r t a b l e s  pu i 'den  
s i ' r  V i ' iu i i dos  l ' i i  e a n l i d a d e s  c r i ' c i e n t e s  en l o s  m e i  ca dos  de l a  ICuj-opa 
de l  E s te  y a (pie ex i s te  una pol  l ’ i i c i a l i d a d  dc' a b s o rc  iôn  en a quel  los U ' j o s  
de s t ' r  a l c a n / a d a  en un lu tu l 'o i n m e d i a t o .
En apoyo  de es ta  a l ï i - m a c i ô n  s o b r e  " l a s  p o s i b i l i d a d e s  de n u e s -  
t r a  e x p o r t a c i ô n  en e l  B lo q u e  d e l  E s t e "  f i g u i ' a  a c o n t i n u a c i ô n  un a n a l i s i s  
a c e r c a  de l a s  v e n ta s  m a s  a c o n s e ja b ie s  de d e l e r m i n a d o s  p r o d u c t o s  de 
n n e s t i ’o pa fs  en Y u g o s la v i a .  El  p r o c e d i m i e n t o  s e g u id o  pod j- fa  c o m p l e -  
t a r s e  con e s tu d io s  m a s  p ro i 'u n d o s  de m a r k e t i n g  i n t e r n a c i o n a l  con  i n f o i '  
m a c  iôn l o g r a d a  t ' i i  el p r o p i o  pa fs ,  con o b j e t o  de v a l o i  a r  a d e c u a d a m e n ­
te la c o m p e t e n c i a  y  o t r o s  a s p e c to s ,  no o b s t a n t e  e l  e s tu d io  ba s id o  r e a  
l i / a d o  de  a c n e r d o  con  l a s  n o r m a s  m a s  a c tu a le s  d e l  C e n t i o  I n t e i n a c i o -  
nal  de C o m e r c  io U N C T A D - G A T T ^ ^  \  con  e l  c a r a c t e r  de i n f o r m a c i ô n  
i n i c i a l  b a s ! c a .
E l  m o t i v o  f u n d a m e n t a l  de habc ' r  e le g id o  Y u g o s l a v i a  pa i  a r e a -  
l i / a r  la in \  est  i g a c iô n  a c e r c a  de r u i e s t r a s  e x p o r ta c  ionc s, ha  s id o  e s e n -
( I ) M a n u a l  dt '  M é to d o s  p a r a  e la b o i  a i '  i n f o i ' i n a c i ô n  b a s i c a  s o b r e  m e r c a -  
d o s  c 'x te r  i o r e s .  Cen t  ro  de C o m e j ' c i o  I n t e i  n a c i o n a l  U N G T A  i ) - G A T T .  
G i n t ' b r a .  1 9(>8.
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f i a  I m e n te  téen ie o .  ( ’on el f in  de e o n t a r  con d a to s  c s t a d i s t i c o s  ho rnogé  
ncos  \ c o m  pa i-al)l es,  e r a  p i  e c i s o  u t i l i / . a r  l a c l a s i f i c a c i ô n  C lJ C l  ( ( J la s i  
r i c a e in n  Uni f o r m e  del  C’o m e r c i o  1 n l e r n a c i o n a l ) y û n i c a m e n t e  ha s id o  
adop lada  has ta  el p r e s e n i e  (d a tos  h a s ta  1 968) p o r  C^hecos lovaqu ia ,  I l u n  
r r f a  \ \  n g e s la v i a .  De e s ta s  t r i ' s  n a id o n e s  e l  c o m e i  c io  e x te r i o i *  de Es 
pana eon 11nngrfa  es n u i y  r e d n c id o ,  y  en el caso  de C h e e o s lo v a q u ia ,  que 
in d n d a h le m e n le  es nn m e r c a d o  i n t i ' r e s a n t é ,  s o lo  se ( l i s j )onen  de d a to s  
has ta  el a i i o  1 9(i  ^ \  l ’ o r  tan to ,  la el e c c iô n  de la  e c on o m  fa y n g o s la v a
se ha dec  id ido p o r  e x c l u s i o n  de la  de o t r o s  ) )afs( 's.  A d e m a s  el s a ld o  co 
m e r e i a l  h i s p a n o - \  ngos i  a vo, f a v o r a b l e  a El s pan a, p i  e sen ta  una e v o l u c iô n  
lo s n f i c i e n t e m e n t e  a le n t a d o r a  c o m o  pa i 'a  que su e s tu d io  sea s u g e s t i v o  e 
i n t e r e s a n te .
111 m o d i ' l o  (|ue se expone a c o n t i n u a c i ô n  se ha e la b o j 'a d o  b a ­
se a l o s  d a t o s  est ad fs t i cos  d e  la s  N a c io n e s  Un idas^   ^ y a Jos p u b l i c a d o s
( 2 )
poi '  la D i r e c t  ion ( I t ' i i e r a l  de A t lua n as  en v e i ' s iô n  C IJCI ,  p a r a  l o s  a i ios  
1 9(bl. 1 968 y 1 970.
L o s  o b j e t i v o s  del  l ' s t u d io  p r o p u e s t o  se c e n t r a n  en d e t e r m i n a r  
las  p t)s ib i  1 ida t l t ' s  e x p o r t a t l o r a s  c 'spahoJas en e l  i r u ' r c a d o  y u g o s la v o ,  n u ;  
d ia n t t '  el a n a l i s i s  de la s  dos  v c r t i e n t e s  d e l  c o m e r c i o  e x t e i i o r :
1. Sel e c c iô n  de p r o d u c t o s  que i n t e r e s a  e x p o r t a i '  de E s p a n a  a 
\  u g t ) s la \  ia.
2. Sel e c c iô n  dc  p i o d u c t o s  de c i  e c i e n t c  i m p o r t a c i ô n  en Y ug os  
l a v i a  p ro  c I'd en tes de E s p a n a  o con  p o s i b l e  p r o c e d e n c ia .
( 1 ) Y i  a r b o o k  o f  I n t e r n a t i o n a l  l ' r a d e  S t a t i s t i c s ,  1968.  N a c io n e s  l I n i t i a s ,  
N n t ' v a -  5’o r k ,  1 970.
(2) E s t a t l f s t i c a  t lel  C o m e r c i o  E x t e r i t ) r  t l t '  Espana .  I m p t ) i t a c i t ) n e s - E x -  
p t ) r t a c i t ) i u ' s  en n o m e i i c l a t u r a  CUC' l .  A i ' ios 1965, 1968 y 1970.  D i -  
r t ' c c i ô n  C e n e i a l  de A du a na s .  M i n i s t e i d o  de H a c ie n d a .
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L a s  (‘ tapas  en l a s  tpie se l ia r e a l i / . a d o  e l  t r a b a j o  han s id o  la s  
s i g u i r n ) ( S :
1".  S r i  ( ‘c r  iôn de los pia «di ietos (|i ie 11 s pa lia l ' s ta  (.‘ il e o n d ic io i  k 'S 
de p r o in o e io n a i -  al e x t i ' i d o j ' .
2 " .  I )(‘ s ignaei(7n d i ‘ p r o d u c t o s  que in t in  esau a Y u g o s l a v i a .
2 “ , l l s l a b l e c i m  ion to  de un o ix len  de p i  i o r i d a d  en l a s  l i s t a s  de 
p r o d i K  lo s  ! ) y 2 i.
•1". S(‘ 1 (‘( ( ' i (7n (h ‘ p r o d u c t o s  (p i i ‘ l l s p a n a  (‘sta en c o i i d i c i o i u ' s  y 
I o i u l ( ‘ r e s a  c‘x p o r t a r  a Y u g o s la v ia .
T)**. S(‘U‘ccLÔn ( U ' I i n i t i v a  de p i  o d u c to s  de inapo i  t a c i ô n  en Y u g o s  
l a \  ia con p r o c e d e n c i a  o p o s i b l e  p r o c e d e n c i a  de l l s p a n a .
P a r a  I k ' x a r  a cabo  la p r i m e r a  etapa se ha p a r t i d o ,  con o b je to  
d ( ‘ (|U(‘ (‘X i sta uni  l'o r m  idad (‘ii las s i ‘ r  i i ‘ s (‘s t a d i s t i c a s  i ‘i i i r t ‘ a m b o s  p a fs e s  
de l  s a ld o  c o m e r e i a l  d id  e o m i ‘ r c i o  e x t e r i o r  de l l s p a n a  p a r a  l o s  anos  1965 
y 1 968, c o n t r a s t a d o  p o s t i ' i  i o r m e n t e  con l o s  d a to s  de 1970,  y  t e n ie n d o  en 
cuen ta  la c a p a c id a d  de  a b s o r c i ô n  de l a  l ' c o n o m f a  e s p a n o la  y  p o r  t a n to  sus  
p o s i b i  I idades  de l ' x p o r t a c i ô n .  Se ha c o n s i d e r a d o  que en a q u e l l o s  p r o d u c ­
tos  en l o s  (pi(‘ l l s p a n a  t i e n e  un s a ld o  c o m e r i d a l  d e s f a v o r a b l e  y  c o n s u m o  
s u p e r i o r  a la p r o d u c c i ô n  i n t e r n a  d e b i ' r f a n  l ' x c l u i r s e .  C o m o  se t r a t a  de 
( ' x p o m r  una idea  r e s u m i d a  d ( ' l  m o d e l o  no se in  s e r  tan  tod a s  l a s  s e r i e s  
( ' s t a d f s t i c a s  u t i l i / a d a s ,  y a ip ie  t’i g u r a n  en el A n e x o  V I I l - 7  y  se han é l i m i n a  
do iMi lo p o s i b l e  de l  t e x to ,  p a r t i c u l a i - m e n t e  la s  de m a y o r  a r n p l i t u d .
f
Un la segunda  l ' t apa ,  p a r a  p o d e r  d e t e i m i n a r  l o s  p i o d u c t o s  que 
a l  i n l e r i ' s a r  a Y u g o s l a v i a ,  p o d r f a n  pj o m o c i n a r s e ,  se ha e la b o r a d o  un cua  
(I r o  d i '  la s  i n q i o r t a c i o n i ' s  l o ta k 'S  y u g o s la  vas en los  a n o s  1965 y 1 968,  a s f  
c o m o  su i n d i c e  de vari-aci(7n y tas a  d i '  c r e c i m i e n t o  en e l  p e r fo d o .  L o s  p r o
( U I A I ) I U )  NO 3 
Y U ( ; O S l . A V l A
:isM d i '  ( 'l e c i n i i i ' i i t o  de l a s  i i n p o r t a c i o n e s on b a s e  ^  
I n d i c e  V a l o r a l  1 9 6 8 / 1 9G5
1 A lP O H ' I 'A C IO N E S T A S A
685. I M o i n o ................................................................ 1. 697,  4
4 2 1 . 6 . A c  I ' i  le  de  p ip a s  de g i r a s o l .................. 577,  6
6 5 3 . 2 . ' l ' e j i d o s  de l a n a .......... ................................. 265, 7
332.  4. A c e i l e s  c o i n b u s l i b l e s  r e s i d u a l t ' s  . . 167,  9
112. B e b id a s  a l c o h o l i c a s ............................... 8 3 , 5
725.  02. I .a va d u i  as  de ro p a  t i p o  d o i n é s t i c o . 63, 5
691, B i e / a s  ( ' s t r i i c l i u  a 1 es a ca b a d a s  y  
e s l r n c t u r a s  ................................................. 62, 5
7 1 1 . 3 . A la q i i i n a s  de v a p o i * .................................... 62, 5
841. V e s l i i a i ' i o .......... .............................................. 56, 2
651.  2. l U l a d o s  de  l a n a  y  p e l o ............................ 52, 9
561.  2. A b o n o s  f o s l a t a d o s  ( e x c e p te  l o s  n a -  
Ui c a le s  ) ...................................................... 38, 4
61 . C’u t ' co ,  m a n u f a c t u r a s  de  c i i e r o  y  
p i e l e s  c u r t i d a s ......................................... 3 8 , 0
6 8 2 . 1 . C o b r e  y  a l e a c io n e s  t r a b a j a d a s ........... 38, 4
7 1 8 . 5 1 . r r i t u r a d o r e s  y c l a s i f i c a d o r c s ........... 38, 4
718.  3. M a q u i n a r i a  p a r a  p r é p a r a i ’  a l i m e n t e s . 33,  9
712.  5. ' I ' r a c t e r e s  e x c e p te  par  a c e m b i n a c i e -  
nes  de c a m i o n - l  e m e l q u e ..................... 33, 2
682. 2. C o b r e  y a l e a c i e n e s . t r a b a j a d e ................ 33,  1
732.  1. A u t e m é v i l e s  p a r a  p a s a j e r e s  ( e x c l u !  
d es  a u t o b u s e s ) ............................................ 32,  1
725. A p u r â t e s  e l é c t r i c e s  de use  d e m é s t i c e . 32,  0
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683. Ni  q u e l ........................................................... 31, 0
082. 1. C’obj -e r e l ’i n a d ü ....................................... 30, 4
735. 3. B a j ’i o s  V B o t e s ....................................... 3 0 , 3
332. 3. A e e i t e s  e o i u i ) u s t i b ) i ' s  d e s t i l a d o s . 2 8 , 7
283. !\l i n e r a l e s  de in  é ta lé s  co in  unes  no 
r é iT e o s  y sus  e o n c e n t i a d o s .......... 28, 6
712. M a ( |u in a i  ia  a g i n c o l a .............................. 28, 5
735. B a i c o s  y  B o t e s ....................................... 29, 5
714. •) ( ‘a l e u l a d o r a s ,  m a q u i l l a s  p a r a  con 
t a b i i i d a d ................................................. 29, 1
i 719.1 21 . B o n d ia s  p a r a  l i q u i d o s ....................... 2 9 ,1
09. M i u n i l a e t u r a s  d i '  m e ta  l e s ................ 26, 3
714. M a q u i l l a s  p a r a  o l i e  in  a ....................... 26, 2
723. I . l l i l o s  y c a b l e s  con a i s l a n t e s  . . . . 26, 0
718. 5. M a q u i n a r i a  p a r a  t r i t u r a r ,  c l a s i f i  
c a r  y  m o l e r  m i n é r a l e s .  M a q u i ­
n a r i a  p a r a  t i  a b a j a r  v i d r i o .......... 25, 8
331. P e t i ' o l e o  c r u d o  y  p a r c i a l m e n t e  r e  
f i n a d o ......................................................... 2 5 , 2
732. P e t i - o l e o  c r u d o ....................................... 24,  2
331 . 0. V e h i c u l o s  a u t o m o t o i  es p a r a  c a r r e  
t e r a s  ........................................................... 24, 3
723. ICquipo p a r a  d i s t r i b u c i ô n  de  e n e r g i a  
e l é c t i ' i c a ...................................................... 2 4 , 2
533. P i g m e n t e s ,  p i n t u r a s ,  b a r n i c e s ,  e tc . 2 3 ,7
68. M é t a l  es ne  l ' e r r e e s .................................. 23,  3
71 9. 2. B e m b a s  y  c e n t r i f u g a d e r e s ................ 22, 8
719.  1. M a q u i n a r i a  de r e f r i g e r a c i ô n  y  c a -  
l e f a e c i o n ................................................... 2 2 , 4
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!)f)l . A r m a s  t ie I 'uego y m u n ie  io n es  tie 
g u e r r a ............................... ......................... 21, 8
T i l .  2. I n s l a l a e i o n e s  t ie e a l d e r a s .................. 2 1 ,7
541. P r o d u t  lo s  m e t l i c i n a l e s  y  i a i -m a c e u  
L i e n s ............................................................... 2 1 ,2
' j ' i ' i  •) \ l I ' f a i i i s m o s  e lé t  I r i e o s  p a r a  la c o -  
l u ' x io u ,  COS le o p r o t i ' c e i o n  t ie e i r  
e u i l o s  e l ét I r i e o s .................................... 2Ü. 2
5 4 1 .7 . \ l  t'tl i e a m e n t o s .............................................. 1 9, 7
712.  2. Mat. |u inas y a p a i 'a to s  p a i a  r e c t j J e c -  
e ion ,  I r i l l a  y c l a s i i i c a c i o n  de p r o  
due los  a g r f e o l a s .................................... 19, 6
653. ' I ' e j i t l o s  t ie  l i b r a s  t e x t i l e s  n. e. p. . . 1 9, 6
71 Î). 31 . M a t ju in a s  p a ra  l e v a n t a r  y e a r g a r  
m e r e a n e f a s ................................................. 1 8, 8
732. Î). iV lo toe ie ie tas ,  v e lo c i p e d e s  a m o t o r  
y sus  p a i ' t e s .............................................. 18, 5
71 9. 3 M a t p i i n a s  m e c a n i c a s  de m a n u t e n ­
t i o n  ................................................................. 18. 0
718.  2. i \ l a t ) u i n a r i a  t ie I m p r e n t a  y p a r a  en -  
e u a t l e r n a c i o n ............................................ 18, 0
686. Z i n c ................................................................... 18, 0
421 . A c t ' i t e s  l i q u i t l o s  v e g e t a t e s .................. 17, 6
678. 2. Tubos de h i e r  ro  o a c e r o ,  e x c e p to  
de I’u nd i td t i n ,  s in  s o l d a t l u r a .......... 1 7, 2
717.  1 2. T e l a r e s  y  t e j e d o r e s ,  e t c ...................... 17, 1
731 . M a t e r i a l  r o d a n t e  pai  a t ' c r r o c a i n i l c s . 16, 7
641. Pa pe l  y  c a r t o n .............................................. 16, 4
332. 5. A  c e i  tes ,  l u b r i c a n t e s  y  e n g r a s a n te s . 15, 9
561. A b o n o s  a I ' t i t i c i a l e s .................................. 15,  7
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717. A la t i u i i i a r i a  t e x l i l  y  p a i  a t i - a b a ja r  
a i i i a n o ...................................................... 15, 6
71 î). 2 2 B o m b a s  pa i  a g a s e s ............................ 15, 3
678. r u l ) e r f a s  y a c c e s o i  io s  de h i e r i ' o  
o a c e r o  ...................................................... 15, 0
724. A p a r a  lo s  de t e l e c o m u n i c a c i o n  . . . 15, 0
271. 8 b 'o s fa lo s  n a l u r a l e s ............................... 14. 7
782. 7 . L o s  d e m a s  e h a s i s  eon m o t o r  . . . . 14, 6
658. 6. T e j i d o s  de  l ' ib i 'as  a i ' t i f i c i a l e s  . . . . 14,  6
718. 4. M a q u i l l a s  p a r a  e x c a v a r  y  n i v e l a r  . 14,  5
882. P r o d u c t o s  p e t r o l f f c i ' o s ....................... 14, 4
652. T e j i d o s  de  a lg o d o n  y  de t i p o  c o r r i c n  
t e ........................................................................ 14, 3
599. M a t e r i a  s y p r o d u c t o s  Q i a m  icos  N.  
1C. P.  .............................................................. 14, 3
121. Tabaco en i a m a ....................................... 1 4 , 2
717. 1. M a q u i n a r i a  t e x t i l .................................... 14,  2
718. 4. 2. E x c a v a d o r e s ,  e x p l a n a d o r e s ,  p e r -  
i ' o r a d o r c s ,  e t c ........................................ 1 4 ,1
722. 1. M a q u i n a s  g e n e r a d o r e s  e l é c t r i c o s .  . 14,  0
513. C o m p u e s t o s  q u i m i c o s  o r g â n i c o s  . . 1 3 ,1
71. M a q u i n a r i a ,  e x c e p to  l a  e l é c t r i c a .  . 13,  0
711. M a q i i i n a r i a  g e n e r a d o i  es de f u e r -  
za (no e l e c t r i c a ) ................................... 12, 7
718. M a q u i n a r i a  p a r a  i n d u s t r i a s  espe  
c i a l e s ......................................................... 12, 4
651. I l i l o s  e h i l a d o s  de t i b i  as t e x t i l e s  . 1 1 , 9
652. •) T e j i d o s  de a lg o d o n  que no scan  
c r u d o s  ......................................................... 11, 8
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051 . E r u t o s  f r t ' s c o s  y n u e c e s ................ 1 1 , 8
674. 8. P la n c h a s  y  l a m i n a s  de m e n o s  de 
8 m m .  no r e v e s t i d a s ..................... 11, 6
514. ( ) t i ’os c o m p u e s t o s  q u i m i c o s  i n -  
oi g a n i c o s ............................................ 1 1 , 5
782.  8. ( am  loues  y c a m i o n e t a s  . . .-. . . . 1 1 , 4
0 7 1 . 1 . ( 'a ie  v e r d e  o l o s l a d o ....................... 10, 6
042. A r r o / . ........................................................ 10, 6
07. C a le ,  té, c a ca o  y e s p e c i a s .......... 1 0 , 0
782.  8. C a r r o c e i  fas ,  c h a s i s ,  b a s t i d o r e p  
e tc .  , ......................................................... 9, 9
581 . M a t e i n a i e s  p i a s t i c o s  , e t c .............. 9 ,6
696. Cuch  i l  1 c r i a .............................................. 9, 6
072. C a c a o  ........................................................... 9, 2
661 . C a l ,  c e m e n t o ,  e tc .  ..................... 9 ,1
051 . 1 . N a r a n j a s ,  y  m a n d a r i -  
nas  .............................................................. 9 , 0
684. A l u m i r i i ü ................................................... 8 , 8
ICn la  t t ' r c e r a  e ta p a , es c ie c i r ,  en ol e s t a b l e c i m i e n t o  d e  un 
o r d e n  de p r i o r  id  ad en l a s  l i s t a s  de p r o d u c t o s  1) y  2) ,  se  p a r t e  y a  de 
l a s  e x p o r t a e i o n e s  r e a l i / a d a s  p o r  E s p a n a  a Y u g o s l a v i a  en l o s  a f los  1965 
y  1968,  s i  gu i  endo c o m o  s i e m p r e  l a  C a l s i f i c a c i ô n  U n i f o r m e  d e l  C o m e r ­
c io  I n t e r n a c i o n a l  ( C U C I )  y  c a l c u l  ando a l  m i s m o  t i e m p o  un  i n d i c e  v a  
l o r a l  1968 /  65 y  l a  t a s a  de  c r e c i m i e n t o  t o t a l  en ese p e r f o d o .  E l  
c u a d r o  r e s u l t a n l e  de  esLos e a l c u lo s  e s t a d f s t i c o s  en e l  nO 4  ^ que
f i g u r a  a c o n t i n u a c i ô n .
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La e i ia r la  ( ' lap a , (pie e s ta  c o i id ic io n a d a  p o r  et d e s a r r o l l o  de 
las  a i iU ‘ r i ( ) i* ( ‘S. t r a ta  de d e t c ' r n i in a r  la  s e le c c iô n  de p r o d u c to s  que l^.spa 
lia es ta  ('ii c o n d ic io iu 's  y  I t '  i n t e r t ' s a  e x p o r ta i*  a Y u g o s la v ia .  Pai*a  la  se 
ieeci(7n de lo s  c a p i t i d o s  d e l  C U C I n ia s  im p o r t a n t e s  y  d e n t io  de e l lo s  lo s  
g ru p o s  de cada s o c c ié n  en e l c u ad i o i i9  4 d e l  C o m e i c io  de E x p o r t a c io n  
de L s p a i ia  a Y u g o s la v ia  st ' u t i l iz a i* o n  lo s  s ig u ie n te s  c r i t e r i o s :
1 •') C r i  t( ' i* io  de im p o r t a in  ia  o (I im e n s icn i,  c>n % (p o rc .e n ta je )
(|uo r e p r é s e n ta  cada g ru p o  s o l ) re  e l t o ta l  ( 'x p o r ta d o .  Ln  
\ i r l u d  de t 's ta  li ip()t(. 'S is  se s e le c c io n a r o n  lo s  g ru p o s  que 
r t 'p r i 'S ( ' i i ta11  m a s  dc'l 2 "i, de l to ta l  de la s  e x p o r ta e io n e s  a 
A u go s i av ia.
2 " )  C r  i I e i ' io  de evo l uc i(7n, es dec;ii*, p o i*c e n ta je  de i n c ie n i e n  
lo anna l t'u cada g ru p o  C U C I.  Se se le c c io n a r o n  a q u t '-  
11os ou \ a tasa  de in c  r e m t 'n lo  s u p i ' i  tA un 20 % ( ta s a  a c u m u  
la l i v a  a n n a l)  s u p i ' r io i *  a la  ta sa  de 1 as l 'x p o r ta c io n e s  t o ­
ta le s  que s o lo  a lc a n / 6  un 1 2 ,4  %.
(.a i t e r i o  c o in p le n ie n t a r io  de e v o lu c iô n ,  e s te  c r i t e r i o  que 
se l 's t a h le c e  s o b i 'e  la s  b a s e s  a n a lo g a s  a l a n te r io i *  se apo 
y a en la  t r a y e c t o i ' i a  de la s  in ip o i ' t a c io n c s  to ta le s  en Y u ­
g o s la v ia  p ro c e d e n te s  d e l  e x t e r i o r ,  y  en v i r t u d  de 61 se se 
le c c io n a r o n  la s  m e  r c a n c fa s  con in d ic e  de in c r e r i i e n to  s u -  
p i ' i ' i o r  a l  de la s  c i t ' r a s  to ta le s  de im p o r t a c io n e s  en Y u g o s  
la v ia  (1 9 0 8 /1 9 0 5 ) .
4 " )  C! r i t e  r i  o de l a b a la n za c o m e r e ia l  e s p a n o la , que p e r m i t i ô  se 
l e c c io n a r  a cp ie l lo s  g ru p o s  c u y a s  b a la n z a s  c o r n e r c ia le s  p re  
s e n ta r o n  s ig n o  p o s i t i v o  en l ls p a n a .
Ln  (.'i s ig u ie n t t '  c u a d i 'o  i i9  5, se c o n te m p la  e l  a n a l i s i s  de e s to s  
c u a t r o  c i r t e r i o s  a lo s  q u i '  se su m  a una  nueva  c o lu m n a  r e l 'e re n te  a l a  p o -
- 120 -
s ic iô n  e x p o r l i u l o l'a (le ICspuna f r e n te  a o t r o s  p a is o s ,  es d e c i r ,  e l  ta n to  p o r  
r ie n t o  de la s  v e n ta s  e s p a n o la s  en e l m e i  cado  y u g o s la v o  co n  re s p e c to  a la s  
to ta le s .
Se l le g a  a s f  a la  s e le c c iô n ,  en p r i n c i p i o  d e f i n i t i v a ,  de  p ro d u c  
to s (le i in p o j - la c iô n  en Y u g o s la v ia  con p io c e d e n c ia  o p o s ib le  p r o c e d e n c ia  
(le E s p a n a .
En e s ta  ( |u in ta e tapa  se s e n a la n  ya  lo s  g ru p o s  C U C I,  o i 'd e n a -  
( ios de a c u in d o  con  la s  s e c c io n e s  a la s  que p e r te n e c e n  y  que s i in u l t a n e a  
in e n i i '  c u in p l i 'u ,  4 , 8 ô 2 de lo s  c r i t e r i o s  e n u in e i  ados . E l  i  e s u l ta d o  
lia s id o  el s ig u ie n te :
Con 4 c là te r io s :
O â l . E r u ta s  f r e s c a s .
058. F r  u tas  en c o n s e iv a  y p io p a r a d o s  de f r u t a s .
629. A r t f c u l o s  n ia n u la c tu r a d o s  de c a u c l io  N. E .  P.
688. M a n u fa c tu ia s  de co j-cho .
671. F u n d ic iô n .
Co 11 8 c r i t e r i o s  :
581. M a t i ' i ' i a s  p la s t ie a s  a r t i l ’i c ia le s .
656. A  j t f c u lo s  c o n fe c io n a d o s ,  p i i n c i p a l n i e n t e  de i n a t e r i a s  
t e x t i l e s .
892. l i n p r e s o s .
Con 2 c r i t e r i o s :
054. I i t 'g u n ib r e s  y  b o r t a l i x a s .
682. C’o h r e .
719. M a i ju in a r ia  y apaï al.os.
L o s  g ru p o s  d e l  C U C I s e le c c iô n  ado s en e s ta  p r i m  e r a  ia s e ,  han  
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y U ü i ie n do  en cu e n ta  que en e s te  caso  l a  p o b la c iô n  a n a l iz a d a  es r e d u c i -  
da. Una n iu e s t r a  de 20 e x p o r ta d o r e s  e fe c t iv o s  a l  m e r c a d o  y u g o s la v o  
puede c o n s id c i  aese  s u t i c ie n te m e n te  r e p r e s e n ta t i v a .
E l  r e s u l t a d o  de a q u e l la  con  re s p e c to  a lo s  p r o d u c to s  con  4,
X y 2 e r i t e i  io s ,  a n te s  in e n c io n a d o s ,  d é n o ta  que e x is te  c o in c id e n c ia  
e n t re  la s  o p in io n  es la v o ia b le s  en p i o  de la  e x is te n c ia  de p o s ib i l id a d e s  
(le e x p o r ta c io n  en lo s  g ia ipo s  s ig u ie n te s :
051. ['’' r u ta s  f r e s c a s .
053. hd 'u tas en c o n s e rv a  y p re p a i 'a d o s  de f r u ta s .
029, A r t ie u J o s  m a n u fa c tu r a d u s  de cauebo  N. E .  1^ .
531. iV la l( ' r ia s  p la s t ie a s  a r t i f i c i a l e s .
050. A r t i c .  co td ’e c c io n a d ü s ,  p id i ic ip a J in e n te  de m a t e r i a s  te x  
t i f e s ;  y 
719. A la c p t in a r ia  y a p a ra lo s .
in i r a i  ra s  ({lie i iuho  p r i 'd o in in io  de o [) in io ru 's  d u d o sa s  en:
032. ( o b r e .
054. I a g in n b r e s  y l io r l .a l iz a s .
392. 1 i n p ie s o s .
Un la  e n c u e s ta  se s e n a la  ro n  a d e m a s  c o m o  a r t f c u lo s  in t e r e s a n  
U ' s  l o s  ( ] u e  f ig u i 'a n  a c o n t in u a c ié n :
1 12. l îc 'b id a s  a lc o h o l ic a s .
012 y  01,1. C a rn e s  ((jue p o s t e r io r m e n t e  con e n va se  y u g o s la ­
vo son 1 e e x p o r ta d a s ) .
011. C u e ro .
012. M a n u fa c tu r a s  dc' c u e ro .
002. Al a te r i a le  s de a i ' c i f l a  y  m  a t iu ' ia le s  l 'e f i - a c ta r io s  de  cons  
1.1‘u ee io n .
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En estos nuevos productos seftalados como potencialm ente  
in te resan les  por la  encuesta, en bebidas alcoho licas (grupo 112) ex is ­
ten re s tric c io n e s  en Yugoslavia. C oncretam ente las  lis ta s  anejas a l 
P rotoco in  en tre  e l Banco N acional de Yugoslavia  y e l Banco de Espa  
fia -  objeto de nueva négociacion en M a d rid  de 27 a 30 de oc
tubre  de 1970, figuran  los brandys y lic o re s  en la  correspondiente l i£  
ta "e ” , es d e c ir  con rég im en  re s tr ic t iv o  a su im p o rtac iô n  en Yugos­
la v ia . Y adem as, sus posib ilidades son lim ita d a s  por la  p rop ia  natura  
le za  de ta ies  productos.
En cuanto a las  carn es , (grupos 011 y  012) ex is te  alguna va  
r iedad  que acepta Yugoslavia para  después de s e r envasada re e x p o rta r  
la  a C entroeuropa y las  Is la s  B ritâ n ic a s , pero dado e l consumo crec ien  
te en Espa fia y el d é fic it  que existe  en la  actu a lidad, d ific ilm e n te  podrfa  
exportai'se en cantidades in te resan tes  y de fo rm a  durad era .
Los grupos 611 y 612, es d e c ir , cuero y m anufacturas de eue, 
r o , es c ie rto  que una investigaciôn  som era  ind ica  que Espafla puede ex 
p o rta i' p a rtic u la rm e n te  confecciones de cuero, pero nuestras ventas a 
m ercados e x te r io re s  se han expansionado en época re c ie n te  y  ta l vez  
con datos estadfsticos m as rec ien tes  hubiesen sido seleccionados. Lo  
que sf puede a firm a rs e  es que sus posib ilidades de exportac iôn  en el 
futui'o son m uy esperanzadoras. Tam bién  en e l caso de los m a te r ia le s  
de construcciôn (p a rtic u la À jie n te  azu le jos  y s im ila re s ) tienen buenas 
pcrsp ectivas  en el m ercado  yugoslavo y ademas con una capacidad de con 
sumo en expansiôn.
(1) Texto  del P ro to co le  sobre las  negociaciones en tre  e l Banco N acional 
de Yugoslavia y e l Banco de Espafla -  HOME. In fo rm ac iô n  C o m e re ia l 
Espanola. Boletfn sem anal, nO 1231, de 5 de nov iem bre  dc 1970, 
pagina 2. 949.
-  l l i G  -
1-Jii d t 'T in i t iv a ,  es é v id e n te  que la s  e x p o r ta c io n e s  e s p a f lo la s  
licMieii am  p l ia s  p o s ib i l i d a d e s  on e l  m e r c a d o  y u g o s la v o ,  c o n c r e t a m e n -  
1(‘ (Ml Jos p i-od i icdos s e le c c io n a d o s  y  e s te  h ech o  es f a c i l  s u p o n e r  no  es 
e x i ' l i i s i v o  de ese  n ie i  eado s o e ia l i s ta ,  s in o  que en lo s  r e s ta n te s  d e l  B io  
(pie d e l  ICsle pod i f  an p i -o rn o c io n a rs e  la s  v e n ta s  de p r o d u c to s  e s p a n o le s .
l .a  é vo lu e  io n  f u t u r a  de n u e s t r a s  r e la c io n e s  e c o n o m ic a s  con  e l  
B lo ip ie  d ( ‘l  l i s t e  pe i i n i t e n  p r e d e c i i -  un p r o g r e s o  e n t r e  1971 y  1975 m u c h o  • 
m a y o r  ({in' e l  jM 'ali/.acIo a lo  la i 'g o  de lo s  anos s e s e n ta .  H a s ta  l a  fe c h a  
se liati I’ l 'M iiado a e i ie r d o s  que c o n d ie io n a n  la s  l  e la c io n e s  c o n s u la r e s  y  co 
III (M-(II ; i l l ' s  (O il Iv u m a i i ia  (5 de ene i 'o  de 1967), P o lo n ia  (14 de j u l i o  de  1969),
1 lu n g r ia  (17 de d ie ie m b r e  de 1969), B u l g a r i a  (4 de ju n io  de 1970) y  C h e co s  
lova qu ia  (1 6 de n o v ie m b i 'e  de 1970), c l  p r o x im o  paso  se d a r a  con  Y u g o s ­
la v ia .  m i i ' i i l r a s  qu i ' en eu au to  a la  IJIISS, I le  p u b l ic  a D e m o c r â t i c a  A le m a -  
iia y A lb a n ia ,  p i 'o b a b le m e n le  la s  n e g o c ia c io n e s  sean te n ta s  y  en ese  o rd e n .  
l in  o! easo e s p e c ia l  d i '  \  u g o s la v ia  c 'x is te  y a un acue rd o  de pagos  y un p ro  
t oeo lo  e o n i i r e i a l  a n e jo  l ' i r m a d o  e n t i 'e  e l 111 M i l  y  e l  B a n c o  I n t e r n a c io n a l  de
1 • (H\  i i y o s !a \  la
Dado e l m a r c o  j u i  id ic o  que apenas  puede r e g u l a r  n o r m  a im  en 
te  u i ia s  l 'c la c io n e s  e c o n ô m ic a s  c r e c ie n te s  con e l B lo q u e  s o c ia l i s t a ,  es de 
s u p o n e r  que se p e i l e c c lo n e  en lo s  p i o x im o s  anos  y  ese h e c h o  f a c i l i t e  lo s  
i n l l ' i  c a m b io s  e x te r i o r e s .
Poi- o t r a  p a r te ,  es é v id e n te ,  c o m o  y  a se ha s e f la la d o ,  que  E s -  
pana es ta  e i ic la v a d a  en un a re a  g e o g r â f ic a  y  e s t r a t é g ic a  y  con  un m e r c a  
do c r e c ie n le  que c o n s t i t u y e  un c e n t r o  de a t r a c c iô n  que t ie n e  p r é s e n te  l a  
p o l i t  ica  e c o n ô m ic a  e x t e r i o r  d e l  B loc iue  d e l  E s te .
J ls to s  d os  v e e to rc 's  que  a cab an de e s b o z a rs e ,  c o n d ie io n a n  e l t r a  
/ a d o  (le una r e s u l l a n b '  m a r c a d a  p o ru n  in te i 'é s  r e c l ] ) r o e o  de E s  pana  y  d e l  
B lo(|U(' S o c ia l i s ta  t ' i i  in c r e m e n ta i -  la s  i -e la c io n e s  e c o n ô m ic a s  in t e r n a c io n a le s .
(1) I. Cb 11. B o le tn i  s c in a n a l ,  n ^  1219, de  19 de a g o s to  de 1970. P a g .  2173.
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De n e u e rd o  eon la s  c i i - c u n s ta n c ia s  a n a l i 'z a d a s ,  es f a c i l  p r e v e r  un 
a inn en lo de lo s  in t e r e a in b io s  e x le r io n e s  e n t r e  E s  pan a y  e l  B lo q u e  d e l  E s te ,  
S in  a in b a rg o ,  a p e s a r  de  la  ] )o n te n c ia l id a d  de n u e s t r a s  v e n ta s  en m e r c a d o s  
s o c ia l i s la s  e u ro p e o s ,  es p r e c is o  p i 'o m o c io n a i"  a d e c u a d a m e n te  la s  e x p o r t a ­
c io n e s  e s p a n o la s ,  p i*e fe re n te m e n te  m e d ia n te  una  s e le c c io n  de m e r c a n c ia s  y  
p rod iic  lo s  que o f r e c e n  un n ia r g e n  de s e g u r id a d  en c u a n to  a su a d e p ta c io n .  E n  
es te  s e n l id o .  la  i n \  e s t ig a c io n  eii e l  t e i  re n o  t e o r i c o ,  c o n t r a s ta  eon la  p r a c t i -  
ca. no s o lo  a I r a v e s  de n u e s t r o s  e x p o i t a d o r e s  s in o  ta in b ié n  rn e d ia n te  i n f o r -  
in a e io n e s  re e o g id a s  on e u s t io n a r io s  s o in e t id o s  a c o n s u l ta  en e l p ro p io  p a is ,  
s i ' r f a  de e x t r a o r d in a  r ia  u t i l i d a d .
I l l  e s tu d io  que se acaba de t r a n s c r i b i i -  i e fe r e n te  a l  m e r c a d o  y u g o s la -  
vo, in te n ta  a b r i r  una eabeza  de puen te  a la  in v e s t ig a c io n  e c o n ô m ic a  t e ô r i c a  
y ( ' in p i r ie a  en a que I t e r  re n o . A ( |u e l  e s tu d io  se debe  j ie id e c e io n a  r  y  da rde  
m a y o r  a m p l i t u d ,  y  de lu i c e r lo  a s i  se a b o i ' r a in a n  r e c u r s o s  l i n a n e ie r o s ,  encau  
/a n d o  eon e l ie  a c i  a e l  f u t u r e  m a i- k e t in g  i n t e r n a c io n a l  de p r o d u c to s  e s p a f io le s  
en lo s  pa fses  s o c ia l i s t a s  e u ro p e o s .
V I. liE L A C IO N E S  E N T R E  E L  B LO Q U E  S O C IA L IS TA  Y
I.X)S PAiSES EN V IA S  DE D E S A IIB O L L O
V I .  l . Jj] V o l u c i  6 n d o  l a  p o l i t i c  a é c o n o m i e  a e x t e r i o r  d e l  
Il 1 o g u e t‘ 1' o 11 t e  a l  t  e ] • c e r  m  u  n d o .
La p o l i t i  ea e c o n ô m ic a  e x t e r i o r  de la s  n a c io n e s  s o c ia l i s t a s ,  a 
puidii* de la  sogu n da  g u e r r a  m o n d ia l ,  ha  e x p e r im e n ta d o  p ro fu n d a s  t r a n ^  
(orm aciones y  t a l  ve z  e l r a s g o  m a s  a cusa d o  de esa  e v o lu c iô n  ha  s id o  una  
c la ru  separaciôn en la  a c t i tu d  d e l  b lo q u e  f r e n te  a t e r c e r o s  panses a je n o s  
a las d ire c tr ic e s  s o c ia l i s t a s  b a s a d a s  en la  d o e t r in a  m a i ' x i s t a - l e n in i s t a .  
Con respecte a e l lo s  se han  c re a d o  c la r a m e n te  dos  g ru p o s  h a c ia  lo s  que 
se |K )luriza una p o l i t i c a  e x t e r i o r  d i s t in ta :
a) panses c a p i t a l i s t a s  d e s a r r o l l a d o s ,  y
h) paisi's  en v ia s  de d e s a in  o l lo  de A s ia ,  A f r i c a  y  L a t i n o a m e r i c a .
lia s ta  ta l p u n to  se ha  s e n a la d o  l a  d i f e r e n c ia ,q u e  en e l  u l t i m o  g r u  
pu se elude en lo  p o s ib le  su c a l i f i c a c iô n  de c a p i t a l i s t a s ,  s u b ra y a n d o  a l  
m ism o tiem po que:
"las  re lac io n es  e c o n ô m ic a s  con  e s to s  panses en d e s a r r o l l o  
"puede e s tim u la r l a  c o n s o l id a c iô n  de su in d e p e n d e n c ia  n a -  
"eional y l a  c a u sa  c o m û n  de su lu c h a  c o n t r a  e l  i m p e r i a l i s -  
"ino y p rom over la  paz  y  e l  p r o g r e s o  s o c ia l " .
En lus ahos  c u a re n ta ,  p o s t e r i o r e s  a la  segunda  c o n f la g r a c iô n  
inu iu lia l, existian  unas r e la c io n e s  e c o n ô m ic a s  e x t e r i o r e s  m u y  r e d u c i -  
das en tre  el b lo q u e  d e l  E s te  y  la s  n a c io n e s  o c c id e n ta le s ,  s in  e m b a r g o .
( l )  In fo rin e  de A . K o s y g in  a n te  e l  X X I V  C o n g re s o  d e l  P a r t i d o  C o m u -  
nista  de la  URSS s o b r e  e l  p la n  q u in q u e n a l  1 9 7 1 -1 9 7 5 .  6 de a b r i l  
de 1971, V e rs io n  en in g lô s ,  pâg . 74.
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( ie sp ue s  de la  m u e  r t e  de S ta l in  y  t r a s  l a  a p a r i c iô n  de l a  d o e t r in a  de l a  
e o e x is te n c ia  p a c i f ie a ,  l a  p o l i t i c  a e x t e r i o r ,  ta n to  de l a  URSS c o m o  de lo s  
re s ta n te s  p a fs e s  d e l  C A M E  ha  dado  u n  g i r o  de 9 0 °  que  ha  s u p u e s to  en 
e l  t e r r e n o  e c o n ô in ic o  una  r e v i s io n  c o m p lé ta  de l a  p o s tu r a  a u ta r q u ic a  y  
a is la c io n i s ta  de S ta l in .
l ’ o r  o t r a  p a r te ,  es é v id e n te  que en la  m e n ta l id a d  de la s  a u t o r i -  
d ades  p o l f t i c a s  d e l  b lo q u e  E s te ,  a un que in i c ia lm e n t e ,  c o m o  in d ic a  C . A .  
Saw ye r^^  \  a lo s  p a fs e s  en d e s a r r o l l o  se le s  c o n s id e r a b a  l ig a d o s  in  te n  
s a in e n te  a la s  c c o n o in fa s  o c c id e n ta le s  a l  s u m in is t r a i *  m a t e r i a s  p r im a s  
y c o i i s t i t u i r  m e r c a d o s  de lo s  p r o d u c to s  m a n n fa c tu r a d o s  de O c c id e n te ,  
m a s  ta rd e  han p ensado  en una a r g u m e n ta c id n  s i m i l a r  con  r e s p e c to  a su s  
p r o jn a s  e c o n o m fa s  s o c ia l i s t a s  n a c io n a le s .  E s to  ha s ig n i f i c a d o  un  c a m b io  
de a c t i tu d  d e l  b lo ( ju e ,  que en e l c a s o  p a r t i c u l a r  de  l a  U n io n  S o v ié t ic a  h a  
s id o  v e r d a d e i  a m e n te  s ig n i f i c a t i v o  y  o s te n s ib le .
( 2 )
En ese  s e n l id o  J a m e s  R. C a i  t e r  a n a i i / a  con  c l  a r i d  ad en un  
c o n te x to  l i i s t é r i c o  lu s  d i s t in t a s  e ta p a s  e n m a r c a d a s  en c u a t r o  p é r io d e s  U  
rn i ta d a s  c io n o lo g ic a m e n t e  p o r  lo s  anos 1955 y  1968.
L a s  I fn e a s  g é n é r a le s  de l a  e v o lu c iô n  de l a  p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  
e x t e r i o r  d e l  B lo q u e  s o c ia l i s t a  con  re s p e c to  a l  m u n d o  d e l  s u b d e s a r r o l lo ,  
se e sbozan  en a q u e l  a n â l i s i s ,  que  p a r c ia lm e n t e  c o m p a r te n  o t r o s  au to  r  es 
y  que  en s fn te s is  c a r a c t e r i z a n  a cada  e ta p a  en lo s  l  a sg o s  s ig u ie n te s :
1 ).  p e n e t r a c iô n  i n i c i a l  de  l a  URSS con f i r m  a de v a r i o s  a c u e r -  
dos  e c o n ô m ic o s  con  p a fs e s  a s t a t i c  os  en d e s a r r o l l o  ( 5 5 -5 7 )
(1) C. A .  S a w y e r .  " C o m m u n is t  T r a d e  w i t h  D e v e lo p in g  C o u n t r ie s :  
1 9 5 5 -1 9 6 5 " .  N u e v a  Y o r k .  P r a o g e r .  1966, pag. 1.
(2) . la n u 's  R. C a r te l* .  " I d ie  N e t C o s t  o f  S o v ie t  F o r e ig n  A id .  P r a e g e r .  
N ueva  Y o r k .  1971.
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2 ) .  p t ' i - fodo  do l a p id a  e x p a n s io n  de lo s  p i -o g ra m a s  de ayuda  
en A s ia  y  O r i i ' i i t e  M e d io  (1 0 5 3 -1 9 6 1 )  p r i m e r o s  e o n ta e to s  
eon j ia ls e s  aJ 'r ieanos .
3 ) .  r e \  is io n  de la  a yud a  y  d i v e r s i i i e a e i o n  g i 'o g i  a l ' ica  de l a  m i s  
m a ,  (1962 -1  963).
•1). (,‘x p n i is io n  de la s  m o d a l id a d e s  de la  ayuda . I m j i o r t a n c ia  de 
lo s  c ré d  it,os e n m e r e ia  I I'S, l ig a d o s  a v a id o s  a e u e rd o s  con  
A m e r i c a  L a t in a  y  con n a c io n e s  a f r i c a i ia s ,  (1 9 6 4 -1 9 6 3 ) .
L o s  ja lo n e s  t e m p o r a le s  que s e p a ra i i  la s  d i v e r s a s  e ta p as  s e n a la  
das p o i - . lû m e s  K. C 'a r te r .  son d i s c u t i b i e s , y a ([ue en e l  p e r io d o  e s tu d ia  
do (|ue a b a rc a  14 anos  ha e x is l i d o  una c i e r l a  s o lu c io n  de c o n t in u id a d ,  s a l  
\( )  ell el p e r io d o  de a to n fa  19()2-G3, anos  en lo s  qu i '  se p r o c e d io  p o r  p a r ­
le de la ( hi ion S ov ie t  iea a r é v is a i '  I 'l s is te m a  de a yuda . A l  m is m o  t i e m ­
po. es im p o r ta n te  s u b r a y a r  c o m o  se ha ]do1 a r i ’/a d o  la ayuda  a lo  i a i  go y  
uneho l ie  la  g e o g ra lT a  m u n d ia l  de a c u e rd o  con d i r e c t i ' i c e s  p o l f t i c a s  que 
en el t ie m p o  se han c o m b in a d o  con  m a y o i '  in te n s id a d  con o b je t i v o s  e co n o  
m ie o s .
III p i ' im e r  a c u e rd o  e n t i 'e  un p a is  s o c ia l i s t a  y  o l i o  en v fa s  de 
d e s a r r o l l o  tué  e l  de a s is te n c ia  t e c n ic a  i i i ' i n a d o  en a b r l l  de 1953 e n t r e  
1 IISS y A tg a n is ta n ,  que m a s  ta i 'd e  sc  c o n q i le to  p o r  un a c u i ' r d o  e c o n o m i 
CO (|ue in c lu ra  una ayuda  de 3, 5 m iU o n e s  de d o la r e s  a p r o x i r n a d a m e n te ,
I ' l l  e n e ro  de 1 954. E s ta  ayuda  a un pa fs  p e r i f e r i c o  dc'l b lo q u e  in i c i o  u na  
p o l i t i c a  e x te r io i "  que p r e t i i i o  p o l a r i z a r se h a c ia  n a c io n e s  que c o m o  a q u e l 
I eiI ta i l m a y o r  im p o r t a n c ia  e s t r a té g ic a ,  y de a h i  que en la s  d os  p r i m e i  as 
l ' I a p a s  e i ta d a s  p o r  C a r t e r ,  la  U n io n  S o v ié t ic a  se v o lc o  m a t e i i a l m e n t e  ha 
e ia  A s ia  \ O r ie n te  M e d io ,  o r ie n tâ n d o s e  d e sp u és  h a c ia  p n fs i 's  m e d i t c i  r a  
neos . a p a r té  de la I te p û b l ica  A i 'a b i '  U n ida  y e s p e c ia l in e n te  h a c ia  A r g e l i a ,  
p a is  que l'u  e t ano 1963 le  tué  c o n c e d id a  una I fn e a  de c r é d i t e  de 100 m i l l o
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lU 's (le ( l é h i r i ' s  (que  su pu su cl 6 6 Ço u p i -o x in ia d a n ie n lc  de  la  a yud a  t o t a l  
e o u e e d id a  en e l  ano G3 p o r  la  URSS).
l '.s ta  d i v e r s i r i e a e io n  g e o g r a l i c a  de la  a yuda  p o la r i / . a d a  p o r  m o  
l i \ ; i e i o n e s  p o l i t ie o - e e o n o in ie a s  en e ta p a s  s u e e s iv a s ,  que d e s b o i 'd a n  la s  
s e i ia la d a s  a n l e r i o r n i e n t i ' ,  se ha e x te n d k lo  ta n ib ié n  a A l r i e a  y  L a t in o a m é  
r  i e a . e o in o  puede o b s e rv a  rs e  en e l  anexo  e s ta d is t ie o  (A n e x o  V l i I - 7  en e l 
e u a d r o  n "  1 (|ue re e o g e  lo s  ù l t im o s  d a to s  d i s j x in ib le s  aee i ea de la  
in a s o i- fa  de lo s  e r é d i lo s  co n e t 'rL a d o s  en los  anos  197(1 y 1971 e n t r e  lo s  
p a is e s  s o c ia l i s t a s  de E u ro p a  O r i i ' i i l a l  y p a Is e s  en \  la s  de d e s a r r o l l o .
l'.n l o s  ( la l o s  (|ue l ' ig u ra n  en el d o c u n ie n to  c i ta d o  pu i 'de  o b s i ' r v a i*  
s o  q u o  do la to ta l  a \u d a  de lo s  p a is e s  s o c ia l i s t a s  ( l ' igu i 'an  B u lg a r ia ,  Che 
e o s l o \  a q u ia ,  R ep i ib l  ic a  D e n io c r â t i c a  A le m a n a ,  I fu n g ia a ,  l ’ o lo n ia  y ITRSS) 
r  lo u es  a I f  ie a na s  en d e s a r r o l h j  l'igu ra n  p o r  o rd e n  de i j r q jo i ' t a n c ia ;
M i l  lo n e s  j l ( '  d(3l a r e s  T o ta le s  ] ) a rc ia  I es^
293, 0
a n a o
R o p i i l d i e a  A r a b i '  U n i d a ................. 2 3 3 , 0
\  r r  ol  i a ...........................................................................  ( iO.  0
Suddn   27, 2
S o n i a  I i a ............................................................... 1 0 , 0
( 'a n i e  r u n .........................................................................  1 , 0
M a l i .................................................................... 0 .3
37, 2
1 . «
' l ' o r \ L  C iU N I ' lR A I ..........................  3 3 2 ,0  3 3 2 .0
(1 ) I )a to s  a p o r ta d o s  p o r  l 'I d o c u m e n to  de la  UNCM’A I )  T l ) / B / 3 5 9 ,  de 
19 de J u l io  (II' 1971. r e l a l i \ o  al T e n ia  3 de la ( ) r d e n  de l l)Ta de la  
. lu n la  de C o in  e r c  io y  D e s a r r o l l o  c e le b ra d a  en C l in e b ra  ('ti ago s to 
de 1971. A iu 'x o ,  p a g in a s  I a 5.
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E l i  e s ta  l i s l a  r e d u c id a  de b e n e f i c i a r i e s  de la  a yud a  f i n a n c ie r a  de l o s  p a i -  , 
ses  s o c ia l i s t a s  a l  c o n t in e n te  a f r i c a n o  se o b s e r v a  una  m a y o r  a f lu e n c ia  de fo n d e s  
a la s  n a c io n e s  m e d i t e r r a n e a s  (83, 3% a R e p u b l ic a  A r a b e  U n id a  y  A r g e l i a )  y  a 
a q u e l la s  que t ie n  en una  s i t u a c io n  e s t r a t é g ic a  en e l ü c é a n o  I n d ic o  (U, 2 a Sudan y  
S o m a l ia ) .  Con a n t e r i o r i d a i l ,  K t io p ia  ta n ib ié n  se bene  f ie  io  de  ayuda , p a r t i  e u l a r -  
m e n te  poi- la  p a r te  de la  U n io n  S o v ié t i c a  S in e m b a rg o ,  p a is e s  de s i t u a c io n  g e o -  
g r a f i c a  a le ja d a  d e l  b lo q u e  s o c ia l i s t a  c o m o  C a m e i  ûn y  M a l i ,  y  s in  in t e r è s  e s t r a t é -  
g ic o  s o lo  l  e c ib ie r o n  e l 0, 5 %.
D u ra n te  lo s  û l t i r n o s  a f ios  se ha r e g i s t r a d o  una  a yu d a  c o m p le m e n ta d a  con  
d o n a c io n e s  a \ e i es p a ra  f in e s  d e fe n s iv e s ,  que c o m o  en e l c a s o  de l a  f a c i l i t a d a  
p o r  E s ta d o s  Id i id o s  l l c v a  c o n s  i go una p o s t e r i o r  depend  en c ia  e c o n ô m ic a  en lo  que 
re s p e c ta  a re p u e s to s  de  a r m a m e n to s  y  e n t r e n a m ie n to  de a v io n e s ,  b u q u e s .  v é h i ­
c u lé s  m i l i t a r e s ,  e tc .
E n  la s  m o t iv a c io n e s  y  e x te n s io n  de la  ayuda , se e x p l ic a n  de f o r m a  d i s t i n ­
ta en fu e n te s  o c c id e n ta le s  y  en s o c ia l i s t a s .  E n  e l p r i m e r  ca so  se pueden  c i t a r  
lo s  in f o i ' i n e s  d e l  D e p a r ta m e n to  de E s ta d o  n o r t e a m e r ic a n o  c u ya  p u b l i c a c iô n  ha  s i ­
do  p e r m i t i d a  y  re c o g id a  a v e c e s  en d i s t i n t o s  te x te s .  A s i  e l  I n f o r m e  d e l  S e r v i c io  
de  I n te l ig o n c ia  de USA, n9 8426 , de  21 de m a r z o  de 1961, s e f ia la b a  que l o s  o b je ­
t i v o s  in m e d ia to s  de la  p o l i t i c a  e x t e r i o r  s o v ié t i c a  t r a s  e l  c a m b io  de una  t a c t i c a  de  
i n t e r v e n c io n  d i r e c t a  a la  d o e t r in a  de l a  c o e x is te n c ia  p a c i f i c a  habia s id o : ’ ' c o n s e g u i r  
i n i c ia lm e n t e  una  po s ic  io n  n e u t r a l  p o r  p a r te  de lo s  p a fs e s  en v fa s  de d e s a r r o l l o  lo  ; 
g ra n d  o d e s p u é s  una p a u la t in a  i n c l in a c iô n  en f a v o r  d e l  b lo q u e  c o m u n is ta  en la s  con  ' 
t r o v e r s i a s  E s te -O e s te ,  a g ra v a n d o  sus  d i f e r e n c ia s  con  la s  n a c io n e s  o c c id e n ta le s  i 
p p r o - o c c id e n ta le s  e in c r e m e n t a l ’ l a  in f lu e n c ia  s o v ié t i c a  y  e l  p r e s t i g io  en e l la s  con  '
la  c o r r e s p o n d ie n te  d e t e r i o r i z a c iô n  de la  po s ic  io n  o c c id e n ta l ,  in c lu y e n d o  su s  a c u e r -  !
- (2 ) 
d o s  de d e fe n s a  con  lo s  p a fs e s  en d e s a r r o l l o .
(1) Ea c r f t i c a  a l  v a l o r  p o l f t i c o  de la  a yu d a  a m e r ic a n a  ha  s id o  p u e s fa  de r e l i e v e  
p o r  pu l'scs s o i ' i a l i s t a s  y  o c c id e n ta le s  con  oc a s io n  de l a s  v o ta c io n e s  c e le b r a -  
das  lo s  d fa s 2.» y  26 d i '  o c tu b r e  d e l  71 en la s  N a c io n e s  U n id a s  re s p e c to  a l a  a d -  
m is i ô n  de la  R e p ü b l ie a  P o p u la r  C h in a .  L o s  E s ta d o s  U n id o s  a l  a c u s a r  de  " i n -  
f i d e l i d a d "  y  a m e n a z a r  con r e t i i a r  la  a yuda  e c u n é m ie a  a d o t c r m in a d o s  p a fs e s  
l ie n c d ic v -  >• *r \ , a a favo i*  o a b s tc u e r s c ^ j  u s ie r o n  ea e v id e n c ia  l a  i n t e r e -  
sa d a  c o n t r a p a r t i d a  de aj oyo  p u l îU c o  u s p c ra d o .
( 2 ) l ' . S .  D e p a r tm e n t  o f  S ta te ,  In te l ig e n c e  R e p o r t ,  n ^  8426 . P ag . 3.
(2)
P o r  o l i a  pa I te ,  en i n l o r m e s  s i n i i l a r e s  se s e n a la  l a  a c tu a -  
c iô i i  i iH K  i-e la de la  l iR SS  p a ia  e l  l o g r o  de sus  o b je t i v o s  in m e d ia to s  con  
re s p e e to  a l l e r e i ' r  m u n d o ,  d e s ta c a n d o  c o m o  e s iu e r / .o s  m a s  e a r a c t e r f s  
l i f t i s  lu s  s ig n ie n Ie s :
a) p ro m u e lu n  de m a y o j 'c s  c o n ta c te s  con lo s  r e s p o n s a b le s  p o -  
I f t ie o s  (le Los p a fs e s  en d e s a r r o l l o ;
l i t  e s i lm n lo  de la s  a e t iv i i la d e s  i n t o r m a t i v a s ;
e) e x p a n s i i f i  de Jus i n t i ' r e a m b io s  e o m e i-e ia l  e s , c id  tu  r a i e s , e tc .  ;
d) r o m  l ' s i ô n  d r  beea s  a es tud  ia n tes :
e I ol e r ta  de a s i  s te i ic ia  té e id e a  m i l l  t a r  eon d o n a c io n  s i m u l t â -  
iiea de a r m a m e n to ;  _y ,
Id t’a e i l i t a iu lo  a \ uda e e o n o m ie a  y té e id e a  eon o b je to  d ( ‘ a m in o -  
ra  r  I a d e p i ' iu U ' i ie ia  I 'c o n o m ie a  eon re s p e e to  a O e c id e n tca
El re  \ e r s o  lU' la m o n t 'd a  s i '  I ' l i c u e n t r a  eii la  j i r e s e n ta c io n  de l a  
ayuda a I d e s a r r o l l o p o r  p a r te  de lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  en v e r s io n  de sus  
p r o p la s  I 'uentes. la ia  di* la s  m a s  a c tu a l ! / a d a s  se e n c u e n t i 'a  en e l y a  c i t a  
do d is e u r s o  de p r e s e n tae ion  de l P la n  q u in q u e n a l  1971 -7 5  de l a  URSS 
p o r  \ l e \ e i  I s o s ig i i i ,  \ a que h ic lu y e  una pari.e  f in a l  e s p e c ia lm e n te  d e d ic a  
da a las  r e la e io i ie s  eeonom  ie a s  e x t e r i o r e s .
E ll esa s e e e io n  d e l  i n f o r m i '  se su b i ay a la  im p o r t a n c ia  de "u n a  
m a \  o r  e x p a n s io n  de la s  r e la c io n e s  e c o n ô m ic a s  con lo s  p a fs e s  en d e s a r r o  
Ho l ie  A s ia .  A f r  iea \ Eal i n o a in é r ie a " .  Y p r o s ig u e  el i n f o r m e  m a s  ad e la n  
le : en I 'l e aso  de m u e h o s  de e l lo s  - I n d ia ,  A fg a n is ta n ,  I r a n ,  I ’ a q u is ta n ,
Hepi'ibl iea A ra b e  E i i id a ,  Si r i a . I r a k ,  A j-g e J ia  y o t r o s ,  n u e s t r o  c o m e r c io  
\ ro t  tp e ra e iô i i  eeonom  iea l ia i i  e n t r a i lo  en una fa se en la que p o d e m o s  h a -  
I d a r d e l  e s ia b R 'e  im ie i i t o  de re l  a e io i i i 'S  eeo uom  iea re i  i p r o c a in e n te  v e n -
yj.) I l ie  S i i .o -S o \  ÎL'i E e o i io m ie  O fe n s iv e  T l i j -o r .g l i  J u n e ,  30, 19G2, R e -  
s e a re l i  \ l  e n .o i  a nd um  lîSI» 145 ( W a sh in g  ton I). C. U .S .  D e p a r t m e n t  
o f  S ia le ,  de l o  de s e p t ie m b i  e de 1 9G2). P ag . 3.
ta jo s a s .  N u e s t r a  c o o p e i a c io n  con e l lo s ,  b a s a d a  en p r i n c i p i o s  de ig u a l -  
dad y re s p e to  en i n t e i  ôs c o m û n ,  a d q u ie r c  l a  f o r m a  de u na  e s ta b le  d i v i ­
s io n  d e l  l i  a b a jo ,  c o n t ra p u e s ta  en la  e s fe r a  de la s  r e la c io n e s  e c o n o m i ­
c a s  in le r n a c io n a le s  a l  s is t e m a  de e x p lo ta c io n  i m p e r i a l i s t a .  A l  m is m o  
l ie in jH ) ,  a I ra v e s  de un c o i n c i c i o  en e x p a n s io n  co n  lo s  p a fs e s  en d e s a r r o  
I lo ,  la  U n io n  S o v ié t ic a  se b é n é f i c ia  r a  de la  o p o r tu n id a d  de  a tende i*  m a s  
a d e i ' i ia d a in e n le  a la s  e x ig e n c ia s  de su p ro | ) ia  e c o n o m fa '
E n  la  a c tu a J id a d ,  la  p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  e x t e r i o r  d e l  b lo q u e  so 
c ia l i s t a ,  con  r e s p e c to  a lo s  p a fs e s  en v fa s  de d e s a in u l l o  se ha  p e r f e c -  
c io n a d o  \ is ib le in e n te .  T a n to  en la  p j 'O g ra n ia c iô n  de la  m is i n a  (aunque  
le n ie n d o  s i e i n p r i '  p ré s e n té  e l in te i 'é s  de l b lo i ju e  s o c ia l i s t a ,  c o m o  se co rn  
p ru e b a  en e l  c a so  p a i ' t ic u la i *  de  l a  UHSS a l  h a c e r lo  e x p l f c i t o  A .  K o s y g in ,  
v e la d a m e n te  en e l u l t im o  j )a r i *a fo  t r a n s c r i t o  de su in f o r m e ) ,  c o m o  en sus 
m o d a l id a d e s  y p a fs e s  a lo s  que se d i r ig e ' ,  se l l e v a  a la  p r a c t i c a  a pe la n do  
a lo s  p r o p io s  in  t e r  e ses  de la s  n a c io n e s  de l t e r c e i '  m u n d o  y a s f  se a r g u ­
m e n ta  que ta ie s  p r o g r a m a s  e c o n ô m ic o s  de  ayud a  fa v o r e c e n ,  no s o lo  e l 
d esa  r  r o l l o  e c o n ô m ic o  de lo s  p a fs e s  r e c ip ie n d a r io s ,  s in o  ta m b ié n  su i n -  
d e p e n d e n in a  n a c io n a l en la  lu c h a  c o n t r a  e l i n q i e r i a l i s m o ,  p ro rn o v ie n d o  ü  
n a l in e n te  i*l p r o g r e s o  s o c ia l  y  l a  paz  m u n d ia l .
V I .  2. ]\1 (.) d a H  ( l a  d e s  d e  l a  a y u d a  a l  d c? s a r  r  o 11 o .
L o s  p a fs e s  in t é g r a n te s  d e l  b lo q u e  s o c ia l i s t a ,  han  a u m e n ta d o  con  
s id e r a b le m e n te  sus  r e la c io n e s  e c o n ô m ic a s  in t e r n a c io n a le s  con  e l t e r c e r  
m u n do . no s o la n u ' i i t e  a t r a v é s  de lo s  c a n a l( ;s  que e n ca u zan  e l  c o m e r c io  
e x t e r i o r ,  s in o  ta in b ié n  m e d ia n  te a yud a  e c o n ô m ic a  y  a c u e rd o s  de c o o p e -  
r a c iô n  c i i * n t f f i c a ,  té c n ic a  y  c o m e r c ia l .
L a  a yud a  c s t r i c t a m e n t e  f i n a n c ie ia ,  se ha m a t e r ia l i z a d o  en f o r ­
m a  de  c r é d i l o s  que l  e v is te n  d i s t i n t a s  m o d a l id a d e s ,  s i  b ie n  una  de la s  ca
( I l  l î i ' p o r i  by A . K o s y g in ,  di> 6 de  a b r i l  de 1971. \ o v o s t i  l ’ j e s s  A g e n c y  
l ' i i b l i s b in g  l lo u s i ' .  Pag. 73 y ss.
r a i -U ' i - I s t ic a s  n ia s  g e n e r a l i / a c la s  de a q u e l lo s  es que  lo s  r e e m b o ls o s  se 
deben  e l 'e e tu a r  t o t a l  o p a r c ia lm e n t e  en e s p e c ie ,  m e d ia n te  e x p o r ta c io n e s .  
Es l ' i 'e cue n te  que ta ie s  e x p o r ta c io n e s  e s té n  p r e v i s t a s  c o m o  p ro d u c to s  de  
una in d u s t r i a  que ha s id o  es ta b lé e  id  a con  la  a yud a  e c o n ô m ic a  f a c i l i t a d a ,  
s i b ie n  en o t r a s  o c a s io n t 's  se p i  evé  e l  r e e in b o ls o  m e d ia n te  e n v fo s  de b ie  
nés de c o n s u n jo  poi* p a i t e  d e l  p a fs  r e c ip ie n d a i  io  en d e s a r r o l l o  h a c ia  l o s  
m e rc a d o s  d e l  p a fs  s o c ia l i s t a .
E s ta  c la u s u la  de r e e m b o ls o  en m i ' i - c a n c fa s  es m u y  f r c c u e n te  
en lo s  a c u e rd o s  d e l  b lo q u e  s o c ia l i s t a ,  c o m o  puede o b s e r v a r s e  en el 
A iu 'x o  V i l  1-7, e u a d ro  nG 1 . A s f ,  p o r  e jc m ip lo ,  en el ca so  de I r a k  es 
n o r m a l  qu e e l r e e m b o ls o  se e s t ip u le  en p e t r ô le o  c r u d o  (a c u e r d o s  con 
B n lg a r ia )  o b ie n  p e t r ô le o  (70 %) y o t r o s  p r o d u c to s  i r a q u f e s  (30%) ( a c u e r  
dos  con R e p u l i l ic a  D e in o c r a t ic a  A le m a n a  y I lu n g i  fa ) .
E l  p e r io d ü  de l e e m b o ls o  es d i s t in t o  en d iv e i  sos  a c u e rd o s ,  l l £  
gando  a pi a /.os m u y  a m p l io s ,  h a s ta  12 anos  in  d u  so (A c u e r d o  de 1970 
e n t r e  la E i lS S  y  l ' I  l ’ a q u is tâ n ) .  E x  is  ton  ta m b ié n  a c u i ' r d o s  a c o r  to  p la /.o ,  
c o m o  e l  l ' i rm a d o  en 1970 e n t r e  P o lo n ia  y  e l IC cuador, en e l  que se l i m i ­
té  c l p e r io d o  de r i ' c m b o l s o  a s e is  m e s e s .
L o s  a c u e rd o s  que im  p l i  can  ayuda  e c o n ô m ic a  a lo s  p a fs e s  en 
v fa s  de d e s a r r o l l o ,  poi* p a r te  de la s  n a c io n e s  s o c ia l i s t a s ,  se p r o g r a m a n  
e u ida n do ,  m â s  que lo s  l le v a d o s  a cabo p o r  O c c id e n te ,  la s  p o s ib le s  r e l a -  
c io n o s  c o m e i 'c ia le s  que  van a g e n e i-a r  y  p o r  e l lo  se o i / ie n ta n  f i  e c u e n te -  
nuMile h a c ia  p ro d u c c io n e s  que se e x p o i t a r a n  d e s p u é s  a lo s  m e r c a d o s  so 
e ia l i s t a s .
Ea a yuda , p o r  o t i a  p a r te ,  no se d e s l ig a  de la s  r e la c io n e s  c o m e r  
c la ie s  in t e r n a c io n a le s  y  p o r  eso , e l  l  e e m b o ls o  de c r é d i t e s  p a r a  l a  v e n ta  
de b le u e s  de  e q u ip o ,  m a q u in a r ia  en g e n e ra l  y  a s is t e n c ia  té c n ic a ,  se pi*£ 
vé  en m u c h a s  o c a s io n e s  en m a t e r i a s  p r im a s ,  p r o d u c to s  a l im e n t i c io s  y  
o t r a s  e x p o r ta c io n e s  de la  e c o n o m fa  r e c ip ie n d a i  ia .
\ ( )  o b s ta n te ,  en id  caso  p a r t i c u l a r  de ia  U n io n  S o v ié t ic a ,  lo s  
p i 'o g r a jn a s  de ayuda  e c o n o n i ic a  se ban c o n c e n t i  ado gene i a lm e n te  on e l  
in a r e o  de i i n p o i  ta n te s  l in e a s  de c i  édito^^  ^ pa i a e l  d e s a r r o l l o  e c o n o n i i -  
co  m a s  que pai*a p r o y e c to s  e s p e c i l ' ic o s  a t i -a v é s  de c r é d i t o s  l e d u c id o s .  
E s ta  a e tu a e lo n  en id  te r i -e n o  p o l i t i c o  - econorn  ic o  c a usa  m a y o i*  im p a c to  
en lo s  p a fs e s  en v fa s  de d e s a i r o l l o  y  es m a s  e s t im a i la ,  h e c h o  que ha 
o c u r r i d o  en la  ayuda  c o n c e d id a  p o r  la  URSS a E g lp to ,  p a i t i c u l a r m ente  
en la c o n s t r u c c io n  di* la  p i 'e sa  de A s u a n ,  que ha c o n s t i t u id o  in d u d a b le -  
m e n tc  un p ro y e c to  c la v e  en e l  d e s a i  I 'o l lo  de la  R i  p u b l ic a  A r a b e  U n id a .
Eos t ip o s  l ie  in te i 'é s  de lo s  c i  é d i te s  c o n c i 'd id o s  p o r  lo s  p a fs e s  
s o c ia l i s t a s  son re d u id d o s  y s o lo  en r a i 'a s  o c a s io n e s  son s u p e i ' i o r e s  a l  
3 "n. c o m o  |)o r  e je m p lo  ha o c u r r i d o  en e l A c u e rd o  enti-e  l a  URSS y  C h i ­
li* (II* I 971 , |)oi' im p o i ' t e  de  57 m i l l o n e s  de d o la i 'e s  y p a i a s e r  u t i l i ' / a d o  
i*n la c o m p ra  de m a q u in a i i a  s o v ié t i c a  y i*n e l d e s a i ' j 'o l lo  de d iv e r s o s  
p ro y e c to s  in d u s t r ia le s :  e l  t ip o  de in t e r é s  en esti*  p r o y e c to  se l ' i jo  e n t i 'c
un 3 '!« y 3. 5 % con un p la z o  a m p l io  de i  e e m b o ls o  de 8 a 1 U anos.
E os  p a fs e s  s o c ia l i s t a s ,  que i n i c ia lm e n t e  co n c e d fa n  ayud a  eco 
nom  ica  c o n e e r ta n d o  p ie v ia m  en te  lo s  p r o y e c to s  en que d e b e r fa  u t i l  i  z a r  
se. y te n ic n d o  en cu i*n ta  c i r c u n s t a n c ia s  p o l f t i c a s  y  e s t r a t é g ic a s  d id  p a fs  
re c ip i i * n i la  l ' i l) ,  s in  e m b a i 'g o  han  l ib e i - a l iz a d o  m a s  ta j- i le  e l  p i ' im e r  a spec  
to. va que a ve c e s  no hay  a c u e rd o  p r e v io  a ce r c a  d e l  p r o y e c to  y en eu an 
to a l  se gu iu lo  t ie n e  un peso  e s p e c f i ic o  m e n o r  en la  a c tu a l id a d .
E l  c a r a c t e r  de la  ayuda , aunque  se c a l i f i c a  de no  l ig a d a ,  f r e -  
l 'u e n te m e n te  lo  es , y  s i  se t ie n e  en c u i ' i i ta  iju i* i*n e l  c a s o  de la  Uni(5n 
So\ ié t ic a .  p o r  e je m p lo ,  si* conce d en  c r é d i t o s  en l  u b lo s  no c o n v e i  t i b l e s "  
e s to  (la m a y o r  r i g id e z  a ese  t ip o  de a yu d a , que i r n p l i t  a c o m o  o c u r r e  ta m  
b ii*n  en O c c id e n te  un e s t fm u lo  in d i i - e c to  a la s  e x p o i ' ta c io n e s  d e l  p a fs  que 
l'on c l ' i l  e la  ayu i la .
(1 )Th i*  N e t C o s t  o f  S o v ie t  F o r e ig n  A id .  J a m e s  R. C a r t e r .  N e w  Y o r k ,
1971. P âg . 15.
\  1. 3. C o m e r c i o  I n t  e i ’ n a c i  o n a 1 d e l  B l o q u e  c o n l o s  p a i  - 
S I ' S  e n  v f a s  d e  d e s a r r o l l o .
A l  m is m o  t ie m p o  que se ha  id o  c o n f ig u r a n d o  una  n ue va  d o c t r i -  
na e c o n ô m ic a  con l e s p e c to  a l  t e r c e r  m u n d o ,  en lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s ,  
in \  a d ie n d o  in c lu s o  e l  te i  i  eno d e l  D e re c h o  I n t e r n a c io n a l  d e n t r o  de  l a  op  
t ic a  d e l  n e o in a r x is m o ,  p a r t i c u l a r m  en te en la  d o c t i i n a  s o v ié t i c a ,  ese  
c a m b io  se ha l e f l e j a d o  en un  f o r t a l e c im ie n t o  de la s  i -e la c io n e s  c o m e r -  
c ia le s  in t e r n a c io n a le s  d e l  B lo q u e  con e l m u n d o  en d e s a r r o l l o .
En e l a m b i to  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r ,  l a  m a y o r f a  de la s  m e r -  
c a n c fa s  que in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  de la  se gu nda  g u e r r a  m u n d ia l  p r o  
ced fan  de lo s  m e r c a d o s  m u n d ia le s  y  se pagaban  en m o n e d a s  c o n v e r t i ­
b le s  p o r  la s  n a c io n e s  s o c ia l is ta s ^ ^   ^ p o s t e r i o r m e n t e  se h an  id o  i m p o r -  
tando  d i r i ' c t a m e n t e  de  la s  n a c io n e s  en d e s a r r o l l o  ya  que su c o m e r c io  
e x t e r i o r  con e l B lo q u e  se ha in c r e m e n ta d o  c o n s id e r a b le m e n te ,  d e s p u é s  
de la m u e r l i '  t ie  S ta l in  t'U 1953 y  de l n a c im i( * n to  de la  t t ' s i s  s o v ié t i c a  de  
la  c o e x is te n c ia  p a c f l ' ic a ,
E a s  r e la c io n e s  e c o n ô m ic a s  e n t r e  e l b lo q u e  y  e l t e r c e r  m u n d o  
p ro g r e s a n  n o ta b le m t 'n te  d e sp u é s  de ac|ue l la  lé c h a ,  aunque  ya  e x is t f a  u n a  
t r a d i c iô n  a r r a ig a d a  en f a v o r  d e l  i n t e i  és p o r  p r o b le m a s  e c o n ô m ic o s  y  
c m 's t io n e s  c u l t u r a ie s  de a q u e l lo s  p a fs e s  e s p e c ia lm e n te  en la  U n io n  S o- 
V ié l ica .
ICn la  URSS se i  e a l iz a n  c o n t in u a m e n te  e s tu d io s  con  r e s p e c to  a 
lo s  p a fs t 's  en d e s a r r o l l o  p e r i f é r i c o s  a sus  f i 'o n te r a s ,  y  cada  v e z  con  m a  
y o r  in te n s id a d .  A s f  l a  A c a d e m ia  de  C ie n c ia s  de  la  U n iô n  S o v ié t ic a  ha  
e la l io ra d o  n u m e r o s o s  a n â l i s i s  b i b l i o g r a f i c o s  en ese  s e n t id o  en e l  seno  d e l
( i )  T ra d e  l ie lw  een l ’ Ianned lO co n o m ie s  and th e  D e v e lo p in g  W o r ld .  J e a n  
Royei*. J o u r n a l  o f  W o r ld  T i a d e  L a w .  V o l .  1. 1967. P â g .  489 y  ss .
" h i s l iU i t u  (le lo s  p u e b lo s  cle A s i a " ,  que e s ta  in te g r a d o  en la  A c a d e m ia .  
E os  que m a y o i"  in te i 'é s  o l ' i  ecen  e n t r e  lo s  p u b l ic a d o s  h a s ta  1968, son 
lo s  r ( ' l 'e re n te s  a In d ia ,  T u i  q u ia  y  n a c io n e s  d e l  S ud e s te  de A s ia ^ ^  \  E n  
I'l lo s  se p ré s e n ta  una a m p l ia  r e s  en a b i b l i o g r a f i c a  t ' l i  l u s o  y en in g le s  
r e la t i v a  a la  e c o n o m fa  de a q u e l lo s  p a fs e s ,  in c lu y e n d o  en o c a s io n e s  r e  
I 'e re n e la s  a c e i  ca  t ie  la  p u b l ic a c io n  de d o c u rn e n to s  I 'e la t i v o s  a la  p o l f t i  
ea e x t e r i o r  t ie  la  URSS con e sas  n a c io n e s  en d e s a r  r o l l o  y  qui; o f r e c e n  
un i u te r i 's a n t t '  t am  po de in v i 's t ig a c io n .  Tin e l lo s  no se o lv id a  n a t u r a l -  
m e i iU ' el c o m e r c io  e x t e r i o r  y  p o i '  e l lo  pueden  u t i l i / a i ' s e  p a r a  c o n t i a s -  
t a r  la s  c o n c lu s io n e s  de fu e n te s  o c c ld e n ta l t ' s  con e s ta s  d e l  R lo t ju e  s o c ia  
l i s l a .
Eo t ' ie i ' t o  es que ta n to  la  a yud a  e c o n o m ic a  f a c i l i t a d a  a lo s  p a f ­
ses  en (lesa  r r t ) l  lo ( j iu ' ha g t 'n e ra d o  r e la c io n e s  c o m e r c ia le s  e x t e r i o r e s ,  
a s f  co m o  t ' l  i n t i ' r é s  t ie l  B lo q u e  en sus  m e ic a d o s  c o n ju n ta m ente  con e l 
( ' s f u e r / o  (le I as nat io n e s  en d e s a r r o l l o  en c o n q u is t a r  m e r c a d o s  s o c ia ­
l i s l a s ,  han dado  t 'o m o  r t^ s u l ta t lo  un a u m e n to  e s p e c ta c u la i '  de l c o m e r -  
e ii)  ( ' x t t ' i ' i o r  e n t r e  lo s  pa fs t 'S  s o c ia l i s t a s  I 'U ro p e o s  y la s  e c o n o m fa s  na 
t ' io n a le s  d e l  t e r c e i '  m u n d o .
E n  e l a n â l i s i s  e s ta d fs t i c o  e la b o ia d o  p o r  la  S e c r e t a r f a  G e n e r a l  
d t ' la I 'N C ’T A l ) ,  p a r a  e l  X I  I ’ e i f o d o  de  S e s io n e s  de la  J u n ta  de  C o m e i :c io  
y D e s a r r o l l o  de  a go s to de 1971, y con  base  en la s  fu e n te s  n a c io n a le s  
de lo s  pi'( jpLos p a fs e s  s o c ia l i s t a s ,  se o b s e rv a n  lo s  r i t m o s  de  c r e c im i e n  
to l ie  im p o i ' t a c io iu 's  y  e x p o i t a c io n e s  en e l c o m e r c io  d e l  B lo q u e  con lo s  
p a fs e s  ( ‘ 11 d e s a i ' i 'o l lo .  A s f  en la s  c o m p i  as tie  p i o d u c to s  a l  m u n d o  en 
d e s a r r o l l o  p o r  p a i ' te  t ie l  B lo q u e ,  e l  a u m e n to  d e s d e  1967 a 1970, tie  cada
(1 ) I'd f ly  \  e a r s  o f  S o v ie t  O r i e n t a l  S tu d ie s .  USSR A c a d e m y  o f  S c ie n c e s .  
I n s l i t u t e  o f  Ihe  E t 'o p le s  o f  A s ia .  Nauka P u b l is h in g  H o u s e .  M o s c u ,
I 968:
a) T i l t '  I l i s t o i y ,  IC conom y and G t 'o g ra p h y  o f  T u r k e y .
I>) I n d o lo g v  ( H i s t o r y ,  E c o n o m y  and C u l t u r e ) ,
c ) S tudy o f  the  H i s t o r y  and E c o n o m y  o f  the c o u n t r ie s  o f  
S o u th e a s t  A s ia .
ano con r c  spec In a l  p i-e c e d e n lc ,  ha s id o  le s p o c t i v a n ie n t e  de 1, 7 -  3 , 0 -
11. 4  - y 20, 3 p o r c  en La je  e s te  u l t im o  e x c e p c io n a l  y  que  con  b a s e
en una tasa  a t 'u n iu la  I i \  a a nâ lo g a  su pond r fa  una d u p l ic a c iô n  de la s  e x p o r  
ta c io n e s  a f in a le s  de 1973 le s p e c to  a 1970, h e ch o  que es d i J f c i l  se  c u m  
p la . aunque se puedc' p r e v e i '  un c o n t in u a d o  a u m e n to  de la s  c o r r i e n t e s  
c o n u ' r c ia l e s  r e c fp r o c a s .  S in e m b a j 'g o ,  en ese  in c r e m e n t o  ha p a r t i c i p a  
do c s e n c ia lm e n le  la U n io n  S o v ié t ic a ,  liecdio n a tu r a lm e n te  s in  p r e c e d e n -  
te.
I)e  a c u e rd o  con  lo s  d a to s  (1) f a c i l i t a d o s  p o r  lo s  s e r v i c i o s  de 
la d e le g a c iô n  f r a n c e s a  en M o s c u ,  en e l  ca so  c o n c r e to  de la  URSS e n t r e  
lo s  anos I 9 6 6 -7 0  Los in t e r c a m b io s  de la  l 'n io n  S o v ié t ic a  con e l m u n d o  en 
d e s a r i - o i lo  pasa t on de 7 a 11 m i l l o n e s  de r u b lo s  (37 "u de i n c r e m e n to )  
f ig u r a n d o  (‘t i t r e  sus p i ' i n c ip a le s  p a r t e n a i i  es c o m e r c ia le s  in t e r n a c io n a le s  
p o r  o rd e n  de im p o r t a n c ia :
- R e p u b l ic a  A ra b e  Id i id a .
-  In d ia .
-  I l  an.
- A r g e l i a .
- I r a k ,
-  S i r ia ;  y
-  A fg a n is tâ n ,
I ,a c i f i  a t o t a l  de e s to s  i n t e r c a m b io s  r e p r é s e n ta  e l 13, 5 % d e l  
c o m e r c io  e x te r io i *  de la  URSS,
l ’]n Lo que r e s p e c ta  a la  d i s t i i b u c i o n  g e o g r â f ic a  d e l  c o m e r c io  
e x l e r i o r  d e l  R lo (|ue  con  e l t e i  c e r  m u n d o ,  la  p a r t i c i p a c iô n  de l o s  pau­
ses  de A s ia  h a  s id o  t r a d i c o n a lm e n te  m a y o r ,  ta n to  en im p o r t a c io n e s
( I )  lU i l l e t in  d ' i n f o r m a t i o n s  é c o n o m iq u e s  du C o n s e i l le i *  de  Tb ance
a M o s c o u ,  n ”  1. M a rz o ,  1971. E x t r a c t o  p u b l ic a d o  en " P r o b lè m e s  
U c o n o m iq u e s  . n9 1. 237, de  16 de s e p t ie r n b ie  de 1971.
iOHIO on e x p o r ta i - jo n e s  (40 % on a n ib o s  c a s o s ,  cui 1970). Sin e m b a r g o ,
(le i ina  lo r m a  p a r a le la  a lo  que ha o c u r i ' i d o  con  la  d is t r ib u c i ( 3 n  de la  ayu  
da e c o n ô m ic a  (c o m o  y a se l ia  in d ic a d o )  lo s  j ia ls e s  a l ' r ie a n o s  han i n c r e -  
m e n la d o  su pa r l  i c i p a c i i f i  en lu s  u l t im e s  anos, en Jo cjiu' a e x j io r ta c J o n e s  
a I b lo ( iu ( ‘ se r e i i e r e ,  ya  q iu ' p a s a ro n  deJ 24, 3 % al 31, 5 % (de 190 5 a 
1 970) a I 'xp en sa s  de la s  e x p o r ta c io n e s  d ( ‘ E a t in o a m e i ' i c a  ()ue d e s e e n d ie  
ro n  en esos m i  s m o s  anos  de un 38 , 9 % a un 29, 0^^ ^  ( V e r  e u a d ru s  p a ­
g in a s  1 37 y 1 38).
La s ig n i  l ' ic a c iô n  de ese  ( 'a m b io  de p a r t i c ip a c iô n  se debe  p a r t i -  
euIa rn ie n i  e al a u m e n lo  s u s ta n c ia l  de l co m e  r c io  e.xl in ' io i '  (ltd B lo q u e  con 
una so ld e  de p a is t 's  a l ' r i c a n o s  h a c ia  lo s  qu i ' se ha o r ie n ta d o  la  p o l f t i c a  
o o o n ô m ic a  e x t e r i o r  s o c ia l i s t a  y  que  c o m o  st; in d ic ô ,  han s id o  r e c i p i e n ­
d a r io s  (h ‘ im  p o r ta n te  ayuda  e c o n ô m ic a .
Lu e l caso  p a i ' l  i c u l a r  d t ' A m e r i c a  L a t in a ,  s t ' hab fa  r t 'g i s t r a d o  
un a u m t ' i i lo  im p o r t a n t t '  t 'i i los  a nos s t 's t ' i i  t a , pa r t i c u l  a i i n e n t e  con  C u ba  
y cou una p a r t i c ip a c iô n  m u y  c u a n t io s a  de la URSS, h a b ie n d o s e  e s t a b i l i  
/.ado d t 'sp u é s  el o o m t ' r c io  de a c u t ' r d o  con la s  p o s ib i l id a d e s  de la  e c o -  
n o n n a  cubana que en o c a s io n e s  e n c u e n t ia  d i l ' i c u l t a d e s  j ia r a  e tp i i l i b i - a r  
sus pagos in to  rn a c io n a l t 'S  con b a s e  tai a c u e rd o s  b i I a t t ' r a le s .
La e \o lu c iô n  d e l  c o m e r c io  in t e r n a c io n a l  de l B lo q u e  con el m u n  
do en d t 'sa  r  r o l l o  se ha v is  to t 's t im u  I ada r t î c ie n t t ' in e n l t '  poi- la  f i r r n a  de 
n u m o r o s o s  a c u e rd o s  c o m c ' r c ia l t ' s  y  de pagos y a qut' m u c h o s  de e l lo s  
s u s c r i l o s  a c o r lo  [ i l a / o  st' han re n o v a d o  con la  nu t 'va  l 'ô rm u la  de a c u e r -  
do a la r g o  p la . 'o .  A d e m a s  g ra n  n in n t ' r o  d t ' t 's o s  a c u e rd o s  se a ju s ta i !  
a la \ ig t 'u e ia  d t ' lo s  n ue vo s  p la n e s  q u in q u e n a le s  de la s  n a c io n t 'S  s o c ia l l y  
la s .  g e n e r a lm t 'u te  p a ra  e l  p e r fo d o  1971 a 1 975.
( 1 ) C o m e r c io  de los  [ la fs e s  s o c ia l i s t a s  de L u r o p a  O r i t ' iU a l  c t jn  lo s  p a f ­
ses l ' i l  d t ' s a r i  o l lo  tie  A l ' r i c a ,  A s ia  y A m e r i c a  L a t in a .  Doc. T D / B /  
359. 1 \ C ' L \  D. 24 de a go s to d t ' 1971. h 'u t ' i i t t r  N a c io n e s  U n id a s .  
M o n th ly  B u l le t in  o f  S ta t i s t i c s .  J u n io  de 1971.
( l ADRO N9 0
CoiTiorciQ do los nminoa s o c ia lis ta s  fie In  Euronn ^orienta l-cor\ I d3 
nninor. on d c rn rro llo  do A fr ic a , Asia v America Lntlna
(Porccntajo:: del ccfinercio t o ta l  con lor, pair:ca do quo r.e t ra ta )







ricn 29,3 27,2 28,9 24,6 25,2 2%  5
sin 42,4 40 ,3 38,1 40,6 42,4 40, 7,
lier iea
a tin a 28,3 32,5 33,0 34,8 32,4 29,8
Tota l 100 ICO 100 100 100 100











ric a 24,3 25 ,0 24,9 27,4 30,0  . 31,5
cia 36,8 38 ,2 37,3 39,0 39,5
erica '
t in a 38,9 36,8 37,8 33,6 30,4 29,0
Tota l 100 ICO 100 100 100 - 100













r ic a 26,9 26 ,2 27,2 25,8 27 ,2 30,4
sin 39,8 39,3 37,7 39,9 a , 2 40,1
norica
tin a 33,3 34,5 35,1 34,3 31,6 .2 9 ,5
T o ta l 100 ICO 100 . 100 100 100
Idinntn; Nacionon Unidas, Monthly B u lle t in  o f S ta t is t ic s  
jun io  do 1971.
pq^^rclo r ic r  de log nr.fsoj nocl%ll:tns_dq la  furooa crlcr.tal^^ 
(Valor f.o .b . en nllloncs io dtflsree de Ice EÇ.ÜÜ.)
&, E:c*»:sîAC2Cî:eS
Destine
Af.os Ataseatc porcantual con respecto al aflo precedtpte
1966 1967 1968 1969 1970 1967 1968 1969 1970
Todoe Ica pufses 21. U? 23.053 25.162 27.779 30.698 9,0 9,1 10,4 11,2
Pafses icsarrallalos d: cccr.cnfa 
•ic at reads y A.671 5.C6G 5.345 6.143 6.820 8,3 5,7 15,0 10,9
Pnfsrs disorroJio^^ 3.227 3..'.97 3t71C 4.126 4.734 8,4 6,1 11,2 14,7
Pafs*. s c^oiallctss de la  Eurcpa 
ori.r.tû l y dû ksis. y 13.219 14.496 16.107 17.505 19.344 9;4 11,1 8,7 10,5
Pafses ioei.ü istts  dt* la  aurcpe 
ori'?nt î l  v’claa; r.te 12.522 13.717 15.205 16.562 13.349 9,5 10,8 8,9 10,8
Destine
AAos Âucer.to porcontual cor. respecto al ano preeedente
1966 1967 1968 1969 1970 1967 1968 1969 1970 ;
Todo.' Ira  pr.fses 20.614 22.033 23.927 26.371 30.170 6,9 8,6 10,2 14,4
Fatses desarrollados do cccncala
de aereadc y 5.200 5.432 5.912 6.696 7.863 5,4 7,8 13,3 17,4
PafsoB en àeaarrcllc^ 2.442 2.401 2.473 ' 2.754 3.561 1,7 3,0 _ J M .  . 29,3
Fatses socialistic de la  Eurwpa
oriental y de Asie c/ 12,972 14.130 15.542 16.9a 18.746 • 9,0 9,8 8,9 10,7 •
Pafses sceialistes de la  Zuropa 1
oriental s c lw n te  4/ 12.460 13.738 15.114 16.456 18.362 ■ 10,2 10,0 8,9 11,6 1
C. 70Lu!LIi j I  IT.ShZ^-rBlO
Destina
;dlos iainentoal
porcentucl cor. respecte 
aP.o preccdente
1966 is-t? 1968 1969 1970 1967 1968 1969 1970
Todoa Lêfr s .41.761 45.056 43.039 54.15: 61.C63 3,0 9,9 10,3 12,8
F'ifs% ; d. ; -irr llvior. i .  
d< T. i-ji'Jî- 2 *



















Ptfc c J Utc; i- lu J jr . 
cri 'M 'î /  . ..ria r / 26.2.1 liJ .L L 31.643 34.4:6 38.0% 9,2 1",5 3,8 r , 6
. •i ll.ctv.. i  L r : :  u 
ri-r.**.i Cv’l*.'. r.v. 1/ 07.455 3J.319 .13. Cl? 3:,.711 10,4 1 11,1
jIu «.♦. : . XT . 3 o Ù-: les p v lf .c  la  ILuropa ;>rit r .ta l.
2/  i£tad'»3 ’jrd ‘i :£ ,  Crxad', £u:cp”. cc::idvr.tal ( in s iu id a  Turqufa), Jspjn, Au cl ra il a y Ilutva Zclardia. 
y  T U 3 1rs pa(ü. 3, » r  ûulâ . s 4. les cv r.iludcc o; lae notas a / y £ /•
c/ U.; '%, Dulçarla, SUcc.drv tqula, .-a Dzmccratlca /lernara, Hungrla, Pcloniu, Rumania, ^ftoiviblica
Popular dv. whira, fi-.i.uMlca fc.pular :\ac :rativa le Cor .a, f.publicn iVxaocritlca de Viet-Haa y Ilcj-tiblica 
Popular H n jt la ,
y  üulga^'la, Clv i-ceiovaqula, IIuu#frfa, Polcrla, ib.pîlblica iXmocrdtioa Aiimana, Ruaatiia, UflSS. 
y  Hungrla, c . l . f .
ICn io  (luo r e s p e c ta  a lo s  p r o b lè m e s  de pagos  i n t e r n a c io n a le s  
e n l r e  e l  B lo q u e  y  lo s  p a fs e s  en d e s a i* r o l lo ,  se l ian  a do p tado  e s q u e m a s  
s i n i i l a r e s  a lo s  v ig e n te s  en e l  c o in e i - c io  IC s te -O e s te  que a fe c ta  a lo s  
p a fse s  i n d u s t r i a l i / a d o s  o c c id e n ta le s  y  p o r  e l lo  un a n â l i s i s  de e s to s  as 
pee los  i in p lL e a r fa  una d u p l ic a c iô n  con lo  I 'x p u e s to  en ei c a p f tu lo  V de 
la lé s is .
ICn e l i n ip u l s o  dado  p o r  io s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  a l  c o m e r c io  in -  
le r n a e io n a l  B lo q u e  d e l  E s t e - T e i c e r  M u n do ,  ban pesado  a rg u m e n to s  
s im i l a i 'e s  a lo s  de la  d i s t r i b u c iô n  de la  ayuda  e c o n ô m ic a .  E n  e fe c to ,  
lo s  e e n t ro s  de d e c is iô n  de la  p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  s o c ia l i s t a  han  s id o  
in l lu f d o s  p o r  l a / o n e s  a v e c e s  de e s t i *a te g ia  p o l f t i c a  y  o t r a s  p o r  c o n s i -  
d e r a e io iu 's  e c o n ô m ic a s  al o i ' i e n t a r  e l  c o m e r c io  e x le r io i * .
A l  a n a l i / . a r  la  c o o p e ia c iô n  e c o n ô m ic a  se ha h a b la d o  de la s  zo 
nas g e o g râ l ' ie a s  e o n s id e ra d a s  de m a y o r  in U 'r é s  j )o r  la s  a u to r id a d e s  po 
I i l i o o - e e o n ô in ie a s  d e l  1C s le , c o m o  la s  n a c io n e s  p e i - i l é r i c a s  al b lo q u e  
{ A lg a n is ta n ,  l i  ân, T u r q u fa )  l a  r e g iô n  m e d i te im â n e a  (en e s p e c ia l  I IA IJ  
y  A r g e l i a )  y  a lg u n o s  p a fs e s  a f r i c a n o s  r i b e i  enos d e l  Ü c é a n o  In d ic o .  E l  
c o m e r c io  in t e r n a c io n a l  no es a je n o  a es t( '  fe n ô m e n o ,  hecho  que  se c o in  
p ru e b a  p o r  e je m p lo  a l  c o n s ta ta i ’ que l a  URSS ha pas ado a o c u p a r  e l  
p r i m e r  pu es to  en e l c o m e r c io  e x t e r i o r  de A fg a n is tâ n  y  la  R c p û b l i c a  
A r a b e  U n id a  y  al go s im i la i *  ha  o c u r i i d o  con I r â n ,  p a fs  en e l que l a  URSS 
lia  e o m p ra d o  e l 24 % a p r o x im a d a m e n te  de la s  e x p o i t a c io n e s  p e r  sas .
ICI r â p id o  p r o g r e s o  de lo s  i n t e i  c a m b io s  c o m e r c ia le s  y  de la  
a yud a  e c o n ô m ic a  en la s  r e la c io n e s  B lo q u e  s o c ia l ! s ta -m undo en d e s a r r o  
1 lo ,  ha s id o  d e b id o  p a r t i c u l a r m  ente  a una  r e o r ie n t a c iô n  de la  p o l f t i c a  
(‘c o n ô m ic a  e x t e r i o r  s o c ia l i s t a  p la s m a d a  en n u e v o s  c a u c e s  d o c t r i n a le s  
c o in c id ie n d o  a l  m is m o  t ie m p o  con  lo s  in t e r e s e s  de lo s  p r o p io s  p a fs e s  
en \ ' fa s  de desa  r  r o l l o .
VI. 4. ] ’ (• 1- s p e c 1 i V a s d e 1 a s r  e 1 a c i o n o s e c o n ô jti i c a s i  n t  e r -
11 a c i o n a l e s e n t r_e e 1 J )  1 o q u e s o c i a l i s t a  y l a s  n a c i  o -
n e s e n d e s a  r  r o l l o .
La evoJue iôn  p r o g r e s iv a  de la s  c o r r i e n t e s  e o i i ie r c ia ic ; s  i i i t e r n a -  
e io n a ie s  l ' i i l r e  e l  B lo q u e  s o c ia l i s t a  y  e l m u n d o  en d e s a i - r o l lo ,  a s i  c o m o  
el c r e e ie id e  v o lu m e n  de ayuda e c o n o m ie a  d i '  lo s  p a fs i 's  s o c ia l i s t a s ,  son  
dos l ieehos  (jue c o n d ie io n a n  la  lu tu ra  é v o lu e  ion de la s  rc ' la c io n e s  e c o n ô -  
m ie a s  in t e r n a c io n a le s  e n t re  p a fs e s  de a m b a s  a i  ca s  g e o g r â f ie a s  s u p r a n a  
( ' io n a ie s .
A m e d id a  f(Ui' se in e re m  en te la  i  l 'u ta  pei" c a p i ta  l ' i i  lo s  p a fs e s  
s o c ia l i s t a s ,  e x i s t i r a n  m a y o r e s  p o s ib i l i d a d i 's  p a r a  la s  e x p o r ta c io n e s  de 
lo s  p a fs t 's  l 'u  d e s a r i  o l lo ,  m â x im o  si se p ie n s a  que lo s  n iv e lé s  a c tu a le s  
de e o n su m o  son i n l ' e r i o r i ' s  a lo s  de n a c io n i  s o c c id e n ta le s  con re n ta s  d is  
p on ib U 's  s i n i i l a r e s .  ICn e s te  s e n t id o  es de e s p e r a r  a d e m a s  un c a m b io  en 
la s  Iu n c io n e s  ag i i 'g a d a s  de c o n s u m e  en lo s  p r o x im o s  anos  en e l B lo q u e  
soc ia l i s t a .
l ’o r  o t r a  p a i t e ,  la c i -e c ie n te  ayuda  e c o n ô m ic a  f a c i l i t a d a  p o r  l a  
m a y o r  { la r te  de lo s  p a fs e s  d e l  E s te  a l  m u n d o  en d e s a r i  o l l o  e s ta  o r i e n t a  
(la h a c ia  la c r e a c iô n  de unos  c an a le  s p e i 'm a n e n te s  de r e la c io n e s  e c o n ô -  
m ie a s  in le r n a c io n a le s ,  que e x ig e n  m a y o ï ' i 's  i n t e r c a m b io s  e n t r e  la s  d is  
t in ta s  e c o n o m fa s  n a c io n a le s .
E x is te  ta m b ié n  una te n d e n c ia  a f a c i l i t a i "  la s  im p o r t a c io n e s  p r ®  
e e d c n te s  d i ' l  T e rce i"  M u n d o  en lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s  a t i -a v é s  de la  con  
e e s iô n  de p r e fe i  e n c ia s  a r a n c e la i i a s  a la s  n a c io n e s  en v fa s  de d e s a r r o l l o .  
H a s ta  e l  m o m e n lo  so  la m e n te  C h e c o s lo v a q u ia ,  l l u n g r f a  y  B u l g a r i a  han  
h a b la d o  co ne i e ta m e n te  de c o n c e s io n e s ,  s i  b ie n  la  R e p u b l ic a  P o p u la r  de  
C 'h e e o s lo v a q u ia  ha s e n a la d o  que  un p i  im c ] "  paso  s e r f a  la  r e d u c c iô n  de 
lo s  d i ' r e c h o s  a i  a n c e la i  ios^^  ^ en un 50 % c o m o  p r i m e r a  fa s e  p a r a  l l e g a r  
m a s  ta rd e  a l a  e n t ra d a  l i b r e  de d e r e c h o s  de m a n u fa c tu r a s  y s e m im a n u
( l )  T rad , d e l  t i aba Jo A U N C  TAD  y  p j-e fe i-e n c ia s  a r a n c e la r i a s  a lo s  p a f ­
ses  en v fa s  de d e s a r i o l l o " ,  d e l  n ^  12 de la  R e v .  ' ' T r a d e  and I n d u s t r y '  
y pub l.  poi" la  R ev. " A D U A N A S  ’, nO 21 0 -2 1 1 ,  j u l . - a g o s t .  , 1 971. P a ­
g in a s  de 52 a 58.
t'a I lu  ra s  i i i d u s l i  ia lc s  y  p r o d u c to s  a g r f c o la s  de lo s  p a fs e s  en d e s a r r o l l o .  
N a lu r a l i i i e n t e  d e l)e i  an e s ta b le c e r s e  c là u s u la s  de s a lv a g u a r d ia  y  e x c e p -  
c io n e s .  f ig iu  ando  e n t i  e e s ta s  con  to d a  s e g u r id a d ,  c a lz a d o ,  d e te r m in a d o s  
te x l iU 's  y una s é r ie  de p r o d u c to s  a g r f c o la s .
l is lu s  h ee l io s  se re l 'u e rz a n  p o r  una nueva  o i ie n ta c io n  de  la  p o -  
i r t i ea  e c o n ô m ic a  e x t e i i o r  ciel B lo q u e  s o c ia l i s t a  en l 'a v o r  de "u n a  m a y o r  
e x p a n s iô n  de la s  r c ' la c io n e s  e c o n ô m ic a s  con  lo s  p a fs e s  en d e s a r i  o l lo  
de  A s ia ,  A f r i c a  y 1 . a t in o a m é r ic a " ^ ^  \  E s te  nuevo  s e sgo  de la  p o l f t i c a  
e ccn iôm ica  s o v ié t i c a ,  en es te  ca so ,  ha in c id id o  y a c'n l a  d o c t j - in a  econô  
m i c a  s o c ia l i s t a  de f o r m a  a n â lo g a  a lo  que y  a o e u r r i ô  c'ii e l t e r r e n o  d e l  
D c r c c h o  In te r n a c io n a l .
As f ,  po r  e jc î in p lo ,  en e l en lo q u e  de l a  a u to d e te r m in a c iô n  p o r  la
d o e t r in a  so \  ié t ic a  s o b r e  el d e r e c h o  in t e r n a c io n a l ,  lo s  e s p e c ia l i s t a s  o c c i
d e n ta le s  qu i ' se han  o cup a do  d e l  e s tu d io  de  e sas  c o n c e p c io n e s  j u r f d i c a s
en la URSS, h a n a f i rm a d o ,  c a s i  con u n a n im id a d , el c a r a c t e r  de s u b o r d i -
( 2 )
n a c iô n  de la  d o c t i  in a  con r e s p e c to  a la  p o l f t i c a  . Cbmo s e n a la  A .  P e -  
h a ra n d a .  ya  en Vos anos  20 la s  t é s i s  de P a s h u k a n is  fu e ro n  t i ld a d a s  de 
" n i h i l i s m e  j u r f d i c o "  p o r  no s in  v i r  a lo s  f in e s  e x te i 'n o s  d e l  E s ta d o  s o v ié -  
l i c o .  E s te  h echo  pone de m a n i f i e s t o  l a  im p o r t a n c ia  c o n c e d id a  a lo s  i m ­
p e r a t iv e s  p o l i t i c o s ,  que ta m b ié n  en e l t e r i  eno e c o n ô m ic o .  se t r a d u c e ,  co 
m o  ha o c u r r i d o  en e l B lo q u e  d e l  E s te ,  en una  a d a p ta c iô n  de lo s  i n s t r u ­
m e n te s  de p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  a f in a l id a d e s  e x t e r i o r e s  t :o n c re ta s .
En l ' i  a m b i t o  de la s  r e la c io n e s  e c o n ô m ic a s  e n t r e  e l  m u n d o  d e l  
m a r x i s i n o - l e n in i s m o  y la s  n a c io n e s  en v fa s  de d e s a r r o l l o ,  la  t e s i s  que 
a c a b i im o s  de e n u n c ia r  es a lg o  que se h a  c o n s ta ta d o  en la  p e r s p e c t i v a  te m
(î j R e p o r t  b y  À .  K o s y g in ,  24th . C o n g re s s  o f  the  C. P .  S. V .  , y a  c i ta d o .  
pag ina  72.
(2) A . P e h a ra n d a .  " E l  d in  i 'cho  i n t e r n a c io n a l  s o v ié t i c o  y  e l  j ) r o b le m a  
c o lo n ia l  '. T e s is  d o c t o i a l .  E a c u l ta d  de D e re c h o ,  d i c i e m b i e ,  1967, 
pag ina  429.
p o ra l  (le a ( |u e l l î is ,  eon un e a in b io  p i*( jfundu  en e l  e n foque  e c o n ô m ic o  d e l  
p r o b b ' in a ,  s e p a i  ando ta ja n te m e n le  e n t r e  " l o s  p a fs e s  d e s a r r o l l a d o s  c a -  
p i l a l i s t a s "  y  " l o s  p a fs e s  en d e s a r r o l l o  de A s ia ,  A f r i c a  y  L a t i n o a m é r i  
ca"^^ \  E s te  c a m b io  a c a e c id o  i n f i n i l  â in d u d a b le m e n te  en l a s  f u t u r a s  r £  
lac io n e s  e n t r e  e s a s  n a c io n e s  e n c la v a d a s  en l a  g e o g r a f fa  d e l  m u n d o  en 
d e s a r i ' o l l o  y  e l  B lo q u e  s o c ia l i s t a ,  y a  q ue ,de  h e ch o , se han  r e o r ie n t a d o  
la s  nuevas  d i r e c t r i c e s  de la p o l f t i c a  e c o n ô m ic a  e x t e r i o r  s o c ia l i s t a  en fa 
v o r  (k* un c o m e r c io  in te i 'n a c io n a l  m â s  in te n s o  con e l t e r c e r  m u n d o  y  una  
ayuda e c o n ô m ic a  en e x p a n s iô n .
(1) A .  K o s y g in .  O p. c i t .  , pâg. 73 y  74.
1 . L o s  e s iu d io s  r t 'a l i z a d o s  h a s ta  e l lu o in e n to  p r é s e n te ,  la n lo  p o r
( : r g a i i i  . xu ’ ioiH s I n t i ‘ >*!iaeionai i ‘s e o in o  p o r  C e n t r o s  l i i i i  v e r s i t a  r i o s  o I n v e s t i -
r a d e ia  s a i s l a d u s .  han paesh» de r e l i e v e  e l e a in h io  e \ p e r l i n e n l a d o  |H jr  la  p ü -  
i f i i e a  e x i e r i o i -  de lo s  p a is e s  s o c ia l i s t a s  d e sd e  e l  f in a l  de  ia  segunda  G u e r r a  
M u iu l ia l .
2. l i s e  e a in h io .  a n a l i / .a d o  en d iv t r r s o s  c a p f tu lo s  de  la  te s is  se  c e n -  
I ra l ' in i ( ia in e n ia h m *n te  en:
a) in o d i f ie a e iô n  de  o h je l  i \  os pol f t ic o -e c  u n é in ic o s .
h) e e n s ig u ie n le  é v o lu e  ion  de la d o e t r in a  e e o n ô in ie a  s o c ia l i s t a
l'n l'une iôn de af |Ue l los
e) f i ja e iô n  d t '  un o rd e n  de p r i o r id a da d es  p a ra  la  a e lu a e iô n  p o -  
I fi i e o - e eonô in  ie a . y
d) e v id e n i t '  in u ta e iô n  en e l p ro e e s o  de lo in a  de  d e e is io n e s  de  
la  pol i t ie a  e c o n ô m ic a  e x t e r i o r  de l hlo(|ut? d e l  E s te .
2. El c a m b io  de o r ie n ta e iô n  en lo s  o b je t i v o s  de p o l i t i c a  e x t e r i o r  de  
las  n a c iu n e s  s o c ia l i s l a s  d e l  C o n s t ' jo  de  A s is t e n c ia  A iu tua  E c o n tn n ic a  ha s u -  
p u e s io  una I r a n s Corn l a c ion ta c t ic a  cn t 'l I t ' r r t ' n o  t 'c o n o m ic o ,  d e s d e  una e tapa  
l ie  au la  ix iu fa  \ a i s l a c io n i s m o  cun t ' l  c e n t r o  d t ' g ra v e d a d  en M o s c i  , h a s ta  
n i ias i i i e ta s  de c o o p e ra c i t 'm  t t o n o m i t  a y d t ' a p e r lu i  a a m p l ia s  y  c i e r t a  d i s p e r ­
s ion  d e sd e  a(|uel c e n t r o  tie  t i t 'c is i t> n e s .
1. I .a t 'v o lu c io n  t ie  la  t l o c t r in a  t c t ) n ô m  ica  s o c ia l  is  ta c o n s t i t u y e  un 
h ocho  I r  r t ' \  e r s i b l e  y  ha c r i s t  i.' i / a d o  en dos  c a m p u s  d is t  in to s :  i n t e r i o r  y  e x -  
i c r i o r .  En el p r i n o  ro^ s t ' ha m a n i f t ' s ta d o  t n una s e r i t '  d t '  r e f o r m a s  que i n -  
i r o i l u je r o n  i i i e c a n is n io s  t 'con tun  ic o s  c o n s id t r a d o s  a id e r  io r m t m t e  c o ln o  h c te -
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ü. La ayuda  e c o n o m ie a  o to i  gada p o r  la s  n a c io n e s  s o c ia l i s t a s  a l o s  
p a fs e s  en d e s a r r o l l o  ha s id o  c o n c e d id a  v a lo r a n d o ,  c o m o  en e l  c a s o  de lo s  
L s ia d o s  I n id o s .  c o n s id e ia c io n e s  p o l f t i c a s ,  y  en ese  a s p e c to  n a c io n e s  p e r i -  
l é i i t  as al h h x ju e  d e l  1C s le ,  de  é v id e n te  in t e r é s  e s t r a té g ic o ,  a s f  c o m o  p a fs e s  
de l . i re a  i n e d i t e r r â n t 'a . de  O r ie n te  M e d io  y a lg un a  zona c o n c r e ta  d e l  I n d ic o  
han s id o  lo s  r e c e p to r e s  m â s  h e n e i ' ic ia d o s .  P o s te r io r m iM i t e  la  ayuda  e c o n ô -  
m ic a s e  ha e x p a n s io n a d o  g e o g râ l ' ic a m e n le ,  pe i 'o  con  una c a u te la  c a lc u la d a .
il. Lu  la pol fi ic a  e c o n ô m ic a  e x t e r i o r  d e s p le g a d a  con  la^spec to  a lo s  
p a fs e s  t iesa  i*ro l la d o s  de O c c id e n t e ,  la s  n a c io n e s  s o c ia l i s t a s  han m a n i l ’e s ta -  
do  un in ie r é s  c r e c i i ' n t e  en la  c o o p e ia c iô n  té c n ic a  e i n d u s t r i a l  y en a lg u n a  n a -  
c i o n  se  ha pensado  va en la  l 'o i 'm a c iô n  de e m p r i 's a s  m ix i a s  m u l t in a c io n a le s ,  
p a ra  lo  eual se ha t i  n id o  (p ie r i ' v i s a r  d e te r m in a d o s  c o n c e p lo s  (|uc p e r m i t e n  
reoinix»lSOS a de cu ad o s  al c a p i ta l  e x t r a n je r o  m e d ia n te  l 'ô r in u la s  s u s c e p t ib le s  de 
a con. pasa r s e  eon la d o e t r in a  e c o n ô m ic a  m a r x i s t a  J e i i in is ta .
1 U. ICn c u a n to  a l p ro e e s o  de to rn  a de d e e is io n e s  en e l  B loc juc  d e l  ICs- 
le .  c o in c id e n  lo s  e x p e r to s  o c c id e n ta le s  y  s o c ia l i s t a s  en s e n a la  r  una e v o lu -  
c io n  cada \ e /  m â s  acusa d a  en lo s  m e c a i i i s m o s  de e la b o r a c iô n  de la  p o l f t i c a  
e c o n ô m ic a  e x t e r i o r  de  lo s  p a fs e s  s o c ia l i s t a s .  l'hi la a c tu a l id a d .  a p a r té  d e l  
p roces i»  I r a d i c io n a l  (|i! l ' i j a r  o b je t i v o s  g e n e ia le s  en lo s  t o n g i e s o s  de  lo s  p a r -  
l id o s  c o m u n is la s  n a c io n a le s .  se ha d e s c im t r a l i z a d o  en e l p ia n o  e je c u l i v o  no 
s o lo  la a p o r ta c iô n  d i!  i n l o i ’i n a c io n e s  b â s ic a s ,  p r e v ia s  a la  t o i n a d e  d e c is iô n .  
s in o  ta m b ié n  en la  c o la b o r a c iô n  a la  h o ra  de ad t jp ta j-  m i 'd id a s  de  p o l f t i c a  e c o -  
n ô m ic a  e x t e r i o r .
I I .  L a s  p e r s p e c t iv a s  que han c o m e n z a d o  a p e r l ' i l a r s e  a t r a v é s  de n u -  
in e r o s o s  p la n e s  ( ; i i in ( |u e n a le s  c o m e n z a d o s  1.971 p e r m i t e n  p re v e i*  una m a ­
y o r  ap'U tu r a  y e s t f m u lo  con  r e s p e c to  a la s  r id a c i t jn e s  i x o n ô m i c a s  i n t e r n a c io  
na le s  con la s  n a c io iu 's  ta n to  l ' i i  v fa s  de d i 's a  r r o l  lo  c o m o  i n d u s t r i a l  iz a d a s .
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12. Ell 1*1 c a i i ip o  c o i i c r e to  d e l  i n t e r c a n ib io  e x le r iu i "  de E s p a f ia  con la s  
n a c i o n e s  soc ia l is L a s ,  n u e s t ra  a p l ic a  (don o i i g i n a l  d e l  in o d e lo  d e l  C e n t i ’ O de  C o -  
i n e i  CIO I n le n ia e io n a l  b NC'TAD-CJA 'T 'T  de CJiiu îbra, c o n l r a s ta d o  con una e n cu e s  
(a eii i in e s l i -o  p a is ,  a b r e  un nuevo  c a in p o  de in v e s t ig a c io n  (|ue to t a ln ie n te  e la b o -  
I ado e ii lo d os  lo s  m e r c a d o s  e x t e r i o r e s  d e l  B io ( |u e  d e l  E s te ,  p e j * m i t i r f a  una 
g ra n  I 'c o n o m n i de  r t ' c u r s o s  en id  e s tu d io  de la s  e x p o r ta c io iu 'S  e s p a n o la s  a 
a ( |U e llos  p a fs i 's .
12. A s f m is m o .  ese  e s tu d io  e v id e n c ia  m e r c a d o s  p o te n c ia J e s  a l o  l a r g o  
y a iu l i o  de la g e o g ra  iTa s o id a l i s ta  e u ro  p e a . no s o lo  p a ra  p ro d u c to s  de e x p o r t a -  
l ion ( r a d i i  io na l e s p a n o la .  s in o  ta m b ié n  p a ra  m e r c a n c ia s  con un lu e r t e  v a lo r  
a i ia d id o  in c o r p o r a d o .  E in a l in i ' i i t i * .  es p r e c is o  s u b r a y a r  que e l in o d e lo  a i i a l i -  
. ado e ii la te s is .  re I 'e re n te  a l  m e r c a d o  y i ig o s la v o  lia in te n ta d o  a b r i r  una 
c a b e /a  de p u e i i ie  en la in v e s t ig a c io n  e c o n o m ic a  te o id c a  y l ' i n p i r i c a  en el m a r ­
c o  de un nuevo  i i o r i / o n t e  en e l  que te n d r fa n  ca b id a  m â s  a m p l io s  e s tu d io s  p a ­
ra  e iicau ./a  r  con e l i c a id a  id  f u tu r o  m a r k e t i n g  in tm  nac io n a l  de  n u e s t r o s  p r o d u c  
lo s  en lo s  p a fse s  s o c ia l i s t a s  e i i io p e o s .
A N E X 0 s
L(»s ; im ‘\ o s  (iiu* so  p ro s iM ila n  a c o n l in u a c io n  I ion  on c o in o  r in a l id a c l  a m -  
p l ia i -  y a o l a r a r  d o lo i  in in a d o s  aspoc-tos do Ja to s is .  So o e f io r o n  a d o c u jn e n to s  
lo ^ a lo s .  a d o lo r i n in a d u s  in o d o lo s  o o o n d m io o s  u t i l i / . a d o s  on I os  pa is o s  s o o ia -  
l i s t a s .  a s i ' i  io s  o s la d fs t io a s  sob i o o o m o i ’c io  o x t o i ' i o r  y  a a c u o rd o s  do c i o d i -  
tos  oonoo i la d os  o n t r o  la s  n a o io n o s  so i i a l i s t a s  y  lo s  p a is e s  on v ia s  do d e s a -  
r r o i i o .
I.a d is p o s io id n  do lo s  A n o x o s  o i ta d o s  l ospo ndo  a un d o b lo  c r i t o i d o ,  16- 
j^ ioo y  o ro n o lô ^ io o .  L ô ^ ic o .  al st^guii* on l in o a s  g o n o ra lo s  la  o s t r u c t u r a  d e l  
os<|iK 'ina do la lo s is .  y  o r o n o lo g io o  va (juo i o s p i  la on lo  p o s ib l i '  un o rd o n  l o n i -  
p o r a l .  l ' o r  la n b ) ,  so in io ia n  con la  p r i n i o r a  p io d ia  d o l  e d i f i c i o  ju in d io o  d e l  
s o o to r  o x i o r i o r  on la l 'o o n o rn fa  do la  UKSS, p a is  quo m a s  I tm ip r a n a r n o n le  ad o £  
lô  lo s  m o ld o s  i n s t i t u o io n a k 's  y  m o c â n io o s  s o c ia l i s t a s .  A s i  o l  A n o x o  V ü l- l  se r e  
f io i 'o  o o n o ro la m o n l i "  a la  v e r s io n  on c a s to l la n o  d o l  D o c io to  de  N a c io n a l i / .a c iô n  
do l C o m o r o io  l i x l o r i o r  on la Id lS S ,  do 22 do a b r i l  do  1 .918 .
I’!n la p ro p a i 'a o ié n  do lo s  A m rx o s .  se ha l  o a l i / a d o  una t a r o a  do r t ; c o p i -  
la o iô n  y do o la b o ra o iô n  o s la d fs U c a  y t ‘n o l r o s  c a s o s  ba s id o  p r o o is o  I r a d u c i r  
a l o a s l o l lano. a lg u n o s  do lo s  o s tu d io s  cpio l ' ig u ra n  on ac)Uollos, p o r  no o x i s t i r  
h a s ia  ol m o m o n lo  on v o i  s iô n  o sp a n o la  y o o n s id o i  a r  que a p a r té  do su u t i l i d a d  
p a ra  lo s  l in o s  do la  l.os is  puodon , p o s ib l iu n o n to ,  o s t i m u l a r  n u o v o s  t r a b a jo s  
on o se  s iM il ido ,
l a i l r o  lo s  o s tu d io s  (pio so incduyon  on e s ta  C il t im a  p a r te  c o in p lo rn o n ta -  
r ia  ik* la  t i  s is .  l ' ig u ra n  v a r i o s  que so a p oyan  on una s o r io  de  c a ic u lo s  e c o n o -  
n i ô t r i o o s  r o l 'o r id o s  a i \ lo d o l ' ^ d e  p k m i r io a o io n  y p r o v is io n e s  a l a r g o  p la / o  
on lo s  pafsc 's  s o o ia l i s la s  c o m o  s u p o r o s t i u o lu r a  in t o g r a d o r a  d o l  c o rn e r  c io  e x -  
l o r i o r ( A n o x o  \  111-2) \ p o r  o t r a  p a r to ,  una a in p l i a  g a m a  do M é to d o s  d e o p t i n i i -  
z a c iô n  p a ra  p l a n j t i c a r  o ]_ c o in o r c io  e x to id o i  (A n e x o  V l I I - 3 )  en la s  n a c io n o s  s o ­
c i a l i s t a s .  l ’ù i o s to s  t d t im o s ,  si* p a r le  d o s d o  o l  s o n c i l l o  rn é to d o  b asn d o  on un 
c r i t o i d o  p a r o ia l  do o r io io n o ia  c o m o  ol u t i l i / . a d o  i n i c ia lm e n t e  en 1 .9 5 5  en H u n -
g r in  \ ( M iocos lov îK iu ia  l ia s la  s c f u i la r  cmi c tapas  s u c e s iv a s  m é to d o s  m a s  p e r f e c -  
c io i ia d o s  y o o m p lo jo s .
l 'o n  o l  o b je to  do a o l a r a r  a lg u i i  pun to c o n c r e to  r e f e r i d o  e i i  e l  C a p i tu lo  
IV do la  t(*s is . on la  v o r  l io n  to de lo s  i n lo r o a m b io s  e x t e i i o r e s  e n t r e  lo s  p a is e s  
s o o ia l i s la s  so I r a n s o r i b o  on e l  A n e x o  V i I I - 4  un In d ic e  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  a ju s -  
to  m u l l i l a l o r a l  do c o m o r c io  e n t r o  lo s  p a is e s  m ie m b r o s  d e l  C A M E .
Ml m a io r i a l  e s ia d is t i c o  r e c o p i la d o  y  re e la b o r a d o  se  in c lu y e  en lo s  A n e -  
xos  \  111 - a y \  l l l - ( ) .  Mas s e r ie s  o s ta d is t l c a s  p ro s e n ta d a s  ban c^oadyuvado en f a c i ­
l i t a i -  la  ta ro a  do a n a l i s i s  de la  p o lT t ica  o c o n o m ic a  e x t e r i o r  d e l  B lo q u e  d e l  E s te ,  
c o m o  se in d ic a  on d is i . in ia s  o c a s io n e s  en o l ioxt.o de l a  t o s is ,  p a r l i c u l a r m o n t e  
en o l  a m b i lo  c o n c r o to  d o l  c o m o r c io  in le r n a c io n a l .  P o r  o t r a  p a r te ,  e l  a n a l i s i s  
o s ta d is t i c o  d o l  s o c lo r  e x t e r i o r  de  Y u g o s la v ia  c u m p le  una  d o b le  f in a l id a d ,  de in  
f o r m a i  iôn  ooonôm ic-a y  de  c o m p lo m e n to  a l  e s tu d io  in c lu id o  en e l C a p i tu lo  V .  4,
4 do la  lo s is  l o f o r o n l a  la s  p o s ib i l id a d e s  o x ( )o r ta d o r ; is  de E s p a f ia  en o l  m e r -  
cado  y u g o s la v o .  i r a b a jo  r e a l i / a d o  u t i l i / a n d o  la s  a p o j- la c io n o s  d o l  C o n t r o  de C o ­
m o r c io  I n t o r n a c io n a l  l 'N C 'P A  D -G A 'P T  de CUnebra.
Ml u l i im o  do lo s  A n o x o s  ( V I I I - 7 )  se r o l i e r e  a lo s  a c u e rd o s  m a s  s i g n i ­
f i c a t i v e s  s u s c r i l o s  e n t i 'o  lo s  panses d e l  B lo q u e  s o c ia l i s t a  e u ro p e o  y  la s  n a c io -  
nes  on v fa s  de d o s a r r o l l o ,  d u r a n te  lo s  a bo s  1. 970 y  1. 971, (a n a l iz a d a s  en e l c a -  
p f tu lo  VI do  la  lo s is ) .  P r e s ta  una i n f o r m  a c ion  in le r e s a n te  y  se b a s a  en lo s  t r a ­
b a jo s  p ro p a  r a l o r i o s  de la  .1 un ta do C o m o r c io  y D e s a r r o l l o  de la  l IN C y r A l )  que 
s e  c o le b r o  o l m o s  de a g o s lo  do 1. 971,
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D E C R E T O  DE N A C IO N A L IZ A C IO N  D E L  C O M E R C IO  E X T E R IO R  E N
L A  U .R .S .s /^ )
1. -  Toclo e l co m erc io  e x te r io r  deberâ s e r nac ionalizado . -  
Las transacciones co m erc ia les  -tan to  la  com pra como la  venta de to 
da clase de productos (de la  m in e r ia , industrias  m an u fac tu reras , -  
a g ric u ltu ra , etc. ) -  con G obiernos e x tran je ro s  y em presas com er c ia  
les individuates de l e x te r io r , debe re a liz a rs e  en nom bre de la  RepûbU  
ca Rusa por organ ism es especfficam ente autorizados p ara  e llo . T o - -  
das las  transacciones e x te rio re s  con paises ex tra n je ro s , tanto en la  
im portac iôn  como en la  exportaciôn , estân prohib idas, excepto para  
esos organ ism es.
2. -  L a  O rgan izaciôn  que e je rc e râ  el con tro l sobre e l com er  
cio e x te r io r  nacionalizado, sera  el C o m isariado  del Pueblo p ara  el 
C om erc io  y la  In d u stria .
3. -  P a ra  la  organ izac iôn  de las  exportaciones e im p o rtac io  
nos, se h a b ilita râ , en conexiôn con e l C o m isariado  del Pueblo p a ra  -  
cl C om erc io  y la  In d u s tria , un Consejo de C o m erc io  E x te r io r .  E s te  
Consejo es ta ra  integrado por représen tan tes  de los siguientes Depa£  
tam entos, dependencias y organ izac iones;
a) D epartam entos de Defensa, N aval, A g ric u ltu ra , Sunû  
n is tro s  A lim e n tic io s , V ia s  de Com unicaciôn, Asuntos  
E x te r io re s  y Hacienda.
b) R eprésentan tes de organes centreiles de regu lac iôn  y 
ad m in is trac iô n  de d istin tos sectores productives , (ta ies  
como C om ité C e n tra l de l T é , C om ité S u p erio r del A zu  
c ar, C om ité C e n tra l de la  In d u s tria  T e x ti l,  etc. ), as i
(1) De 22 de a b r il de 1.918.
como por représentantes de todas las  d iv is iones del 
Consejo Suprem o de Econom fa N acional.
c) De la  O rg an izac iôn  C e n tra l de C ooperativas.
d) R eprésentan tes cen tra les  de las  organ izac iones de agid  
cu ltu ra , in d u s tria  y com erc io .
c) De los organos cen tra les  de las  Uniones de tra b a jad o -  
res  y em pleados en em presas co m erc ia les  e in d u stria  
les .
f) De los ôrganos cen tra les  y em presas co m erc ia les  en- 
cargadas de la  im portac iôn  y exportaciôn de los produ£  
to s m as im p ortan tes .
4. -  E l  Consejo de C om erc io  E x te r io r  pondra en p râ c tic a  el 
plan para  el in te rcam b io  de m ercan cias  con paises e x tran je ro s  ya e la  
borado y confirm ado por e l C om isariado  del Pueblo p ara  e l C om erc io  
y la  In d u stria .
E n tre  las  ta re a s  asignadas al Consejo de C o m erc io  E x te r io r  
estân incluidas:
a) M an ten er un re g is tre  de dem andas y o fe rta s  de exporta  
ciones e im portac iones de m ercan c ias .
b) L a  organ izac iôn  y gestiôn de com pras a tra v é s  de los -  
correspondientes organ ism es cen tra les  y  de las  ram as  
in d u s tria le s  p a rtic u la re s  (C o m ité  S u perio r de l A zû c a r, 
C o m isariad o  C e n tra l para  la  In d u s tria  de l P e trô le o , e tc .) 
y en su defecto ,m ediante la  actuaciôn de la s  cooperativas^ 
sus prop ias  agencias y f irm a s  co m e rc ia le s .
c) L a  o rgan izac iôn  de com pras en el e x tra n je ro , a través  
de las  C om isiones estatales de com pras, y sus agencias, 
las  o rgan izac iones cooperativas y  f irm a s  c o m erc ia les .
d) [ ,a  f i j a c io n  de lo s  p i-e e ios  di» la s  m e r c a n c ia s  p a r a  l a  e x -  
p o r la c iô n  e im p o i-L a c io i i .
5. - a) KL C o n s e jo  de C o m e r c io  E x t e r i o r  d e b e râ  o r g a n i z a r -  
so  en d iv i s io n e s  de a c u e id o  con la s  r a m a s  p r*o d u c t iv a s ,  y  lo s  g ru p o s  
m a s  im p o r t u n e s  de  m e ic a n c i a s  de im p o r t a c iô n  y  e x p o r ta c iô n ;  l o s  d i  
r e d o r e s  de e s ta s  d iv i s io n e s  t c n d râ n  la s  i 'a c u l ta d e s  de r e p r é s e n ta n te s  
d e l  C o m is a r ia d o  d e l  P u e l) lo  p a r a  e l C o m e r c io  y  la  I n d u s t r ia .
h) E l  P r é s id e n t e  de la s  re u n io n e s  g é n é r a le s  de lo s  m ie m  
b r o s  d e l  C o n s e jo  de C o m e r c io  E x t e r i o r  y  de su P r e s id i u m ,  e le g id o  p o r  
e l  p le n o  de la  re u n io n ,  s e r a  un r e p r é s e n ta n te  d e l  C o m is a r ia d o  d e l  P iæ  
b lo  p a ra  e l  C o m e r c io  y  la  I n d u s t r ia .
c ) T o d a s  la s  d e c is io n e s  de la s  d is t in t a s  d iv i s io n e s  s e râ n  
p re s e n ta d a s  p o r  e l  P r e s id i u m  d e l  C o n s e jo  p a r a  su r e f r e n d o  p o r  e l  Co 
m is a r i a d o  d e l  P u e b lo  p a r a  e l  C o m o r c io  y  la  I n d u s t r ia .
EU E N T E :  H o p e s :  " T w e n t y  Y e a r s  o f  S o v ie t  T r a d e " ,  in  U . S.
D e p a r tm e n t  o f  C o m m e r c e  S p e c ia l , C i r c u l a r  n9  399, 
(1939 ).
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M O D E 1 .OS M A C lU ) E C O N O M IC O S  P A R A  L A  P .L A N 1 F IC A C J O N  Y
LAS p m -:v is ioM > :s  a  l a r g o  p l a z o  e n  p a is e s  s o c ia l is t a s
l'R e s tu d io  de lo s  m o d è le s  m a c r o e c o i i ô m ic o s ,  con  f u e r t e  -  
e o n te n id o  t(‘6 r i c o ,  ha a d q u i r id o  un g r a n  im p u ls o  en lo s  p a is e s  s o c ia  
l i s t a s  en la s  u l t im a s  d c c a d a s .  P o r  s e r  m o n o  s c o n o c id o s  lo s  m o d è ­
le s  p a r a  la  pLanil’i c a c iô n  y  la s  p r o v is io n e s  a l a r g o  p la z o ,  se  in  s e r  ta  
a q u i  la  I r a d u c c iô n  de p a i t e  d e l  t r a b a jo  de L .  R y c h c tn ik  in c lu id o  en 
e l e s tu d io  b â s ic o  e la b o ra d o  en c l  seno  de la  C o m is iô n  E c o n ô m ic a  -  
p a ra  E u i 'o pa  (D o c .  E c o n .  ; A d v i s e i ' s  l ‘JG ü/ c o n f .  6) y  que fué  p r e - -  
se n ta d o  e l  pasado  ano  en la  V i l  R e u n io n  c e le b r a d a  en G in e b r a  p o r  
lo s  C o n s e je ro s  E c o n o m ic o s  P r i n c i p a l e s  de l o s  G o b ie rn o s  m ie m b r o s  
de la  C E P I ' i  d u ra n te  lo s  d fa s  17 a 22 de n o v ie m b r e  de  1969 .
En es te  e s tu d io  y  en la  p a i  te  c o r r e s p o n d ie n te  a l  Do eu m en  
to C se  e s ta b le c e  una a p r e c ia c io n  p o s i t i v a  y  la  e x ig e n c ia  de  u t i l i z a r  
m o d  c lo s  m a te m â t ic o s  y  s is t e m a s  e c o n o m c t r ic o s  de  e c u a c io n e s  s i - -  
m u l ta n e a d a s .  Se d e f ie n d c  a l  m i s m o  t ie m p o  la  n e c e s id a d  de  l a  p la n i  
f i c a c iô n  y  se r e p r o d u c  en lo s  a rg u m e n to s  de G u n n a r  M y r d a l  (1) y  de 
T in b e r g e n  en d e fe n s a  de  l a  m is m a ,  s i  b ie n  con  e s te  u l t i m o  a u to r  y  
p r e m io  N o b e l de E c o n o n u a  se re c o n o c e  que a l a r g o  p la z o  e l  a b a n i -  
co  de  p o s ib i l id a d e s  es p a i  t i c u la r m e n t e  a m p l io  y  c o m p r e n d e  ta m b ié n  
to d a s  la s  que c a m b ia n  de a c u e rd o  con  e l  " i - c g im e n "  e c o n ô m ic o  que 
e x is ta .
Un m o d e lo  m a t e m a t i c o  c o n s t i t u y e  un in s t r u m e n t e  u t i l  p a r a  
r e p r é s e n ta i -  y  p a r a  t r a z a r  lo s  d i s t i n t o s  c a m  in o s  p o s ib le s  de d e s a r r o
( l )  G u n n a r  M y r d a l ,  " B e y o n d  the W i ' l f a r e  S ta te " ,  Y a le  U n i v e r s i t y  
P i-e s s ,  New l la v e n ,  1963; pâg. 7.
I l l )  y  pai-a e l o g i r  c l  m a s  o p t in io  d on t i-o  de  un s is t e m a  s o c io e c o n o m i -  
c:u dado . S i se in t r o d u c e n  in c lu s e  d i f e r e n t e s  p a r a m è t r e s  o s i  se  f i j a  
una s e r ie  de in t e r v a le s  e n t r e  c u y o s  l i m i t e s  v a r ia n  lo s  p a r a m é t r é s ,  
pueden d e i i n i r s e  d i s t i n t a s  p o s ib i l id a d e s  de  c r e c im i e n t o  que p o d r ia n  
s i m u l a r  lo s  r e s u l t a d o s  de un c a m b io  de l a  e s t r u c t u r a  s o c io e c o n ô m i -  
ca.
C u a lq u ie r  c l a s i f i c a c io n  de lo s  m o d e lo s  m a c r o e c o n o m ic o s ,  
a d a p ta d o s  a una p la n i i i c a c io n  a m e d io  o a l a r g o  p la z o  c o n s t i t u y e  una  
ta r é a  m u y  d i f f c i l .  S in  e m b a r g o ,  en e l c a s e  de l a  p la n i f i c a c io n  a l a r  
go p la z o  lo s  m o d e lo s  u t i l i z a d o s  e s tâ n  m t im a m e n t e  l ig a d o s  a r e l a c i o  
l ie s  m a t e m â t ic o - e c o n o m ic a s  en la s  que l a  t e o r i a  e c o n ô m ic a  no s o la -  
m e n te  d ic ta  la  e le c c io n  de  la s  v a r ia b l e s  in c lu id a s  en u na  r e la c iô n ,  -  
s in o  ta m b ié n  la  f o r m a  de  esa  r e la c iô n .  O t r o s  m o d e lo s  e c o n ô m ic o s  
e s tâ n  b a s a d o s  en una  g a m a  de e c u a c io n e s  s im u l ta n e a d a s ,  que a t i t u -  
lo  pu r a m  en te e x p e r im e n t a l  ban  s id o  a ju s ta d a s  r e s p e c to  a s e r ie s  p a -  
sa da s ,  y  que no t ie n e n  p o r  que t r a d u c i i -  r e la c io n e s  de  c a u s a l id a d .  - -  
K1 p i - im e r  t ip o  de m o d e lo  se a poya  en lo  quo  p o d r ia  c o n s id e r  a r s e  co 
m o  la s  g ra n d e s  le y  es a l a r g o  p la z o  d e l  c o m p o r ta m ie n t o  e c o n ô m ic o  
(en e l  p e r io d o  d e l  p la n ) ;  e l  segundo , e s tâ  fu n d ad o  en l a  h ip ô t e s is  de  
l a  p e r s is t e n c ia  de la s  p r i n c ip a l e s  c o n d ic io n e s  s o c io e c o n ô m ic a s  d e l  
p e r io d o  de o s t im a c iô n .  Con e s ta  h ip ô t e s is  e l  m é to d o  de  l a  r e g r e s iô n  
l i n e a l  p e r m i t e  e v a lu a r  co n  e x a c t i t u d  l a  c a l id a d  y  l a  f i a b i l i d a d  de l a s  
(‘ s t im a c io n e s  y  la  c a l  id  ad d e l  a ju s te  c o n s t i t u y e  e l  c r i t e r i o  p a r a  i n c l u i r  
o e x c l u i r  una v a r ia b le .  E x is t e n  n a t u r a lm e n te  s is t e m a s  m ix t o s  que -  
u t i l i z a n  s e p a ra d a m e n te  lo s  dos  m é to d o s  o lo s  c o m b  in a n .
A  e s te  re s p e c to  e l  s is t e m a  de  c o n ta b i l id a d  n a c io n a l  f a c i l i t a  
un e s q u e m a  m u y  u t i l  p a r a  l a  c o n s t r u c c iô n  de un  s u b m o d e lo  e s tâ t ic o  
de c u a lq u ie r  s is t e m a  m â s  a m p l io .  L o s  m o d e lo s  t e ô r i c o s  e c o n ô m ic o -  
m a t e m â t ic o s ,  c o m o  p o r  e je m p lo  lo s  de l a  t e o r i a  d e l  c r e c im i e n t o  ôp- 
t im o ,  no se p r è s  tan  a una  v e r i f i c a c iô n  e s ta d is  t ic  a. S in  e m b a r g o ,  0 £  
tan m â s  in l im a m e n t e  l ig a d o s  a l a  p la n i f i c a c iô n  que  l o  que  p ueda  e s ta r  
c u a lq u ie r  o t r a  t e o r i a  e c o n ô m ic a  a l a  g e s t iô n  p r â c t i c a .
M i n u m é r o  de g ra d o s  de l i b e r t a d  de un m o d e lo  (en  un m o d e ­
lo  d in â in ic o ,  lo  c o n s t i t u y e  e l  num e i-o  de  lu n c io n e s  de t ie m p o  o de la s  
s ecu en c ia  s le m p o i*a le s  que pueden  f i j a r s e  de f o r m a  " e x o g e n a " )  s u -  
pone un e le m e n to  im p o r t a n t e .  E n  a q u e l l  os m o d e lo s  que t ie n e n  un nu 
m e r u  p o s i t i v e  de  g ra d e s  de l i b e r t a d ,  es d e c i r ,  cu an do  la s  a c c io n c s  
ciel ô i ’gano c e n t r a l  de  g e s t io n  es tân  c a r a c te r i z a d a s  p o r  v a r ia b le s  U  
b r e s  se pueden d e s c r i b i r  to d a s  la s  l i n e a s  p o s ib le s  de c r e c im i e n t o  -  
de la  e c o n o n u a .  L o s  m o d e lo s  en lo s  que e l g ra d e  de l i b e r t a d  es - -  
ig u a l  a c e r o  pueden d a r  una  im a g e n  de una  l in e a  de c r e c im i e n t o  p a r  
t i c u l a r  y  p ré s e n ta i -  la s  c a r a c t e r f s t i c a s  fu n d a m e n ta le s  de u na  p r o y e £  
c iô n .
E n t r e  lo s  d i s t i n t o s  m o d e lo s  que m c u ic io n a  en su t r a b a jo  -  
L .  U y c l ie tn ik  b a r é  r e f e r e n c ia  û n ic a m e n te  a la  p a r te  I ,  r e l a t i v a  a 
m o d e lo s  m a tc u n â t ic o s ,  y  d e n t r o  de e l la  a l a  S e c c iô n  1), que se r e f i e  
r e  a m odc-los  ag rc -gados  con  un se c  to i- û n ic o  y  c o n c r e ta m e n te  a l  m o ­
d e lo  dc' c r e c i  m ie n  to de K a lc -c k i  (1).
IVlocU'lc.) cU' c I I c i t!ii k luo  de  K a le c k i  •
Este ' mod('L i) s im p le ,  c u yo  e je  p r i n c i p a l  lo  c o n s t i t u y e  l a  - -  
o f m t a , c ' \ p r e s a  e l  t ip o  de- c r e c im i e n t o  d e l  P N B  m e d ia n te  una  f  une ion  
l in e a l :
( i )  p o r  pa i- te  de  la  in v e r s io n  en e l P N B ;
( i i )  en v i i - tu d  d e l  c o e f ic ie n te  de s u s t i tu c iô n ;
(L ii)  p o r  m e d io  de un p a r a m é t r é  d e l  p r o g r e s o  té c n ic o  a u tô -  
n o m o ,  ( v e r  f ig .  1 y  e c u a c io n e s  7 y  11).
Su r im c io n  c o m p le m e n ta i ia  de p r o d u c c io n  r e la c io n a  l a  p r o d u c c iô n  
con  respc'clo a l  c a p i t a l  f i j o  y  a lo s  s to c k s  (e x c lu fd a s  la s  i n m o v i l i z a
(1) K a le c k i ,  M ic l i a l ,  Z a r y s  t e o r i i  w z r ü s t u  g o s p o d a r k i  s o c j a l i s t y c -  
z n e j .  P W N .  V a r s o v i a .  1 .9 6 3 .
c io n e s ) .  i .o s  d é n ia s  fa c lo i -e s  no pueden  sei- m â s  que e xog e ne s , s in  
(. ' inbat'! ’/ )  e x is te  un e le m e n to  de s u s t i t u ib i l l d a d  e n t i 'e  e l  c a p i t a l  i ' i jo  y  
el pi-()gi-eso té c n ic o  a u to i io m o .
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d i '
T a s a  di- c r e c im  ie i i to  de l PJNB,
Y P N B ;
in c r e m e n t o  de l P N B  d e b id o  a l  p r o g r e s o  té c n ic o  a u tô n o m o . 
K - i 'o rm a c io n  n i-ta  de i : a p i ta l  i ' i jo ;
I in v e r s io n  b r u ta  en c a p i ta l  i ' i jo ;
I) a m o r  t iz a e io n ;
S - s to c k s  ( s in  la s  in m o v i l i z a c io n e s  );
C ■ c o n s u m o :
B) K s t i - u c tu ra  s i n .p l i f ic -a d a :
K
P r o g r e s o
té c n ic o
a u tô n o m o
V  >f
P r o d u c c iô n
Y
I ) i s t i ‘ ib u i : iô  1 ^  
1 C
I A c u in u h ic im i_
I)
- )  I A m o r t i z a c iô n
C o n s u m o
( ' )  l - 'o r inu l i i f  ion in a U ' in â iL c a  d e l  m o d e lo ;
M u n e i n n  d c  p r o d u c c i o n :
1
(1) \   ^ K \  .  ; mZ> 0 c o n s ta n te ,  c o e f ic ie n te  di-
a u m e n to  de la  r e la c iô n  c a ­
p i t a l  f i j o / p r o d u c c iô n  p o r  e l  
ano de b a s e ,  s in  le n e r  en -  
c u e n ta  l a  in c id e n c ia  d e l  p r o  
g r c s o  te c n ic o .
(2) K 1 - I) d e f in i c io n  de la  in v e i - s io n  ne ta ;
(3) I) a \  a Ü c o n s ta n te ,  t ip o  de a m o r t iI -L . ^z a c io n .
(4) Y n \  n > 0  c o n s ta n te ,  p a r a m e t r o  d e l
j ) ] -o g re so  té c n ic o  a u tô n o m o .
(â) r  \  d e l in  i c iô n  d e l  t ip o  dc  c i c c i m i e n t o  d o l  PJMB.
l ik -n l id a d  dc la o f c r t a  y  d c  la  d em a n d a :
{() ) \  I -4— ( -T S
S o  lue ion de l m o d e lo :
l)e  la s  c c u a c io n e s  (1) a la  (5), se o b t ie n e :
(7) r  -  -  r  -  a 4- n a = —  c o n s ta n te ,m V ’ m
(o) s i  SI' in t r o d u c e  qui- S - M Y “  / ^  c o n s ta n te ,  c o e f ic ie n te  de
a u m e n to  de l a  r e l a c i ô n  -  
s to c k s  /  p r o d u c c iô n  .
I 4- S
(!)) y  i “ - — d e f in i c iô n  de la  p a r te  de i n v e r s iô n  t o t a l  en e l P N B .
(10) se l le g a  a _ i  -  yu r
(11) p a ra  ob i ene i ' r  en l'un c iô n  de i se r e e m p la z a  en la  e c u a c iô n  (7)
1 / Y p o r  su v a lo r  en la  e c u a c iô n  (10):
1* - ^  ( a - n )  k  = o 4  ^ m  c o n s ta n te ,  c o e f i -
^ c i e n t e  de c a p i t a l .
Ml m o d e lo  de  K a l e c k i  p r é s e n ta  un i n t e r é s  m a s  t e ô r i c o  que 
p r â c t i c o ;  es la  fu n d ad o  en la  h ip ô t e s is  s i m p l e  de que  e l  c r e c im i e n t o  
d e l  P N B  es p r o p o r c io n a l  a l a  in v e r s iô n .  S in  e m b a r g o ,  c o m p le tâ n d o  
lo  m e d ia n te  e s tu d io s  in d e p e n d ie n te s  a c e r c a  de lo s  o b s tâ c u lo s  a l  c r e  
c i  m ie n  to (e x e e s o  de in v e r s iô n ,  i n s u f i c i e n c ia  de l a  m a n o  de  o b r a ,  des  
e q u i l i b r i o  de la  b a la n z a  de p agos ) y  t r a ta n d o  lo s  p a r a m e t r o s  c o m o  
v a r ia b le s  que c a r a c t e r i z a n  l a  e f i c a c ia  de un s is t e m a  e c o n ô m ic o  dado  
y de su e a p a c id a d  de a s im i l a c iô n  de lo s  p r o g r e s o s  c i e n t i f i c o s  y  t é c -  
n ic o s ,  se puedo a p l i c a r  e l m o d e lo ,  lo  que p o r  o t r a  p a r te  se  ha l l e v a  
do a cabo en la  s o lu c iô n  de p r o b le m a s  fu n d a m e n ta le s  d e l  c r e c im i e n  
to, p a r t i e u l a r m c n te  en l o s p a rse s  de e c o n o m ia  p la n i f i c a d a  (1). E n  
es te  m é to d o ,  una h ip ô te s is  i m p l i c i t a  es que e l  c r e c im i e n t o  d e l  P N B  
c o n s t i tu y e  la  p r i n c i p a l  f i n a l i d a d  de la  s o c ie d a d .  L a  p r o y e c c iô n  que 
pueda d e r i v a r s e  de  e s to  dâ un v a lo r  a p r o x im a d o  d e l  t ip o  m â x im o  de 
c r e c im ie n t o  de l a  e c o n o m fa ,  a l  m e n o s  p a r a  lo s  p a rs e s  en v ia  s de 
d e s a r r o l l o ,  aunque e l m é to d o  es d e m a s ia d o  s im p l i s t a  p a r a  e c o n o - -  
n u a s  m â s  c o m p le ja s .  E n  P o lo n ia  y  en C h e c o s lo v a q u ia ,  lo s  e s tu d io s  
a l a r g o  p la z o  han  s id o  r e a l i z a d o s ,  en c ie r t o  m o d o ,  de  a c u e rd o  co n  la  
v e r s io n  a m p l ia d a  d e l  m o d e lo ,  en la  que lo s  r e s u l t a d o s  de lo s  d i v e r ­
ses  e s tu d io s  y p r o y e c c io n e s  se i n t e g ia n  en e l  m o d e lo  m e d ia n te  un 
p ro c e s o  i t e i  a t i v o .  E n  l a  a c tu a l id a d ,  e s to s  dos p a rs e s  u t i l i z a n  n o r -  
m a lm e n tc '  o t r o s  m é to d o s  y  o t r o s  m o d e lo s  en sus  t r a b a jo s  de  p l a n iL  
c a c iô n  a l a r g o  p la z o (2 ) .
Dos e s tu d io s  de  c a r â c t e r  e x p e r im e n t a l  r e a l i z a d o s  en l a
(1) G o ld m a n ,  .1. y  K o u b a ,  K . , I l o s p o d â r s k ÿ  r û s t  v  CSSR, A c a d e m ia ,  
P ra g u e ,  19G7.
(2) S oucek , M . y  o t r o s  a i g r e s ,  " M e to d o lo g ie  in a k r o e k o n o m ic k ÿ c h  
p r o je k c i  a j i ' j i  a p l i k a c t  na p o d m in k y  e k o n o m ic k é h o  r ü s t u  C S S R ", 
P r o j i ' t  de r e c h e r c h e  No. 137, I n s t i t u t  de r e c h e r c h e  e t  de p l a n i f i  
c a t io n ,  P ra g a ,  1968.
U n io n  S o v ié L ic a ( l  ), i i t i i i / . a n  una fu n c io n  cic p r o d u c c io n  aun m a s  s im  
p lo  (pu' I ' l l  c l  c a s o  d e l  m o d e lo  de K a le c k i ;  es en d e f i n i t i v a  una  fu n ­
c io n  d e l  t ip o  l l a r r o d - D o m a r  con  un c o e f ic ie n te  c a p i t a l  f i j o - p r o d u c ­
c io n ,  s in  le n e r  cn c u e n ta  e l  f a c t o r  m a n o  de o b ra ,  d e l  que no e x is t e  
p e n u r ia  p r a c t i c a m e n te  en la  URSS. Se t r a t a  en a m b o s  c a s o s  de  m o  
d e lo s  de p ra x e o lo g fa .  E n  e l  m o d e lo  de D a d a ia n , l a  v a r i a b l e  i n s t r u  
m e n ta l  es e l t ip o  de c r e c im i e n t o  de la  in v e r s io n  en r e l a c i ô n  co n  e l 
v a l o r  to ta l  d e l  e x c e l le n te ,  m ie n t r a s  quo cn  e l  m o d e lo  d c  M i k h a le v s k i  
e s ta  v a r ia b le  es  la  r e la c iô n  e n t r e  l a  i n v e r s iô n  y  l a  r e n ta  n a c io n a l .  -  
D a d a ia n  m a x im iz a  l ' I  c o n s u m o  d u ia n te  un p e r io d o  dado, m ie n t r a s  -  
que M ik h a le v s k i  m a x im i z a  c l  t ip o  de c r e c im ie n t o  d e l  c a p i t a l  f i j o  
(y p o r  c o n s ig u ie n te  de l a  p ro d u c c iô n )  d u r a n te  b r e v e s  p é r io d e s .
(1) D a d a ia n ,  V . ,  " E k o n o m ic h e s k ie  r a s c h e t y  po m o d e l i  r a s s h i r e n -  
nogo p r o i z v o d s t v a " ,  E k o n o m ik a ,  M o s c o u ,  1966; M ik h a le v s k i ,
11. N. , " U e r s p e k t iv n y e  r a s c h e t y  na o s n o v e  p r o s ty k h  d y n a m i - -  
c h i 's k ik h  m o d c le i " ,  N a u k a ,  M o s c o u ,  1964.
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' z a c i o n  u t i l i z a d o s  p a r a  p l a n i f i c a r  e l
C 'O M IR K 'IO  E X 'T E K IO H  JON LOS P A IS E S  S O C IA L IS T A S
Mil la e la h o r a c iù n  d e l  a n a l i s i s  do la  e i i c ie n c ia  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r ,  
s c  d is t in g iK ' i i  e s e n c ia lm e n te  dos  e ta p as  c o n s e c u t iv a s :
L  M s la h le c im ie n to  de c o e l ie ie n le s  s e p a ra d o s  de r e n d im ie n t o  de  la s  
e x p o r ta c io n e s  b a sa d o s  en d i s t i n t o s  e r i t e i  io s  p a i ’c ia le s .
2 . lO ia b o ra c io n  de m a c i  o - m o d e lo s  g e n e i a le s  que c o m p re n d a n  ta n to  
la s  e x p o r ta c io n e s  c o m o  la s  im p o i  ta c io n e s  y  que se ded u cen  d e l  
m o d e lo  d i ' l  p la n  c e n t r a l .
C y i t e r i o  p a n d a !  de e i i c ie n c ia .
L a s  p u b l ic a c io n e s  t e o r i c a s  sob i-e  lo s  c r i t e r i o s  de e i i c i e n c ia  d e l  c o m e r ­
c io  e x te i - io r  a p a r e c ie r o n  in i c ia lm e n t e  en 1 .955 , en H u n g r ia ^^^  y  en C h e c o s lo v a -
(2) , (3) (4)
q u ia  “  y  a e o n t in u a c io n  en P o lo n ia  y  en A le m a n ia  O r i e n t a l  . Se ha  t r a t a d o
(1) T ib o j -  L i s k a  y  A n  t o i  M a r i a s ,  K o z g a z d a s a g i ;  Szende n9 1, 1 .954 . E l  a r t i c u ­
le  d i '  B a la z s y  S a n d o r ,  en e l  nt? c o r r e s p o n d ie n te  a l  m e s  de m a r z o  de 1 .957  
de la  m is m a  p u b l ic a c iô n ,  r e s u m e  la s  d is c u s io n e s  que h an  te n id o  lu g a i*  en 
I l u n g r ia  ace i-ca  d e l  te m a .
(2) C u y o  a u to r  ( i r i n c ip a l  es e l  P l .  V . C e i*n ia n s k y ,  en v a r i a s  p u b l ic a c io n e s  re u -  
n id a s  en IC ko no m ika  S o c ia l i s t i c k e h o  z a h r a n ic n ik o  O bhodu , P r a g a  1.961.
(3) C r i l e r i o s  e la b o ra d o s  p o r  A .  R o lo w  en v a r i o s  a r t i c u l o s  r e s u m id o s  en - -  
l la c -h i inek  M k o n o m ie z n y  w I la u d lu  . a g r a n ic z n e g o ,  PVVC, 1.960 y  p o r  S. P o -
de é la b o ra i-  una s e r ie  de c o e i ' ic ie n te s  que p e r n i i t i e s e n  o r d e n a r  lo s  a r t i c u lo s  
de e x p o r ta i  ion de a c u e rd o  con  a lg u n o s  c r i t e r i o s  o b je t i v o s  de r e n ta b i l id a d ,  
a y ud a n i lo  a s i  a l p la n i l i c a d o r  a i le te i -n â n a i-  un c i e r t o  o rd e n  de  p r i o r i d a d ,  p o r  
lo  m e n u s  en lo  que se r e l i e r e  a la  e la b o i-a c iô n  de p r o g r a m  a s o p la n e s  de e x -  
p o r ta c io n .
Mil todos  esos p a is e s  lo s  p r o b le m a s  que se han  e n c o n t r a d o  son a n â lo -  
gos ,  ya que en e l le s  la  p la n i i i c a c io n  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  se b a s a  e s e n c ia l ­
m e n te  en lo s  m é lo d o s  de b a la n c e s  de m e r c a n c ia s  y  de d iv i s a s .
Ml p r i m e r  a n a l i s i s  c o n s is t io  en a d o p ta r  d i v e r s e s  c o e f ic ie n te s  de e f i -  
c ie n c ia .  Su n o m b r e ,  n ù m e i  o y ,  a v e c c s ,  su e la b o r a c iô n  f o r m a i  d i f i e r e n  s e -  
gun e l p a is  de que se t r a t e .  L a  e x p o s ic iô n  que se a n a l iz a  a c o n t in u a c iô n ,  s in  
t r a t a  r  de a g o la r  e l te m a ,  p i-es en ta  to d o s  lo s  c o e f ic ie n te s  fu n d a m e n ta le s  con 
sus  f o r m u la s .  Mn cada ca so  en p a r t i c u l a r  se e v i ta n  lo s  e fe c to s  d é fo r m a n te s  
que r e s u l t a r f a n  d e l  t ip o  o f i c i a l  de c a m b io  c o m p a r a n d o  d i r e c t a m e n t e  la s  c o t i -  
z a c io n e s  m u u d ia lc s  y  lo s  c o s te s  in t e i  l o r e s .
U n in  d ie  ado r_t' i n a n c ie r o .
Ml c o e f ic ie n te  m â s  s im p le  d e s t in a d o  a s u m i n i s t r a r  u n a  n o c iô n  g e n e r a l
de  e f i c ie n c ia  es e l  11 am  ado " i n d i c a d o r  f i n a n c ie r o " :  F ,  que  r e la c io n a  lo s  p r e -
c io s  in t e r n o s  y e x te r i o r e s :  _
P
F  = -----------  (1)
D
la c z e k ,  ' M e  to d y  p r o m ia r u  e te k t y w n o s c i  h a n d lu  z a g r a n ic z n e g o "  en H a n d e l  
Z a g r a n ic / n y ,  1 1 -1 2 ,  1 .958 .
(4) d an s  J ô g e n s  N i t z  " D ie  A u s n u tz u n g  d e r  D e v is e n  r e n ta b i l i t â t s - U n t e r s u c h u n -  
g e n  b e i  d e r  P I  an un g d e r  V o l k s w i r t s c h a f t "  D e r  A u s s e u h a n d e l ,  10 de fe b re -  
r o  de 1 .960.
(1) ICI g ra d e  de e f i c ie n c ia  s c r â  m a y o r  c u a n to  m â s  r e d u c id o  sea  e l v a l o r  d e l  
c o e f ic ie n te ,  en e s te  c a s o  p a i t i c u l a r  e l  " i n d i c a d o r  f in a n c ie ro " .
I£_ d é s ig n a  io s  p r o c io s  in t e i  i o i  es,
_ [)_  co ti / .ac - iones  n iu n d ia le s  en d i v i s a s  ( P . O .  B . en f r o n t e r a )
La  un ica  venLa ja  de e s te  in d ic a d o r  r e s id e  en su s im p l i c i d a d  y  en su  c a r â c -  
l e r  g lo b a l .  P o r  e l lo  se puede c a lc u la i *  p a r a  d e te r m in a d a s  m e r c a n c ia s  en p a r ­
t i c u l a r  o b ie n  p a ra  e l c o n ju n to  de la s  t r a n s a c io n e s .  A u n q u e  ha  f a c i l i t a d o  d a te s  
s o b re  la  r e n ta b i l id a d  p r o p ia in e n te  f i n a n c ie r a  de la s  t r a n s a c c io n e s  ( e x p o r t a c io ­
nes e im p o i  ta c io n e s )  no es adecuado  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  e f i c ie n c ia  e c o n ô m ic a  
g lo b a l ,  ya que e n m a s c a i  a la s  d e fo i  m a c io n e s  de p r e c io s  p ro v o c a d a s  p o r  la  d i -  
v e r s id a d  de lo s  m â r g e n c s  de a c u m u la c iô n ,  lo  m is m o  que a q u e l la s  d e b id a s  a la  
f i j a c iô n  a r b i t r a r i a  de lo s  p r e c io s  i n t e r  lo r e s  p a ia  la s  p r i m e r a s  m a t e r ia s .
C o e l ' ic ie n te  brut.o de i-l ic ie n c ia .
( ’on el f in  de e l i m i n a r  la p r im e r a  c a usa  de d e f o in ia c iô n ,  es d e c i i - ,  la  d i -  
v e r s id a d  de lo s  m â rg e n e s  de a c u m u la c iô n  se ha a do p tad o  e l  c o e f ic ie n te  b r u to  
de e f i c ie n c ia  ( I I ) .
B .
I)
A "  B e n i ' f i c io  en e l  u l t im o  e s c a lô n  de la  t r a n s fo r n a a c iô n  i n d u s t r i a l  
( A c u m u la c iô n )
P P r e c io s  i n t e r  lo r e s .
I) C’o t i / .a c io n e s  m u n d ia le s  en d iv is a s .
Se o b s e rv a  que e s te  in d ic a d o r  se o b t ie n e  d iv id ie n d o  e l  p r e c io  a l  p o r  m a y o r ,  
m e d io  e i n t e r i o r  l-’O B , de un a r t i c u l e  e x p o r ta d o ,  d i s m in u id o  en e l r e n d im ie n t o  
o b te n id o  i*n i*l u l t im o  e s c a lô n  de la  p r o d u c c iô n ,  p o r  un d e n o m in a d o r  que e x p r e -  
sa lo s  b e n e f ic io s  b r u to s  en d i v i s a s ,  P O B  en f r o n t e r a  n a c io n a l .
(1) Se e x p re s a  en e l s e n t id o  de g a n a c ia  o r e n d im ie n to .
l-!sU' n id i fc -  us r u l a l i v a n iu i i l u  l a c i l  de e la bo i 'a i* .  S in  e m b a rg o ,  no  é l im in a  
n i las  i le lb i  n ia e io n e s  pi o e e d e n le s  de la  d i l 'e r e n c ia  en lo s  m â r g e n e s  de " b e n e f i -  
e io s "  en les  es i a lo n e s  pi a c e d e n le s  a l u l t im o  e s ta d io  de la  t r a n s f o r m a c io n  n i 
la s  o i ' ig iu a d a s  p o r  la  I ' i ja c io n  a r b i t r a  r ia  de lo s  p r e e io s  i n t e r i o i  es p a ra  la s  m a -  
t i ' r i a s  im p o r ta d a s .  ICsla u l t im a  causa  de d e io I ' jn a c iô n  e r a  p a r t i c u l a r m ente  a c u -  
sada. Mn e l caso  de n u m e r o s a s  m e r c a n c ia s  en la s  que e l  c o e f ic ie n te  B  e ra  b a s  
tan te  s a i i s la c t o i  io , d e b id o  a que la s  d e lo i - m a c io n e s  e x is te n te s  en lo s  p r e c io s  in  
le i - l o r e s  a t r ib u id o s  a la s  m a t e r ia s  im p o r ta d a s  o r i g in o  que e l r e s u l t a d o  en d i v i ­
sas  c r i s t a l i / ô  en una el i c ie n c ia  a b s o lu  ta n e g a t iv a  (es d e c i r ,  que e l  v a l o r  en d i ­
v is a s  de la s  m a t e r ia s  p r i m a s  im p o r ta d a s  s u p e ra b a  la  c o t i / a c iô n  m u n d ia l  d e l  
p ro d u c to  i la b o ra d o ) .  De esta  f o r m a  e l c o s te  i n t im io r  l e p i e s e n ta d o  p o r  e l n u m e  
r a d o r  de la I ra e e ié n  que s i r v e  de c o e f i d e n t e ,  no c o n s t i t u y e  m â s  que una a p r o x i  
m a c  ion m u y  im p e i  fec ta  a i " c o s te  s o c ia l "  t o ta l ,  en tod o s  lo s  e s c a lo n e s  de la  
p ro d u c e  ion. Mn una p a la b r a ,  e l  i n d ic a d o r  no c o n s e g u ia  dai- una i-e sp u e s ta  e x a c ­
te al p i 'o h le m a  de s a b e r  s i  e ra  v e n ta jo s o  e \ ] ) o r t a r  una m e r c a n c fa  o b te n id a  a p a r ­
t i  r  de p r im e r a s  ma I l ' r  i a s im p o r ta d a s .
Ml ooel ic ie n te  b r u to  de e f i c ie n c ia  no puede in d ic a  r  eu a ie  s s e râ n  la s  m e r -  
c a n c fa s  a e x p o r ta  r  m as  que en lo s  c a s o s  en que se den la s  s ig u ie n te s  c o n d ic io ­
nes;
a) e l s is te m a  c x is t e n te  p a ra  lo s  p r e c io s  i n t e r i o r e s  é l im in a  la s  sub 
v e n c io n e s  y a s e g u i  a la  u n i f o r m id a d  de lo s  m â r g e n e s  de a c u m u la ­
c iô n  (b e n e f ic io ) .
b) las  m e r c a n c ia s  c o n s id e ra d a s  no c o n t ie n e n  m a t e r i a s  p r im a s  i m ­
p o r ta d a s  o e x p o r ta d a s .
c) las  m e r c a n c ia s  en c u e s t iô n  no l i m i t a n  la s  i - e s ta n te s p o s ib i l id a d e s  
de e x p o r ta c iô n  ( p o r  c a u s a  de la  e a p a c id a d  p ro d  a c t iv a ,  o de la s  
p r im e r a s  m a t e r ia s  que r e q u ie r e  o in c lu s e  de  la s  p o s ib i l id a d e s
1 im i ta d a s  de im p o i  ta c iô n ) .
( ( l ino  tod a s e s ta s  e o n d icL o iu 's  son d i t i e i t e s  de e in n p l  i r  en la  p r a c t i c a  
no eahe duda de qm* el " e o e l ' ie ie n te  b n u to  de la  e f i c i e n c i a "  no o f r e c e  rnas  
que un l i i n i l a d o  in te r é s .
In d ic a d o r  de l c o s te  de la in a n o  de o b ra  en el c u r s o  de la  u l t im a  fase .
Mn el p roc  eso  de in v e s t ig a c io n  de una rn e d id a  s a t i s f a c t o r i a  de la  e f i -  
c le m  ia . e x p re s a d a  en e o s te s  de m a n o  de o b r a , y  e l im in a n d o  de es ta  f o r m a ,  
to d a s  la s  d e fo r m a c io n e s  o r ig in a d a s  p o r  la  f o r m a c io n  i n t e r i o r  de io s  p r e c io s  
de las  p r im e r a s  m a t e r ia s ,  se ba c o n c e b id o  un " c o e f i c ie n te  de e f i c ie n c ia  de 
la u l t im a  Case" ( I . )  de a c u i ' r d o  con la  f o r m u la  s ig u ie n te :
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en la cpie:
P ~ p r e c io s  i n t e r i o r e s .
I) - cot i / a c io n e s  m u n d ia le s  en d iv i s a s  ( l-X)R)
M , c o s te  ( c a lc u la d o  a lo s  p r i ; c io s  in t e i - io r e s )  de to d a s  la s  
m a le r u i s  p r im a s ,  p r o d u c to s  s e m ie la b o r a d o s  y  o t r o s  f a c - 
t o r e s  m a t e r i a l e s  c|ue se u t i l i c e n  en la  é la b o r a  c io n  d e l  p r o ­
d u c to  acabado .
M ^ . c o s t e  en d iv is a s  ( c a lc u la d o  a lo s  t ip o s  de c a m b io  m u n d ia ­
le s )  de  id é n t ic a s  m a t e r i a s  p r im a s  que c o n s t i t u y e n  e l s im  
b o lo  M d
Cy - c o s te  de  t r a n s f o r m a c io n  en e l  p ro c e s o  d c  Ja u l t im a  fase .
1'  ^ v e n ta ja  n e ta  en d iv i s a s ,  o b te n id a  con lo s  c o s te s  d e l  p r o ­
ceso  de  la  u l t im a  fa se .
Si se c e n t ra  la a t e n d o n  en la  v e n ta ja  n e ta  en d iv i s a s ,  e s te  n u e v o  c o c -  
f ie ie n te  e\ i ta el p e l i g r o  de c ' le g i r  una m e r c a n c fa  de e x p o r ta  c io n  en la  que la
e f i c ie n c ia  en ( l i v is a s  s é r ia  ne g a t iv a  ( lo  que s ig n i f i c a  que e q u iv a ld r i a  a una 
| )c rd  ida).
Mn el n u in e r a d o r ,  l’ig u ra n  lo s  c o s te s  i n t e r i o r e s  de la  u l t im a  fa s e  d e l  
p ro c e s o .  (es d e c i r .  p r e v ia  d e d u c c io n  d e l  p r e c io  i n t e i i o r  F O B ,  se han  d e d u -  
c id o  lo s  " lu  n e f ic io s "  a s f  c o m o  lo s  c o s te s  de lo s  p io d u c to s  o m a t e r i a s  u t i l i ­
zados  t ‘ ii la p ro d u c c iô n ) ;  y  en e l  d e n o m in a d o r  f i g u r a  l a  v e n ta ja  n e ta  en d iv i s a s  
c o r r e s p o n d ie n te  a la  u l t im a  fase  (es  d e c i r ,  que  to d o s  lo s  fa c to r  es m a t e i  ia le s ,  
v a lo r a d o s  a lo s  t ip o s  de c a m b io  m u n d ia le s  y  to d o s  lo s  g a s to s  s e c u n d a i io s  en 
d iv i s a s ,  se deducen  d e l  p r e c io  m u n d ia l  k 'O B ).
Mste in d ic a d o r  se l i b e r a  de la  in f lu e n c ia  d é fo r m a n te  de la  f i j a c iô n  in -  
a p ro p ia d a  de lo s  pi e c io s  i n t e r i o r e s  pai*a la s  m a t e r ia s  p r im a s  y  s u m in i s t r a ,  
p o r  tan to .  una m e d id a  sa l i s  fa c to  l i a  de  la  le n ta b i l i d a d  d e l  u l t im o  e s ta d io  de 
f a b r i c a c iô n .  \ o  o b s ta n te ,  su u t i l i d a d .  a s i  c o m o  la  de o t r o s  in d ic a d o i  es ya
m e n c io n a d o s .  es l im i t a d a ,  pue s to que son la s  m e r c a n c ia s  y  no lo s  p ro c e s o s
(II' fa b i ' i c a c iô n  lo s  que o r ig in a n  lo s  in tm  c a m b io s .  Fo i* o t r a  p a r te ,  e s te  u l t i ­
m o  in d ic a d o i-  no es a p r o p ia d o  p a ra  e le g i i *  la s  m e r c a n c ia s  que deben  ex p o r  ta  r  
se m â s  (;ue en lo s  c a s o s  s ig u ie n te s ;
a) C uando  se  a n a l i / a n  d os  v a r ia n t e s  de u t i l i z a c i ô n  en la  I r a n  s -
f o r m a c iô n  de  p r i m e i  as m a t e r i a s  im p o r t a d a s  (y  no l i m i t a -
d as ) .  E l  c o e f ic ie n te  puede  u t i l i z a r s e  p a r a  c o m p a ra i*  m e r ­
c a n c ia s  d i f e r e n t e s  ( in c lu s e  aunque  p ro c e d a n  de r a m a s  i n ­
d u s t r i a l e s  d is t in t a s ) .
b) C uando  se  a n a l iz a  e l  r e n d im ie n t o  de e s c a lo n e s  c o n s e c u t i -  
v o s  de f a b r i c a c iô n  y  es p ro c e d e n te  e l e g i r  uno  aunque  la  - 
r e n ta b i l i d a d  de la  e x p o r ta c iô n  d e l  p r o  du c to  o b te n id o  en 
una de e s ta s  d o s  fa ses  e s té  d e c id id a  a p r i o r i . E n  c a s o s  
s i m i l a r e s  se  puede  é l im in a i *  la  p re g u n ta  de c o n o c e r  s i  la s
fa s e s  a n t o r i o r e s  son o no r e n ta b le s .
c) C uando  no son  l im i t a d a s  n i  l a  d e m a n d a  n i  l a  o f e r t a  e x te ­
r i o r  y  no e x is te n  d i f e r e n c ia s  e n t r e  lo s  p r e c io s  de  i m p o r ­
ta  c io n  (es  d e c i r ,  cuando  pueden  d e s p r e c ia r s e  lo s  g a s to s  
de t r a n s p o r t e s ,  lo s  b e n e f i c io s ,  e tc .  ). E n  c a s o s  p a r e c i -  
d o s  e l  c o e f ic ie n te  puede  a p l i c a r s e  a to d a s  la s  m e r c a n c ia s .  
S in e m b a r g o ,  se c u m p le n  p o ca s  v e c e s  e s ta s  c o n d ic io n e s ,  
en la  p r a c t i c a  la  o f e r t a  y  d e m a n d a  e x t r a n je r a  con  n o r m M  
m  en te  l i m i t a d i . s  y  lo s  p r e c io s  a l a  im p o r t a c iô n  d i f i e r e n  
e s e n c ia lm e n te  de  lo s  p r e c io s  a la  e x p o r ta c iô n .  E n  c o n s e -  
c u e n c ia ^ la  p o s ib i l id a d  de a p l i c a r  e l  c o e f ic ie n te  c o n s id e r a -  
do  es  m u y  r e s t r t n g id a .
A d e m a s ,  p s te  in d ic e ,  en su f o r m a  p o r c e n tu a l  d e s p r e -  
c ia  la  e x is te n c i , ]  de d i s t i n t a s  l im i t a c i o n e s  (en l a  o fe r t a ,  y  
en la  d e m a n d a  e x t r a n je r a s ,  en l a  e a p a c id a d  p r o d u c t i v a  y  en 
la  r é s e r v a  de p p im e r a s  m a t e r ia s ) .
Un c o e f ic ie n te  de e f i c ie n c ia  g lo b a l  on fu n c iô n  de lo s  c o s te s  de  m a n o  de  o b r a .
Con e l  f in  de  e c o n t r a r  una m e d id a  s a t i s f a c t o r i a  de l a  e f i c i e n c ia  de t o ­
das  la s  fa s e s  de f a b r i c a c iô n ,  e x p r e s a d a s  en fu n c iô n  de lo s  c o s te s  de la  m a n o
(1) E l  c o e f ic ie n te  no puede  u t i l i z a r s e  p a r a  o r i e n t a r  l a s  d e c is io n e s  en e l 
c a so  en e l  que lo s  p r i m e r o s  e s c a lo n e s  de f a b r i c a c iô n  no sean  r e n t a ­
b le s ,  m ie n t r a s  que s i  l o  son  lo s  f i n a le s .  E n  e s to s  c a s o s ,  i n d u  so s i  
e l  c o e f ic ie n te  es fa v o r a b le ,  es p r e c i s o  a b a n d o n a r  l a  e x p o r t a c iô n  ( s d  
vo  en e l  caso  de que e x is ta n  o t r a s  p o s ib i l id a d e s  y  que  se t r a t e ,  p. e j.  , 
de  e x p o r t a r  lo s  s to c k s ) .  S é r ia  ta m b ié n  un  e r r o r  r e f e r i r s e  a e s te  coe 
f i c ie n te  cuand o  lo s  p r i m e r o s  e s ta d io s  d e l  p r o c e s o  de f a b r i c a c iô n  son  
re n ta b le s ,  aunque  e l u l t i m o  p r é s e n te  un  in d ic a d o r  c o n t r a r i o  y  no  e x i£  
ta  d e m a n d a  e x t e r i o r  p a r a  l o s  p r o d u c to s  de la s  p r i m e r a s  fa s e s .  E n  es  
to  s c a s o s  o s i m i l a r e s ,  a p e s a r  de  l a  in d ic a c iô n  d e s fa v o r a b le  que  d e n o ­
te  e l  c o e f ic ie n te  en l a  u l t im a  fa s e ,  e p ro d u c to  d e l  e s c a lô n  o fa s e  f i n a l  
puede  s e r  r e n ta b le .  ^
de o b r a ,  se ha t r a ta d o  de e la b o r a r  un  " c o e f i c i e n t e  de e f i c i e n c ia  g lo b a l '  
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en la  que:
C^; d é s ig n a  e l  c o s te  t o t a l  en m a n o  de o b r a ,  d i r e c t e  o i n d i r e c t e ,  de 
la  m e r c a n c fa  c o n s id e ra d a .  E l  c o s te  " d i r e c t e  o i n d i r e c t e "  c o m ­
p re n d e  lo s  c o s te s  de m a n o  de  o b r a  r e fe r e n c e s  a l a  f a b r i c a c iô n  
en la  fa s e  c o n s id e ra d a ,  a s f  c o m o  lo s  c o s te s  de l a s  m a t e r i a s  o 
p ro d u c to s  p a r a  e s ta  fa se .  L o s  c o s te s  i n t e r i o r e s  de la s  m a t e ­
r i a s  se  e x p r e s a n  a t r a v é s  de  m a n o  de o b r a  a c u m u la d o s  de t o ­
dos  lo s  e s c a lo n e s  p ré c é d e n te s  de la  p r o d u c c iô n  de la  m e r c a n ­
c fa  c o n s id e ra d a .
I); c o t i z a c io n e s  m u n d ia le s  en d iv is a s .
M y  r e p r é s e n ta  e l  v a l o r  en d i v i s a s  de la s  p r i m e r a s  m a t e r ia s  i m p o r ­
tad as  y  u t i l i z a d a s .
E n  la  f ô r m u la , e l  n u m e r a d o r  c o m p re n d e  lo s  c o s te s  i n t e r i o r e s ,  d i ­
r e c t e s  e i n d i r e c te s ,  de  f a b r i c a c iô n  de l a  m e r c a n c fa ,  m ie n t r a s  que  e l  d e n o ­
m in a d o r  e s tâ  f o r m a d o  p o r  lo s  b e n e f i c io s  en d iv i s a s  o b te n id o s  c o m o  c o n s e -  
c u a n c ia  de  l a  f a b r i c a c iô n  i n t e r i o r  (s e  e l im in a n  la s  m a t e r i a s  p r im a s  im p o r  
ta d a s ) .
E s te  c o e f ic ie n te  in d ic a  con  e x a c t i t u d  lo s  a r t i c u l e s  que deben  p ro d u -  
c i r s e  p a r a  s e r  e x p o r ta d o s ,  con e l  o r d e n  de  p r i o r i d a d  c o r r e s p o n d ie n te ,  en 
e l  c a s o  en que  no se a n  l im i t a d a s  n i  la s  p r i m e r a s  m a t e r i a s  n i  la  e a p a c id a d  
p r o d u c t i v a  (c o m o  to d a s  l a s  d e m à s  f ô r m u la s  se b a s a  en u n  p o r c e n ta je  s in
U 'l io r  c i l  cuo i i ta  cT v o lu n ic i i  cle lo s  b e n e f i c io s  cn d iv is a s ) .  No  se t ie n e  cn 
cuenta  a d i ' in a s  la  I ' x is t e n c ia  de v a r ia n t e s  de u t i l i z a c iô n  ( e x p o r ta c io n e s  e 
im p o r ta c io n e s )  de  lo s  f a e lo r e s  m a t e r i a l e s .  E l  p r i n c i p a l  in c o n v e n ie n te  de 
es le in d ic a d o r ,  ya que Ih 'V î i  i n p l i c i t o  e l  a n a l i s i s  dc  lo s  e le m e n to s  d e l  c o s ­
te en todos  lo s  e s ta d io s  a n t e r i o r e s  de la  p ro d u c c iô n ,  ta n to  en d iv i s a s  c o m o  
en m a n o  dc  o b ra  i n t e r i o r .  1C s ta s d i i ’i c u l t a d e s  son in s o s la y a b le s  y  ta n to  es 
a s f  que e s te  in d ic a d o r  no ha e n c o n t ra d o  n in g u n a  a p l i c a c iô n  p r â c t i c a .
c o c l ‘i c i ( 'n t c  de e f i c ie n c ia  de la  m ano dc  obi-a en la s  f a s e s a n te i ' i o r c s.
Con la f in a l id a d  de c o n ta i '  y  r e u n i i '  la s  v e n ta ja  s de lo s  c o e f ic ie n te s
de ia  " u l t im a  fa s e " ,  y  de  lo s  c o e f ic ie n te s  " g lo b a le s " ,  a s f  c o m o  p a ra  a m i-
no r a r  la s  d i f i c u l t a d e s  t é c n ic a s  d e l  c â lc u lo  d e l  i n d ic a d o r  " g lo b a l " ,  se ha
adop tado  un c o i ic e p to  i n t e r  m e d io  que c o n s is te  en e l a b o r a r  un " c o e f i c ie n t e
ne to de la e f i c ie n c ia  de  la  m a n o  de o b r a "  ( g) de a c u c i  do con  la  f ô r m u la  m
g u ie n te :  C® n
g = -----------------
D n
en la  que:
G y. d é s ig n a  e l  c o s te  i n t e r i o r  de  la  p r o d u c c iô n ,  m e n o s  c l  v a ­
l o r  i n t e r i o r  de la s  m a t e r i a s  c o n s id e ra d a s  c o m o  " e x p o r ­
t a b l e s " .  E s te  c o s te  i n t e r i o r  se c a lc u la  de t a l  f o r m a  que 
lo s  c o s te s  m a t e r i a l e s  se r e la c io n a n  con  lo s  s a la r io s .
I) : in d ic a  la  c o t i z a c iô n  m u n d ia l  en d iv i s a s ,  d i s m in u id a  d e l
n
v a l o r  en d iv i s a s  de l o s  m a t e r i a l e s  im p o r t a d o s  y  e x p o r t  
b le s .
E s te  in d ic a d o r  d i f i e r e  d e l  c o e f ic ie n te  " L " ,  pue s to  que f a c i l i t a  una 
m e d id a  cle la  e f i c ie n c ia ,  ex p r è s  ad a en m a n o  de  o b r a  u t i l i z a d a ,  y a  que  no
se l i m i t a  al u J l im o  e s ta d io  de la  l 'ah i ie a c io n ;  d i f i e r e ,  j i o r  oti*a p a r te  d e l  c o e ­
f i c ie n te  "C i" ,  ya (jue no d é te r m in a  n e c e s a r ia m e n te  la  e f i c ie n c ia  de to d a s  la s  
fases  en func iôn de la  m a n o  dc' o b ra  u t i l i z a d a .  L o  que s i  d é t e r m in a  es l a  e f i ­
c ie n c ia  de lo s  e s ta d io s  ' i n t e r i o i  e s "  de  f a b r i c a c iô n ,  y  t ie n e  ta m b ié n  en c u e n -  
ta la  e x is te n e ia  de v a r ia n t e s  en la  u t i l i z a c iô n  de f a c to r e s  m a t e r i a l e s  p o r  e l co 
m e r c io  e x t e r i o r .  No o b s ta n te ,  la  d i f i c u l t a d  e x is te n te  en e s t im a i '  e l  c o s te  de 
m a n o  de ob i a de lo s  e s ta d io s  i n t e r i o r e s ,  l i m i t a  e l c â lc u lo  de lo s  c o s te s  de sa
, ( l )la  n o s
C’o m o  va se ha s u b ra y  ado, todos  lo s  i n d ic a d o ie s  de e f i c ie n c ia ,  an tes  
m e n c io n a d o s ,  de la m a n o  de o b ra ,  cpie se p re s e n ta n  en f o r m a  p o i 'c e n tu a l ,  
o lv id a u  la  c 'x is te n c ia  de.' d i v e r s a s  c o n c e p c io n e s ,  p a r t i  c u l  a r m  en te la  p e n u r ia  de 
e x is te n e ia  de p r im e r a s  m a te i ' ia s  y la s  l im i t a c i o n e s  de la  e a p a c id a d  p r o d u c t iv a .  
l ' o r  tan to ,  en todas la s  l 'e o n o m fa s  en v ia s  de d e s a r r o l l o ,  e s ta s  l im i t a c i o n e s  - 
son c'sc'uciaU'S y no deb e  r  fan  s e r  d e s p i-e c ia d a s .  Si no se d is p o n e  p a r a  la  e x ­
po r t a c iô n  m â s  (pie de un n ù m e i  o l im i t a d o  de p i ' im e r a s  m a t e r ia s ,  e l h e ch o  de 
(jue e l in d ic a d o r  dc e f ic ie n c ia  de la  m a n o  de o b ra  es m â s  e le v a d o  p a r a  e l  p r i ­
m e r  e s ta d io  que p a ra  lo s  s ig u ie n te s  de una e tapa  m â s  a v a n z a d a  d e l  p ro c e s o ,  - 
no  s ig n i f i c a  p o r  i l l o  quc' e l p r i m i  r o  sea m â s  re n ta b le .  I n c lu s o  se im p o n e  o t r a  
a l t i ' i n a t i v a :  o b te n e r  e l  m â x im o  de d iv i s a s  con e l s to c k  l i m i t a d o  de p r im  (mas
m a t e r ia s  d i '  (p ic s i '  d is p o n e ;  es é v id e n te  cpie lo s  p ro d u c to s  a ca b a d o s ,  p e r m i t e n  
o b t i ' i u ' r  con su ve n ta ,  i n g r e s o s  n o to r ia m e n te  s u p e r io r e s  a lo s  de lo s  p r o d u c ­
to s  s e m ie la b o r a d o s .  Mn e s te  caso  e l o rd e n  de p i ' io r id a d  puede  d i f e r i r  d e l  que 
in d ic a n  lo s  e o e f ie ie n te s  de e f i c ie n c ia  de la  m a n o  de o b i 'a .  P o r  c o n s ig u ie n -
( l )  La e v a lu a c iô n  d e l  e le m e n to  d iv i s a s  en lo s  f a c to r e s  m a t e r i a l e s  e x p o r ta b le s  
o im p o r ta d o s .  lo  m is m o  que d e l  c o s te  de la  m a n o  de o b r a  en la s  f a b r i c a -  
c io n e s  i n t i ' r i o r i  s, e x ig e  un m é to d o  de c â lc u lo  c o m p le jo .  Se p a i t e  de  p r i m e r a s  
m a tc ' i ' ia s  de b a s i '  o b â s ic a s ,  y  a t r a v é s  de lo s  p ro d u c to s  s e m ie la b o r a d o s ,  se - 
l le g a  a lo s  p ro d u c  to s ac 'abados.
to ,  s i ox is  to p o n u r ia  do p r i n i o r a s  m a t o i i a s  so deben e la b o r a r  c o e f ic ie n te s  
do "l.OMOiioias do s to c k s  do  l o a t o r i a s " .
Coo l ie  ion  tc' do to n o n c ia s  o s lo c k  de m a t e r ia  s.
ICslos o o o f ic i t 'n to s ,  d e s t in a d o s  a e x p r o s a r  c l  n i v e l  de la s  m a t e r i a s  
quo sc‘ posoo ii  y do la s  im p o r t a c io n o s / s o  d td in o n  p o r  m e d io  do la s  s ig u ie n te s  
lo r m u la s :
M M  _ M .
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D 1) D
o n  l a s  ( j u o ;
Al|. d i 's ig n a  o l v a lo r  de  to d o s  lo s  ia c t o i  cs  m e t e r i a l e s ,  al t ip o  
do c o t i / a c i o n  do lo s  m o r e  ados  m u n d ia le s ,
Al^ - ro p i 'o s o n ta  e l  v a l o r  de lo s  f a c t o r e s  m a t e r i a l e s  e x p o r ta b le s  
o im p o r la d o s ,  a l t ip o  do c o t i z a c io n  de lo s  m e r c a d o s  m u n d ia  
lo s .
I ' ls la s  d is  t in ta s  v a i ' ia n te s  d e l  c o e f ic ie n te  que e x p r e s a  " l a  te n e n c ia  
on m a  t o r  la s  o t a c t o io s  m a t e r ia le s ,  y  la  te n e n c ia  en im p o r t a c io n e s  s i r v e n  pa 
ra  c o m p a r a i '  lo s  a r t i c u l o s  de e x p o r ta c io n  y  a e l e g i r  con, p r e f e r e n c ia  a q u e l lo s  
oj 1 lo  ^  qu o k )  s^co e f i c i e n t es c o r r e s p o n d io n te s  son lo s  de m e n o r  v a l o r .
L a s  i n s u f i c io n c ia s  de  lo s  m e to d o s  e x is te n te s  de  a n a l i s i s  de  la  e f i c ie n c ia .
La a d o p c io i i  do lo s  d is t in t o s  c o o l ic io n to s  c i ta d o s  que in d ic a n  la  o i l -  
c ie n c ia  do la s  ( 'x p o r ta c io n e s  on l o  quo  r e s p e c ta  a la  m a n o  de o b r a  o a 1 as
(1) lOn d e to r m in a d o s  p a is c s  se o b t ie n e  un c o e f ic ie n te  a n a lo g o  a p a r t i r  de 
lo s  p i 'o o io s  i n t e r i o r e s .
rna li ' i - i i i .s  p r im a s ,  lia s ig i i i r ic a id o  un paso  im p o r t a n t e  en e l  c a m in o  de la  
ado p c io n  de c - r i t e r io s  de o p t im iz a c io n  en lo s  m é to d o s  de p la n i l i c a c io n  d e l  
e o m e r e io  e x t e r i o r .  S in e m b a r g o ,  la  e x p e r ie n c ia  l ia  d e m o s t r a d o  que lo s  
l 'undam en tos  le o r i c o s  de e s te s  c o e f ic ie n te s  d e ja b a n  m u c h o  que d e s e a r  y  
qu(' e ra  p r é c is é  t r a t a r  de in v e s t ig a i*  un s i  s te m  a m a s  gene i*a l de lo s  p r o b le  
m a s  p la n t i 'a d e s  p o r  la  o p t im iz a c io n  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r .
A p a r t i '  de la s  in s u f i c ie n c ia s  e s p e c i f i c a s  ya  s e n a la d a s ,  la s  p r im e  
ra s  té c n ie a s  de a n a l i s i s  de  la  e f i c ie n c ia  e s tu v ie io n  a q u e ja d a s  de f a l lo s  m e  
to d o lô g ic o s  m a s  g é n é ra le s .  ICii p r i m e r  l u g a r ,  e l  s is t e m a  in te g r a d o  p o r  lo s  
d is t in t o s  e o e f ic ie n tc s ,  no f a c i l i t a b a  m a s  que s o lu c io n e s  p a r c ia le s ,  no a p l i -  
c a b le s  a ca se s  g é n é ra le s  s e n a la n d o  ô rd e n e s  de p i io r id a d  d i f e r e n t e s  y  a ve  
ces e e n t r a d ie te r ia s ,  seg i in  e l  in d ic a d o i-  que se u t i l i z a r a .  E n  v i s t a  de que 
todos e s to s  ce eC ic ie n te s  se c o n t ra d e c ia n  y  e x c lu ia n  m i i tu a m e n te ,  no p o d ia n  
u t i l i  za r s e  pa ra l 'o r m u la r  n o r m a s  g e n e i a le s  de d e c is io n .
l ue de le s  m a s  g r a v e s  d e fe c to s  de lo s  p r im e i  os m é to d o s  de a n a ­
l i s i s  de  e f i c ie n c ia ,  e s t r ib a b a  en la  o m is iô n  de la s  im p o r t a c io n e s  (con  e x -  
c e p c ié i i  de la  p r o d u c c iô n  l la m a d a  " a n t i - im p o r t a c io n e s " ) .  D e  e s ta  f o r m a ,  
un e le m e n te  im p o r t a n t e  d e l  v o lû m e n  de v e n ta s  d e l  c o m e i  c io  e x t e r i o r  no  in  
te i 'v e iu a  en lo s  c a lc u lo s  de r e n ta b i l i d a d  de e s te  c o m e r c io ,  a p e s a r  de l a  im  
p o r ta n c ia  é v id e n te  de la s  d i f e r e n c ia s  que e x is t ia n  en lo s  p r e c io s  de lo s  a r ­
t i c u le s  im p o r ta d o s  se g i in  lo s  d i f e r e n t e s  m e r c a d o s ,
A d e im is ,  todos  lo s  c o e f ic ie n te s  c i la d o s  se c a lc u la b a n  a lo s  t ip o  s 
m u n d ia le s  de c o t i z a c io n ,  d e s p re c ia n d o  de esa  f o r m a  la s  d i f e r e n c ia s  que 
s é p a ra i !  le s  n iv e le s  g e n e i  a le s  de p i e c i o s  en lo s  d is t in t o s  m e r c a d o s  de c o in  
t ie n s a c iô n ,  a s i  c o m o  la  v a r ie d  ad de la s  l i s t a s  de m e r c a c f a s  p r e v i s t a s  en 
lo s  a e u e rd o s  b i l a t é r a le s  de  c o m p e n s a c iô n .  E v id e n te m e n te ,  en una  s i t u a -  
c iô n  (le c o m e r c io  b i l a t e r a l  con  m o n e d a s  i n c o n v e r t ib le s ,  l a s  t r a n s a c c io n e s  
en d i v i s a s  no p o d r fa n  s e r  c o n t a b i l i z a d a s  en su v a l o r  n o m in a l .  Se han l i e
vado  a cabe  ii i ia  s e r ie  do te n ta t iv a s  con  o b je to  de  s o lu c io n a r  e s te  p r o b le m  a, 
e s ta b le c ie n d o  con ju n to s  s e p a ra d o s  de c o e f ic ie n te s .  P o r  una  p a r te  p a ra  
a q u e l lo s  p a is e s  con m o n e d a  l i b r e  o ( c o n v e r t i b le )  y  p o r  o t r a ,  p a r a  a q u e l lo s  
con  s is te m a  de c o m p e n s a c iô n .  S in  e m b a r g o ,  e s te  p r o c e d im ie n t o  r e d u c ia  
c o n s id e ra b le m e n L e  la s  p o s ib i l id a d e s  de c o m p a r a r  in d ic a d o r e s  c o r r e s p o n -  
d ie n te s  a d iv e r s e s  m e i  cados .  A d e m a s  q uedaban  s in  r e s o l v e r  lo s  c a s o s  
que p o d r fa n  c a l i l ' i c a r s e  c o m o  " m i x t o s " ,  en lo s  c u a le s  la s  p r i m e r a s  m a t e ­
r i a s  u t i l i / a d a s  se i r n p o r ta b a n  de un t ip o  de m e r c a d o  m ie n t i 'a s  que lo s  p r o ­
d u i t e s  e la b e ra d e s  se e x p o r ta b a n  a o t r o  m e r c a d o  de t ip o  d i s t in to ,
P a ra  é l im i n a i '  e sc  d e fe c to ,  sc ha t r a ta d o  de e la b o r a r  in d ic e s  de 
t e r m in e s  g e o g r a l i c o s
A.
en la  que:
D* = P r e c io  en e l  m e r c a d o  " r "  d e l  a r t i c u l o  im p o r t a d o  " i '1
= C o t iz a c io n  m u n d ia l  ( to m  ad a c o m o  b ase )  d e l  a r t i c u l o  im p o r  
tado  " i " .
= CaoLidad de a r t i c u l o  " i "  im p o r t a d o  d e l  m e r c a d o  " r " .
I)^ - P i 'c c io  en m e r c a d o  ' r "  d e l  a r t i c u l o  e x p o r ta d o  " j " .
I ) °  - C o t iz a c io n  m u n d ia l  d e l  a r t i c u l o  e x p o r ta d o  " J " .
i  j  = C a n t id a d  d e l  a i  t f c u lo  " j "  e x p o r ta d o  en e l  m e i  cado  " r " .
L I  coe l Lc ie ii t  a s f  o b le n id o ,  ha se i v id o  p a r a  i n d i c a r ,  cn  fu n c io n  
de la s  c o U /a c io n e s  n iu n d ia l i 's ^ lo s  p r e c io s  "e n  lo s  m e r c a d o s  de c o m p e n s a  
c io n " .  Sin e m b a rg o  se ha p u e s to  de m a n i f i e s t o  que a d o le c e  de lo s  s ig u ie n -  
les  de fee los :
a) Solo  se puede c a lc u la i -  p a r a  a i - t f c u lo s  en lo s  que e x is ta  una  " c o t i ­
za c io n  m u n d ia l  ’ ( s i  p o r  e je m p lo  la s  t r a n s a c c io n e s  co n  un d e te rm j .  
nado p a ls  c o n s is te n  cn p a r t i c u la i -  en m a q u in a s  y  m a t e r i a l e s  no es 
p o s ib le  i -e a l iz a i-  e l  c a lc u lo ) .
b) La  l i i p o le s is ,  segun la  c u a l  todas  la s  m e r c a n c fa s e x p o r t a d a s  a un 
m e i  cado d e le r m in a d o  pueden  ta m b ié n  e x p o r t a r s e  en c a n t id a d e s  i l l  
m i ta d a s  h a c ia  p a is e s  con m o n e d a  l i b r e ,  (a la s  c o t i / . a c io n c s  m u n -  
d ia ie s )  d i t ' i e r e  i ' le c u e n te m e n te  dc  la  r e  a l id a d  y  p o d r ia  c o n d u c i r  
p o r  tan to a c o n c lu s io n e s  e r r o n e a s .
c) \ ] [  In d ic e  t ie n e  e v id e n te m c n te  en cu en ta  la s  d i f e r e n c ia s  e x is t e n ­
tes  e n t r e  lo s  n iv e le s  de p r e c io s .  p e ro  no en la  c o m p o s ic io n  d e l  
c o m e r c io  e x t e r i o r  p o r  m e r c a n c ia .  S upon iendo  n iv e le s  de p r e c io s  
é q u iv a le n te s  con  r e s p e c te  a la s  c o t iz a c io n e s  m u n d ia le s ,  l a  d i f e -  
r e n e ia  en la  c o m p o s ic io n  de lo s  in t e r c a m b io s  con  p a is e s  de m o n e  
da i n c o n v e r t ib le  e x ig e  una  d i s t r i b u c i o n  p o r  m o n e d a  ( lo s  r e s u l t a -  
dos  son e t 'e c l iv a m e n te  d i f e r e n t e s  segun  que la s  im p o r t a c io n e s  que 
han c o s ta d o  un d o la i-  se d e s t in c n  a e x p o r ta c io n e s  c u y o  c o s te  de 
f a b r i c a c io n  de  la  p r o d u c c iô n  i n t e r i o r  sea  m a s  b a r a to  o b i e n  m a s  
c a ro ) .
C o m o  c o n s e c u e n c ia  de to d a s  e s ta s  n u m e r o s a s  la g u n a s ,  la  p r i m e ­
r a  t é c n ic a  de a n a l i s i s  de  l a  e f i c ie n c ia ,  a s !  c o m o  su u t i l i d a d  p a r a  l a  p l a n i ­
f ie  a c ion  y  la  d e c is iô n  han  quedado  m u y  l im i t a d a s .
L a s  c o n d ic io n e s  dc  un in e to d o  g e n e r a l .
I ’a ra  a i n p l i a r  e l a m l i i t o  de  a p l i c a c io n  de lo s  c r i t e r i o s  de e f i c ie n  
c ia  en la  p la n i f i c a c io n  y  la  d e c is io n  p r a c t i c a ,  e sos  c r i t e r i o s  deben  t e n e r  
en cuen ta :  p r i i n e r o ,  to d a s  la s  c o n d ic io n e s  que a fe c ta n  a l  c o m e r c io  e x te -  
I ' i o r  (es  d e c i r ,  no s o lo  lo s  p r e c io s  e x te r i o r e s ,  s in o  ta m b ié n  l a  o fe r t a  y  
la  d e m a n d a  e x tc n - io re s ) ;  segundo , tod a s  la s  c o n d ic io n e s  a que queda  s o m e  
t id a  la  p ro d u c c iô n  (es  d e c i r ,  no s ô lo  lo s  c o s te s  i n t e r i o r e s ,  s in o  ta m b ié n  
la s  c a p a c id a d e s  p r o d u c t iv a s  y  lo s  r e c u i 's o s  en m a t e r ia s  p r im a s ) ;  y  en 
imri-eji- l u g a r .  lo s  a c u e rd o s  de c o m e r c io  e x t e r i o r  (de m o n e d a  c o n v e r t ib le  
o no c o n v e r t ib le ,  c la u s u la s  m u l t i l a t é r a l e s  o p l u r i l a t e r a l e s ,  e tc .  ) L a  
u t i l i z a c iô n  de m o d è le s  m a te m a t ic o s  p a r a  e l  a n a l i s i s  c o n t r i b u y e  a s a t i s -  
t’acei- esas  c o n d ic io n e s  c o m p le ja s :  p e r  m i t e  e la b o r a r  c r i t e r i o s  de o p t i m i -  
./.aciôn s a ca d o s  d i r e c t a m e n t e  de un m o d e lo  g e n e ra l .  ICsos c r i t e r i o s  c o m ­
p re n d  en p a r a m é t r é s  c e n t r a le s ,  lo g r a d o s  m e d ia n te  e l a n a l i s i s  g lo b a l ,  y  ex 
p re s a n  ta m b ié n  la s  p r e fe r e n c ia s  d e l  o r g a n is m e  c e n t r a l  p la n i f i c a d o r .  U na  
ve z  e s ta b ie c id o s  lo s  c r i t e r i o s  m e d ia n te  m é to d o s  m a te m a t ic o s ,  y  c a lc u la -  
d o s  a n iv e l  c e n t r a l  lo s  p a r a m é t r é s  se puede  r e c u r r i r  a lo s  m é to d o s  t ra d j .  
c io n a le s  p a ra  a p l i c a c io n  p r a c t i c a  de lo s  c i i t e r i o s  de e f i c ie n c ia  en la  e sca  
l a  de e je c u c iô n .  S in e m b a ig o ,  p a r a  sei* u t i l i z a b le  (es  d e c i r ,  p a r a  s e r  u U  
l i z a b le  p o r  lo s  p la n i f i c a d o r e s  y  lo s  c u a d ro s ) ,  e l  s i s t e m a  de a n a l i s i s  de l a  
e f i c ie n c ia  debe  segu ii*  s ie n d o  s im p le .  E l  p r i n c i p i o  de m a x im i z a c i ô n  d e l  
b é n é f i c ié  - ( m e d id o  p o r  lo  que lo s  p la n i f i c a d o r e s  11aman c o s te s  de o p o r t u -  
n id a d  o p i  e c io s  de o r d e n ) -  p a r e c e  c u m p l i r  con e s ta  c o n d ic iô n ;  y a  que , 
c l  c a lc u lo  de la  e f i c ie n c ia  c o n v ie n e  a la s  d e c is io n e s  p r a c t i c a s  to m a d a s  a 
n i v e l  de e je c u c iô n ,  m  e n t r a s  re s p e ta  la s  p r e f e r e n c ia s  d e l  ô rg a n o  p l a n i f i ­
c a d o r  c e n t i 'a l .  E s te  s is t e m a  de a n a l i s i s  debe  s e r  g e n e r a l  t a m b ié n ,  es de
(1 ) W. T rz e c ia k o v v s k i ,  " P r o b l e m y  K o m p le k s c w e g o  S y s te m u ;  op. c i t .  ; 
A  N agy , ” A K u lk e r i j i v e d e le m  T o b b  V a i i a n s o s  E v e s  l ê r u e z e s e "  , 
K u lk e d e s k e d c lC m ,  N o lC ,  1 Ü62.
c i r ,  d e b i  r e l u r i r s e  tan  to  a la s  im p o r t a c io n e s  c o m o  a la s  e x p o r ta c io n e s  
nes. F in a l in e n te ,  e l  a n a l i s i s  debe  p r e s e n t a r  tod  a la  f l e x i b i l i d a d  n e c e s a r ia  
pa i 'a  la  to in a  de d e c is io n e s ,  r a s g o  p a r t i c u la r m e n t e  im p o r t a n t e  en l o  que se 
r e f i e r e  a la  f o r m a  de o r i e n t a r  e l c o m e ic i o  e x t e r i o r :  e l  o r g a n is m e  p la n iU  
c a d o r  c e n t r a l  d i ' t e r m in a  lo s  o b je t i v o s  d e l  p la n  y  es e l  u n ic o  que  co n o c e  c o m  
p i eta m e n  te la s i tu a c io n  g e n e r a l  de  la  e c o n o m ia ,  la  c u a l  c o n d ic io n a  la s  p o ^  
b i l id a d e s  de a lc a n z a r  e fe c t iv a m e n te  e sos  o b je t iv o s .  S in  e m b a r g o ,  es e v id e n  
te  que to d a s  la s  d e c is io n e s  s o b r e  lo s  o b je t i v o s  d e ta l la d o s  no pueden  s e r  t o ­
m a d a s  a ese  n iv e l .  I ' l l  c o n o c im ie n to  que se t ie n e  en ese n i v e l  de  l o s  p a r a -  
m e t i 'o s  d e ta l la d o s  de lo s  c a lc u lo s  de o p t im iz a c io n  es e v id e n te m e n te  l i m i t a -  
do.
De la  r n is m a  f o r m a ,  n u m e r o s a s  d e c is io n e s  c o n c e r n ie n te s  a l a  a fe £  
ta c io n  de lo s  r e c u r s o s ,  to m a d a s  m e j o r  en e l scno  de la s  u n id a d e s  de p r o d u £  
c io n ,  donde  se d is p o n e  de un c o n o c im ie n to  d e ta l la d o  de la  te c n o lo g ia ,  de  lo s  
l i m i t e s  de la  c a p a c id a d  p r o d u c t iv a ,  de la s  v a r ia n t e s  de l a  u t i l i z a c i ô n  de e sas  
c a p a c id a d e s .  y  de la s  m a t e r ia s  p i - im a s  que s i r v a n  p a r a  l a  p r o d u c c iô n  de  lo s  
d iv e r s o s  a r t f c u lo s  p o s ib le s .
E l c o m in  c io  e x t e r i o r  p ré s e n ta  ig u a lm e n te  una  d i f i c u l t a d  a d ic io n a l ,  
r e s u l t a d o  d e l  l ie c l io  de  que e l  o r g a n is m e  p la n i f i c a d o r  c e n t r a l  no t ie n e  in f lu e n  
c ia  a lg u n a  s o b r e  p a r a m é t r é s  " e x t e r i o r e s  ' t a ie s  c o m o  lo s  p r e c io s  e x t r a n je -  
r o s ,  la  o fe r t a  y  la  d e m a n d a  en lo s  m e r c a d o s  e x t r a n je r o s ,  e tc .  E s o s  p a r a ­
m é t r é s  pueden  v a r ia i *  in d e p e n d ie n te m e n te  de la s  d e c is io n e s  to m a d a s  a n i v e l  
c e n t r a l  r e s p e c te  a la  c o m p o s ic iô n  y  a l a  o r ie n t a c iô n  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r ,  
la s  c u a le s  s ig i ic n  en e l  t ie m p o  con  r e t r a s o s  in e v i t a b le s  y  c o r r e n  e l  r i e s g o  
de  l  e s u l t a r  i r r a c i o n a le s .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  es n e c e s a r io  d e le g a r  en l a s  e m  
p r e s a s  d e t e r m  in a d o s  p o d e re s  d e l  o r g a n is m e  p la n i f i c a d o r  c e n t r a l .  S in  e m b a r  
go, p a ra  a s e g u r a r  la  c o n c o r d a n c ia  e n t r e  esas  d e c is io n e s  d e l  e s c a lô n  de  e je c u  
c iô n  y  la  s i t u a c iô n  e c o n ô m ic a  g e n e ra l ,  la s  d i r e c t r i c e s  c e n t r a le s  d e b ie r a n  con 
c e b i r s e  de  ta l  f o r m a  (|ue a s e g u re n  la  m a s  e f i c a z  r e a l i z a c iô n  p o s ib le  d e l  p la n
p a ra  id c o i i ju a lo  de la  e c o i io n i ia .  T a le s  d i i ' i ' c t r i c e s  ju n to  con  i n s t r u c c io n e s  
d e ta l la d a s  de p la u i l i c a c io n ,  e q u iv a ld iT a n  a un c i  i t e r i o  g e n e r a l  de e f i c i e n c ia  
que i n c lu y i ' r a  lo s  p a r a n ie t i o s  s in t é t i c o s  de o p t im iz a c io n .  E s o s  p a r a m e t r o s  
se iTan  e s ia h le e id o s  poi- e l  6 i  gano  p la n i f i c a d o r  c e n t r a l ,  a p a r t i r  de c a lc u lo s  
g lo b a le s  y 1 e n iendo  l ' i i  cuen ta  la s  te n d e n c ia s  a c tu a le s  de l a  p o l i t i c a  e c o n o in i -  
ca.
I’d s is te n ia  de a n a l i s i s  de  la  e f i c ie n c ia  queda pues c o n c e b id o  e s e n -  
e ia ln ie n te  f r e n ie  a la  d e te r m in a c iô n  p o r  una p a r te ,  de lo s  c r i t e r i o s  p r à c t i -  
cos de e f i c i t 'n c ia  n i 'c e s a r io s  pa i 'a  la  p la n i f i c a c io n  a c o r  to  p la z o  y a n i v e l  cen  
t r a l ,  y  p o r  o t r a  de lo s  c i ’i t c ' r io s  de o p t im iz a c io n  r e l a t i v o s  a l  n i v e l  de e je c u  
c iô n .
I n m o d e lo  dc' o p t im iz a c io n  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r ^ ^ \  b a s a d o  en un
( 2 )
m o d e lo  g e n e ra l  de p la n i f i c a c io n  e c o n ô m ic a  g lo b a l  a c o r t o  p la z o  , ha s id o
e la b o ra d o  r i  c ien tem en la*  en P o lo n m ;  se han c a lc u la d o  lo s  p r i n c ip a l e s  p a ï a -  
m e t r o s  c e n t r ;  
m a s  de base)*
t r a le s  ( ta s a s  m a r g in a le s  y  pi* c c io  s de o rd e n  de la s  m a t e r i a s  p r i
(1) C f.  W . d ' i - z e c ia k o w s k i ,  3 A lo d e l  O p t y m a l i z a c j iB ie z a c e j  P o l i t y k i  N ie r u n -  
k o w e j  vv [ la n d lu  Z a g r a n ic z n y m ,  ( io s p o d a r k a P la n o w a , N ^ .  8 -ü ,  1960 y
"  The M o d e l  o f  a O p t im iz a t i o n  o f  b 'o r e ig n  T i-ad e  in  a C e n t r a l l y  P la n n e d  
l \ c o n o m y  , 1 P ro cee d in gs  o f  the  R eg io n a l  S c ie n c e  A s s o c ia t io n ,  T h e  H a g u e , 
1961 ( te x to s  l e c o p i la d o s  p o r  \V. T s a rd ) ,  N ew  Y o r k ,  1962.
(2) .1. Al ic i  e l s k i ,  K . K e y ,  \ \  . T i ’z e c ia k o w s k i .  ' D e c o n q io s i t io n  and O p t i m i z a ­
t io n  o f  S h o r t - r u n  P la n n in g  in  a P la n n e d  E c o n o m y " ,  en S t r u c t u r a l  I n t e r -  
d e p e n d e n c e s  in  E c o n o m ic D e v e lo p m e n t  (T e x to s  r e c o p i l a d o s  p o r  T .  B a r -  
na), i . o n d i ’i 's .  1963.
(3) P o r  e l C e n t ro  P o la c o  de In v e s t ig a c io n e s  en m a t e r i a  de c o m e r c io  e x -  
t e i ' i o r ,  en 1 963 y 1964; c f.  P r a c e  Z b k c ,  1, 3 y 4.
S r  ha adoptado^^  ^ e l  p r i n c i p i o  de la  m a x in i i z a c io n  de lo s  b e n e i ic io s ,  
e \ p i  I 's a d o s  ô s to s  g i-a c ia s  a e sos  p r e c io s  de o rd e n ,  p a ra  que s i r v a  de  gufa  
a lo s  n iv e le s  dc* i*j ecu c io n  en la  e la b o r a c io n  de lo s  p la n e s .
La pi e s e n la c io n  d e l  s is te m a ,  cjiie se e x j io n e  m a s  ad e la n  te, e s ta  
e o n s a g ra d a  e sen e ia  Im e n l e a un p lan  te a m  i  cm to g e n e ra l  de la s  h ip o le s i s  fun  da 
m e n ta le s  s o b re  la s  c u a le s  se basa  e l  m o d e lo  a c o r t o  p la / o ,  a s i  c o m o  la  a p l i
eac iôn  p r a c t i c a  de lo s  c r i t e r i o s  de o p t im iz a c io n  sa cad o s  de ese m is m o  m o -
( 2 )d e lo  . Hay (pie anacli]- que h a b ie n d o  s id o  a do p tada  es ta  n u e va  c o n c e p c io n
(3)
d e l  c o n ju n lo ,  p o r  lo s  p la n i f i c a d o r e s  p o la c o s  cn la  e la b o r a c io n  d e l  p la n  
pa ra  1 966-1 970. la u t i l i / . a e io i i  d e l m o d e lo  a c o r t o  p la / o  c;n la  f o r m u la c io n  d e l  
p lan  a plaz.o rnc'd io lia re s u l ta d o  p o s ib le  p o r  e l h e c l io  de cpie se p tu 'd e  c o n s i ­
d é ra i-  (pie, I 'l l una e i f r a  v ia b le  e n t re  e l 6U y  el 7Ü p o r  100, ia  c a p a c id a d  dc  
p roducc i(3n  | !e rn ia nc 'ce  c o n s ta n te  a p la / o  m e d io  (en e l s e n t id o  de que lo s  m e  
d ie s  en c u r  so de r e a l i / a c i o n  se su m a n  a lo s  s to c k s  ya  e x is te n te s ) .
Hn m o d e lo  g i ' i i e r a l  de o p t im i / a c ic n i  c o r r i e n t e  p a r a  e l  v o lû m e n ,  l a  c o m p o s i -
 ................. ~  ~  (4)cicni y la o r ic 'i i tac- icn i d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r
E l punto  de p a r t i d a  de la  e la b o r a c io n  de un m o d e lo  g lo b a l  de p l a n i ­
f i c a c io n  a c o r to  p la /o ,  c le s t in ad o  a s e r v i r  de b a se  a l  a n a l i s i s  d e l  c o m e r c io
(1) "  H o d sum ovva ii ie  D o ty c h o z a s o w y c h  W y n i t k o w  P r a c y  K o m i s j i  A l ie s z a n e j .  . 
( H e s u m i n dc' la  la b o r  l le v a d a  a cabo p o r  un ô rg a n o  in t e r g u b e ia ia m e n ta i  
d i r i g i d o  p o r  e l  p r o f e s o r  Al. K a le c k i ,  G o s p o d a rk a  IT a n o w a , N o l l .  1963 .
(2) S ob i e c’ I m é to d o  m a te m a t ic o  de e s ta b le c im ie n to  d e l  s is te m a  y  l a  d e s -  
c r i p c iô n  de lo s  m é to d o s  e s ta d is t i c o s  que s i r v e n  p a r a  e x t r a e r d e  é l  lo s  
p a r a m e t r o s  c e n t r a le s ,  c f .  AI. T r z e c ia k o w s k i ,  A le th o d s  f o r  th e  D e t e r -  
m in a t io n  cd' t he A la r g in a l - R a t e  and S im p l i f i e d  A le th o d s  f o r  A n a l y s i s  o f  
tJie Iv f fc 'c t iv e n e s s  o f F o r e ig n  T r a d e ,  F o r e ig n  T r a d e  R e s e a rc h  C e n te r ,  
V a r s o v ia ,  1964.
(3) C f. .1. G low a c k i  e t  I). W o jc ie c h o w s k i :  " l ^ r o b l e m y  E fe k t y w n o s c i  I la n d lu  
Z a g r a n ic / n e g o " ,  Z y c ie  G o s p o c la rc /e .  i i9  37, 13 s e p t ie m b r e  de 1964.
(4) E s te  mocU'lo  ha s id o  c ' la b o rad o  p o r  A .  J^e ga to w icz ,  ,1. M y c ie l s k i ,  K . H e y ,
W . P i a s / c / y n s k i  y W . t r z e c ia k o w s k i ;  lo s  c u a le s  t ra b a ja b a n  o i  i g i n a r i a -  
m c 'u te  b a jo  la é g ida  de la  A c a d e m ia  P o la c a  de C ie n c ia s  y ,  m a s  p a r t i c u  
la r m e n U ’ , de la  C o m is iô n  de Im p la n ta c i(3 n  d c  l a  I ^ ro d u c c iô n ,  d i r i g i d a  
p o r  e l  P ro f .  K . S e c o m s k i ic f .  Stu d ia  K P Z K  , to m e  11 ( te x to s  p re s e n ta d o s  
p o r . I .  D ro w n o w s k i ) ,  V a r s o v ia  1951.
e x te r io i * .  lo  s u r i i i i i i s t r a  la  lU 'ces ic lad  de s a t i . s ia c e r  la  d e m a n d a  de c o n s u m e  
f in a l  y  la  dc  i n v e r s io n ,  ta l  y  c o m o  la  d é t e r m in a  e l o r g a n is m e  p la n i f i c a d o r  
c e n t r a l  con un n u n im o  de m a n o  de o b ra .  Sc c o n s id é r a  pues  l a  n e c e s id a d  
de  s a t i s f a c e r  e sos  e le m e n to s  c o n s t i t u t i v e s  de la  d e m a n d a  f in a l ,  sea  m e ­
d ia n te  l a  p r o d u c c io n  i n t e r i o r ,  o b ie n  m e d ia n te  la s  im p o r t a c io n e s  ( lo s  
s to c k s  y  la s  r é s e r v a s  es tan in c lu id a s  en l a  d e m a n d a  f in a l ) .
E n  o ti-os  t e r m in e s ,  la  c o m p o s ic io n  y  e l  v o lû m e n  de la  d e m a n d a  f i  
n a l  i n t e r i o r  ta l  c o m o  lo s  d e t e im in a  (‘1 P la n  n a c io n a l  de  d e s a r r o l l o  e c o n ô -  
m ic o ,  son c o n s id e ra d o s  c o m o  d a te s  i n i c ia le s  d i r e c t i v e s ,  d é te r m in a n te s  
de  la  e le c c io n  o p t im a  de lo s  o t r o s  p a r a m e t r o s ,  lo s  c u a le s  son c o n s id e r a ­
d o s  c o m o  s i 'c u n d a r io s .  A s f  l a  t a r e a  se l i m i t a  a d e t e r m i n a r  l a  p r o d u c c io n  
de  Cad a a r t i c u l e  y lo s  in t e r c a m b io s  e x t e r i o r e s  de e sos  a r t f c u lo s  a n iv e le s  
t a l c s  que  s a t i s  fa gan la  d e m a n d a  f i n a l  p r e v is t a  p o r  e l  P la n ,  con  e l m in im e  
de m a n o  de o b ra .  m e d id a  es ta  u l t im a ,  m u l t i p l i c a n d e  la  b a s e  de s a la r i e s  
c o r r i e n t e s  p o r  la  c i f r a  de h o r a s - h o m b r e .
L a s  la r e a s  que in c u m b e n  a l  p la n i f i c a d o r  c e n t r a l  c o n s is te n  no s o lo  
en la  d e te r m in a c iô n  de la  d e m a n d a  f in a l ,  s in o  ta m b ié n  en l a  f i j a c i ô n  a p r i o r i  
de  c i e r t o s  v o lû in e n e s  de p r o d u c c iô n ,  de im p o r t a c iô n  y  e x p o r ta c iô n ,  l o  c u a l  
l i m i t a  o m o d i f i c a  e l  a m b i to  de lo s  c a lc u le s  de o p t im iz a c io n  en r e la c iô n  a 
la  d i v i s iô n  in t e r n a c io n a l  d e l  t r a b a jo ,  dado  que:
1) Es n e c e s a r io  a s e g u r a r  l a  b ase  i n d u s t r i a l  n a c io n a l  n e c e s a r ia  p a ra  
un c r e c im ie n t o  e c o n ô m ic o  e s ta b le ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de la s  i n -  
f lu e n c ia s  e x t e r i o r e s ,  d e t e r m i n a r  l a  e s t r u c t u r a  d e s e a d a  de l a  eco  
n o m  fa y  h a c e r la  s e n s ib le  a lo s  c i c lo s ,  f lu c tu a c io n e s ,  e tc .  d e l  co 
m e r  c io  m u n d ia l .
2) Es n e c e s a r io  p r o té g e r  la s  r a m a s  de ia  eco nom  fa  que es tan d e s a r r o  
i la n d o s e  y  en la s  c'uaJes la  | ) i 'o d u c t iv id a d  i n t e r i o r  d e l  t r a b a jo  es 
re d u e id a  p e ro  eon te n d e n c ia  a a p r o x i i n a r s e  a l  n i v e l  m u n d ia l  de p ro  
d u e t iv id a d ,  cuando  f im c io n e n  a p le na  c a p a c id a d .
3) Es n e c e s a r io  (e iu 'i*  en cuen ta  la s  p ie l 'e r e n c ia s  e x p r è s  ad a s p o r  la  po 
l i t  ica a c tu a l  d e l  11 s I ado en lo  r e la c io n a d o  con e l e m p le o ,  lo s  c o m p r o  
m i SOS in te i-nac 'ionaJes . con c‘1 e c ju i l ib r io  e c o n ô m ic o ,  e tc .
En todos e s to s  c a s o s ,  la  p r o d u c c iô n ,  im  p o r  ta c iô n  y e x p o r ta c iô n  
no son e o n s id e ra d a s  c o m o  v a i - ia b le s  s in o  que i*n t i  an a i 'o rm a i '  p a r te  
de l s is te m a  con v a lo i 'c s  p r e d e te r m in a d o s .
Ea ( ' la l )o i-a c iô n  de l m o d e lo  se e fe c tû a  de l a  m a n e r a  s ig u ie n te ^ ^ ^  
l ’ r i m e r o  s(' d is p o n e  de un s is t e m a  de e c u a c io n e s  de m e i  c a n c fa s  
d e s t in a d a s  a s a t is l 'a c e r  la  d e m a n d a  f i n a l  i n t e r i o r  p r e v i s t a  p o r  e l 
p lan  (p ro d u c c iô n  i n i e i i o i "  in e n o s  u sos  in te i ' i n e d io s  m a s  i m p o r t a c io -  
c io n e s  inenojs e x p o r ta c io n e s  ig u a l  a d e m a n d a  f in a l ) .  Se g u n d o , se d i£  
pone de un Juego de e c u a c io n e s  p a r a  l o g r a r  lo s  e q u i l i b r i o s  de la s  
b a Ia n .  as p r e \  is to s  poi- e l p la n  p a ra  e l c o m e i  c io  e x te i  i o r  con  cada 
m e rc a d o  e x t r a  n je r o  ( la  su m  a de lo s  in g r e s o s  p i 'o c e d e n te s  de la s  
e x p o r ta c io n e s  h a c ia  un m e ic a d o  dado , m e n o s  la  s u m a  de lo s  g a s to s  
d e d ic a d o s  a la s  im p o r t a c io n e s  p ro c e d e n te s  de ese  m e r c a d o  debe 
ig u a la r  e l m o iv  to d e l  s a ld o  d e l  c o m e r c io  con ese m e i  cado  p r e v is t o  
p o r  el p la n ) .  hay  m o t i v e s  p a ra  re s p e ta i*  un s is te m a  de
c o n d ic io n e s  y  de l im i t a c i o n e s ,  de fo i -m a  que e l n iv e l  de p r o d u c c iô n  
p r e v is t o  p o r  e l p la n  no s o b i  epase  la  c a p a c id a d  d is p o n ib le  y  que 
lo s  v o lu n io n e s  de la s  e x p o r ta c io n e s  y  de la s  im p o r t a c io n e s  no  sean  
s u p e r io r e s ,  l  e s p e c t iv a m e n te ,  a l a  d e m a n d a  y  a la  o fe r t a  en lo s  m e r  
c a do s  e x t r a n je i 'o s .  E in a lm e n te .  e n t r e  to d a s  e s ta s  s o lu c io n e s  p o s ib le s
( 1 ) Vi.*r e l  anexo  e c o n o m e t i i c o  de es ta  s e c c iô n .
que re s p o i id e n  a la s  c o n d ic io n e s  m e n c io n a d a s  a r r i b a  (es  d e c i r ,  t o ­
dos  lo s  p la n e s  r c a l i / . a b le s ) ,  se deb e  e s c o g e r  e l  que  e x i ja  e l  n i v e l  
i n i i i i i n o  de m a n o  de o b r a ,  m e d id a  p o r  su c o s te .
E l  m o d e lo  g lo b a l  de  o p t im iz a c io n  a s f  e la b o ra d o  t ie n e  en c u e n ta  l a s  
in te r d e p e n d e n c ia s  te c n o lô g ic a s  y  e c o n ô m ic a s ,  p e ro  p o r  d i f i c u l t a d e s  i n s u -  
p e r a b le s  de c a lc u lo ,  r é s u l t a  in a p l i c a b le .  C o m o  b a s e  de l a  s o lu c iô n  p r â c U  
ca de e s te  p r o b le m a  se to m a  e l p r i n c i p i o  m a te m a t ic o  de d e s c o m p o s ic io n ^ ^ \
E l  o p t im o  g e n e ra l  d e l  p la n  g lo b a l  se o b t ie n e  e s t r u c tu r a n d o  e s te  u l t i m o  en 
p la n e s  p a r c ia l e s  ( c o r r e s p o n d ie n d o  a un io n  es in d u s t r i a le s )  y  r e s o lv ie n d o  lo s  
p r o b le m a s  de o p t im iz a c io n  p a r c ia l e s  y  m a s  l im i t a d o s ,  en l u g a r  de  r e s o l v e r  
e l  p r o b le m a  g lo b a l .
T o d a  s o lu c iô n  o p t im a  g lo b a l  su pone  la  e x is te n c ia  de un s is t e m a  de 
p r e c io s  de o rd e n  que p e i m i t a  j u z g a r  s i  cada  p a r te  d e l  p la n  to m a d a  s e p a r a -  
d a m e n tc ,  r é s u l t a  e x a c ta .  L a  e x is te n c ia  de  un s i s t e m a  ta l ,  es c o n d ic iô n  s u ü  
c ie n te  de la  o p t im iz a c iô n  d e l  p lan .  I n v e r  s a m  ente , cuando  e l  p la n  no es ô p U  
m o ,  r é s u l t a  im  p o s ib le  l o g r a r  un  ju e g o  c o r r e s p o n d ie n te  de p r e c io s  de  o rd e n .
P o r  lo  ta n to ,  lo s  p r e c io s  de  o r d e n  c o n s t i tu y e n  e l  i n s t r u m e n t e  de 
o p t im iz a c iô n  d e l  p la n .  D esd e  e l pun to  de v i s t a  e c o n ô m ic o ,  d ic h o s  p r e c io s  
c o m p re n d e n  la  t o la l id a d  de  lo s  c o s te s  de f a b r i c a c iô n  r e l a t i v o s  a to d a s  la s  
fa s e s  de  la  p ro d u c c iô n ,  te n ie n d o  en cu en ta  la s  p e n u r ia s  e v e n tu a le s  a s f  c o m o  
la s  e x p o r ta c io n e s  e im p o r t a c io n e s  en p o te n c ia .
(1) E la b o r a d o  p o r  J .  A l i c i e l s k i  (op . c i t .  ) a p a r t i r  de:
L .  N . K a n to r o v i t c h ,  E k o n o m ic h e s k i  r a s c h e t  n a i lu ts h e g o  i s p o lz o v a n iy a  
r e s u r  so y , A lo s c û  1960, y  G. B . D a n z ig ,  P . W o lfe :  " D e s c o m p o s i t i o n  P r i n  
c ip le  I o r  L in e a r  P r o g r a m m e " ,  O p e r a t io n  R e s e a rc h ,  n9 1, a g o s to  1960 . 
J . K o r n a i  p r e d ic a  un p r o c e d im ie n to  a n a lo g o  en " M a t h e m a t i c a l  P r o g r a m  
m in  g o f  L o n g te r m  P la n s  in  H u n g a r y " ,  d o c u m e n te  p re s e n  tado  en l a  C on  
f e r e n c e  on A c t i v i t y  A n a ly s is ,  C a m b r id g e ,  ju n io ,  1963.
Si sc  e t) i io cc i i  lu s  s ig u ic i i t o s  v a lu r o s :
1) c i  v a lo r  (le lo s  p r e c io s  de  o rd e n  -1^ -  p a r a  la s  m a t e r i a s  p r i ­
m a s  l ia s ic a s  p i 'u c c d i 'n lc s  deJ e x t e r i o r  d e l  g ru p o  c o n s id e ra d o ,
I*
2) \ a lu i "  de lu s  p r e c io s  d c  o r d e n  - M  - lo s  c u a le s ,  p a ra  cada  d i ­
v is a  l ' x t r a n j e r a . i iu l i c a n  e l  im p o i  te a p a g a r  en m o n e d a  n a c io n a l ,  a t f t u lo  de 
e o s l i ' .  p a ra  u h t i  n i ' r  una u n id a d  m o n e t a i i a  d e l  m e r c a d o  r ,  e n to n c e s  r é s u l t a  
p o s ib le  l l e g a r  a l o p t im o  p a r a  e l  g ru p o  c o r r e s p o n d ie n te ,  lo  que p e r m i t e  s i -  
m u l lâ n c a n u ' i i t e  o p t i r n i z a r  la  s o lu c iô n  g e n e ra l .  Se d e m u e s t r a  que e l  ô p t im o  
g lo b a l  pu i 'de  a l c a n / a r s e  m e d ia n te  o p t im o s  p a r c ia le s ;  en e sos  c a s o s ,  lo s  
p la n e s  p a r c ia le s  deben  s e r  ta ie s  que m a x i r n ic e n  e l c r i t c r i o  de b e n e f i c io s  
s iu u ie n le :
Al^ 1)  ^ -  C- = m â x im o
en e l cu a l :  Ai d é s ig n a  un ju e g o  de ta s a s  m a r g in a le s  que e x p re s a n ,  p a ra
cada m e rc a d o ,  la  e f i c ie n c ia  co i- i  e s p o n d ie n te  a l a  c o m p o s ic iô n  y  a la  o r ie n
ta c iô n  d e l  c o m e r c io  e x tc r io i *  ( r  = 1, 2 , ..........  5 ). L o s  v a lo r e s  de e sos
p a r a m e t r o s  c e n t r a le s  lo s  d e t e im in a  e l  ô rg a n o  p la n i f i c a d o r  c e n t r a l ,  a p a r  
t i r  de un a n a l i s i s  g lo b a l  d e l  p la n .  L o s  v a lo r e s  i n i c ia le s  son  f i ja d o s  p o r  lo s  
c a lc u lo s  e s ta d fs t i c o s  y  la s  c o r r e c c io n e s  i n i c i a l e s  d e l  p la n ,  y  sus  v a lo r e s  
f in a le s  se o b l ie n e n  p o r  m e d io  de un p r o c e d im ie n to  i t e r a t i v o  de  " p l a n i f i c a -  
c iô n  y c o n t r a - p l a n i f i c a c i ô n "  (1).
^  F *
L a  e le v a c iô n  de la s  ta s a s  Al a c a r r e a  un  a u m e n to  de la s  e x p o r t a ­
c io n e s  h a c ia  un m e r c a d o  dado  y  una d i s m in u c iô n  de la s  im p o r t a c io n e s  p r o
(1) E s te  p r o c e d im ie n to  i t e r a t i v o  lo  r e c o m ie n d a  T .  K r o n s jô :  " I t e r a t i v e  P r i  
c in g  f o r  P la n n in g  F o r e ig n  T i  a d e "  en E c o n o m ie  o f  P la n n in g . V o l .  3 
n ‘  ^ 1. a b r i l ,  1963.
( ede iM i's  d r  r l ,  lo  c i ia l  e j e i ' c r  una lu l l  u e n c ia  la v  o r  a b le  s o b r e  la  b a la n / a  de c o -  
i n e r e io  r s l  t r io r .  E l t i r c t o  in v e r s o  r é s u l t a  de la  d i s m in u c iô n  de la s  ta sa s
J '
El \  a lo i"  ô | i t  i i n o  de \ l  a s e g u ra  la b a la n x a  i*e ( |u e r id a  p a r a  e l m e i  eado  c o n s id e ­
ra d o .  AsT. f s îa b le e ie n d o  ta s a s  in a rg in a U 'S  pai*a cada m e r c a d o ,  e l o r g a n is m o  
p la n i l i c a d o r  c iM i i ra l  puede d e i m i n i n a r  m e d ia n te  • • d i r e c t r i c e s "  con  c ie r t a  e la s -  
t ic id a d .  lo s  p a r â m e t r o s  d id  c i  i l i n d o ,  se g i in  lo s  r e s u l t a d o s  de lo s  c îM cu lo s  g lo -  
b a h 's  y la s  I e n d e u c ia s  e x p r e s a d a s  p o r  la s  p o l i  t ie n s  e c o n ô m ic a s .
I '
I) d é s ig n a  el e x c e l le n te  de d i v i s a s  o b te n id a s  p o r  e l i n t e r c a n ib io  de 
a r t f c u lo s  in le rd e p e n d ie n te s  eon e l m e r c a d o  r ^ ^ \  y  ese  e x c e l le n te  queda i n c l u i -  
do i ‘U la v e i - l ie n te  d e l  p lan  c o n s id e ra d o .  C a lc u la n d o  lo s  p ro d u c to s  s u c e s iv o s
l* I*-VI I) . r é s u l t a  p o s ib le  i ‘X |> resa r  en m o n e d a  n a c io n a l  e l  v a l o r  de la s  g a n a n c ia s  
en d i v i s a s  obit  n id a s  l'ii los d iv e i  sos  m e rc a d o s ,  la s  c i ia l ixs  se to r n a n  de e sc  n io  
do co in pa  r a b l i ' s  \ pu ix len  s e r  s u m a d a s  pa ra  lo g )  a r  e l r e s u l t a d o  c o im in  en d i v i ­
sas:
;vi'* l ) ‘ ‘
E s ie  e fe c lo  co in  l in  es ig u a l  a la  i l i l e i  e n c ia  e n t i e  lu s  i n g ie s o s  to ta le s  
p o r  e x p o r la t  lou es  y lo s  g a s to s  to ta le s  de i m p o i l a c i ô n .  en la  v a id a n te  con s id e - 
ra d a  d e l  p la n .  A s f .  p o r  e je m p lo ,  s i  se  a n a l i / a n  lo s  p la n e s  de p r o d u c c iô n  y  de 
c o m e r c io  i  x t e r i o r  p a ra  c in c o  a r t f c u lo s  in d e p e n d ie n te s  (de lo s  c u a le s  t r è s  son 
m a t e r ia s  p r im a s  que s i r v e n  p a ra  o b te n e r  lo s  o t r o s  d os  s o b r e  cuya  to ta l id a d  o 
s o b re  a lg i in o  dt* lo s  c u a le s  se d i r i g e  la d e m a n d a  i n t e r i o r  de  c o n s u m o  o de I n v e r  
s iô n ) ,  cada  v a r ia i i t i *  r e a l i z a b le  i l e l  p la n  deb e  s a t i s l 'a c e r  la  d e m a n d a  in t e r n a  y  
a s e g u r a r  m u a  c o m ; ,o s ic iô n  d e t e i in in a d a  de la s  i x p o r t a c io n e s  y  de la s  im p o r t a -
( I)  Ea e le c c io n  de lu s  g iu p o s  de a r t f c u lo s  in  te  r d e  pend le n te s  p r é s e n ta  i g u a l ­
m e n te  una g ra n  im j ï o r l a n c ia  on lo  r e f e r  e n te  a la  e s t r u c t u r a  o r g a n ic a  i n ­
te r n a  de  la in d u s l r ia .  p o r  e je m p lo ,  i*n e l  t r a z a d o  d e l  I f m i t e  im  p u e s to  a 
una l 'm p r e s a  o a una u n io n  de e m p r e s a s .
c io iu 's .  P o r  e je in p lo  una ill* I 's a s  v a r ia n te s  p o d ra  p r e v e r  la  e x p o r t a c iô n  de 
p ro d u e to s  a cah a do s  y .a i i n j x j r t a c i ô n  de rn a te i ' ia s  p r im a s ;  la  o t i  a, la  e x p o r ta  
c iô n  de in a ie r i a s  p r im a s  y  la im p o i  ta e iô n  de p ro d u c to s  a c a b a d o s  p a ra  s a t i s f a ­
c e r  la  d e m a n d a  in te r n a ,  e tc .  l \ n  cada  una de  o sas  v a r ia n t e s  se c a lc u la n  lo s  
r e s u l t a d o s  c o m u n e s  en d iv is a s :
1) '^
te n ie n d o  en cuen ta  la s  e x p o r ta c io n e s  e im p o r t a c io n e s  de c in c o  a r t f c u lo s  c o n s i ­
d e ra d o s .  Si la s  im p o r t a c io n e s  p re d o m in a n ,  la  io i  in u la  a n te r io i *  a r r o j a  un v a ­
l o r  n e g a t iv o :  s i  la s  e xpo i ta c io n e s  p i e d o m in a n  to m a  un v a l o r  p o s i t i v o
Y
( 7  d é s ig n a  los  c o s te s  a n a d id o s  de m a n o  de  o b r a  p a ra  e l  g ru p o  de  a c t i v id a d e s  
c o n s id t  ra d o  en la v a r ia n t e  dada d e l  p la n  y e l v a lo r d e  lo s  f a c t o r e s  m a t e r i a l e s  
p ro c e d e n te s  de l e x i e r i o r  d i '  ese  g ru p o ,  (|ue se t 's la b l t 'c e  a p a r t i i "  de  lo s  p r e c io s  
de o i 'd e n  u l i l i / a d o s  p a ra  e l  c a lc u lo .  L o s  c o s te s  a i la d id o s  de m a n o  de o b r a  se 
( le l in e n  c o m o  c o m p re n d ie n d o  lo s  c o s te s  d c  m a n o  de o b r a  en to d o s  l o s  e s ta d io s  
s u c e s iv o s  de  f a b r i c a c iô n  que  e n t ra n  a f o r m a  r  p a r te  d e l  g ru p o  de a c t i v id a d e s  
c o n s id e ra d o  p a ra  una v a r ia n t e  dada d e l  p la n .  C o m p rc n d e  lo s  c o s te s  de  m a n o  
de o b r a  d e l  e s ta d io  f in a l ,  a l  ig u a l  que lo s  de  lo s  e s ta d io s  p ré c é d e n te s  que c o n ­
t r ib u e  en a in c re m e n ta l *  lo s  c o s te s  de lo s  f a c to r e s  m a t e r i a l e s  en c l  c u r s o  d e l  
u l t im o  e s ta d io  y p ro d u c id o s  en e l  g i  upo de a c t iv id a d e s  c o n s id e ra d o .  I^a a m o r -  
t i z a c iô n  no {jueda in c l i i f d a  en e s o s  c o s te s  dado  que, a f in e s  de o p t im iz a c iô n  
c o i * r ie n te ,  no son la s  d e c is io n e s  de i n v e r t i r  la s  que c u e n ta n ,  s in o  s ô lo  la  a t r i -  
b uc iô ) .  o p t im a  de la s  c a p a c id a d e s  e x is t im te s .
(1) E x c e p tu a n d o  el d ixsgas te  r é s u l t a n te  de la s  a c t i v id a d e s  c o n s id e ta d a s .
En la  iiu?cli(la d c  lu  p o s ib le .  se e s t im a  a p i  e c io s  c a lc u la d o s  o " c o n  
ta b le s  '  ^ el \ a l o r  de lo s  f a c to r e s  m a t e r ia le s  p ro c e d e n te s  d e l  e x t e r i o r  d e l
g ru p o .  E s te s  p r e c io s  c o m p re n d e n  lo s  c o s te s  d i r e c t e s  e i n d i r e c t e s  de i m -  
p o r ta c io n ,  lu  m is m o  que lo s  p r e c io s  de e x p o r ta c iô n  de la s  m e r c a n c ia s  e fec  
t iv a m e n le  e x p o r ta d a s ,  c o n v e r t id e s  en m o n e d a  n a c io n a l ,  a p a r t i r  de la s  t a ­
sas  iVl  ^ j - e la t iv a s  a la  c o m p o s ic iô n  y  a la  o r ie n ta c iô n  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r ,  
p r e v ia  d e d u c c iô n  de la  a c u m u la c iô n  l e a l i / a d a  en to d o s  lo s  e s ta d io s  de p r o -  
ce so . En d e te r m  in a do s  c a s o s  lo s  " p re c io s  c o n ta b le s  son c o r r e g id o s  p o r  
la  a p l ic a c io n  de un fa c toi* de  e s c a s e z  ( r e s t r i c c i o n e s  a l a  p r o d u c c iô n ,  a l  
ig u a l  que a la  o f i ' r t a  y a la  lU ' in an d a ) .
E so s  p r e c io s  c o n ta b le s  d e b e r fa n  s e r  e s ta b ie c id o s  en p r i n c i ­
p io ,  p o r  la s  u n io n e s  de e m p r e s a s  c o m p é te n te s  o p o r  la s  e m p re s a s  g e s to  
l a s  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r ,  a p a r t i r  dt* su p r o  pi a c o n ta b i l id a d  y  b a jo  la  
lu t i ' l a  d e l  o r g a n is m o  p la n i f i c a d o r  c e n t r a l .  E x is t e  una l i s t a  c s ta b le c id a  
p o r  e s t i '  o r g a n is m o ,  que d é t e r m in a  lo s  p r e c io s  c o n ta b le s "  de la s  m a t e ­
r i a s  l 's e n c ia Ie s  y  que p e r m i t e  é va lua i*  con e x a c t i tu d  lo s  c o s te s  de  lo s  
fa c to r e s  m a t e r ia le s .  es d e c i r .  c a lc u la i *  con e x a c t i t u d  su e f i c ie n c ia  a n iv e l  
de l ' j e c u c iô n .  Si lue  se  p o s ib le  r e d a c t a r  una l i s t a  c o m p lé ta  de p r e c io s  de 
o I'd en. p a ra  todas  la s  m a t e r ia s  o b je to  de c o m e ic i o  e x t e r i o r ,  l a  e le c c iô n  
de la s  v a i ' ia n te s  o p t im iz a d o ia s  d e l  p la n  de  una  u n iô n  de e m p r e s a s  dada  , 
a s e g u r a r f a  ig u a lm e n te  la  o p t im iz a c iô n  de la  s o lu c iô n  g lo b a l ,  es d e c i r  l a  
o p t im iz a c iô n  d e l  p la n  de c o n ju n to .
Dado e l a m b i to  l im i t a d o  de a p l i c a c iô n  de lo s  c a lc u lo s  o p e ra c io n a  
le s  en cu an to  a d e t e r m in a c iô n  de p r e c io s  dc  o rd e n ,  debe  p r e s u p o n e r s e  la  
n e c e s id a d  y  la  a p l i c a c iô n  e fe c t iv a  de m e to d o s  s i m p l i f i e  ado  s p a r a  e l  c a lc u
( l )  E s o s  p r e c io s  d i ’ben tqn  o x im a r s e  a lo s  de o rd e n .  t ' f .  .1. (: low  a c k i :
"A le lo d ik a  1 s t a la n ia - c e n  K a l c u la c y jn c l i  d la  P o d s ta w o w y c h  S u ro w c o w  % 
E u n k tu  W id . e n ia  K a c l in k y  E fe k t y w n o s c i " ,  P r a c e  ZP>KC, V a r s o v ia ,  1963.
lu  d e l  c o s te  de lo s  la c  t o r e s  m a t e r i a l e s  (e s to s  m é to d o s  e s ta i i  ex pu es to  s en 
la d e s c r ip c ié n  d e l  in d ic a d o i*  de  e f i c ie n c ia  ).
Z r  rAl D , p a r a m è t r e  que  s i r v e  de  c r i t e r i o  
p a ra  la  e le c c io n  de la s  v a r ia n t e s  en e l  n i v e l  de  e je c u c iô n ,  p uede  l o g r a r s e  
b ie n  p o r  una ope ion  i n l u i t i v a  d i r e c t a  e n t r e  la s  v a r ia n t e s  e o n s id e ra d a s  (de 
la s  c u a le s  la  m e jo r  debe  s e r  ado p ta d a )  o b ie n  m e d ia n te  un c a lc u le  o p e r a -  
c io n a l ,  q u i '  d e s e m b o q u e  en la  e le c c iô n  de l a  s o lu c iô n  ô p t im a .
Una s i s l e m a l i / . a c iô n  s i m p l i  f i cada  d e l  m o d e lo.
I'd pape l de  Al^ , c o m o  p a r a m é t r é  de o p t im iz a c iô n  a n i v e l  c e n ­
t i 'a l .  y  la  a p l ic a c iô n  de  lo s  c i ' i t e r i o s  de m a x im a c iô n  de b e n e f i c io s  a n iv e l  
de  e je c u c iô n ,  puede e x p l i c a r s e  m e d ia n te  c l  s ig u ie n te  e je m p lo  s i m p l i f i c j i  
do:
S up o ng a m o s  p a r a  s i m p l i f i c a i '  que e l  c o m e r c io  se l l e v a  a cabo  en 
un m e i 'c a d o  e x le r i o i '  û n ic o ,  y  que d e t e im in a d a s  n e c e s id a d e s  de i m p o r t a ­
c iô n  d i 'b e n  s e r  pagadas p o r  m e d io  de e x p o r ta c io n e s .  S i, t r a s  e l  a n a l i s i s  
de  la  l i s t a  de e x p o r ta c io n e s .  lo s  a r t f c u lo s  son c ia s i f i c a d o s  segun  e l  o rd e n  
de  lo s  v a lo i  es c r e c ie n te s  d e l  c o e f ic ie n te :
C lastos o c a s io n a d o s  p o r  lo s  c o s te s  i n t e r i o r e s
g a n a n c ia s  en d iv i s a s
e l  u l t im o  a r t f c u lo  de e x p o r ta c iô n  que f i g u r e  en l a  l i s t a ,  d e t e r m i n a r â  e l
c o e f ic i e n te  m a r g in a l  p a r a  e l  m e r c a d o  e x t e r i o r  c o n s id e ra d o .  E s e  c o e f i -  
c le n te  m a r g in a l  (M )^^^  in d ic a  e l  im p o i  te  m a x im o  de m o n e d a  n a c io n a l  in  
d ic a  e l im p o r t e  m a x im o  de  m o n ed a  n a c io n a l  que se  debe  g a s ta r  p a r a  ob
( l )  C’o n s t i t u y e  una e s p e c ie  de t ip o  de c a m b io  o i  ie n ta d o i* .
t o n e r  unit un idad  de d iv is a s .  Queda d e te i -m in a d o  p o r  la  in t e r s e c e io n  de  la s  
e i i r v a s  de  i in p o r ta e io n  y  de  ix p o r t a e io n .
Im p o r ta c io n e s  
no c o m p e t i t i v a s E x p o r t a c iô n
m  p o r  ta c iô n
V
V - v a lo r  en d iv i s a s  de la s  e x p o r ta c io n e s  o de la s  im p o r ta c io n e s .
[ .os  c a lc u lo s  de  e f i c ie n c ia  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  se b a sa n  en d os  
s e r i i ' s  de m a t in i lu d e s :  lo s  en m o n ed a  n a c io n a l  o c a s io n a d o s  p o r  lo s
c o s le s  y lo s  in g re s o s  en d iv i s a s ,  l ' a r a  c o m p a r a r l o s ,  l ia y  que s a b e r  c o m o
c c e o s le s  y lo s  in g re s o s  en d iv i s a s ,  l ' a r a  c o m p a r a r l o s ,  l ia y  que s a b e r  c o m o  
d ia n te  un c o e f ic ie n te  que sea  m e d io  o que sea  m a r g in a l .
SI se supone  a h o ra  una  re d u c c iô n  de  la s  n e c e s id a d e s  de i m p o r t a ­
c iô n ,  p o r  e l hecho  de su s a t i s fa c c iô n  p a r c i a l  p o r  l a  p r o d u c c iô n  i n t e r i o r  , 
e l  u l t im o  a r t f c u lo  que l ' ig u re  s o b r e  la  l i s t a  de e x p o r ta c io n e s ,  es d e c i r ,  
a q u é l c u yo  in d ic a d o r  sea e l m a s  e le v a d o  d e b e i  a s e r  e l im in a d o .  l * o r  ca da  
u n id a d  de d iv is a s  a s f  s u p r im id a ,  se l o g i  a r â  e c o n o m iz a r  un  m o n to  de m o n e  
(la n a c io n a l  ig u a l  a l v a l o r  de la  ta s a  m a r g in a l .  L a  r e n ta b i l i d a d  de l o s  m £  
d io s  de p ro d u c c iô n  c re a d o  s p a ra  s u s t i t u i r  la s  im p o r t a c io n e s  q u e d a ra  d e t e r  
m in a d a  p o r  la  c o m p a r a c iô n  e n t r e  lo s  c o s te s  i n t e r i o r e s  que e sa  c r e a c iô n  
a c a r r e a  y  lo s  g a s to s  m a r g in a le s  c a u s a d o s  p o r  l a  p r o d u c c iô n  de a r t f c u lo s  
de  e x p o r ta c iô n .  Se ve  p o r  lo  ta n to  que  son lo s  v a lo r e s  m a r g im i le s  y  no l o s  
v a lo r e s  m e d io s  lo s  (p ie c o n v ie n e  u t i l i z a r  p r e fe r e n te m e n te  cn l a  to m a  de  de  
c is io n e s .  C o m o  la s  e m p r e s a s  que  se  e n c a ig a n  de c o m e r c i a r  con  e l  e x te -
r i o r  y  lo s  e s la b lc c im io n t œ  in d u s t r i a le s  no c o no ce n  to d a s  la s  r e la c io n e s  en 
t r e  c o s ie s  e le c t  iv o s  e in g r e s o s  en d iv i s a s  p a r a  e l  c o n ju n to  de l a  e c o n o m fa ,  
es a l  ô r g a in o  p la n i f i c a d o r  c e n t r a l  a q u ie n  in c u m b e  l a  e la b o r a c io n  y  l a  e n t r £  
ga de la s  in f o r in a c io n e s  a la s  u n id a d e s  de e je c u c iô n  p a r a  p e r m i t i r l e s  h a c e r  
e le c c io n e s  r a c io n a lc s .  S i es p o s ib le  c o m p a r a r  lo s  in g r e s o s  en d iv i s a s  (D) 
y  lo s  g a s to s  i n t e r i o r e s  (C ) ,  puede e x p l i c a r s e  la  a p l i c a c iô n  d e l  c r i t e r i o  de 
m a x im iz a c iô n  de lo s  b e n e f ic io s .
l .a s  e x p o i ' ta c io n e s  son re n ta b le s  s i  lo s  in g r e s o s  en d i v i s a s ,  c o n v e r  
t id o s  en m o n ed a  n a c io n a l  en b ase  a la  ta s a  m a r g in a l ,  s o b re p a s a n  e l  i m p o r ­
te  de lo s  c o s te s  i n t e r i o r e s ,  es d e c i r  s i :
M  I) >  C ô M  D -  C >  0
De e s te  m o d o ,  la  e x p o r ta c iô n  r é s u l t a  r e n ta b le  s i  e l  b é n é f i c ie  r e v i s t e  un v a  
l o r  p o s i t i v o ,  C o m p a ra n d o  dos  v a r ia n t e s  se e s c o g e râ  la  que dé m a y o r  b e ­
n e f ic io s :
r
M 1)  ^ - c ,  >  M Dj - Cj
O b ie n ,
M  D -  C = m â x im o
E s te  c r i t e r i o  t ie n e  en c u e n ta  e l  i m p o r t e  de lo s  in g r e s o s  en d iv i s a s  a s i  
c o m o  lo s  c o s te s  y  p e r m i t e  p o r  ta n to  t o m a r  en c o n s id e r a c iô n  to d a s  l a s  l i ­
m i t a c io n e s  que in t e r v ie n e n  en l a  p r o d u c c iô n  y  en lo s  i n t e r c a m b io s .
S i se abandona  a h o ra  la  h ip ô te s is  s im p l i f i c a d o r a  de un  m e r c a d o  ex
 ^ ( 1 ) rt e r i o r  u n ic o  se  ha de s u s t i t u i r  M  p o r  M  , p a r a  o b te n e r  e l  c r i t e r i o  g e -
(1) S up on iendo  que e x is ta i !  a c u e rd o s  b i l a t é r a le s  de c o m e r c io  y  que la s  
m o n e d a s  no sca n  l i b r c m e n t e  c o n v e r t ib le s ,  l a  d i f e r e n c ia c iô n  de M  s e ­
gun lo s  m e r c a d o s  ( r  = 1 , . . .  n) l a  d e t e r m in a r â n  t r è s  f a c to r e s :  a) la s  
d i f e r e n c ia s  en e l  n i v e l  de  p r e c io s  en r e la c iô n  a l a s  c o t i z a c io n e s  m u n  
d ia le s :  b ) la  c o m p o s ic iô n ,  p o r  m e r c a n c fa s ,  de l a s  t r a n s a c c io n e s  d e l  
c o m e r c io  con d i s t i n t o s  m e r c a d o s ;  c) l o s  o b je t i v o s  f i j a d o s  a l a  b a la n  
za c o m e r c ia l .
l i e r a i  que s i r v a  pai*a o p t i m i / a r  la  c o m p o s ic io n  y  l a  o r i e n t a c iô n  d e l  c o m e r  
c io  e x t e r i o r .
J)^ -  C = m a x im o .
Ivs le  c r i t e r i o  s i r v e  p a ia  r e s o l v e r  lo s  p r o b le m a s  de o p t im iz a c iô n  en 
e l  c a so  de (pie se den c a p a c id a d e s  de p i o d u c c iô n  c o n s ta n te s .  E l  m o d e lo  
fu n d a m e n ta l  es ta  l e fu n d id o  p a ra  lo s  c a s o s  en que se a n a l iz a n  i n v e r s io n e s  
de " r â p id a  r e c o n s t r u c c iô n "  d e s t in a d a s  a a u m e n ta r  la s  c a p a c id a d e s  de p r o  
d u c c iô n  e s t r e c l ia m e n le  L igadas a l  c o m e i-c io  e x t e i i o r .
El p i 'o b le m a  c o n s is te  en e n c o n t i  a r  e l  r e p a r t e  ô p t im o  d e l  t o t a l
/
de c r é d i t e  de  in v e i  s iô n  a fe c ta d o  a la  e x p a n s iô n  de la s  c a p a c id a d e s  p r o ­
d u c t iv a s  de la s  in d u s t r i a s  que t r a b a ja n  p a r a  e l c o m e r c io  e x t e r i o r .  E l  c id  
t e r i o  d e d u c id o  de ese m o d e lo  se b a sa  en la  s ig u ie n te  f o r m u la :
1)^ -  C -  q I = m â x im o
en la  cua l:
I es la  i n v e r  s iô n  r e q u e r id a ,
q ('S un c o e f ic ie n te  e x p r è s  ado en ta n to  p o r  c ie n to ,  c u y o  v a l o r  se 
d é te r m in a  e v a lu a n d o  lo s  l 'c s u l ta d o s  e c o n ô m ic o s  que se o b te n -  
d r i a n  s i  lo s  r e c u r s o s  de in v e r s iô n  n e c e s a r io s  se e m p le a s e n  fue  
ra  de la  e c o n o m ia ^ ^ \
(1) C f. " P o d s u m o w a n ie  K o m i s j i  M ie s / .a n e j  Do O c e n i  M e to d  B a d a n ia  E f e k ­
tyw  n o s c i  I la n d lu  Z a g r a n ic z e n e g o " ,  ( io s p o d a r k a  P la n o w a, n ^  11, 
1 .9 0 3 .
1*
I il in d ic a d o r  d r  r l i e i r n r i a  1% y lo s  p id i i c ip io s  de su c a lc u lo .
Kl c r i l r i d o  d r  la e l r c c id n  de va id an U 'S  que a c a b a n io s  do o x p o n e r ,  
no p i ' i - in i t i '  la u l . i l i . a r io n  de la s  r é s e r v a s  d is p o n ib le s  m a s  (|ue a n iv e l  de  
e je c u c iô n . en el ( |u r  se co n o ce n  m e jo i-  la s  c o n d ic io n e s  y  la s  l  e s l r i c c i o n e s  
c o r r e s p o n d  i r i i i  r s  a la I e c n o lo g ia  y  a l  c o m e r c io .  E l  e s c a lo n  c e n l i / a l  debe  
I tn n a r  ig u a ln u a i l r  i n ip o r la n le s  d e c is io n e s  de o p t im iz a c io n ,  p a r a le la s  a la s  
( ju r  tom a el e s c a lo n  a n iv e l  dc e je c u c iô n .  Dado que la s  p r im  e ra s  de e sas  
d e c is io n e s  d r t r r i n  inan la s  segundas , hab i 'â  cjue l le v a i-  una ' c o n ta b i l id a d  
c i ' n t r a l  de l c a lc u lo  dc o p l im i / . a c ib n ,  do f o r m a  ((ue j^ueda v e r i f i c a r s e  la  
p r r i  in e n c ia  dc  los  p a r a m e t r o s  M . K . e tc .  ( v e r  m a s  a b a jo )  in d ic a d o s  
c o m o  ( l i n ' d  r i c e s  a lo s  p e ld a n o s  de e je c u c iô n .  I'll c o n t i -o l  de e so s  p a i 'â m i '  
t r o s  c i ' u l r a l r s .  debe re la  c iona  rs e  e s t r i 'c b a m e n te  con id s is t e m a  de p la n i ­
f ic a c io n  del c o m e r c io  e x t e r i o r .
KI c a lc u lo  de lo s  in d ic e s  de e f i c ie n c ia  p a ra  cada a i ' t i c u lo  d e l  c o ­
in r  r c io  e x i e r i o r  d i 'b e  s u m in i s t i ' a r  una base  e s ta d is t ic a  de c o n t i 'o l  y  de  ac 
t u a l i / a c iô n  de las  tasa s  A l^ .  P o i '  lo  d e m a s ,  esos in d ic e s  j i e r m i t e n  v e r i -  
f ic a  r  la  u t i l i / a c i o n  a p i  o p iad a  en e l n iv e l  de e je c u c iô n  d e l  c r i t e r i o  de o p t i -  
m i /a c i ( in :
I Al I) - C = m a x im o  en e l  n i v e l  de  e je c u c iô n
Eos in d ic e s  que se p i-es en ten b a jo  f o r m a  de c o e ie n te ,  no pod ra n  
s u s t i t u i r  a la f o r m u la  p re c e d e n te ,  que es la  de una r e s ta ,  dado  que e s ta  
u l t im a  l 's ta  in f i 'g ra d a  de m o d o  s im u l ta n e o  p o r  e l  v o lû m e n  de in g r e s o s ,  p o r  
lo s  I fm  i tes  a la p ro d u c c iô n ,  y p o r  la s  c o n d ic io n e s  im p u e s ta s  a la  o fe r t a  y  
a la  d em an d a  en lo s  m e r c a d o s  e x t e r i o i e s .  P o r  e s te  m o t iv e ,  s ô lo  una f ô r -  
m u la  ()ue re p r é s e n te  una i*esta puede c o n te s ta  r  a l a  p ie g u n ta  e s e n c ia l  p la n  
teada  p o r  la s  s o lu c io n e s  s e c to r i a le s  de  o p t im iz a c iô n  c o n s is ta n te s  en s a b e r  
c u a l de el la s  (‘ s la  m e jo r .
1 *0 1 * o t r a  p a r te ,  e l  e s c a lo n  c e n t r a l  n e c e s i ta  un i n s t r u m e n t e  i n d i c a ­
t ion  de c u a le s  son lo s  e le m e n to s  a e l i m l n a r  en la s  p ro p u e s ta s  p r e l i m i n a r e s  
d e l  p la n ,  s o m e t id a s  a su e s tu d io  p o r  e l  e s c a lo n  de e je c u c iô n .  In d ic e s  b a jo  
f o r m a  de  f r a c e io n e s  pueden s e r  u t i l e s  p a ra  e s te  f in ,  y a  que pueden  s e r v i r  
p a ra  c l a s i f i c a r ,  en un o rd e n  d e te im in a d o ,  lo s  a r t i c u lo s  p e r te n e c ie n te s  a 
g ru p o s  de a c t iv id a d e s  in te r d c f ie n d ie n te s ,  poi* e je m p lo  p a r a  la  c o m p a r a c iô n  
de esos  m is in o s  g ru p o s  (dado que la s  p ro d u c c io n e s  de la s  d i s t in t a s  r a m  as 
o g ru p o s  no m 'c e s i ta n  en g e n e ia l  lo s  m is m o s  fa c to r e s  m a t e r ia le s ) .  De lo  
que se deduce  (jue e l  e s c a lo n  c e n t r a l  n e c e s i ta  un in d ic e  que pueda  c a lc u la r s e  
p a ra  todas  la s  m e r c a n c fa s  (o a l m e n o s  p a r a  una c i f r a  r e p r e s e n t a t i v a  de m e i '  
c a n c fa s  " m u e s t r a s ” ) y que pueda c u m j i l i r  con lo s  s ig u ie n te s  c o m e t id o s :
a) e l  de m a n te n e r  a l d fa  la s  ta sa s  A'l^ ;
b) e l  de c o n t r o l a r  e l  e m p le o  d e l  c r i t e r i o  de  o p t im iz a c iô n  en e l 
e s c a lô n  de e je c u c iô n ;
c) e l  de c la s i f ie a i -  p o r  e l  o rd e n  d e s e a d o  to d o s  lo s  a r t f c u lo s  o 
" m u e s t r a s " p r o c e d e n te s  de lo s  d i f e r e n te s  g ru p o s  y  s u p r i m i r  
lo s  que sean "n o  r e n ta b le s " ,  a l  ig u a l  que e l de é va lu a  r  la  
c o m p o s ic iô n  y  la  o r ie n t a c iô n  g e n e r a l  d e l  p la n  de c o m e r c io  
e x te r io i "  e s t  a b le c id o  en e l  n i v e l  c e n t r a l .
10s s a b id o ,  g r a c ia s  a c o n s id e r a c io n e s  t e ô r i c a s ,  que l a  û n ic a  con 
s id e r a c iô n  v a l id a  y  p r é c is a ,  que te n g a  en c u e n ta  to d o s  lo s  f a c t o r e s  que aca  
b a m o s  de m e n c io n a r ,  e x i g i r i a  e l r e c u r r i i "  a un s is t e m a  c o m p lè te  de p r e ­
c io s  de o rd e n  ( 1 ). P e r o  c o m o  no se d is p o n e  de t a l  s is t e m a ,  es m e n e s -
k
t e r  b u s c a r  o t i a s  s o lu c io n e s  p r a c t i c a s .  E s ta s  u l t im a s  no s e r â n  ô p t im a  s pe 
r o  e s ta râ n  m a s  p r ô x im a s  a la  r e a l id a d  que la s  u t i l i z a d a s  de  o r d in a r i o .  Con 
v ie n e  s u b r a y a r ,  que  to d a  s o lu c iô n  p r a c t i c a  d e b e râ  c o n s t i t u i r  un  c o m p r o m is e  
e n t r e  la  p r e c is iô n  c x ig id a  a l  c r i t e r i o  y  la s  p o s ib i l id a d e s  de  su  a p l ic a c iô n  -  
p r a c t i c a .
P a ra  un a r l f c u l o  K cn e l  m e r c a d o  r  t a l  c o e i i c ie n t e  de e f i c i e n ­
c ia  10 se e s c i  i lnn
i , ; -  =
k ‘ ' ci‘ -
k
donde; C ' d é s ig n a  lo s  c o s te s  to ta le s  e x p re s a d o s  en m o n e d a  n a c io n a l  in
c lu id o s  lo s  c o s te s  de m a n o  de o b ra  y  lo s  de Los 1 a c to r  es m a  
l e r i a le s :
J'
K d é s ig n a  la  tasa  de e f i c ie n c ia  c o r i 'c s p o n d ie n te  a la  o r i e n t a -
c io n  de lo s  i n l e i  c a m b io s  p a ra  e l m e rc a d o  r ,  ta s a  que e x p i  e 
sa la  l ' c la c io n  enti-e  la  la sa m a r g in a l  p a ra  ese  m e ic a d o  (M ^ )  
y la  tasa  m a i 'g in a l  de la  m o n e d a  de b ase  (M ^ ) ;
(1 d é s ig n a  e l p r e c io  m e d io ,  en d iv i s a s ,  de la  m e i 'c a n c fa  k pin-
I ib id o  p o r  la s  e x p o r ta c io n e s  ( l 'O l l )  con d e s t i i io  a l  m e r c a ­
do r  , o pagado p o r  la s  im p o r t a c io n e s  ( C IF )  p ro c e d e n te s  de 
ese m e i  cado  (en e l  c a so  de s u s t i t u c iô n  de la s  im p o r t a c io n e s ) ;
r  rK d. d é s ig n a  e l to ta l  en m o n e d a  base .
KL câ lc 'u lo  de ( n u m e r a d o r  d e l  c o e f ic ie n te  IC^) se e fe c  tua  de
la  s ig u ie n lc  fo rm a :
1 . I .os  c o s le s  de  m a n o  de o b ra  se f i j a n  a p a r t i r  de lo s  d a to s  s a ­
cados  de lo s  c a lc u le s  i - e la t iv o s  a lo s  c o s te s  p r o p io s  d e l à  c m  
p re s a .
2. L o s  c o s le s  de lo s  f a c to r e s  m a t e r i a l e s  se c a lc u la n  a p a r t i r :
a) de l pa i â m e t r o  M  d , de  d ec i i" ,  d e l  p i  o d u c to  o b te n id o
K
i n u l l i p l i c a n d o  la  tasa  m a r g in a l  d e l  m e r c a d o  c o n s id e r d o  
p o r  e l  p r e c io  de e x p o r ta c iô n  (F O B )  en d iv is a s :  e s to  pa 
r a  lo s  f a c to r e s  m a t e r i a l e s  e x p o r ta d o  s (con  lo s  c u a le s  
puede  in c r e m e n ta i 's e  la s  e x p o r ta c io n e s ) .  Si bay v a r i o s
m e r c a d o s ,  se to m a  e l m a n o r  de lo s  p r o d u c to s  M  d ^ .
h) d e l  p a r â m e t r o  d ^ , es d e c i r  d e l  p ro d u c to  o b te n id o  m iü  
l i p l i c a n d o  la  tasa  m a r g in a l  d e l  m e r c a d o  c o n s id e r d o  p o r  e l  
p r e c io  de im p o i  ta c io n  ( C i l ’’ ) en d iv is a s ;  p a ra  lo s  f a c t o r e s  
m a t e r i a l e s  im p o i  tadus  (que  pueden  in c r e m e n ta l *  la s  im p o r  
ta c iu n e s ) .  Si b ay  v a r i o s  m e r c p d o s ,  se to m a  en p r i n e i p i o  
e l  m a s  e le v a d o  de lo s  p r o d u c to s  Al d ^  .
c) de lo s  c o s te s  en m o n ed a  n a c io n a l  (o de lo s  p r e c io s  i n t e -  
r i o i  es); en tod o s  lo s  d e m â s  ca sos .
Si la p a r le  de la s  im p o r t a c io n e s  en r e la c iô n  a l  v a lo r  de lo s  f a c t o ­
r e s  m a t e r ia le s  c a lc u la d o s  segun lo s  p r e c io s  i n t e r i o r e s  (c o m o  queda  e s p e -  
c i f i c a d o  en e l pun to  c) in d ic a d o  m a s  a r r i b a )  r é s u l t a  e le v a d a ,  y  s i  l a  p a r  
te de lo s  c o s te s  a s f  c a lc u la d o s  de lo s  f a c t o r e s  m a t e r i a l e s  en r e la c iô n  a lo s  
c o s te s  to ta le s  C 'k  i - c s u l ta  ig u a lm e n te  e le v a d a ,  pueden  c a lc u la r s e  l o s  cos  
le s  de la s  m a le i  ia s  e x p re s a d o s  en p i e c io s  i n t e r i o r e s  segun lo s  p r o c e d i -  
m ie n to s  a) y b) c i ta d o s ;  en o t r o s  t é i ' in in o s :  se e x a m in a n  la s  p o s ib i l i d a  
des o f r e c id a s  poi* e sos  d o s  ca so s  p i o c e d e n te s .  Se v u e lv e  a e m p e z a r  a s f  
h as la  o b te n e r  p a ra  lo s  f a c to r e s  m a t e r i a l e s  un v a l o r  en p r e c io s  i n t e r i o r e s  
que c o n s t i tu y e  una f r a c c iô n  a c e p ta b le  de lo s  c o s te s  to ta le s  C 'k .
L o s  in f o r m e s  s o b re  lo s  p i  e c io s  c o r r i e n t e s  e x p r e s a d o s  en d i v i s a s  
y  s o b re  lo s  c o s te s  o p r e c io s  i n t e r i o r e s  se o b t ie n e n  r e s p e c t iv a m e n te  de  la s  
e m p r e s a s  (pie se e nc .  a i  gan d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  y  de la s  e m p r e s a s  p r o -  
d u c to r a s .  I .o s  c o s te s  de lo s  f a c t o r e s  m a t e r i a l e s  y  de l a  m a n o  de o b r a ,  
c a lc u la d o s  en la  f o r m a  que a c a b a m o s  de d e s c r i b i r ,  c o m p re n d e n  lo s  c o s ­
tes to ta le s  a p r o x im a d o s  de  toda s  la s  fa s e s  de f a b r i c a c iô n  y  la s  c o r r e c c io n e s  
e fe c tu a d a s  s o b r i*  lo s  c o s te s  de lo s  f a c t o r e s  m a t e r i a l e s  im p o r t a d o s  o ex p o r  
tados .
K l Miclice K puede c a lc u la l 's e  ig u a lm e n te  a p a r t i r ,  no y a  de  pa 
r â m e i r o s  e s ia d is t i c o s ,  s in o  de p a r a m é t r é s  de p la n i f ie a c iô n  (es  d e c i r ,  a 
p a r t i r  de  lo s  pi e c io s  p r e v i s lo s  e x p i  esados  en d iv i s a s  y  de  lo s  c o s te s  in te  
r i o r  es) c o u lo r m e  a lo s  p i ' i n c ip io s  e x p u e s to s  a n t e r io r m e n t e .  P o r  l o s  m o  
t i v o s  que v a m o s  a e n u m e r a r  e i is e g u id a ,  c o n s t i t u y e  un c o m p r o m is e  a c e p ­
ta b le  e n t r i '  la s  e x ig e n c ia s  de e x a c t i tu d  te ô r i c a  y  la s  de a p l i c a c iô n  p r a c t i ­
ca. En  p r i m e r  lu g a r ,  t ie n e  en cu e n ta  la  d i f e r e n c ia c iô n  g e o g r a f i c a  d e l  
c o m e r c io  e x t e r i o r  y  é l im in a  en g ra n  m e d id a  la s  d e fo r m a e io n e s  p ro c e d e n  
te s  de la s  i c s e r v a s  p a i a a m o r t i / a c i o n ,  A d e m a s  s u m in i s t r a  una m e d id a  
de e f i c ie n c ia  p a ra  todo s  lo s  e s tu d io s  de la s  f a b i i c a c io n e s  n a c io n a le s  s a l ­
v o  p a ra  a ip ie l lo s  p a ra  lo s  c u a le s  e x is tc 'u  v a i ’ia n te s  e fe c t iv a s  de i m p o r t a ­
c iô n  y  de e x p o i ' la c iô n .  A p a r ta n d o s e  a s f  d e l  a n a l i s i s  de la  m e d id a  e x a c ta  
de  lo s  c o s te s  d i r e c t e s  e i n d i i  e c to s  de m a n o  de o b r a  y  pasa n do  a la  in v e s  
t ig a c iô n  de la s  v a r ia n t e s  de la s  e xp o i ta c io n e s  y  de la s  im p o r t a c io n e s ,  se 
c o n t r i b u y e  ta m b ié n  a la  to m a  de d e c is io n e s  r  a c io n  a ie  s en m a t e r i a  de c o ­
m e r c io  e x t e r i o r ;  poi'Cjue lo  e s e n c ia l ,  no es m e d i r  l o s  c o s te s ,  s in o  t o m a r  
d e c is io n e s  que m in im ic e n  esos  c o s te s  p a ra  e l  c o n ju n to  de l a  e c o n o m ia .  E i  
n a lm e n te ,  a l  ig u a l  que lo s  ya  c i ta d o ^ ,  e l  in d ic e  no t ie n e  en c u e n ta
la s  c o r r e c c io n e s  d e r iv a d a s  d e l  fa c to i*  " e s c a s e z "  la s  c u a le s  no pueden  
s e r  a p o i ' ta d a s  m a s  que cu ando  se conocen  lo s  r e s u l t a d o s  de l o s  c a lc u lo s  
o p e r a c io n a le s  p a r a  lo s  g ru p o s  de a c t i v id a d e s  in le r d e p e n d ie n te s .  R é s u l ta  
p o r  ta n to  que  p a ra  c a l c u la r  e x a c ta m e n te  l a  e f i c ie n c ia ,  es d e c i r ,  p a r a  é v a ­
lu a  r  e x a c ta m e n te  l o s  f a c t o r e s  m a t e r i a l e s  te n ie n d o  en c u e n ta  e l  e le m e n to  
de  e s c a s e z ,  e l e s c a lô n  c e n t r a l  debe  t o m a r  l a  i n i c i a t i v a  de r e d a c t a r  l a s  l i £  
ta s  de lo s  p r e c io s  c a lc u la d o s ,  que son de una  g ra n  u t i l i d a d  p a r a  l a  e s t im a  
c iô n  dc  lo s  c o s te s  de lo s  f a c to r e s  m a t e r i a l e s  a n i v e l  de  e je c u c iô n .  E s o s  
c a lc u lo s  deben  l ia c e r s e  s o b r e  todo  p a r a  la s  m a t e r i a s  p r im a s  y  la s  b â s ic a s .
S uho r d in a c iô n  d e lo s  m é to d o s  de o p t im iz a c iô n  a l  s i s t e m a  de p la n i f i e a c iô n  
d e l  c o m e r c i o  e x te r i o r .
E l  m é to d o  te ô i - ic o  de o p t im iz a c iô n  d e l  p la n  g e n e ra l ,  m e d ia n te  o p -
r
t i i n i z a c io n e s  p a r c ia l e s  b a s a d a s  en e l  ju e g o  de lo s  c o e f ic ie n te s  1\1 y  en
0
los  p r e c io s  de o rd e n  Ik , c o n s t i l u y e  un m o d e lo  a b s t r a c to  que p e r m i t e  una 
m e jo r  c o m p r e n s io n  d e l  m e c a n is m o  de la s  r e la c io n e s  m u  tuas  e n t r e  e le m e n  
tos ta le s  c o m o  lo s  t ip o s  d c  c a m b io ,  lo s  p r e c io s  de o rd e n ,  lo s  b a la n c e s  en 
d iv is a s ,  la s  c o n d ic io n e s  im p u e s ta s  a la  p r o d u c c io n  y  a lo s  i n t e r c a m b io s ,  
lo s  c e o f ic ie n te s  le c n ic o s ,  e tc .
En la  p i  a c t i c a ,  lo s  v a lo r e s  o p t im o s  de M  y  I k  son d e s c o n o c i -  
dos , y  no e x is te  c o n e x io n  in l ie r e n te  a lg u n a  e n t r e  lo s  s is t e m a s  de a n a l i s i s  
de e f i c ie n c ia .  lo s  de p r im a s  y  lo s  de c o n ta b i l id a d .  L a s  r e la c io n e s  con  lo s  
c l ie n te s  e x t r a n je r o s  se b a sa n  con  f r e c u e n c ia  en c o n t in g e n te s  c o m e r c ia le s  
p r e d e t e r m in a d o s . que a c a r r e a n  una d is c o n t in u id a d  en la s  lu n e  io n  es de p i e  
c io s ,  de a c u e rd o  con e l v o l i im e n  de lo s  in t e i  c a m b io s  r e c i p r o c o s .  P o r  lo  
d e m â s ,  la s  p o s ic io n e s  e c o n ô m ic a s  de lo s  c l ie n te s  c o m e r c ia le s  son s u s c e p  
l ib le s  de c a m b io s  ra p id e s ,  lo  c u a l  o b l ig a  a l ' c a ju s t a r  d i r e c t a m e n t e  e l  p la n  
en l u g a r  de l le v a i*  a c a l ) 0  la s  m o d i i ’ic a c io n e s  in d i i - e c ta s  re c a lc a n d o  e l  v a lo r  
de
En s e m e ja n te  s i tu a c iô n ,  e l  p r i n c i p i o  c o n s is te n te  en a s e g u r a r  l a  
c o n c o i 'd a n c ia  e n t re  e l  p la n  y  la s  p r e fe r e n c ia s  d e l  ô rg a n o  p la n i f i c a d o r  cen 
t r a l  o b l ig a  a que e s te  e s c a lô n  to m e  la s  d e c is io n e s  r e l a t i v a s  a l a  c o m p o ­
s ic iô n  y  a la  o r ie n ta c iô n  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r ,  y  a que se e je c u te  p o r  m e  
d io  de d i r e c t r i c e s .
1C s ta s u l t im a s ,  a su v e z ,  in f lu y e n  s o b r e  e l  n i v e l  de  lo s  t ip o s  de 
c a m b io  Al . A s i  la s  d e c is io n e s  c e n t r a le s  d e te r m in a n  la s  s o lu c io n e s  a 
la s  c u a le s  l le g a n  lo s  e s c a lo n e s  de e je c u c iô n ,  ta n to  m e d ia n te  d i r e c t r i c e s  
( in s t r u c c io n e s  y  l im i t a c i o n e s )  c o m o  p o r  lo s  r e s u l t a d o s  i n d i r e c t o s  de  és -  
tas  (e l  n uevo  c a lc u lo  de la s  ta s a s  y  K ^ ) .
ICI s is te m a  t r a d i c io n a l  de p la n i f ie a c iô n  c o n s t i t u y e  e l  pun to  de p a r ­
t id a ,  dado  q ue  se basa  e x c lu s iv a m e n te  en e l  m é to d o  de la s  b a la n z a s  y  que 
se  pone en p r a c t i c a  m e d ia n te  d i r e c t r i c e s  c e n t r a le s .  L a  o p t im iz a c iô n  p a r -
c ia l  so 1)1)1 io i io  a |> a r t i r  ck‘ lu s  i i i t l i c o s  dc  e i i c io n c ia ;  la s  r i i b l i c a s  pai-a la s  
c u a lo s  osos  i i i ( l ic :os  han i-e s u l ta d o  d é b i le s  son s u p r in i i d a s  y  s u s t i t u id a s  en 
e l p lan  p u r  la s  (pie i ian  Lugrado in d ic e s  n i e j u i e s .  Con e l f in  de  a s e g u i ai- 
una cone \ i( ')n  m a s  I 's t r e e h a  c'iUi'e e l s i s le m a  de p la n l ' ie ia e io n  d id  c o rn e r e io  
e x t e r i o r  y la s  e x ig e n c ia s  de  lu s  c a lc u lu s  de e r ic ie n c ia ,  r é s u l t a  n e c e s a id o  
m e j o r a r  lu s  m é tu d o s  pi a c t i c o s  de p ln n i l i c a c io n  con  lo s  s ig u ie n te s  m e d io s :
a) cu n e c ta n d u  e s t r e c b a im m te  e l c o n ju n to  de la s  ta s a s  de e l ' ic ie n  
c ia  c u n c e i ’nicMites a la  c o m p o s ie io n  y a la  o i ' ie n ta e io n  d e l  
c u in e r c iu  e x t i ' r lu i%  con  lo s  ( jb je t iv o s  c o r r i e n t e s  de d ic h o  co 
m e r e iu  en m a t e r i a  de m e r c a n c ia s  y  en d iv i s a s ;
b) d i l 'e re n c ia n d o  lo s  t ip o s  seg i in  la s  re g io n e s  g e o g ra l ’ic a s  b a s i  
ca s;
c) a n a l i / a n d o  la id ' ic ie n c ia  no s u lu  de la s  e x p o i  ta c io n e s  s in o  tarn 
b ie n  de la s  L m p o r ta c io n e s ;
d) in t r u d u c ie n d o  e l c iv i t e r io  de  e le c c io n  de v a r ia n t e s  en la  p r a c -  
Lica de la  p la n i l i c a c iô n  en e l  n i v e l  de e je c u c io n ,  y  c o n e c ta n -  
do la  o p l im iz a c io n  p a r e ia l  cun la  g lo b a l .
Cas ta sa s  de (d ' ie ie n c ia  l 'c f e r e n te s  a la  c o m p o s ie io n  y  a l a  o r ie n t a  
c io n  son e o m u n ic a d a s  p u r  e l  o r g a n is m e  p la n i i i c a d o i "  c e n t r a l  a la s  e m p r e -  
sas  e n c a rg a d a s  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r ,  a l  ig u a l  que son e o m u n ic a d a s  la s  
c o n d ic io n e s  y l im i t a c i o n e s  a p l i c a b le s  a la  c o m p o s ie io n  de  la s  e x p o i  t a c io -  
nes y  de  la s  in q io i  ta c iu n e s  p i  o d u c to  de la s  o b l ig a c lo n e s  que d e r i v a n  de lo s  
t r a ta d o s  y  de lu s  o b je t i  vo s  en m a t e r ia s  de d iv is a s .
l îa s a n d o s e  en e s a s  d i r e c t r i c e s  c e n t r a le s ,  la s  c i ta d a s  e m p re s a s :
e s c o g c n  la s  va l ia n te s  d e l  p la n  de a c u e rd o  con la  a p l i c a c io n  
d id  c r i t e i ' i o  p o r  la s  e m p i  e sas  p i  o d n c to r a s :
r  I 'AI I) - C = n u ix im o .
ICsto se haee en co o p e i a c io n  con  la s  u n io n e s  de e n ip ie s a s  y 
eon la s  e m p re s a s  p r o d u c lo ia s  c o n s id e ra d a s ;
b) ca icL i lan  in d ic e s  de e i ' ic ie n c ia  de la s  e x p o i  ta c io n e s  p a r a  p r o -  
ducl.os (o m u e s t i -a s )  d e le im in a d o s :  ;
e) a s e g u ra n d o s e  que lo s  d e s t in o s  p r e v i s t o s  p a r a  la s  e x p o r ta c io  
nos de a r t i c u le s  ( c o n fo r m e  a lo s  in d ic e s  E^^ c la s i f i c a d o s  
p o r  v a lo i 'e s  c r e c ie n te s )  son e x a c te s ;
d) c ia s i f i c a n  sus p ro p u  es la s  de e x p o r ta c iô n  h a c ia  cada m e r c a  
do segûn  lo s  v a lo r e s  d e l  in d ic e  ;
e) d e le r m in a n  e l  o i  ig e n  de la s  im p o r la c io n e s  de cada  a r t i c u l e  
segùn  lo s  v a lo r e s  c r e c ie n te s  p r e fe r e n te m e n te  d e l  p i  o du c to
m "  :
f)  h ace n  la s  l i s t a s  de lo s  v a lo r e s  de la s  lm p o r t a c io n e s  p r é c é ­
d e n te s  de cada m e r c a d o ,  e x p re s a d o s  en d i v i s a s .
B a s a n d o s e  en lo s  in d ic e s  E ^  c o n te n id o s  en la s  p ro p u e s ta s  de 
e x p o r ta c iô n  m e n c io n a d a s  en e l  pun to  d), m a s  a r r i b a ,  y  en la s  l i s t a s  
de lo s  v a lo r e s  de la s  m e r c a c ia s  a i m p o r t a r  de cada  m e r c a d o  d e t e r m in a -  
do (p u n to  f ), e l o rg a n e  p la n i f i c a d o r  c e n t r a l  d é t e r m in a  l a  c o m p o s ie io n  
y  la  o r ie n ta c io n  de la s  e x p o r ta c io n e s  y  de la s  lm p o r t a c io n e s  de la  s ig u ie n  
le  f o r m a :  i)  c l a s i f i c a c iô n  de  lo s  g ru p o s  g lo b a le s  de e x p o r ta c iô n ,  d esde
lo s  m a s  re n ta b le s  l ia s ta  lo s  m e n o s ,  p o r  m e r c a d o ;  i l )  c l a s i f i c a c iô n  de la s  
p ro p u e s ta s  de im p o r t a c iô n  segùn lo s  m e i  c a do s ; i i i )  c o n s id e r a c iô n  de la s
r o ln c io n c s  in ù iu a s  e n i r t '  la s  i in j i o i - la c io i ie s  y la s  e xpo i la c io i ie s  en lo s  a c i ie r  
(los (le c o m p e n s a i  ion ; iv )  ( 's la b U 'c  im  icm lo, segùn le s  c o n s ic le i ’a c io n e s  a pun 
tad a s  en i) . i i )  y  i i i )  c i ta d a s ,  de un p lan  co m  pu es lo p o r  im p o r la c io n e s  
y  poi- expo i la e io n i 's  de cada m e rc a d o ,  y a l  t ie m p o  a n a l i s i s  y  d e te m n in a c io n  
d e l  e q u i l i b r i o  de lo s  b a la n c e s  de d iv is a s .
l i s l e  c i i u i l i b i ' i o  se l o g r a  c o m o  s ig u e :
s i  el ba la iuM ' I ' c l a l i v o  a un m e r c a d o  dado , es e x c e s iv o ,  e l p i  a 
n i t ' ic a d o r  c e n t r a l  s u p r im e  I 'x p o i  t a c io n i 's  s ig u ie n d o  e l o i 'd en  de 
c r e c ie n te  de lo s  in d ic e s  1C ( j)a ra  un  v a lo r  dado  r ) ;
s i  el b a la n c e  lad 'e i 'e n le  a un m e i  cado dado es e x c e s iv o  en o t r o  
a s p e c to ,  ('1 p la n i f i c a d o r  c ia iL i 'a l  anade a l  p la n  n u t 'v a s  e x p o i ' t a -  
l io n i 's ,  s ig u ie n d o  e l o rd e n  c i  e c ie n te  de lo s  in d ic e s  ; esas  
e x p o r ta c io n e s  son e le g id a s ,  pi*imcu*o, e n t i e  la s  que ban  s id o  
s u p r im  id a s  c a ra  a o t r o s  nun -ca d os ;
s i  r é s u l t a  im p o s ib le  e ( ]u i l i l ) i * a r  la s  im p o id a c io n e s  m e d ia n te  
las  e x p o r ta c io n e s  d is p o n ib le s ,  e l  o rg a n o  p la n i f i c a d o r  c e n t r a l  
j - i 's la b le c e  e l  e q u i l i b r i o  d e s p la z a n d o  im p o r ta c io n e s .
ICsla d i ' l e r m in a e io n  de la  c o m j io s ic io n  y  de l a  o r ie n ta c io n  d e l  c o m e r  
c io  e x t e r i o r  d e s e m b o c a  en la  f i j a c io n  de lo s  b a la n c e s  en e l v o lu m e n  r e q u c r i  
do, m ie n t i  as (|ue un c a m b io  de c o m p o s ie io n  a c a r r e a  n u e v a s  ta s a s  de c a m -  
b io  i - e la t iv a s  a es a m is m a  c o m p o s ie io n  y  o r ie n ta c io n .  Con la  a yud a  de una  
l i s t a  de in d ic e s  IC^ pai*a un p la n  de e x p o r ta c io n e s  de e s ta  n a tu i-a le z a ,  ha 
c ia  un m e r c a d o  dado, y  c o n o c ie n d o  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  a n a l i s i s  de la s  i n . p o r  
ta c io n e s ,  v\ é rg a n o  p la n i f i c a d o r  c e n t r a i  m o d i f i c a  lo s  v a lo r e s  i n i c ia le s  dados  
a la s  tasa s  Al' , p a ra  e l  p r io x im o  p e r io d o  de p fa n i f i c a c io n .
A s f .  SI' e v i ta n  c a m b io s  f r i ' c u i ' n t e s  en la  s i ' i i e  de  ta s a s  a [ ) l ic a d ; is  
d u r a n te  I'l I ra b a jo  p la n i f i c a d o r  y la o p t i m i zacicn i de  la  c o m p o s ie io n  f i ja d a  
p o r  el p la n  d i '  c o m e r c io  e x te r io i -  se c fe c tù a  g r a d u a lm e n te  s o b r e  la  b a s e  de 
un p e r io d o  m a s  la r g o .
C o n c lu s io n ,
Cos n iK 'vos  n ié to d o s  p o la c o s  p a ra  m c d i r  la  r c n t a b i l i d a d  dc  la s  ope 
ra c lo n e s  dt' c o m e r c io  e x t e r i o r  t r a ta n  de m e jo i - a r  la  ib r m u la c iô n  de lo s  p la n e s  
r e la t i v e s  a d ic h o  c o m e r c io  a p l ic a n d o  té c n ic a s  de o p l im iz a c io n  en e l  c u a d ro  
de un s is t c m a  de p ia n i f i c a c io n  d i r e c l a  y s u b o rd in a n d o  la  d e s c e n t r a l i z a c iô n  
de la s  dec is io n c s  a la s  e x ig e n c ia s  d e l  p lan  c e n t i  a l .  Se re c o n o c e  é v id e n te  
m e n te  que la  p i a n i f i c a i i o n  c i - n l r a l  e le c t i v a  d e l  e n t ra m a d o  de lo s  in  t e r  c a m ­
b io s  e x t e r i o r c s  d e ta l la d o s ,  p o r  m e r c a n c ia s  y  p o r  desL in o s ,  t ie n e  sus  l i m i  
ta c io n e s ;  n u m e r o s a s  d e e is io n e s  Se deben t o m a r  n e c e s a r ia m c n te  en e l e s -  
c a lo n  de e je c u c io n .  Sin e m b a rg o ,  p a ra  e v i l a r  que sean a d o p ta d as  d e s o id e  
n a d a m e n te ,  o p a ra  e\ i l a r  que c o n l i - a r ie n  la s  in le n c io n e s  d e l  o i 'g a n o  p la n i -  
l’i i. 'adoj- c e n t r a l , l 'I  n u c \  o s is ic ' in a  in te n ta  in s t i t u i i -  un m e c a n is r n o  de a u to -  
re g u la c io n ,  e l c u a l ,  s i  l) ien  l i m i t a  la  in te i 'v e n c iô n  d i r e c t a  de d ic h o  o rg a n o  
en la s  d e e is io n e s  lo m a d a s  en e l  n iv e l  de c je c iu ' iô n ,  r e i u e r z a  m a n i l ’i e s t a -  
n u ' i i l  e la  p la n i l ' i c a r  ion c e n t r a I  im p o n i t ' iu lo ,  aûn en c l  n i v e l  de e je c u c io n ,  
p r e fe r e n c ia s  g lo b a le s  y r a c io n a le s .  C o i '  e l lo  e l  n ue vo  s is te m a  ]X )laco de 
p la n i l i c a c iô n  de c o m e r c io  e x t e i i o i '  no puede s e r  c o n s id c r a d o  c o m o  un paso  
a d e la n te  en ta \ o r  a una a e e p ta c iô n  m a s  c o m p te  ta d e l  m e c a n is m o  de m  e i'ca  
do de c a r a c t e r  i r a d ie io n a l ,  es d e c i i - ,  en r e la c iô n  con  la  in d e p e n d e n c ia  re s  
pec to  a l  p la n i f i c a d o r  c e n t r a l .
La  e x p e r ie n c ia  p o la c a  que a c a b a m o s  de d e s c r ib i i *  es a m b ic io s a ,  
p ro fu n d a  y t ; x t r e m a d a m e n te  d i f i c i l .  C o n s t i tu y e  la  p r i m e r a  a p l i c a c io n  p i ac 
t ic a ,  ado p ta da  r e c ie n te m i 'n t e ,  de un m o d e lo  g lo b a l ,  a l  f u n c io n a m ie n to  de 
una e c o n o m fa  p la n i f ic a d a :  p o r  lo  que es to d a v ia  d e m a s ia d e  p ro n to  p a ra  po
(1e r  e n j u i c i a r  sus r e s id ta d o s  e fe c t iv o s ,  m a x im e  cuando  no ha p asa d o  aùn 
de la  fa se  de pu e s ta  a p u n to .  S in  e m b a rg o ,  p a re c e  s e r  que e l  é x i to  p r a c -  
t i c o  dc 'pende ra  de la  a n i | ) l i t i id  de su a p l ic a c io n .  Si e l  s is te m a  de a n a l i s i s  
de la  e f i c ie n c ia  se l i m i t a  a la  f o r m u la c io n  de p la n e s ,  r a c i o n a l i z a i a  c i e r  
ta n u ' i i te  la tom a  de d e e is io n e s  a n iv e l  c i 'n t i 'a l ;  p e r o  e l  c o m e t id o  de lo s  c id  
t e r io s  de  o p l im iz a c io n  q u e d a ra  l im i t a d o ,  p o r ( ]ue ,  a c tu a lm e n te ,  to d o s  lo s
i n c e n t iv o s  m a te i - ia lo s  se basan  en lo s  p r e c io s  et’e c t iv a n ie n U ;  pagados  o p e r c i -  
b id o s ,  lo  I 'ua l su pone quo lo s  j i r e c io s  de o rd e n  no e je re e n  in t lu e n c ia  a lg u n a  en 
e l c u r s o  de la puesta  en p r a e t ic a  d e l pi an. Dado c^ue, de  h ech o ,  lo s  p o d e i es 
d is c r e c io n a U 's  o io rg a d o s  a lo s  c u a d ro s  de g e s t io n  p a ra  l a  p u e s ta  en m a r c h a  son 
m u y  e x te n s o s  ( p a r t i c u la r m e n t e  en lo s  ca so s  de la s  e m p r e s a s  d e d ic a d a s  a l a  e x ­
p o r ta c iô n ) ,  SI* da una m a n i f i e s t a  c o n t r a d ic c iô n  e n t re  lo s  c r i t e r i o s  a c tu a le s  s o -  
b r e  una buena g i*s t io n  y lo s  de o p t im i / a c i ô n  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r .
P a i ’a re s o lv e i "  e s ta  c o n t r a d ic c iô n  h a b ra  que r e v i s a r  c o m p le ta m e n te  e l 
s is te m a  de p r im a s  y de c r é d i t e s  o to rg a d o s  a la s  e m p i  e sas  r e la c io n a d a s  e s t r e -  
c h a m e n te  con la s  t r a n s a c c io n e s  d e l  c o m i  r c i o  e x t e r i o r ,  o h a b ra  que r e f u n d i r  e l  
s is te m a  de p r e c io s ,  o, p ro b a ie m e n te  h a b i  a que c o m b in a r  a m b a s  r e f o i 'm a s .  Con 
resp i'C 'to  a e s to ,  s é r ia  u t i l  a p u n ta r  c;ue la a p l ic a  c io n  d e l  n u e v o  s is t e m a  e s ta b le -  
ce  una base  r a c io n a l  que p e r m  i te  m e j o i a r  lo s  e le m  en to  s d e l  s is te m a  de p ie c io s  
y lo s  de o rg a n i / .a c iô n  de la  e c o n o m ia  r e la c  ion  ados con e l c o m e r c io  e x te r io i * .
En  la  p r i 's e n te  s e c c iô n  y, p a r t i c u la r m e n t e ,  en su u l t i m a  s u b s e c c iô n ,  
el s is te m a  p o ia co  ha m o n o p o l i / .a d o  la  a te n c iô n  p o r  la  û n ic a  ra z ô n  de q ue  ha  s i ­
do pu es to (*n p r a c t i c a  y  r é s u l t a  l ' c p r e s e n t a l i v o  de la s  n u e v a s  d i r e c t r i c e s  a d o p ­
tadas p o r  la t e o r ia  y la  in v e s t ig a c iô n  e c o n ô m ic a s .  S in  e m b a r g o ,  t r a b a jo s  s i m i -  
la r e s  es tâ n  i*n c u rs o  en o t r o s  p a is e s  p a r a  h a i l  a r  s o lu c iô n  p i a c t i c a  a e s o s  
p ro b le m a s ,  s o lu c io n e s  b a s a d a s  a la  v e z  en lo s  m é to d o s  t r a d i c io n a le s  de  p la n i -
(1) E l  m o d e lo  p o ia c o  que a c a b a m o s  de d e s c r i b i r  en l a  p r é s e n te  s e c c iô n  ha  s i ­
do l 'o c ie n te rn e n te  u t i l l / a d o  p o r  lo s  p la n i f i c a d o r e s  de A le m a n ia  O r i e n t a l  en dos  
c a m p o s :  p r i m e ro ,  en la  o p t im i / a c i ô n  d e l  c o n ju n to  g e o g r â f i c o  (p e ro  no de  la
c o m p o s ie io n  en m e r c a n c ia s )  d e l  c o m e r c io  e x t e r i o r ,  a n iv e l  d e l  m i n i s t e r i o  
c o m p i ' te n te ;  segundo , en la  o p t im i / a c i ô n  ta n to  en la  o r ie n t a c iô n  c o m o  c o m p o -  
s ic iô n  de lo s  p la n e s  de  c o m e r c io  e x t e r i o r  p a r a  un pequefto  n u m é r o  de u n io n e s  
in d u s t r ia le s ,  p o r  m e d io  de m é to d o s  de in v e s t ig a c iô n  o p e r a t iv a .  E s o s  e n s a y o s  
de a p l ic a c iô n  d e l  m o d e lo  han s id o  s e g u id o s  a c tu a lm e n te  de u na  c i e r t a  e x p a n s iô n  
de su u t i l i / a c i ô n  .
f i c a c io n  y en t é c n ic a s  in a te in a t i c a s  y  c s ta d is t ic a s ^ ^  \  L a  c o n s id e r a b le  a t en
c io n  c o n s a g ra d a  a la  s o lu c iô n  p r a c t i c a  de lo s  p r o b le m a s  de o p t i m i / a c i ô n
eco n o m  ica  g e n e ra l ,  p o r  m e d io  de  p i  o c e d im ie n to s  i t e r a t i v o s ,  l a  a p l ic a c iô n
( 2 )de lo s  m é to d o s  de in v e s t ig a c iô n  ope r a c io n a l  a lo s  p r o b le m a s  i n d u s t r i a l e s  
y  e l p e r ie c c io i ia m ie n t o  de lo s  c r i t e r i o s  de e f i c ie n c ia  a s i  c o m o  su a p l i c a c iô n
(3)
p r a c t i c a  a n ue vo s  s e c to r e s  de la  p la n i l i c a c iô n  , son  t r a b a jo s  que  in d ic a n  
que lo s  n ue vo s  métodos c o n s id e r  ado s r e c ib e n  cada  v e z  m a y o r  a e e p ta c iô n  en 
d is t in t o s  p a is e s .
A n e xo e c o n o m é t r ie o  de la  s e c c iô n  7.
En  la  I b r m u la  se em  p ie  an lo s  s ig u ie n te s  s im b o lo s :
x j  -  v o lu m e n  de a c t i v id a d  y  (p o r  e je m p lo ,  de d e te r m in a d a  fa s e  en l a  fa 
b r i c a e iô n  de d e te r m in a d o  p ro d u c to  m e d ia n te  e l  uso  de  una té c n ic a  
d e te r m in a d a )  en u n id a d e s  m a t e r ia le s ;
(1) I ja s  in v e s t ig a c io n e s  la s  l le v a n  a cabo  L .  N. K a n t o r o v i t c h  en l a  U n iô n  
S o v ié t ic a ;  A . M y c ie l s k i ,  K .  R e y  y  K . P o r v i t  en P o lo n ia ;  T .  K r o n s jô .  en 
S u e c ia ;  y  .T. K o r n a i  y  T .  L ip t a k  en l l u n g r i a .
(2) L a s  in v e s t ig a c io n e s  en ese  c a m p o  la s  l le v a n  a cabo  A .  N a g y  en H u n -  
g i ' ia ;  W . P ia s z c z y n s k i  en P o lo n ia ;  y  G. G r o te  en A le m a n ia  O r ie n ta l .
(3) P o i '  B. W o jc ie c h o w s k i ,  Y. G lo w a c k i ,  I I .  ,1 a r o s W s k a ,  F .  K u b ic z e k  y  
W . R y d y g ie r  en P o lo n ia ;  A .  M a i  ton , M .  T a r d o s ,  T .  L i s k a ,  B .  C s ik o s -  
N a g y ,  A .  B r o d y ,  S. B a la z s y  en H u n g r ia ;  y  G. O t to  en A le m a n ia  O r i e n ­
ta l .  V e r  iu g a lm e n te  la s  a c ta s  de l a  r e u n iô n  de l o s  I n s t i t u t o s  de C o m e r
c io  E x t e r i o r  de lo s  p a is e s  m ie m b r o s  de C A M E ,  que se  d e s a r r o l l a r o n  en 
S o f ia  en 1 964, p u b l ic  ado s b a jo  e l  t f t u lo  M ie z d v a r o d n a ja  K o n f e r e n c ja  po 
v o p r o s a n  U e s ta b e ln o s t i  W f i ieshneJ  T a r g o v l i ,  F o r e ig n  T r a d e  I n s t i t u t e  de 
B u lg a r ia ,  S o f ia ,  1964.
E ry ' -  e x p o r ta c io n e s  de p ro d u c to  k  h a c ia  e l  m e r c a d o  r  en u n id a d e s
m a t e r ia le s ;
I r
y ^  -  im p o r t a c io n e s  d e l  p ro d u c to  k  p ro c e d e n te s  d e l  m e r c a d o  r ,  en 
u n id a d e s  m a t e r ia le s ;
a^^ -  coe f i c i  en te  te c n o lô g ic o  que d e t e im in a  e l p ro d u c to  ( s i  a ^ ^ ^  0 )
o e l f a c t o r  ( s i  a, ^  0 ) d e l  a r t i c u l e  k  p o r  u n id a d  de a c t iv id a dk y A
y:
-  d e m an d a  in t e r n a  de la  m e r c a n c ia  k , o b i  en c o n s u m o  e i n v e r ­
s io n ,  en u n id a d e s  m a t e r ia le s ;
E r
d ^  -  p r e c io  de e x p o r ta c iô n  F O B  de una u n id a d  m a t e r i a l  de  l a  m e r  can
c ia  k en e l m e r c a d o  r ,  e x p re s a d o  en m o n e d a  d e l  m e r c a d o  r ;
I r  fd ^  -  p r e c io  de im p o r t a c iô n  G IF  de una  u n id a d  m a t e r i a l  de  l a  m e r c a n
c ia  k en e l m e r c a d o  r ,  e x p re s a d o  en m o n e d a  d é im e r c a d o  r ;
S -  b a la n z a  d e l  c o m e r c io  p i  e v is to  p o r  e l  p la n  con  e l  m e r c a d o  r  ex 
p re s a d a  en m o n e d a  d e l  m e r c a d o  r ;
b j  -  c a p a c id a d  m a x im a  y  (e l  v o lu m e n  m a s  e le v a d o  p o s ib le  en l a  a c t i  
v id a d  p r o d u c to r a  j )  en u n id a d e s  m a t e r ia le s ;
E r -  d e m a n d a  de l a  m e r c a n c ia  k  en e l  m e r c a d o  r ;
-  o fe r t a  de l a  m e r c a n c ia  k  p a r a  im p o r t a c iô n  en e l  m e r c a d o  r ;
-  c o s te  u n i t a r i o  de  l a  a c t i v id a d  y  ( in c lu id o  lo s  c o s te s  de m a n o  de 
o b r a  s o la m e n te  y  e x c lu id o s  lo s  c o s te s  de l o s  f a c t o r e s  m a t e r i a ­
le s ,  de l a  a m o r t i z a c iô n  y  de l a  a c u m u la c iô n ) ;
n -  n u m é r o  de a c t i v id a d e s  p r o d u c t iv a s ;
s -  n ù m c i 'o  de i n e i ’ca dos  e x te i ' io i 'e s ;
m  -  n u m é r o  de m e r e a n c ia s .
n
a X
L a  e x j i re .s io n  jT J " ' k j  " j  d é t e r m in a  l a  p r o d u c c iô n  f in a l  de la  
m e r c a n c ia  k en u n id a d e s  m a te id a le s .  A s i ,  la s  e c u a c io n e s  que a s e g u ra r i  
la  s a t i s fa c c io n  de la  d e m a n d a  in t e r n a  f i n a l  p r e v is t a  p o r  e l  p la n ,  pueden  es
c i ' i b i r s e  en la  e c u a c io n  s ig u ie n te :
f ,as e c u a c io n e s  s ig u ie n te s  in d ic a n  la s  b a la n z a  s d e l  c o m e r c io  en 
r e la c io n  con m e r c a d o s  e x t e r i o r e s  segùn e l  p lan :
P a ra  (pie e l  p lan  sea i - e a l iz a b le  h a y  que a n a d i r  d e s ig u a ld a d e s  que 
p r e c is e n  que e l  v o lù m e n  ( p r é v i s to p o r  e l  p la n )  de la s  a c t i v id a d e s  de p r o  
d u c c iô n  no s o b r e p a s a r a  la  c a p a c id a d  d is p o n ib le  y  que lo s  v o lû m e n e s  de l a s  
e x p o r ta c io n e s  y  de la s  im p o r t a c io n e s  no e x c e d -e ra n  l a  d e m a n d a  y  l a  o fe r t a  
en lo s  m e r c a d o s  e x t r a n je r o s :  E s a s  d e s ig u a ld a d e s  son:
^  ^  -  4 /  ^
^  ^  />-- / ---  ^
E r  Trl ’U p lan ; es c lo c i r ,  el s is te m a  de X  , , Yj^ que c u m p la n  con
la s  c o n d ic io n e s  ( l )  a (5) es c o n la b le ;  p a ia  que sea o p t im o ,  e l  v o lu m e n  
de m a n o  de  o b ra  n e c e s a i  io  p a r a  su r e a l i / a c i ô n  d e b e râ  s e r  m fn im o .
10sLa c o n d ic iô n  puede e s c r i b i r s e  a s i :
%,
^  / . / ~  ^ 74 ^  /C s r   ^ ô  - y
S ’
y
Se ha d e m o s tra d o ^ ^ ^  que l a  o p t im iz a c iô n  g lo b a l  d e l  p r o b le m a  a n ­
tes  c i ta d o  puede r e d u c i i  se  a p r o b le m a s  de o p t im iz a c iô n  p a r c ia le s ,  segùn  e l 
c r i t e i ' i o  s ig u ie n te :  /u.
y
s  r y f y f -
(1) .1 . M y c ie l s k i ,  e t.  a l .  , en S t r u c t u r a l  In te rd e p e n d e n c e s  and E c o n o m ie  
D e v e lo p m e n t ,  op. c i t .
clonde: - M c t iv id a d o s  d e l  r e s t o  de l a  e c o n o m ia .
J
Ki\ la  s o lu c io i i  o p t im a  d e l  ) ) io b le m a  ( 1 ) -  ( 6 ), se c u m  p le a  la s  con 
d ic io n e s  s ig u ie n te s :






s i  la  s o lu c iô n  e i 'c c t iv a m e n te  o b te n id a  no se a p a r ta  d e m a s ia d o  d e l  6 p -
r
t im o ,  puede o h te n e rs e ,  con  v a lo r e s  a p r o x im a d o s  a M  , a p a r t i r  de la s  c o n d i ­
c io n e s  e x p u e s la s  m a s  a r i - ib a ,  v a lo r e s  a c e p ta b le s  de 1^  p a r a  la s  p r i m e r a s  i n ­
t e r n e  c lo n e s .
A N i: \ ( >  VIU - 4
IX D K ' I - :  IVAKA D iy i lC H A I I N A K  1:1, A . IH Sl ' l ' :  l V I U I / l ' I L A ' r i ' : i l A L  1)1': I
C ( ) . M i ' : i u ’ i ( )  i : . \  I 'Ki ' : l o s  p a i s i a s  i ) i ' : i ,  o o N S i ' : . i o  d e  A S i S T E N C i A
A lU P U A  l ' :C ( ) E O M iC A
A N M X O  \ / I0  -  4
INDICIC jW K A  D i y n C m i l N A H l ' :L  A . IU S ' l l ' :  M I  I L T l  L A T E R A L  D E I
( ' ( ) M i : i u ' ( ( )  i : \ T H i :  l o s  p a i s k s  d p i . c a m j o
J.a ro r iM u la  (|ue t 'x p re s a  u l v a l o r  d e l  in d ic e  d e l  a ju s te  d e l  c o m e r c io  i n -  
te r n a c io n a l  l  a l r c  un pa fs  m ie m b r o  y  lo s  r e s ta n te s  d e l  C o n s e jo  dc  A y u d a  M u tu a  
l lc o n o in ic a ,  re s p o n d e  a la  e la b o ra d a  p o r  M ic h a e l  M ic h a e ly ^^^  y  que es s i m i l a r  
a la  p re s e n la d a  p o r  e l  e c o n o n i is ta  .1. W i l s z y n s k y  en '• E c o n o m ia  I n t e r n a t i o n a le "  
en la  p u b l ic a in o n  c o r r e s p o n d ie n te  a m a y o  de 1 . 968.
I,a e x p r e s io n  m a te m a t ic a  de la  f o r m u la  es la  s ig u ie n te ;
en la  que:
\ . ^ =  e x p o r ta c io n e s  d e l  p a is  J a l  p a is  s.
X . = e x p o r ta c io n e s  to ta le s  d e l  p a is  j  a l  a re a  C A M E ,  je  r  o
A L ^ -  lm p o r t a c io n e s  d e l  p a is  j  p ro c e d e n te s  d e l  p a is  s.
Al. - im p o r t a c io n e s  to ta le s  d e l  p a is  y  d e l  a r e a  g e o g r a f i c a  CAA4E.
(1) M . M ic h a e ly :  " M u l t i l a t e r a l  B a la n c in g  in  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e " ,  T h e  A m e ­
r i c a n  E c o n o m ic  R e v ie w .  V o lu m e n  V I I .  S e p t ie m b r e  de  1 .9 6 2 .
E l va lü i*  ( lu i  in d ic e  o s c i la  en I r e  0  y  TOO. E s  lo s  dos  v a lo r e s  l i m i t e  
in d ic a n  una s i tu a c iô n  de e q u i l i b r i o  b i l a t e r a l  p e r fe c to  ( v a lo r  de  B .=  0 ) cuan 
do la  p a r t i c ip a  c io n  de un p a fs  en la s  e x p o r ta c io n e s  d e l  p a is  j  es e q u iv a le n  
te  a la  p r o p o r c  ion  en la s  im p o r t a c io n e s  de j ,  o b ie n  cuando  e l  in d ic e  a l  can  
ce e l  v a lo r  1 0 0  ( I L  - 1 0 0 ) o de  e q u i l i b r i o  m u l t i l a t e r a l  p e r fe c to  en e l  que e l 
p a is  j  no im p o r t a  m e r e a n c ia s  de  a q u e l la s  n a c io n e s  d e l  C A M E  a l a s  c u a -  
le s  e x p o r ta .
E s te  in d ic e  no t ie n e  en c u e n ta  n i  l o s  in g r e s o s  y  p ages  en c o n c e p to  
de s e r v i c io s  n i  o t r a s  t r a n s a c c io n e s  i n v i s ib le s ,  ya  que en lo s  p a is e s  s o c ia -  
l i s t a s  c o n s t i t u y e n  un p o r c e n ta je  re d u c id o  d e l  v o lu m e n  d e l  c o m e r c io  i n t e r n a  
c io n a l .
ICn e l c u a d i 'o  a d ju n to  se s e f ia la n  l o s  v a lo r e s  de lo s  in d ic e s  de c o ­
m e r c io  m u l t i l a t e r a l  e n t r e  lo s  p a is e s  m ie m b r o s  d e l  C A M E  en lo s  anos  1960 
a 1967. E l  h ech o  de (|ue lo s  v a lo r e s  de lo s  in d ic e s  sean  b a s ta n te s  r e d u c i -  
d os  in d ic a  e l  g ra n  p o i  c e n ta je  de lo s  a ju s te s  de c a r a c t e r  b i l a t e r a l  r e a l i z a -  
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;c :c  SXYSYIOR. 
1.949-1.949.
I l l  Ion
1
! H i l lo n J c do 9 I Hactu rc s  do ..(1)convers ion
■■
1 ■ ■ - - ~ '
• # i #
{ 1




i ”  1
1
" 1 — .........
1Cb,4 ; 9;.), 4 { -  1 i i- 1-
■13,.; t . ' . ,  J 1 30,3 ; 4 ,7  ; 2 ,00 1 2,00
9 i^ \ : 1 414,6 : i - , 4  ; b3  1 Î ”c ;.,. Î , 1 ; 9 '1,1 *  ^ n ii *  ^ J :;,ü 1 ! II
1L ',- ; 443,9 : 4 : , i  ; ^>3 1 ” ♦ < II I
1 9 3 1 1 . " 7 7 4 3 7 , 0 1 3 9 , 6 1
1
1 9 3 2 I 1 . '  " '1 ' 6 3 : 3 , 0 1 3 1 , 6 ! 1 3 , 1 1 II '
, 1 9 5 3 ; 2 . 0 0 1 1* f 9 4 9 , 4 : 4 0 , 0 1 1 , 0 1
( 1 9 3 4 ; 1 .  : , :"i 7 3 0 , 7 I 2 3 , 0 : 1 0 , 2 1
II
i 1 9 3 3
j - - . - - .
; 2 . 1 4 1  
#_ j... .




‘ 1 0  4 6 ; 1 . 9 4 0 0 9 9 0 , 4 : 3 8 , 8
1
; 1 9 , 0 I .. II i
! 1 9 3 7 , 2 . 6 6 ' . / 1 . 4 3 1 , 6 1 3 3 , 3 2 9 , 0 »« II
» 1 9  4M : 3 . 9 3 0 3 1 .   ^ ■- ,  J 7 8 , 6 . 2 9 , 2 i
II
, 1 9 3 9 : 4 . 2 6 4 7 1 . 7 0 0 , 0 : 8 3 , 3 : 3 4 , 0 1
I 9 6 0 : 4 . 0 9 3  
1
9 2 . , ' 0 : ' , 1
__
; 6 . 1 , 1
i
: 4 8 , 6 ;
i
1 9 6 1
T







1962 1 3 . r ' - ' 9 •1 2 . 0 4 3 , 6 6 4 , 6 ! 4 0 , 9 1 II
1 9 6 3 1 3 . 3 3 7 1 2 . 4 0 4 , 0 7 0 , 7 : 4 8 , 1 1 »• II
1 9 6 4 ; 4 . 0 C 6 4 2 . 9 9 6 , 2 I 9 3 , 1 ' 3 9 , 9 ! ” II
1 9 6 3 1 -  
1 - 1 ■ 1 “ 1 2 0 , 0 0  1 2 0 , 0 0
( 1 )  1 L ; ■ -  2  C' n i t I V  OS 6 ; '  d o l r  r , 0  t o .
P ' J X I ' T ' ] :  Y o c - r b o o l :  o f  i , I . n ' 9 . ; r n a t l o n a l  T r a d , o  S t a t i c t i o s .  i l a c i o n o G  U n i d a s .  
Z T i i o v a  Y o r ’ r ,  1 9 7 0 .
- CIO -
C U E S :  C T O
A n o s  1 •  9 : ;  9 - 1  .  9 6 b  ,
i
M i11ones do le va s H i H o n e s  do d o la re s l  ac to re  3 de 
c o n ve rs io n
Im p o rt.
1
M;: - 'o r  1. Im p o rt . e x p o r t . Im p o rt, E x p o r t ,
19 9 . 196,7 6. 064,3 61,8 7 2 ,2 1,19 1,19
1940 7 . 023, ' . 1 ) 1 9 ,  n , , 33 ,6 33,9 1,19 1,19
1941 10. 239, 0 ^ V .134, 1^ ' — —
1942 12. 923,6 13. 447 ,2 — — —
1943 19. 130,3 15.:.’71 ,0 — _
1944 6. 473,3 11. 3*36,7 — _
1945 9. 319,6 14, W7 ,4 — —
1946 17. 914,3 14. 341,7 6u , u 92 ,4 0 , 247:' 0,3609
1947 21 . 419, 6 / \ 2.1. *.32,9 „ 74,4 06,1 0,3472 0,3909
1943 37. 740, 3 "^^ 36, ' 30, 5 M — _
1949 — —
1990 — — —
1991 — - - -
1932 139,2 199,9 - “
1933 234,2 240,8 2U0 ,2 209,8 t>l),47 89,47
1994 229,1 272,1 199,3 232,6 M II
1933 292,4 276,4 249,9 236,2 II II
1956 29 i ,  8 393,4 291,1 302,1 II II
1937 333,6 433 ,0 332,1 370,1 II II
1938 423,9 436,6 366,6 373,2 II II
1999 677,9 946,9 979 ,4 467,1 II II
i 960 740,1 6 6 b ,  6 632,6 971,9 II II
1961 779,2 779,2 669,9 6()2 , 6 II II
1902 913,1 903,9 734,7 772,6 II II
1963 1.UV1,9 979 ,2 933 ,2 334 ,0 II II
1904 1. 243,0 1. 146,2 1. 062 ,4 979,7 II II
1969 1. 377,9 1 . 379,7 1. 177,7 1. 179,8 It II
1966 1. 729,6 1. 926,9 1. 473,3 1. 309,0 II II
1967 1. 339,1 1. 706,1 1. 971,9 1. 498 ,2 II II
1968 2. 089,3 1 . 309,7 1. 782 ,3 1. 619,1 89.47 8 9 , 4 7
( 1 )  1 l e v a  =  1,19  c e n t a v o s  d e  d o l a r .
( 2 )  N o  e x i n t o  i a o t o r  f i a b l e  d e  c o n v e r s i o n .
I ‘TI1 î; î I Æ î  Y e a r b o o k  c f  - .  I n t u r n a t i o n a l  ' j ' r a d o  S t a t i s t i c s .  N a c i o n c i  
u n e v a  Y o r k ,  1 9 7 0 .





! O ' Dr 0.1
I en J:' V .
i l l o n  ;D f in-.cto "
(1)
:u i i /  ' r c l o a
J.L" T.
1.9 V I ' i { . ' - 9
! ; 9 , C 1-9 ' / 1• i 9 ,34 3 3 ,2 4 :
1 .9 '. ; 1 i : . 3 C : 1•. • - 0 i 209, 9 299 • , 4 • 1 ,99 / 2 ,006
( . •:y j t  . tdO • ' .HT; ; / / : ! ■/ 1 1,99 4 2,009)
1.9 :, V % •' 1 3)13, 7''9 1 I 13 ,29 9^ 13 ,8  9
1.9 A'J ! 9 .1 7 0 t i ' 0 9 : 71e, 1 Ük 2 1 13,-9: D 13,  99
1.9 X) .603 i 637, 3 779 9 ; 1 c , ■ ' '9 13 , 8 9
1.9 91 1 .D 9- • n -ù 1 : o ; , L! : 949 9 1 M II
1.9 d2 ! .367 . : ; ; 1 :7o, v' : 974 » II II
1.9 ■;3 1 .3 3 0 M 9 - ; ! ' 7 9 , t ... ' > , -• -) 1 !l II
1 . " ;-1 1 6 .7 16 7.233 ; 932 , ; 1 .009 9 j II II
1.9 ; 7 .979 . 9 :7 ; i . 3 p 2 , 1.179 II II
1.. • . , 3 7 . . ; ; 3 ; 1 .1 3 9 , 7 ; 1 .399 1 II
1.^ "7 j % 9 -9 .773 ! 1 .3  >e, • 1 .367 II »»
1.9 93 < .77'! I . :."T9 : 1 .39 7 , 2 ; 1.91 • ., k1 II "
1.999 : 11 .937 I .139 ! 1.9 02, 1 1. ,' < 3 / 1 ! II ”
1 .9 üO 113 .072 13. : ;2 ; 1 .9 19 , ‘■J ; i . ; 9 v ! 1 ;i II
1.961 1 11 .970 i 1.733 |2 . 0 2 3 , 6 [ 2.049 3 : II II
1 .9 J.9 ; 1.1.904 19.793 :2 .C70 , G i 2 .19 9 9 ; II II
1 .963 ! 1 ; . 9 > 1 17 .723 Î2 .16G, 3 i 2.461 2 : II II
1 .9 6.1 ; 17.439
i
3 .9 49 ; 2 . 4 2 ; ,
i
0 1 2 . 9 7 ; 7 ;
___i
13 .88 9 1 3 .8 0 ;
(1 ) 1 Coroii'i J ,3 c . i t a v o j ; ; i d o l ,  ^10 «
l'ITS:;?S: YojH'boo!. dt' . t  L .n a l 9 i . v i t iü s .  T a c io n t s U i i id a c .
ITv: :va Tor!'.: , 1970 .
- 220 -
H  I) ü  C R I A
UDW'.ÀCIü EXTERIOR
;bioc 1 #9 4 6 - 1  #9 6 8 «
M i l l ones do f l o r i n c s M iJ lo n o s  de d ô la re o
..... ......... .............. T'Tl —
F a o to ro o  do
o o n v o ru io n
Import. Kx p o r t . Im p o rt. j 'h in o r t . Im p o r t . E x p o r t .
1 .946 371 4 2 0 3 1 , 4 36,6 8 ,4 5 5 8 ,5 8 2 7
1.947 1.499 1 . 0 4 9 123 ,3 8 9 , 7 8 ,4 5 5 8 , 5 8 2 7
1.948 1.979 1 .933 1 6 7 , 0 165,9 8 ,4 5 5 8 ,5 8 3
1.949 3 ,382 3 . 2 9 3 2 0 5 , 9 2 0 2 , 6 II II
1 .990 3.706 3.ÛS7 3 1  j , 3 3 31,0 II II
1.991 4 , 6 2 6 4 « 6 4 6 3 1 9 , 1 3 9 8 , 8 II II
1 .992 9 .394 > . 1 4 3 4 5 6 , 1 4 4 1 , 4 I I II
1.993 9 . 7 2 2 S.S 4 9 4 8 7 , 5 4 9 8 , 3 8 , 5 2 8 , 5 2
1 .994 6 . 2 4 1 6 . 0 9 6 5 3 1 , 7 5 1 9 , 4 It II
1.959 6 . 9 0 7 7 . 0 5 5 5 5 4 ,4 601,1 II II
1.996 9 . 6 4 9 5 . 7 1 7 4 8 1 ,3 4 8 7 , 1 II II
1.997 b.011 5 .7 » ; 602 ,5 480,1 II II
1.998 7 . 4 0 7 5 , 0 2 5 631,1 683 ,7 I I II
1 .959 9 . 3 0 9 9 . 0 3 5 793,1 7 6 9 , 8 I I II
1 .960 11.49"' 10 .260 9 7 6 , 0 0 7 4 , 2 II II
1.961 12.040 12.0ÜÜ 1 .0 2 5 ,8 1 . 0 2 9 , 2 I I II
1 .962 1 3 . 4 6 9 1 2 . 9 0 6 1 . 1 4 6 , 9 1 . 0 9 9 , 6 I I II
1 .963 1 9 . 3 2 7 1 4 . 1 5 6 1 . 3 0 5 , 9 1 .2 0 6 ,1 II I I
1 .964 1 7 . 9 4 6 1 5 . 8 7 0 1 .4 9 4 ,9 1 . 3 5 2 , 1 II II
1.969 1 7 . 8 4 9 1 7 . 7 2 1 1 .5 2 0 ,7 1 . 5 0 9 , 8 II II
1 .966 18.379 1 8 . 7 0 5 1 . 5 6 5 , 9 1 .5 9 3 ,7 II II
1 .967 2 0 . 8 4 1 1 9 . 9 7 1 1 .7 7 5 ,7 1 . 7 0 1 , 5 II II
1 .968 21.163 2 1 . 0 0 4 1 .8 0 3 ,1 1 .7 8 9 ,5 8 , 5 2 8 ,5 2
( 1 )  Con tavos do d ô la r  U .S .A .  p o r  f l o r i n .
PUENTE % Yearbook of .. I n t e r n a t i o n a l  T rade S t a t i c t i o s .  N a c io n e s  U n id a d .  Nueva 
Y o rk ,  1970:
JchT h A'...;* 
r  c L c I  A.
- .r ,  , p  M 'e r . y i j p r ,
•y  N • » « J « i  ^  ^  v y  L X. i, Ia  L .1. w 'X L  #
AXos i . ; 3 ; - i . ; b c .
H i l i o n . , ; ;  1 ;  z l o t y s  ! l i l l o i l Lol-,«ros H a c to ro s  do  ^^  c o n v e r s i o n .
1--- I
—T. ; 01 u . or  t . .H :po r t .  j I m p o r t .
i ; 3 :
1 H I0




1 9 4 3
1;'-;X
1 9 4 7
1 4 4 : 3
1:4H
1 9 5 0
1941 
19. 3
1 9 9 4
1 9 3 j
7'31 0 ,9
i
3:3,5 i 19,00 :
2 . 5 3 0
2 . 6 7 3
o
: \ 3 3 7
3 4 ,0 -H0
3 .697 ; 3.
3 .4  '2 j e «
3 .0 " 7 i
3 . 6 1 5 t 3 •
3 , 7 4 7 • 3.
1 9 ; 6 4 .0 8 7 3 .939
11^57 5 .000 3.5  GO
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ANEXO V I I I - 6
ANALISIS ESTADISTICO DEL SECTOR EXTERIOR DE
YUGOSLAVIA









Balanza Comercial^ ) -  455 -  532 -  660 - 695
Exportaoionee FOB 1.253 1.265 1.475 1.655
Importaoiones GIF 1.708 1.797 2 .135 2.350
Servioloo. 252 266 290 312
Turlsmo. 98 136 171 202
Transportes 140 144 162 168
Rentas de Invorsiones -  67 -  77 -  88 -  100
Otros C1 63 45 42
( 2 )Trans fe renoias' * 121 160 251 295
De las cuales: romcsas
de emigrantes 89 122 206 250
BALARZA PAGOS COBHIiŒTES -  82 -  1 0 6 -  119 -  88
Operacioncs de EW a lar- 
gô,plnzo 165151 211 230
Prostoinos reoibidos 334 390 470 580
"  reembclsados -  200 -  219 -  259 -  350
Creditoo para comp rade
agricolas 17 — 6 — —
Crédites a la exportaoion -  39 46 -  78 -  85
Otros movimiontos de 0 no 
monetarios corto plazo, 
en elles se compronden
las oporaciones no 35 -  56 66 58
Total de movimiento de oa*
pitales no monetarios 147 63 99 203
Movimientos monetarios 65 43 -  80 -  115
Posicion en el F.k.I. 33 -  18 -  39 -  35
Réservas en oro y divisas
oonvertiblos (3) - -  52 -  159 -  50
Operaciones do crédite -
Banoa Central 22 -  21 — —
OperacionoG de crédité
-  26 86 55 -  50banoos Comcrcialos
Saldos bilatérales -  94 48 63 20
F U C U T ;;: O C D E . 1 9 7 0 .  D o c /L D d  ( 70 )  2 3 .  b a ro m o  2 .
( 1 )  Conp.L 'cnào  .'1  o r o  n o  :L ..ionod.% Jo.
(2 )  ITo cû iupr.iiàJ 1 "c donacioncL: in  n a tu ra .
( 3 )  P o o u iw a .-; . o r  o l  c o n . ju n t o  d o  l o o  b a n : 100.
G ij ; j } R O  2 .
COMEaCIO JOR DC YaoOSLAVlA POH ZOKAS (P O im  PE PAGO) 
(M illo n e s  d(i d o la res )
A E xportac iones Im portaoiones
1-9 -69 1-9 -70 1 -9 -69 V 9 -7 0
Zona moneda con­
v e r t ib le 617 ,5 738 ,4 1 .055 ,6 1 .489 ,1
Clearing C0&3:C0N 324,5 373,4 382,2 420,8
O tras zonas de 
C learin g 93,2 98 ,4 139,8 140 ,9
T o ta l 1 .0 3 5 ,4 1 .2 1 2 ,2 1 .5 7 7 ,6 2 . 050,8
10 ,4  d inars « 1 d o la r ,
ÿ  VARIACION SOBRE IGUAL PEigODO DEL AiiO ANTERIOR
B Sxportaoioneo j Im portaoiones D e f ic i t
Zona moneda c o n v e rtib le 28 ,6 41,1 71 ,3
Zona do C lea rin g  COMECON 15,6 10 ,0 -  21,1
O tras zonas de C le a rin g 5 ,6 0 ,8 — 8 ,9
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)S A ( ’i ; i - : r i)()S Die c iu c n iT o s  c o i n c i x r r a d o s  e n 1970/71  
INN I'KE P A lSES sc)C 1A_UST A SJ)E_LA E U H O E A  
O R IE N T A L  Y PA [SES EN  D E S A R R O LLO
ALaOIiCO ACUJIIDOS D2 OB2DITOS Cüi.'GNRTADOS 2 ÏÏ 1 9 7 0 /l9 7 1  EI7T1Œ PAISES 
30C IALISTAS 1)2 LA SUROPA CRI21TTAL Y PAISES Eil DESARROLLO
Partiel nintcG
^  AiYo vI j I  
acu o rii c
Bui c a r l  a - A ; .c  
l i a
B u la 'iT ! a - l r : l
B u lr ;a r i a - I r : l
B u l ; : a r ia - B l r i ,
Choccalo v a  I ’. i  
B e l jV ia
C’;o •OGlcva-ii.i 
I r a n
Bu 1 ;  c r  i  ; Su .1 cji \ 1970
1970
i' o n to  d e l j utiliz a c io n  j In fo rm a s ion
c r o d i t o
)( d e l c r o d i t o  j p e r t in e n te .
m il lo n e e  do 1 Con , , 1 e t r u c c io n  de: ' T i r o  do in t a r e s :
l i b r a e  cuda 3 g ra n ja e  i 2 ,5  9^
nceae ' 2 m a tado roe  ! P o r io d o  do reem-
: 3 f a b r ic a s  do I b o ls o :  8 anos., c a le a d o  !
: 1f a b r ic a  do -  ;
1 r c p a
; 1p la n ta  do p e r
40  111 111 once 
dc dolcaa
1970/1971 I 12 m illo n o :
' do do lo j
1 9 7 0 / 1 9 7 1 ÿ m i l l  Clioe d.;
l i u r a o  u o -  
t c r l i n a s
7 0 / 1 9 7 1 t 19 m il lo n c e  -  
I do d c lc ro e
1971
l-'Vo/lyYI I
3 m i l l 0110e do 
dole'll* ce
/jO i.i i l lc ji ic o  -  
do d o la r . e
1 urn c 1*1 a 
1 m o lin o  do 
a c o ito
3 jo  cue io n  do p,ro_ 
j/o c to c  do dooa- 
r r  o l 1 o i  ndue t r  i  dl 
y  a f .T ic o la .
_  ) Sorv ic::oe y  ciTr.ii 
n ie t r o e  cornylo­
to s  ];o ra  i  no t a l a  
c i  once in  du e t.! * i. a  
I c e .
‘A  I
— I
I F in - ’.n c ia c ic n  do 
I l a  imp or t a d  on 
1 do m a q u in a r ia  y  
j o c u ip o  (p e ra  o l  
{ d o e a r r o l lc  do -  
j p ro d u c to e  do -  
I l o e f a t o ) .  
i
i C o n e tru e c io n  do 
I una l u n d i c i on -  
do a n tim o n io .
Cor.iprae
po
d:; cu u i
I r c d i t o  a la r g o
f / la e o
F o r io d o  do roc ra - 
L c le o :  8 anoe. 
i'o rm a dc roombol^ 
eo : on p o t r o le o  
c ru d o ,
T ip o  do i n t o r e s ;
'' 0  r '
>  / '"  •
P c r io d o  do reem - 
b c ls o :  1 9 7 1 - 1 9 7 3
Forma do rcombol_ 
eo; on p c t r o lo o  
c ru d o .
PUENTE: UNCTAD. Documente T D /B /3 9 9 . Anexo.
P a r t i c i p a n t e s
A iïo  d e l  
a c u e r d o
M o n t e  d e l  
c r é d i t e
U t i l i z a c i ô n  
d e l  c r é d i t e
I n f o r m a c i ô n
p e r t i n e n t e .
C h o c o c lo v a v _ u ia -
C h i l o
1 9 7 0 5 m i l l o n e s  do  
d o l a r o s
F r o r r o g a  d e  un 
c r é d i t e  c o n c e -  
d i d o  a  C h i l e  -  
h a c o  2  a n o s  y  
n o  u t i l i z a d o .  
P é r i o d e  d e  r e e m  
b o l s o :  2  a n o s .
Cho c  c e  £51 o v  : m  i  a -  
P o r u
1 9 7 0 90  m i l l o n e s  do  
d o l a r o s
D i v e r s e s  u r o y o c -  
t o s  do  oy’r i c u l t u
f  —
r a  y  m i n e r i a
O f r e c i d o  p o r e  -  
t o d a v i a  n o  f i r -  
m a d o ; n e g o c l a -  
c i  o n e s  s o b r e  -  
c r é d i t e .
R o p u L l i c a - D e -  
m o c r â t i c a
200 m i l l o n e s  -  
do r u b l e s .
D i v e r s e s  p r o t e c -  
t o s ;  140 m i l l o ­
n e s  do r u b l e s  p a  
r a  u n a  f a b r i c a  -  
t e x t i l
R g u b l i  c  a -D o m c -  
c r â t i c a  A le m a -  
n a -R A U
1970/1971 29 m i l l o n e s  do  
d o l a r e s
F i n a n c i o . c i o n  do  
im p  o r  t  a c  i  o n e  s -  
p r o c o d o n t o s  do  -  
l a  R e p u b l i c a  D e ­
m o c r a t i c  a  A3, am a­
n s ..
R e p u b l i c a - D e m o -  
c r a t i c a  A lé m a n a  
- P a q u i s t â n .
9 , 9  m i l l o n e s  -  
d e  d o l a r o s
F i n a n c i a c i o n  d e  
l a  c o m p r a  d e  -  
2 ,300  V a g o n e s  -  
d e  c a r g a .
T i p o  d e  i n t e r é s ;
P é r i o d e  d e  r e e m -  
b o l s o :  10 a n o s ,  
P ro m a  d e  r e e m b o l  
s o :  2 0  /J e n  d i v i  
s a s ,  8 0 /  o n  p r o  
d u c  t e s  d e l  P a -  
q u i s t a n .
R o p u b l  i c  a -D e r . io -  
o r a  t  i  c  a  A l  i m  a n  : : 
- I r a i :
1970/1971 30 m i l l o n e s  -  
d e  d i n a r o s  
i r a ]  :10 c
F a b r i c a s , m a q u i -  
n a r i a ,  a u to rn o v j^  
l e s  y  é q u i p é .
70 fo en  p e t r ô l e o  
c r u d o  i r a l c l  y  e l  
r e s t e  e n  o t r o s  -  
p r o d u c t e s  i r a -  -  
k l e s .
R o p iî  b l  i  c  a -D c m  o -  
c r a t i c a  A l  é m a n a  
-R A U
1970/1971 110 m i l l o n e s  -  
d e  d o l a r e s
C o m p ra  do  ma.qu_i 
n a r i a ;  m a q u i n a -  
r i a  a g r i c o l a  y  
v é h i c u l é s .
" r i a - I r a n 1970 29 m i l l o n e s  do  
d o l a r e s
C o m p ra  do  o q u i -  
p o  p :3 r a  i n s t a l a  
c l o n e s  p o s t a l e s  
y  do  r a d i o .
C o n  a r r e g l o  a l  
a c u e r d o  s o b r e  
c r é d i t e  d e  I 4 O -  
m i l l o n e s  d e  d o l  
r o s  a  1 0  a n o s ,  -  
f i r m a d o  e n  1 9 6 8  
T i p o  d e  i n t e r é s :
2 , 5 %^
Peu* !:lc P.;: A';:0 Al. roi! ' 'O.
A onto
or JLL.'. te
Ut • 11:: ce ion  
d J. c ré d ite
Inl'onaaci on 
per Linontu.
' ' t • f * ■ —• ? • •. L f • • •  . . C 'Y . 3 G m.1.11 un :oj du 
uül'-.r .'G
A': Lst:nicic y r ra  
vcrloG _;lcncG -  
d'j d3G :irro llo  -  
d ; l  IrcJ: ( in c lu  
n i" 3 v^vlnnda y 
c ccuni 0 ce i  ones)
Fo.rmc de rcembol_ 
GO 7Q- en 2)0t r o -  
lü o  crudo; o l -  
re c to  cn otros -  
yroductoG i r a -  - j 
1:100.
IIungria-Eudan 1970 10 m illones de 
dolaros Compra de maqui 
n a r ia  y equipo.
Hungri a-A rgc l i a 20 m il l  cm'S de 
uélar-js
F inanc iac ion  de 
la  compra de -  
e q u i30 para f a -  
b rio as  que han 
de co n s tru irse  
con a rre g lo  a -  
un acuerdo de -  
cooporacion.
Forma do reemboÇL 
so: entregas de 




10 m illones de 
dolares
Compra de b ie -  
nes de c a p ita l ,  
raaquinaria y u- 
q uipo
Jcntro  del marco 
del acuerdo de co 
operacion tecn ica  
y econômica.
Poloniar-Ecuador 1970 2 m illones de 
do lares
Période de reem- 
bolso: 6 meses.
UHSS—Camorun 1970/1971 4 m illones de 
dolares
F inanc iac ion  -  
d e l e s ta b le c i-  
mionto de una 
Escuela N acio - 
n a l de la A g r i  
c u lta ra  y de -  
una Escuela -  
Tecnica de SijL 
v ic u ltu r a .
UU3S-.RAU 1970/1971 376 m illones do 
dolaros
60 m illo n es  pa 
ra  e le c t r i f ic ^  
cion ; 36 railloi 
nos para m ejo- 
raraiento de t ^  
r ra s ;  30 m i l l^  
nus para la  -  
construccion -  
de una fa b r ic a  
de ceraento} $0 
m illo n es  "para 
v a rio s  elevado  
rus de granos.
UR SS-B olivia 1970 27,5  m illones  -  
de dolares
Compra de equ^ 
po s o v io tio o  -  
para m in eria  y 
m éta lu rg ia
Tipo de In te re s t  
3 A .















c re d ito




1 9 7 0 / 1 9 7 1
1 9 7 0
1 6  m illonofi de 
rubloo
50 m ilIonea de 
rubloo
4 0  milIonCO de 
rubles
200 m illones de 
‘ dolaros
1 9 7 0 / 1 9 7 1
1 9 7 0 / 1 9 7 1
1 9 7 0
57 m illones de 
dolaros
27,5 m illones de 
dolares
30 m illonos de 
dolaros
U t i l iz a c io n  
del c ro d ito
12,5 m illones para  
la  compra de maqui 
n a r ia  e lo c tr ic a  s^ 
v ie t ic a ;  7 m il lo ­
nes para f in a n c ie r
gastos de construe  » — cion
Para lo s  fe rro c a -  
r r i l e s  del Estado
F a b ricas in d u s tr ie  
le s  y contres de -  
formncion p ro fo s iq  
n a l
Construccion de d^ 
versas obras
Compras do raaqui­
n a r ia  s o v ié t ic a  y 
d o s a rro llo  de d i­
verses proyectos  
in d u s tr ia le s
Corapra do maqui— 
n a r ia  s o v ié t ic a  
para m in eria  y m_e 
ta lu r g ia
Corapra de equipo 
s o v ié tic o
Inform acion
p e rt in e n te .
Forma de reembol- 
80 : en café
Dentro de l raarco 
del acuerdo econ^ 
mico y tccn ico  
Tipo de in te ré s :
2 , 5 / :
Période de reem— 
bolso: 12 aiios 
Forma de reembol 
80: en productos 
del Paquistan
R eactivacion de 
la s  negociaciones  
sobre estoc crécd 
tos no u t il iz a d o s  
Tipo de in te ré s  
3 -3 J5 >
Poriodo de reem­
bol so: &-10 anos
Tipo do in te ré s :
3  7 ,
P e n  odo de reem- 
bolso: 10 anos
Con a rre g lo  a l  -  
acuerdo de coopei 
rac ion  economioa 
y técn ica  
Tioo de in te ré s ;
3
En caso do ser -  
u t i l iz a d o  por qm 
Presas p rivad ae , 
e l t ip o  de in te ­
rés sera del 3,5/^ 
Poriodo de roem- 
bo lso : 10 anos 
Forma de reembol 
so:puodo pagafs?  
h asta  un 30 ‘jb on 
especie.
P a rtio ip an teo Ano del acuerdo
Monto de l 
c re d ito
U t i l iz a c io n  
del c re d ito
In form acion
p e rt in e n te .
URSS-Peru 1970 30 m illones do 
dolaros
D e sarro llo  de la  
in d u s tr ie  pesque 
ra
UHSS-Irak 1971 200 m illonos do 
rubles
F inanc iac ion  de 
vario s  proyectos  
do d o s a rro llo  in  
d u o tr ia l
URSS-Mall
I
1970 450 m illones do 
francos ma- 
lio n ses
A stab lecim iento  
de una fa b r ic a  -  
de ccmonto
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